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TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , buen tiempo, 
algunas nieblas en la región central . Descenso de la 
temperatura. M á x i m a de ayer, 21 en Gl jón; mín ima , 3 
bajo cero en Teruel. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 14,9; 
mín ima , 2,8. (Véase en quinta plana el B . Meteorológico) 
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EL MEJOR HOMENAJE SE DICE OOE11WIA ESTÍIL 0 DEL DIA 
OISPÜESEA A SOPill 
SU ESCUADRA 
S t i m s o n c o n f e r e n c i ó a y e r d u r a n t e 
h o r a y c u a r t o c o n M a c d o n a l d 
Y A H A N L L E G A D O T O D A S L A S 
D E L E G A C I O N E S A L O N D R E S 
F a r a el d ia 12 de febrero se p repa ra u n homenaje a l Papa-. E l pueblo 
e s p a ñ o l ha mani fes tado en ocasiones memorab les su d e v o c i ó n a l V i c a r i o de 
C r i s t o ; tampoco se ha quedado a t r á s en el a ñ o de su jub i l eo ; ahora m á s que 
minea renueva las manifestaciones ex t emas de ese sen t imien to r ac i a l con actos 
que han l l amado l a a t e n c i ó n de los c a t ó l i c o s de todo el mundo. 
Pero hemos de confesar que esta; d e v o c i ó n t e n í a mucho de sen t imenta l , y 
no v a a c o m p a ñ a d a de aquel conocimiento adecuado de l a d o c t r i n a que los 
ú l t i m o s P o n t í f i c e s h a n e n s e ñ a d o e n . sus E n c í c l i c a s ; d o c t r i n a que ac la ra los 
«i-Lades problemas de nuestros d í a s y debe f o r m a r el c r i t e r i o p r á c t i c o de 
nuestra, conducta, - en t an tas cuestiones de i n t e r é s colect ivo co íno se presentan 
en esta r e v i s i ó n t u m u l t u o s a de valores humanos . 
A s o m b r a l a i g n o r a n c i a de muchos c a t ó l i c o s , sinceros y has ta cultos, acerca 
de cosas t a n fundamentales como el m a t r i m o n i o , l a prop iedad de l a Ig les ia , 
las condiciones de los t rabajadores , e t c é t e r a , como hemos v i s t o no hace m u -
chos dias. , , , 
N o menos confusas y desacertadas son las ideas acerca de l a e n s e ñ a n z a . 
Los irnos no saben a ciencia c i e r t a c u á l es l a m i s i ó n de l a I g l e s i a en l a edu-
c a c i ó n ; o t ros desconocen en absoluto los derechos y deberes del Estado en l a 
f o r m a c i ó n de ios ciudadanos; p a r a algunos, los padres no t ienen voz n i v o t o 
en l a e n s e ñ a n z a de sus hi jos . E n f i n , una c o n f u s i ó n enorme en asuntos v i ta les , 
di lucidados m á s de u n a vez p o r e l m a g i s t e r i o de los P o n t í f i c e s , en especial 
L e ó n X I I I y ahora P í o X I ; 
L a leciente E n c i c l i c a acerca de l a . " E d u c a c i ó n de l a j u v e n t u d " , a d e m á s de 
ser una e x p o s i c i ó n admi rab le de l a a u t é n t i c a d o c t r i n a de l a I g l e s i a acerca de 
este g r a n problema, que se v e n t i l a a c é r r i m a m e n t e en bodas las naciones cul-
tas contiene un p r o g r a m a de A c c i ó n Ca- tó l ica que deben med i t a r , exponer y 
rea l izar todos aquellos que e s t á n encargados de f o r m a r l a conciencia c a t ó l i c a 
de nuestro pueblo. Los " C í r c u l o s de Es tud ios" , que, a fo r tunadamente , su rgen 
en todos los centros, t i enen a h í m a t e r i a i n t e r e s a n t í s i m a y de t r emenda ac t j i a -
i idad- ahora que u n nacional i smo, t a n pagano como peligroso, desna tura l iza 
ias funciones educadoras del Estado, y a negando l a m i s i ó n mora l i zado ra de l a 
Iglesia, y a a r r o g á n d o s e los derechos de l a f a m i l i a , que conculca en l u g a r de 
proteger, y a absorbiendo a l f u t u r o ciudadano, que reduce a esclavo del Es tado 
omnipotente. E l Papa ha t razado con rasgos de f in i t ivos l a g randeza y l í m i t e s 
de l a e d u c a c i ó n c ív ica , " a m p l i a y m ú l t i p l e " , que debe da r el Es tado pa ra b i en 
c o m ú n ; pero como "debe estar i n f o r m a d a en las no rmas de l a r ec t i t ud , no 
puede contradecir a l a d o c t r i n a de l a Igles ia , que de estas n o r m a s es m a e s t r a 
divinamente establecida". 
E l homenaje al Papa t e n d r á en t re nosot ros—segtm l a a l o c u c i ó n del P r i m a -
do que publicamos opor tunamente—dos pa r t i cu la r idades , de l a s cuales una 
consiste en el t r i b u t o de g r a t i t u d que se r e n d i r á a l Santo Padre en l a persona 
de su d i g n í s i m o representante en E s p a ñ a , m o n s e ñ o r Tedeschind, su N u n c i o 
Apos tó l ico . 
Es notor io lo que debe l a A c c i ó n C a t ó l i c a e s p a ñ o l a a l a a c c i ó n personal de 
m o n s e ñ o r Tedeschini. E l nac imien to de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a puede considerarse 
obra del egregio representante de l P o n t í f i c e . M o n s e ñ o r Tedeschini , en su l a r g a 
estancia entre nosotros, ha sabido gran jearse po r sus v i r tudes a l t í s i m a s , p o r 
el ejemplar cumpl imiento de los deberes de su cargo, sen t imientos de p ro funda 
Rdhesión y c a r i ñ o que se ext ienden p o r t o d a E s p a ñ a y que h a n de p e r d u r a r 
ináe leb lemen te en el c o r a z ó n de los e s p a ñ o l e s . Las manifesaciones de reveren-
cia y devoción que reciba s e r á n m u y merecidas, t a n t o po r lo que representa 
como por su propia y personal a c t u a c i ó n . 
No es posible o lv idar en este a r t í c u l o el n o m b r e del Cardenal Segura. L a 
organización de l a A c c i ó n C a t ó l i c a e s p a ñ o l a , qua y a f u é t r azada po r el Car-
denal Reig, ha entrado en p e r í o d o de f r a n c a e j e c u c i ó n gracias a l celo, e n e r g í a 
y dotes organizadoras del P r i m a d o . P rueba elocuente de ello f u é el reciente 
Congreso de Acción Ca tó l i ca , donde l a b r i l l a n t e z solemne de los actos, con ser 
mucho, importa menos que l a b e n é f i c a i n f luenc i a de aquel la Asamblea m a g n a 
en todo el pa ís . Es ta influencia puede adver t i r se ya, y todo el que via je ahora 
por E s p a ñ a o b s e r v a r á a l a gente m á s p r epa rada y m á s deseosa de ac tua r en 
Ja Acción Cató l ica . A s i lo m o s t r a r á n indudablemente las mismas solemnidades 
que se preparan para el día; 12 de febrero . 
Con ese mismo celo y fervor y a s e ñ a l a d o s nos i n v i t a el Cardenal Segura 
a celebrar el homenaje a P ió X I . A h o r a bien, entre las fiestas y actos que se 
celebren, la lectura, de Jas E n c í c l i c a s de l g r a n P o n t í f i c e que ac tua lmente r i g e v i r t uadas o eclipsadas por el examen de 
los destinos de l a Iglesia, debe f o r m a r p a r t e p r i n c i p a l . N o nos cansaremos d e i l a cuesl- íón de los acorazados 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Concedemos ve rdade ra i m p o r t a n c i a 
a los documentos publicados ayer por 
" L a N a c i ó n " . Cont ienen las nuevas 
bases de r e o r g a n i z a c i ó n de l a U n i ó n 
E n L o n d r e s d i c e n ÍJUe lOS i t a l i a n o s : P a t r i ó t i c a , l a cual , s e g ú n ellas, que-
a p o y a r á n l a t e s i s de N o r t e a m é r i c a ^ conve r t i da en u n verdadero pa r -
t ido p o l í t i c o : p r o g r a m a definido, censo 
propio . C o m i t é s locales, p rov inc ia les y 
nacional , todos ellos elegidos por los 
mismos afi l iados. Es , a d e m á s , u n par-
t i d o p o l í t i c o que se p repa ra p a r a l a 
lucha e lec tora l . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n nos parece sabia. 
N o solamente se de t e rmina lo que se-
L O N D R E S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de G i - ¡ r á d e f i n i t i v a esta fuerza c iudada-
nebra a l " D a i l y H e r a l d " diciendo serj113. sino que una vez reorganizada con 
m u y posible que l a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a i arr_eg:lo a las bases propuestas, l a 
in ic ie con efecto t e a t r a l los debates, | U n i ó n P a t r i ó t i c a t iene que g a n a r por 
desde l a p r i m e r a s e s i ó n de l a conferen-
c ia de Londres . S e g ú n el corresponsal 
del expresado d ia r io , I t a l i a e s t a r í a dis-
puesta a s u p r i m i r por entero su flota 
de g u e r r a s í las d e m á s p o t e ñ e i a s se 
comprometen a hacer lo mismo, y a s í 
se propone exponerlo el jefe de l a de-
l e g a c i ó n i t a l i ana . 
I t a l i a , a qu ien r e p o r t a r í a las mayores 
ven ta jas u n desarme comple to , e s t á 
d ispuesta a apoyar todas las peticiones 
de r e d u c c i ó n nor teamer icanas . 
T a m b i é n el " D a i l y T e l e g r a p h " sub-
r a y a l a a p r o x i m a c i ó n i t a loamer icana . 
S t i m s o n , G r a n d i y M a c d o n a l d 
PROCESO EN LA CIUDAD 
DEL VATICANO 
U n i n d i v i d u o q u e i n t e n t ó r o b a r 
e n l a B a s í l i c a d e S a n P e d r o 
L o s c a t ó l i c o s h o l a n d e s e s h a n h e -
c h o u n e m p r é s t i t o d e 4 . 5 0 0 . 0 0 p t s . 
p a r a S e m i n a r i o s d e M i s i o n e r o s 
E L P A P A R E C I B I O A Y E R A L 
G E N E R A L N O B I L E 
V i n o s c h i l e n o s c o n t r a A c u e r d o s d e l C o n s e i o 
v i n o s f r a n c e s e s d e m i n i s t r o s 
F r a n c i a p r o t e s t a c o n t r a l a f o r m a , E l G o b i e r n o e s t u d i ó l a p a r t i c i n a -
d e h a c e r p r o p a g a n d a d e l o s i c i ó n d e E s p a ñ a e n e l B a n c o 
p r i m e r o s e n A l e m a n i a I n t e r n a c i o n a l d e P a g o s 
M A S " C O S A S D E E S P A Ñ A " E N L A 
L I T E R A T U R A F R A N C E S A 
i r a 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 18 .—A fin de mes se cele-, 
necesidad en p res t ig io y en fuerza. S e ; b r a r á ei p r i m e r proceso en el T r i b u n a l ' 
g o b e r n a r á po r si misma , t e n d r á aü ¡de la Ciudad V a t i c a n a . E l procesado1 
f ren te de todos sus organismos las per- jes u n t a l Depaul is , que fué sorpren-
sonas que el la m i s m a designe y el jdido en l a B a s í l i c a de San Pedro, ro -
p r o g r a m a del p a r t i d o p o d r á desarro- bando el d inero del cepillo de las l i -
L O N D R E S , 18 .—Durante el d i a de 
hoy se h a n celebrado numerosas con-
versaciones ent re los miembros delega-
dos de l a Conferencia nava l . E l delegado 
i t a l i ano , Grand i , ha estado a ve r a M a c -
donald en el palacio de D o w n i n g Street 
y d e s p u é s ha v i s i t ado a S t imson y a 
otros miembros de l a d e l e g a c i ó n ame-
r icana, con los cuales es tuvo conver-
sando d u r a n t e h o r a y cua r to . 
L o s y a n q u i s y l o s a c o r a z a d o s 
W A S H I N G T O N , 18 .—La cord ia l aco-
g ida de que ha sido objeto a su des-
embarco en P l y m o u t h l a d e l e g a c i ó n nor -
t eamer icana en l a conferencia naval se 
considera de buen augur io p a r a el é x i t o 
de las negociaciones. 
Dos Es tados Unidos, desean l a l i m i t a -
c ión de los buques aux i l i a r e s y espe-
r a n que en las conversaciones que se 
e n t a b l a r á n con m o t i v o de l a conferencia 
se encuentre el medio de r educ i r l a pe-
sada c a r g a que i m p l i c a el en t r e t en imien -
to de los acorazados. 
Con todo, en los c í r c u l o s navales las 
dedlaraciones hechas po r los delegados 
nor teamer icanos en l a Conferencia na -
v a l a su l legada a Londres, diciendo que 
no esperaban tener que d i s c u t i r en é s -
t a l a c u e s t i ó n de l a a b o l i c i ó n de los na -
vios de a l to bordo, se i n t e r p r e t a n en el 
sentido de que l a expresada D e l e g a c i ó n 
desea que las reducciones en los ar-
mamentos navales propuestos en el p r o -
g r a m a de l a Conferencia no sean des-
repet ir lo. L a doctr ina de la Ig les ia , expresada por estos i m p o r t a n t í s i m o s do-
cumentos ,no s e r í a t a n desconocida si los c a t ó l i c o s d i e r a n m á s i m p o r t a n c i a a 
su estudio. Como e n s e ñ a n z a y d o c t r i n a p a r a l a v i d a social de los verdaderos 
ca tó l icos no tienen s u s t i t u t o ; como p r o g r a m a s de a c t u a c i ó n p r á c t i c a en las 
cuestiones m á s debatidas, cont ienen or ientac iones y m é t o d o s autor izados e 
infalibles. 
Hagamos, pues, este homenaje a l Papa. P a r a saber a d ó n d e "debemos i r " y 
para actuar con seguridad y ef icacia en l a v i d a social, es preciso que nos pene-
tremos bien del pensamiento " a u t é n t i c o " de l a Ig les ia , sobre todo en estas 
cuestiones que afectan a los intereses fundamenta les de l a sociedad. E l Papa 
lo rec ib i rá como ©1 m e j o r obsequio, y l a sociedad como u n g r a n servicio. 
A l e m a n i a i n v i t a d a ? 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Felicito c a r i ñ o s a m e n t e a los p á j a r o s ; 
por haberse insist ido en este a ñ o , como t ias , es indudab le ; pero conducen a l 
en todos los años , en que no se los ven-
da fritos. Na tu ra lmen te , volviendo l a 
vista hacia las personas que g u s t a n de 
este manjar, tengo que cambia r l a fe-
l ic i tación por una s incera condolencia. 
Sin embargo, n i los p á j a r o s t i enen 
r a z ó n para sentirse comple tamente 
tranquilos, n i los aficionados a c o m é r -
selos deben desconsolarse de l todo. L o 
que realmente e s t á p roh ib ido es l a v e n -
ta de los p á j a r o s muer tos , su f a c t u r a -
c ión como m e r c a n c í a y su in t roduc -
ción en las ciudades. S in duda se quie-
re evitar con esto que las sencillas 
aves, a d e m á s de ser ejecutadas s in ga-
r a n t í a s procesales n i j u s t i f i c a c i ó n de su 
crimen, sean d e s p u é s i m p í a m e n t e pues-
tas a precio. Y a prec io bara to , p a r a 
mayor v e r g ü e n z a . 
Pero, si yo no he l e í d o m a l las ú l t i -
mas disposiciones, e s t á pe rmi t i do ca-
zarlos y que e l cazador los t r a i g a en 
Ñ A U E N . 18.—Se asegura en B e r l í n 
que en los c í r c u l o s ingleses y nor teame-
ricanos de l a Conferencia se piensa en 
l a conveniencia de enviar a A l e m a n i a 
y a H o l a n d a una i n v i t a c i ó n pa ra p a r t i -
c ipar en l a Conferencia n a v a l p r ó x i m a , 
debido a l a i m p o r t a n c i a de las mar inas 
mercan tes de los dos p a í s e s . 
L a i m p r e s i ó n de los c í r c u l o s oficiales 
es c o n t r a r i a a l a p a r t i c i p a c i ó n de A l e -
m a n i a en esa Conferencia. T a m b i é n se 
cree que es fa l sa l a . no t i c i a de que I t a -
l i a piense proponer la a b o l i c i ó n de las 
mar inas de g u e r r a y s i lo h ic i e ra s e r í a 
juzgada l a p r o p o s i c i ó n como u n " b l u f f " 
y a que no t iene la menor esperanza de 
ser aceptada. 
R u s i a e n los D a r d a n e l o s 
. N A U E N , 18 .—La "Vossische Z e i t u n g " 
Que esto t i ene t a m b i é n sus moles- comenta h o y el paso de los dos barcos 
'rusos p o r los Dardanelos, y dice que 
en este ac to h a y que ver u n a p rueba 
de la entente ru so tu rca y u n a pro tes ta 
de los dos p a í s e s con t ra l a C o m i s i ó n 
fin deseado y nadie puede decir nada 
en cont ra . Y o creo incontes table el de-
recho de un cabeza de f a m i l i a a co-
merse los animales que t enga en casa, de los Es t rechos y el T r a t a d o de L a u -
s iempre que no posean figura de per-
sona. N o sé que en n i n g u n a l ey e s t é 
p roh ib ido comerse el canar io , n i el ga-
to de nues t r a p rop iedad y que h a b i -
ta conf iadamente bajo nuestro techo. 
De a q u í deduzco que t ampoco debe de 
ser i l e g a l comerse las d e m á s aves que 
pueda uno t r a e r v ivas (por fue rza o 
por s e d u c c i ó n ) a casa. P o r consiguien-
te, el p r o b l e m a de los aficionados a 
p á j a r o s f r i t o s a d m i t e t o d a v í a f a v o r a -
bles soluciones. . E l que no las encon-
t r a r á probablemente nunca s e r á el 
m i s m o rproblema v i s t o desde el lado 
de los p á j a r o s , pese a l a buena vo -
l u n t a d de las autoridades. 
E n todo caso, ellas c u m p l e n su de-
ber d ic tando las disposiciones que su 
sana. T a m b i é n es probable que los dos 
pauses, en v í s p e r a s de l a Conferencia 
de Londres , h a n querido l l a m a r la aten-
c ión de las grandes potencias sobre l a 
exis tencia de ot ras M a r i n a s a d e m á s de 
las de l a s potencias reunidas en l a ca-
p i t a l inglesa . 
H a y que suponer esto, dice ei p e r i ó -
dico, puesto que n i n g u n o de los dos 
p a í s e s t iene l a m e n o r necesidad de que 
sea r e fo rzada l a f l o t a rusa del mar N e -
g r o y solamente pueden p l an t ea r una 
c u e s t i ó n de p r i n c i p i o . 
l iarse. 
M á s a ú n . N o dudamos de que una 
vez reorganizada l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
q u e d a r á n a l f rente de sus organismos 
personas de pres t ig io , porque eviden-
temente las hay ent re las que a ella 
pertenecen. Y , por ú l t i m o , merece nues-
t r o aplauso el p roced imien to electoral 
que se prescribe, que es el de i r ascen-
diendo desde el suf rag io d i rec to pa ra 
los C o m i t é s locales a l suf rag io de se-
gundo y tercer grado pa ra los C o m i t é s 
superiores. 
S inceramente decimos que veremos 
con agrado que de l a ac tua l U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a sa lga una a g r u p a c i ó n p o l í t i c a . 
Necesi tamos par t idos p o l í t i c o s que sean 
l a base de los fu tu ros ins t rumentos de 
gobierno. Y en todos los sectores, des-
de l a derecha a l a izquierda, s e r á n 
prefer ibles las fuerzas organizadas a 
las masas c a ó t i c a s , a p á t i c a s o ind i fe -
rentes, cuando no só lo preparadas pa-
r a l a r e b e l d í a y l a protesta . Con m á s 
r a z ó n asis t imos, b e n é v o l o s , a l a res-
t a u r a c i ó n de l a U . P . cuanto que se 
t r a t a de u n a fuerza p o l í t i c a de dere-
cha. A s í po r los p r inc ip ios que procla-
m a como po r l a m a y o r í a de las perso-
nas que l a c o n s t i t u y e n pertenece, s in 
duda a ese g r a n sector que nosotros re-
presentamos. N o es que l a ac tua l U n i ó n 
P a t r i ó t i c a cons t i t uya ese g r a n pa r t i do 
conservador y t r a d i c i o n a l i s t a que segu-
ramente h a de fo rmarse en E s p a ñ a ; 
pero puede ser u n a par te i n t eg ran t e 
de él . Coincidente con muchos puntos 
fundamentales de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
s impat izan tes con elementos pres t ig io-
sos de l a U n i ó n , h a y ot ros grupos en 
l a derecha e s p a ñ o l a . Y el d í a en que 
é s t o s se organ icen se p o d r á i n t e n t a r 
l a c o n s t i t u c i ó n de un g r a n p a r t i d o po-
l í t i co , los lemas de cuya bandera sean 
estos fundamentales , que a todos nos 
son comunes: " R e l i g i ó n , p a t r i a , M o -
n a r q u í a . " 
Mas y a se entiende que nues t ro 
aplauso a l jefe del Gobierno por e l do-
cumento que ayeb ha publicado y por 
las no rmas t razadas, t iene que ser 
condicional . L o condicionamos a que en 
plazo breve conceda plena, l i b e r t a d po-
l í t i ca , como ac tua lmente se da a !a 
U . P., a los d e m á s par t idos e s p a ñ o l e s , 
sean de izquierda o de derecha, sean 
m o n á r q u i c o s o no lo sean; sean socia-
l is tas o conservadores. L a l ey es ley 
pái -a todos. L a l ey no puede dist ingoiir 
en los ciudadanos p ó r t i c o s los amigos 
de los enemigos del Gobierno. N o ha 
de colocar a n i n g ú n grupo en condi-
ciones ventajosas p a r a l a lucha - lecto-
ra!. 
H a y , a d e m á s , o t r a r a z ó n p o r l a cual 
a l Gobierno p a r t i c u l a r m e n t e le intere-
sa que l a l i b e r t a d p o l í t i c a renazca. E l 
Gobierno piensa convocar tmas eleccio-
nes. E l Gobierno d e s e a r á seguramen-
te que los ciudadanos acudan a esas 
elecciones, porque una a b s t e n c i ó n del 
cuerpo e lec tora l no s e r í a u n t r i u n f o pa-
r a l a D i c t a d u r a . A h o r a bien, es m a -
nif iesto que el cuerpo electoral no asis-
t i r á , si no se concedie con t i empo au-
t o r i z a c i ó n a los pa r t idos p o l í t i c o s pa ra 
que se organ icen p a r a l a lucha . Y el 
fracaso de unas elecciones convocadas 
por el Gabinete s e r í a pe r jud i c i a l para 
todos y pa ra el Gobierno antes que 
p a r a nadie. 
Ap laud imos , pues, que l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a se defina, se organice, y se 
gobierne a sí m i s m a ; pero pedimos, en 
nombre de l a j u s t i c i a y del b ien pú -
blico, que se: conceda l a m i s m a liber-
tad p a r a los d e m á s grupos p o l í t i c o s . 
mosnas. L a audiencia se c e l e b r a r á en 
l a sala p rov i s iona l , pues t o d a v í a no es-
t á p reparada l a de f in i t iva . E l presiden-
te y los jueces v e s t i r á n una t o g a es-
pecial . S e g ú n el modelo aprobado por 
las autor idades va t icanas .—Daff ina . 
U n e m p r é s t i t o 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 18.—Los c a t ó l i c o s holande-
ses han emi t ido u n e m p r é s t i t o de un 
m i l l ó n y medio de florines (4.500.000 
pesetas p a r a d a r a los mis ioneros po-
s ib i l idad de cons t ru i r seminarios moder-
nos. E l e m p r é s t i t o se a m o r t i z a r á en 
vein te a ñ o s . — D a f f i n a . 
N o b i l e r e c i b i d o p o r e l P o n t í f i c e 
R O M A , 18 .—El P o n t í f i c e ha recibido 
al general Nob i l e , qu ien le ha ofrecido 
u n v o l u m e n con los resultados c i e n t í -
ficos de su e x p e d i c i ó n polar, y o t r o que 
contiene l a h i s t o r i a de l a e x p e d i c i ó n 
del " I t a l i a " a l Polo, con las va r i a s edi-
ciones publicadas en I t a l i a y en el ex-
t r a n j e r o . — D a f f i n a . 
G o b i e r n o y P r e n s a 
E l presidente de l Consejo ha expl ica-
do .en las manifes tac iones que publ ica-
^nJ?n C011 l a condlclon de só101 celo les sugiere. Y los cronis tas (co-
sirvan pa ra su aprovechamiento p a r t i -
cular, es decir , p a r a c o m é r s e l o s é l y 
supongo que sus par ientes en grado 
p r ó x i m o y aun los amigos a quienes 
convide. 
De modo que no e s t á pe rd ida del 
todo l a esperanza de los aficionados a 
Jos p á j a r o s f r i t o s . L o que ocur re es 
que _ se les d i f i cu l t a u n poco lo adqui -
s ic ión o se busca que l a merezcan. No 
t e n d r á n l a comodidad de procura r se 
el sabroso pla to en l a t abe rna m á s cer-
cana. Indudablemente esto era demasia-
do prosaico p a r a p r e p a r a r e l banquete. 
•L-es s e r á forzoso a d q u i r i r p r i m e r o una 
escopeta, aprender s u manejo, obtener 
l icencia necesaria, t o m a r e l t r e n , 
andar acaso luego unos k i l ó m e t r o s 
m o puede verse ) c u m p l i m o s t a m b i é n 
escribiendo todos los a ñ o s el a r t í c u l o 
inev i tab le sobre los p á j a r o s f r i t o s . 
T i r s o M E D I N A 
P a r e c e q u e c o n t i n ú a n l a s m a n i -
o b r a s d e l o s a n t i g u o s p o l í t i c o s 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 18.—No e s t á t o d a v í a r e -
pasta l l egar a los I t igares pe rmi t idos , í sue l ta l a crisis, y el coronal Passos e 
cazar los p á j a r o s ( s i se dejan) y v o l - i S o u s a c o n t i n ú a t o d a v í a sus negocia-
a casa con e l f r u t o de su ha- ic iones . 
, _ , . . . mos ayer las razones de una ac t i t ud 
L a u e i e g a c i o n T r a n c e s a ; a<iversa 'de ..Le TempS.. hac ia E 
s p a ñ a , 
P A R I S , 18 .—Br iand , a c o m p a ñ a d o de 
algunos t é c n i c o s , h a m a r c h a d o con d i -
r e c c i ó n a Londres a med io d í a . 
E l m i n i s t r o de l a M a r i n a , Leygues, 
sa l ió p a r a Londres , a c o m p a ñ a d o de los 
per i tos navales, a las cua t ro de l a t a r -
de. T a r d i e u y a e s t á en l a cap i t a l i n -
glesa, adonde l l e g ó esta t a rde desde L a 
H a y a . 
L o s c a n a d i e n s e s 
L O N D R E S , 18 .—El edronel Ra ls ton 
y los m i e m b r o s de l a D e l e g a c i ó n cana-
diense en l a Conferencia n a v á l lleg-a-
r o n aye r a Broenock, en Escocia . 
l a conveniencia urgentie de o r g a n i z a r 
bien los servicios de Prensa en E m b a -
jadas, Legaciones y Consulados. Ese es 
el camino. Que nuest ros representantes 
en el lexter ior den cuen ta a l Gobierno 
de las informaciones tendenciosas g r a -
ves que se publ iquen sobre E s p a ñ a . N o -
t i f i cac ión t e l e g r á f i c a o r a d i o t e l e g r á f i c a , 
desde luego. Y que el Gobierno, po r me-
dio de su o r g a n i z a c i ó n , rect if ique. M u -
chos s e r í a n los p e r i ó d i c o s que de buena 
gana i n s e r t a r í a n l a r ec t i f i c ac ión . Cuando 
as í no fuese, el Gobierno p o d í a pagar 
la i n s e r c i ó n a t an to l a l ínea , lo que se-
r í a m u y j u s t o . Y todo a l a luz del d ía , 
como qu ien en rea l idad e jerc i ta u n de-
recho, concepto que en este caso abar-
c a r í a por i g u a l a l Gob.erno que pagase 
un anuncio y al p e r i ó d i c o que cobrase 
el anuncio de un Gobierno, s e g ú n ta-
r i f a . 
P e n s a r á n algunos que "lo o t r o " pue-j 
de tener m á s eficacia p r á c t i c a . Y n i 
aun en este ter reno, alejado de conside-
raciones superiores, puede t r a e r el sis-
t e m a verdaderos beneficios. E l p ú b l i c o 
sabe que esas cosas existen, y por este 
hecho sólo quedan desprest igiadas las 
informaciones favorables que en muchos 
casos pueden aparecer e s p o n t á n e a m e n -
te. Despres t ig io p a r a la Prensa y p a r a 
el Gobierno t r a j o en anter iores etapas 
p o l í t i c a s ent re nosotros el sistema de los 
p e r i ó d i c o s subvencionados en Goberna-
c ión . N o p o d í a ser de o t r o modo, y as í 
se ha reconocido. ¿ P o r qué , pues, no 
rechazar el s i s tema en absoluto? Cuando 
los hechos se desar ro l lan en u n am-
biente de mora l i dad , de juego l i m p i o , 
de c l a r idad absoluta, todos sal imos ga-
nando. No se olvide que a l fin y a l a j 
postre l a p o l í t i c a que se basa en l a 
mora l idad y l impidez de proced"mientos 
es a l a l a r g a l a m e j o r de las p o l í t i c a s . 
L o q u e n o v o l v e r á 
U n e n f e r m o e s p a ñ o l t u v o q u e 
P a r í s p a r a a p r e n d e r a t o -
m a r s e l a t e m p e r a t u r a 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 18.—Que l a i n i c i a t i v a de u n 
per iod i s ta i r responsable pretenda, con 
a l e g r í a en este caso parisiense, quebran-
t a r el p r e s t i g io de una personal idad, de 
una clase o de una n a c i ó n , no es cosa 
p r i v a t i v a de F r a n c i a . E l f e n ó m e n o se 
produce en todas las la t i tudes . N o es 
c u e s t i ó n , pues, de conceder m a y o r i m -
p o r t a n c i a a u n eco de " L ' I n t r a n s i g e a n t " , 
p e r i ó d i c o que no se ca rac t e r i za precisa-
mente po r o j e r i z a c o n t r a E s p a ñ a , que 
cuenta lo s igu ien te : " U n j o v e n enfe rmo 
ano taba a d i a r i o en u n j a r d í n de P a l m a 
de M a l l o r c a , p o r e n c a r g ó de su m é d i c o , 
su t e m p e r a t u r a . Pero el paciente, poe-
m á t i c a m e n t e , en vez de aprec iar su t e m -
p e r a t u r a personal , r eg i s t r aba l a a tmos-
f é r i c a . E l resu l tado e ra 19 sobre cero, 
20 sobre cero... E l m é d i c o , rogamos a l 
lec tor que no se enfade demasiado, no 
c a í a en l a cuenta . D e s a h u c i ó a su c l i en-
te, y é s t e v i n o a P a r í s . Y a en l a c a p i -
t a l de F r a n c i a , i n g r e s ó en una c l í n i c a . 
Y apenas ins ta lado, p r e g u n t ó : ¿ Y en 
q u é l u g a r de l a i re l i b r e v o y a t o m a r 
a h o r a l a t empera r .u ra?" 
N o sólo no vale l a pena de i r r i t a r s e , 
sino que h a y que reconocer que l a i n -
v e n c i ó n t iene g rac ia . Acaso l leve u n a 
i n t e n c i ó n m á s exu l t an te que l a v e r s i ó n 
supuesta o fundamen tada de que l a m o r -
t a l c o m p l i c a c i ó n r ena l de Clemenceau 
se d e b i ó a las inyecciones de m o r f i n a 
que le a d m i n i s t r a r o n a l enfermo p o r or-
den f a c u l t a t i v a . E l r u m o r ha c i rcu lado 
ins is tentemente , pero no ha sido apre-
hendido po r l a l e t r a de molde. Porque 
acaso sea d ispara tado o porque su p u -
b l i c a c i ó n ind i sc re t a p u g n a r í a con el res-
peto que l a Prensa de a q u í dispensa a 
todo lo que t iene m a r c h a m o f r a n c é s , o 
p o r ambos m o t i v o s a l a vez. 
M á s i m p o r t a n c i a t u v o l a enfermedad 
de Deschanel y los p e r i ó d i c o s de P a r í s 
s i g i l a r o n en t a n t o f u é posible. L a p u -
bl i c idad de l a dolenc ia del presidente 
de l a R e p ú b l i c a coincide casi con su 
t ras lado del E l í s e o a l sanator io . 
Sí cabe, en cambio, que nos deten-
gamos a considerar u n tex to de m á s 
v a l o r y de,, m á s d i v u l g a c i ó n . 
Se t r a t a de una reciente nove la de 
M a r c e l Prevost , cuya ed i c ión francesa 
rebasa y a los 131 mi l l a r e s . Prevost . 
quien, po r c ie r to , o r i en t a la rec t i f ica -
c i ó n de su i d e o l o g í a de antesguer ra y 
profesa ahora una c o n c e p c i ó n -espiri tua-
l i s ta , t r ad i c iona l i s t a , incluso re l ig iosa , 
de l a vida., b i en que s in pos te rgar los 
temas escabrosos, documenta su p ro -
d u c c i ó n con u n estudio de l a enferme-
dad del c á n c e r . Y en labios de u n pres-
t i g i o en l a m a t e r i a pone estas pa labras 
que s e r á n , si no han sido ya, t r aduc idas 
a casi todos los id iomas y l e í d a s en 
todos los p a í s e s , incluso, n a t u r a l m e n t e , 
en las r e p ú b l i c a s h i spanoamer icanas : 
"Hace menos de quince d í a s una j o v e n 
de l a colonia e s p a ñ o l a , b e l l í s i m a , m a -
dre de dos n i ñ o s , v i n o a verme. C á n c e r 
descuidado. L o s m é d i c o s de su p a í s no 
son "ases". Sobrev ino l a i n f e c c i ó n ge-
neral , las cr is is dolorosas." 
Los m é d i c o s e s p a ñ o l e s suelen a d m i r a r 
c iegamente a los novel is tas franceses. 
¿ N o hubo uno que en una famosa po-
l é m i c a c i e n t í f i c a a r g u m e n t a b a con p á -
r ra fos de novelas na tu ra l i s t a s? Pero 
los novel is tas franceses, po r lo v i s to , 
no les corresponden como es deb'do. 
L o s v i n o s c h i l e n o s 
E l a s u n t o q u e d ó p e n d i e n t e p a r a l a 
p r ó x i m a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l 
Se c o n c e d e a l R e y l a g r a n c r u z d e l a 
O r d e n c i v i l d e A l f o n s o X I I p o r 
s u c o n t r i b u c i ó n a l p r o y e c t o 
d e l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Poco d e s p u é s de las seis y media que-
da ron reunidos los m i n i s t r o s en Conse-
jo . E l presidente, a l en t ra r , d i jo qus 
h a b í a tenido a lguna firma por la t a rde 
y que no o c u r r í a nada de p a r t i c u l a r . 
A ñ a d i ó que el Consejo s e r í a breve, pues 
t e n í a que i r a cenar con el residente 
f r a n c é s en Marruecos , M r . Saint . 
M conde de los Andes s a l i ó del Con-
sejo antes de que se terminase , po r 
tener que as i s t i r a una cena en l a D e -
l e g a c i ó n de Suecia. 
L a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l t e r m i n ó a las 
nueve y media de l a noche. E l presiden-
te hizo las s iguientes manifestaciones 
a los per iodis tas : 
—Muchos expedientes. Respecto a l 
Banco I n t e r n a c i o n a l de Pagos, hemos 
f o r m u l a d o va r i a s p regun tas a unas d u -
das que tenemos a ú n que esclarecer, 
por l o que t o d a v í a no ha r e c a í d o acuer-
do def in i t ivo . E l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n ha propues to a l a s e ñ o r a de 
B r a ñ a s pa ra l a Cruz de Beneficencia, 
pues son va r i a s las veces que se ha 
mos t rado m u y generosa, u n a de pilas 
donando medio m i l l ó n de pesetas. T a m -
b i é n h a n t r a í d o expedientes Hacienda, 
M a r i n a y E j é r c i t o ; este ú l t i m o el presu-
puesto de A v i a c i ó n , construcciones a é -
reas. 
N O T A O F I C I O S A 
Presidencia y A s u n t o s Ex te r io re s .— 
T r a t a d o de a r b i t r a j e entre E s p a ñ a y ' 
H u n g r í a . P ro toco lo de l a conferencia 
del opio. 
G o b e r n a c i ó n . — G r a n Cruz de Benefi-
cencia a d o ñ a M a t i l d e B r a ñ a s , d o n a i t e 
de u n hosp i ta l y o t ras obras b e n é f i c a s . 
Jus t ic ia .—Expedientes de l i be r t ad con-
dic iona l . 
Hacienda.—Expedientes de t r á m i t e . 
M a r i n a . — R e g l a m e n t o del personal de 
grabadores de H i d r o g r a f í a . Proponiendo 
se conceda a u t o r i z a c i ó n de los trabajos 
de a rmamen to y defensa ter res t re de 
las bases navales pa ra establecer un 
convenio con l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
C o n s t r u c c i ó n N a v a l pa ra l a r e p a r a c i ó n 
y s u m i n i s t r o de los elementos re lacio-
nados con el mon ta j e de las piezas de 
38,1 c e n t í m e t r o s , a semejanza de !a cor-
c e s i ó n hecha a l m i n i s t e r i o de M a r i n a . 
Fomento .—Expedien te sobre declara-
ciones de t r a v e s í a s del Es tado en A l c á -
zar de San J u a n de las calles de Redon-
d i l l a y Cervantes . 
E j é r c i t o . — Subvencionando con 2,000 
pesetas los gastos ocasionados por un 
equipo de oficiales de nues t ro E j é r c i t o 
en el concurso h í p i c o de Fedhala ( M a -
r ruecos ) . 
I n s t r u c c i ó n . — A c c e d i é n d o a l a p e t i c i ó n 
de l a Real A c a d e m i a Hispanoamer ica -
na de Ciencias y A r t e s de Cád iz , a la 
que se han adherido va r i a s U n i v e r s i -
dades sol ic i tando pa ra su majes tad el 
Rey l a Gran C r u z de l a Orden C i v i l de 
Alonso X I I en a t e n c i ó n a su magno p r o -
yecto de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a . 
* * * . ' . 
E l asunto m á s i m p o r t a n t e que se t r a -
t ó en el Consejo f u é el que se refiere a 
la p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en el Banco 
In t e rnac iona l de Pagos, asunto sobre el 
cual no r e c a y ó acuerdo def in i t ivo, por 
cuya r a z ó n los m i n i s t r o s no considera-
ron opor tuno de ta l l a r l a m a r c h a de las 
gestiones n i su o r i e n t a c i ó n . Segura-
mente s e r á objeto de d e l i b e r a c i ó n en el 
Consejo p r ó x i m o . 
P roponen algunos p e r i ó d i c o s frikñee-
ses que se celebre el oentenar io de 
H e n r i Rochefor t . Dos palabras p a r a 
recordar a este pe r i od i s t a—l ibe l i s t a 
m á s bien—que n a c i ó en 1830. De esti-
lo fác i l , v i v o y de g r a n b r i l l an tez , se 
le consideraba entonces po lemis ta t r e -
mendo. Muchos conservan a ú n hoy d í a 
ese concepto de l a p o l é m i c a , s e g ú n el 
cual l l eva las de ganar siempre el que 
mejor insu l t a . Roche fo r t l l e g ó a una 
maes t r i a especial en el e p í t e t o i n j u -
rioso. Y en l a i n v e n c i ó n a t r e v i d a de 
calumnias que s o s t e n í a luego con .aque-
l la v iveza de estilo, aquel la f l ex ib i l idad 
de e s g r i m i d o r que conoce todas las 
t r ampas del juego. A l ocupar A n d r é 
—desconocido hasta aquel momen to— 
el m in i s t e r i o de l a Guerra , R o c h e f o r t 
p id ió referencias de él. "Es u n h o m -
bre sobrio, de cos tumbres m o r i g e r a -
das", le d i j e ron . Y Rochefor t c o m e n z ó 
en el acto sus ataques al nuevo min i s -
t r o , t i l d á n d o l e de bor racho y disoluto . 
L a a n é c d o t a l a recuerda a l g ú n d ia r io 
de P a r í s , que a c o n t i n u a c i ó n l l a m a 
a Rochefor t " p r í n c i p e del per iod i smo" 
y "maes t ro de per iodis tas" . 
Razones a n á l o g a s aducen cuantos 
desean que el centenar io de R o c h e f o r t 
sea celebrado. Notaotiros d e s e a r í a m o s 
t a m b i é n esa c e l e b r a c i ó n y o t ras pare-
cidas; mas por razones completamen-
te opuestas. Es m u y interesante en l a 
etapa ac tua l del per iod i smo es tudiar 
esa v i e j a l abo r p e r i o d í s t i c a del si-
glo X I X p a r a ve r c la ro c u á n lejos es-
tamos de ella, y c ó m o nuestro e m p e ñ o 
ha de consis t i r en alejarnos m á s ca-
da d í a . Es tamos viendo a ese "maes-
t r o de per iod i s t as" , de i m a g i n a c i ó n 
ca l en tu r i en ta y á g i l verbo, guiado, 
cuando no por m o t i v o s inconfesables, 
por s imples impulsos y considerando 
ia p luma como a r m a de m ú l t i p l e s u t i -
lidades, unas veces p u ñ a l y o t ras gan-
z ú a , m a n a n t i a l de especies ca lumnio-
sas, v iva , l i b r e y satisfecha de su i r res -
ponsabil idad. 
Los t iempos han cambiado por for-
fender a u n r é g i m e n que nadie discute.; ©a- la- confianza necesaria p a r a regresar I qUe suce<je. i tuna . Son muchos los que creen hoy 
e s t á n i n t en t ando apoderarse de l a obra ja - la n o r m a l i d a d cons t i tuc iona l .—Corre ia j A h o r a b ien ; nosotros obtenemos de jque el per iodismo h a de v i v i r somet i -
do r e c o n s t r u c c i ó n y a rea l i zada p o r l a Marques . este hecho una consecuencia m u y c la ra : ido a l a j u s t i c i a y a la verdad ; que el 
U n m o n u m e n t o a i n o se puede r ep rocha r a l Gobierno que!respeto es t r i c to a las personas y a i a 
; ¡ o r g a n i c e sus servicios de Prensa ex- v ida p r i v a d a hace m á s eficaz y m á s 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G I N A S 
S u p r e c i o es de D I E Z C E N T I M O S 
y las funda senci l lamente en el t é r -
mino que ha puesto á c ier tas re lacio-
nes .estipuladas mediante c o n t r a t o cuan-
do " L e Temps" quiso que fuese modi f i -
cada en su provecho l a c l á u s u l a de m á s 
i n t e r é s . 
N o puede negarse que asiste r a z ó n 
a l presidente cuando l a m e n t a que sean 
m o t i v o s de esta clase los que m u e v a n 
las ac t i tudes de p e r i ó d i c o s de i m p o r t a n -
cia. Por o t r a pa r t e , n o creemos que l a 
no t ic ia sorprenda mucho a l a o p i n i ó n 
europea. Hace poco m á s d e , u n a ñ o (a 
final de 1928) se a c u s ó p ú b l i c a m e n t e a 
"Le Temps", s i n que é s t e r e p l i c a r a en 
| convincente f o r m a , de t ene r u n con-
t r a t o de 520.000 francos con iel Gobier-
no de los soviets, o t r o de 300.000 f r a n -
cos con el Gobierno gr iego y o t r o de 
100.000 francos con el Gobierno b ú l g a -
ro, todos p a r a que " L e Temps" favore-
ciese l a p o l í t i c a que a los mencionados 
p a í s e s interesaba. 
N i puede la o p i n i ó n e s p a ñ o l a m á s en-
terada de estas cuestiones haber sufr ido 
tampoco u n a sorpresa excesiva. A r a í z 
de c ie r tas act i tudes observadas en m a r -
zo de 1929—momento c r í t i co en las re-
laciones aludidas—, s e ñ a l á b a m o s c lara-
mente a " L e T e m p s " en un a r t í c u l o de 
verse 
2:a5;a• E n una i n t e r v i ú que p u b l i c a él " D i a r i o -
^ s t o es algo i n c ó m o d o y q u i z á no ¡de L i s b o a " con el coronel R a ú l Esteves, defender y c o m p l e t a r l a ob ra de l a D i c -
m u y bara to , pero, e n fin, produce l a l d i c e é s t e que l a D i c t a d u r a t iene quemadura , esperando en los buenos ele-
s a t i s f a c c i ó n apetecida por el pa l ada r !comple t a r su obra, y que es preciso d e - m e n t o s de l a p o l í t i c a que vengan cuan-
y algo v a n ganando ios p á j a r o s con |fender esta s i t u a c i ó n c o n t r a todos a q u e - d o se h a y a acabado de r eo rgan i za r y 
ias dif icultades. l íos que, con los falsos p re t ex tos de d e - c o n s t i t u i r l a fuerza del p a í s , y é s t e ten- : fondo ^ eSi cosa de e x t r a ñ a r lo 
v-iaro es que hay o t r o p roced imien-
to, que consiste en i r a l campo (que 
siempre es h i g i é n i c o ) , cazar los p á j a -
ros con l i g a o con cualquier o t r o sis-
tema fa laz y capcioso, t r ae r los m i -
mosamente en u n a jau la , v i v i t o s y 
Piando, s i n da r l u g a r a que nadie se 
asuste n i proteste, y luego, en el sa-|no ap rovechan e l i n t e r r e g n o de l a D i c t a - i (De nuestro corresponsal) ¡ d e c l a r a m o s : nues t ro criberio en cuanto 
nro t t Yoglar, donde las m e d i d a s ' d u r a p a r a r enova r su o r g a n i z a c i ó n , pa ra l L I S B O A , 18.—"A V o z " h a l anzado ' a l s i s tema es o t ro del que se ñ a se-
P rectoras se es t re l lan , f r e i r los t r a n - j m o r a l i z a r sus pracedimientos , n i s i q u i c - j l a idea de e r i g i r u n m o n u m e n t o a l m a - ; g u i d o . Va r i a s veces hemos aludido a l a 
y c o m é r s e l o s en b u e n a r a p a r a depu ra r sus elementos. ¡ r i s ca l Gomes d a Costa .—Correia M a r - i necesidad de agencias i n f o r m a t i v a s i te una é p o c a del p é r i o d i s m o que no 
Es necesario, dice el coronel Estcvcs. lques. Ipropias . T a m b i é n nos hemos referido a 'puede vo lver . 
D i c t a d u r a , con el objeto de dar pasto a 
las c l iente las pasadas que l l eva ron a l 
p a í s a l a r u i n a . P o r todo l o que hemos 
presenciado, se deduce que los p o l í t i c o s 
i c t a -
G o m e s d a C o s t a ' t r a n j e r a en beneficio del buen nombre I f i rme, por m á s honrada y noble, l a de-
de nues t ro p a í s ; pero s .nceramente lo 
qu ¡ l a m e n t e 
c o m p a ñ í a . 
fensa de las propias ideas y de los p r i n -
cipios a los que se quiere se rv i r . 
Celebremos, pues, el cen tenar io de 
Rochefor t pa ra e n t e r r a r * d e f i n i t i v a m e n -
N o creemos que nad ie en E s p a ñ a se 
enoje si p r o c l a m a m o s las excelencias de 
los vinos chilenos. E n Sevi l la , con m o t i -
vo de l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana , h u -
bo o c a s i ó n de g u s t a r los caldos de l a re-
p ú b l i c a de l P a c í f i c o , sus representantes 
d i p l o m á t i c o s en M a d r i d d i fund ie ron t a m -
b i é n l a creciente i n d u s t r i a v i t i v i n í c o l a de 
su p a í s r epar t i endo bote l las ent re sus 
amigos . Pero F r a n c i a acaba de env ia r 
u n a n o t a e n é r g i c a a A l e m a n i a con mo-
t i v o de l a f o r m a que en es ta ú l t i m a na -
c i ó n rev is te l a p r o p a g a n d a de los v inos 
chilenos. Dis f razados con una firma c h i -
lena en apar ienc ia , pe ro a lemana de o r i -
gen (son evidentes los contactos e c o n ó -
micos , inc luso espir i tuales , en t re las Re-
p ú b l i c a s de l Re ich . y l a del P a c í f i c o ) , 
c i r c u l a n po r todas las ciudades y aldeas 
alemanas hojas, car te les y fol le tos con-
teniendo un r e q u e r i m i e n t o a l a pobla-
c ión p a r a que no consuman v ino f r a n c é s , 
s ino de las s iguientes marcas chi lenas : 
t i p o Burdeos , t i p o B o r g o ñ a ^ t i p o Sau-
temes dulce. 
L a r e c o m e n d a c i ó n invoca, no solamen-
te p re t end ida supe r io r idad de gus to y 
a roma, sino u n a rea l i n f e r i o r i d a d de pre-
cio y razones de índo le p o l í t i c a y p a t r i ó -
t i ca . Se dice que los textos de p ropagan -
da cont ienen comunicaciones, suscr i tas 
a lgunas po r alemanes de g r a n re l ieve 
social , como las s iguientes : " E l v i n o r o j o 
f r a n c é s debe ser expulsado de A l e m a -
n i a " ; " M e regoci jo pensando que no da-
remos m á s d ine ro a los franceses". " L a 
a b s t e n c i ó n de v ino f r a n c é s es un deber 
nac iona l . " E t c é t e r a . L a i n t e r v e n c i ó n del I 
Gobierno f r a n c é s se h a l i m i t a d o , n a t u - ¡ 
r a í m e n t e , a p r o t e s t a r de esta fiebre que i 
el Gabinete de l Re ich h a p r o m e t i d o ca l -
mar . 
E l p r i m e r á r b i t r o a l e m á n | 
L a n o t a m á s in te resante del " m a t c h " ! 
de esta noche e n t r é los pesos ^-ioseas; 
Genaro, í t a l o n o r t e a m e r i c a n o , y F r e v e d í c , i 
f r a n c é s , es que el combate fué a r b i t r a d o i 
po r el a l e m á n G u t m a n n . Es l a p r i m e r a : 
vez que u n s ú b d i t o del Re ich a r b i t r a en i 
u n combate m u n d i a l y l a p r i m e r a vez, i 
a s imismo, que d e s p u é s de l a g u e r r a u n í 
a l e m á n a r b i t r a u n " m a t c h " en P a r í s . 
G u t m a n n f u é ovacionado po r el p ú - ; 
bl ico . 
E l f r a n c é s , i n f e r i o r en experiencia,! 
m o s t r ó , s i n embargo, g r a n estoicismo.! 
A b a n d o n ó al empezar el " r o u n d " d é c i m o - ! 
t e rce ro porque los golpes recibidos le 
p r i v a b a n de ve r del ojo izquierdo.—Da-! 
ranas . 
• —o— 
Actua l idad ext ranjera , por 
R . L P á g . 2 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 4 
T u r i s m o , P á g . 6 
De sociedad P á g . 8 
Charlas del t i e m p o ( U n mes 
de enero to le rab le ) , por 
" M e t e o r " P á g . f) 
U n p e q u e ñ o detalle, por 
" T i r s o M e d i n a " (dibujos 
de " K - H i t o " ) P á g . 10 
De la Asamblea de c a t e d r á -
t icos de I n s t i t u t o , por E n -
r ique Her re ra , S. J P á g . 13 
Yendo y v in i endo (Los Mos-
tenses, de v i a j e ) , por Vícr 
to r Espinos .'. P á g . 12 
Estampas campesinas (pá-* 
ja ros de i n v i e r n o ) , por 
A n t o n i o Reyes Huertas . . . . P á g . 12 
L a r e ina M a b ( fo l l e t í n ) , 
por J u l i a K a v a n a g h P á g . 12 
—o—• 
M A D R I D . — L a s infantas d o ñ a Bea-
t r i z y d o ñ a Cr i s t i na v i s i t a r á n l a Ca-
sa de las Juventudes C a t ó l i c a s Fe-
meninas . — E l A y u n t a m i e n t o regla-
m e n t a r á la ven t a ambulante ; pero 
no in ten ta s u p r i m i r l a . — E x p o s i c i ó n 
en el C í r c u l o M e r c a n t i l de carteles 
comerciales.—Conferencia del padre 
L a b u r u sobre " E l c a r á c t e r " . — V a a 
construirse u n puente ent re Rosales 
y San Anton io de la F l o r i d a (pág . 5 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S — S e acuerda cons t ru i r 
una fuente m o n u m e n t a l en Va len -
cia.—Asamblea regional de prac t ican-
tes en C o r u ñ a . — C a z a de cuatro lobos 
en Ser rad i l l a ( p á g i n a 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — P r o n t o s e r á el p r i -
me r proceso en la Ciudad Vat icana . 
Los ca tó l i cos holandeses han emi t ido 
un e m p r é s t i t o de cua t ro millones y 
medio de pesetas pa ra dar semina-
r ios a las M i s i o n e s . — T o d a v í a no hay 
Gobierno en Por tugal .—A pesar de 
haber estado reunidas ayer toda l a 
noebe las Comisiones en L a H a y a , 
no se ha llegado t o d a v í a a un acuer-
do.—Se dice que I t a l i a o f r e c e r á l a 
s u p r e s i ó n de las Escuadras en L o n -
dres. — F r a n c i a protesta con t r a la 
fo rma de hacer propaganda de los 
vinos chilenos en Aleman ia ( p á g i -
nas 1 y 2). 
D o m i n g o 19 de enoro de 1930 ( 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.401 
MÍA OURO HASTA 
LA 
k m EN LA ACTUALIDAD EXTRANLEfiA F R A N C I A , R U M A N I A Y R U S I A 
N o h a s i d o p o s i b l e e l a c u e r d o s o -
b r e l a s r e p a r a c i o n e s o r i e n t a l e s 
N I H U N G R I A N I L A P E Q U E Ñ A 
E N T E N T E , C E D E N 
L a s g r a n d e s p o t e n c i a s p r o p o n e n u n 
a p l a z a m i e n t o d e s e i s m e s e s 
La un ión de los católicos 
en Checoeslovaquia 
U n a n e c e s i d a d i m p r e s c i n d i b l e 
f r e n t e a l b l o q u e s o c i a l i s t a 
• H a y u n i d a d de p e n s a m i e n t o e n l a s 
c u e s t i o n e s e s e n c i a l e s 
L A H A Y A , 1 8 . — ( D e l enviado especial 
de l a Agenc ia H a v a s ) . 
L a C o m i s i ó n de reparaciones o r i en ta -
les ha estado reunida desde las nueve 
de l a noche has ta las cua t ro de l a m a - t7d~os C a t T l Í ^ ¡ * v a n T p o n e r s T d e ¡ c u e r d o ^ 
E l jefe del pa r t i do popular eslovaco 
ha inv i tado a sus corre l ig ionar ios ( c a t ó -
licos) de las otras nacionalidades que 
const i tuyen l a r e p ú b l i c a a organizarse 
para una c o o p e r a c i ó n en el terreno r e l i -
gioso y cu l tu ra l , prescindiendo del cam-
po po l í t i co . L a i n v i t a c i ó n ha sido acep-
tada. Representantes de todos los par-
LA HILA DEL EMBAIOOR DE LA " G A C E T A " l l M a m o 
drugada de hoy, estableciendo un p ro - !d i ce la ..Deutsche preSSe", para impreg -
yeoto de protocolo de ap lazamiento d e d , e s p í r i t u religioso la v ida del Es-
i a c u e s t i ó n , pero s in l l ega r t o d a v í a a i m j t a j 0 
acuerdo en cuanto a los t é r m i n o s d e l | L a si tuaci6n no es pr0pic ia a un deba. 
m i smo . D i c h a C o m i s i ó n v o l v e r á a re- t e sobre mater ias puramente p o l í t i c a s , 
unirse hoy, a las once. . . ! pues lo ocurr ido en Eslovaquia ha p lan-
T a m b i é n l a s e s i ó n de l a C o m i s i ó n de; teado de nuevo el problema de razaS- N o 
raparaciones alemanas t e r m i n o d e s p u é s ' q u ¡ e r e dec ¡ r esto que haya surgido un 
de media noche, l l e g á n d o s e a l a conc lu- , mov imien to separatista, pero sí que se 
s i ó n de un acuerdo de f in i t i vo sobre to-; ha exacerbado el antagonismo ent re 
das las c l á u s u l a s re la t ivas a l a ap l i ca - , checos y eslovacoSi deb:do probablemen-
c ión del p l an Y o u n g en lo que concier- ' te a l a diferencia de cu l tu ra . Los i n c i -
ne a las reparaciones alemanas. E l Co- ldentes del pr0Ce30 T u k a han lanzado a l 
m i t é de o r g a n i z a c i ó n del Banco ha l l e -
gado t a m b i é n a u n acuerdo en lo que 
concierne a l a r e m u n e r a c i ó n acordada 
a l Banco in te rnac iona l de pagos, que se 
f i j a en una c e n t é s i m a pa r t e del t o t a l 
de las anualidades previs tas en el ex-
presado p lan . 
pa r t ido popular eslovaco fuera de l a 
c o l a b o r a c i ó n a c t i v a en el Gobierno y han 
creado rozamientos entre él y sus co-
re ' l ig ionar ios de Bohemia y M o r a v i a . 
Perc l a l ecc ión de las ú l t i m a s elec-
ciones, y m á s a ú n de la c o n s t i t u c i ó n del !ios soviets le haecn. 
nuevo Gobierno, ha servido. Los c a t ó l i -
N o h a y a c u e r d o ' c o s , por estar desunidos, no han hecho 
; 7 i valer la influencia a que su n ú m e r o en 
L A H A Y A , 18 .—A las seis de l a t a r - la n a c i ó n ¡es da derecho. Es cier to que 
de, d e s p u é s de l a r e u n i ó n que los repre- • en las ú l t i m a s elecciones perdieron vo-
eentantes de Franc ia , I n g l a t e r r a e I t a - tos . per0 v é a s e t o d a v í a las fuerzas de 
üia h a b í a n celebrado con los delega- qUe disponen: 
dos de la "Pet i te ' En ten te" , se f a c i l i t a - ' , ' . . . 
r o n not ic ias a f i rmando que no h a b í a : ? f r t - ^ 6 9 1 . 2 3 8 
podido l legarse a u n acuerdo pa ra l a l ^ 6 ^ . ld- eslovaco. ... 471.017 
f i r m a de R u m a n i a , Checoeslovaquia y ^r i s f .anos s o c i a l e s 
alemanes 313.906 
N 
S u e s p o s o d i s p a r ó s o b r e e l l a e n 
u n a C l í n i c a d e P a r í s 
E S T A B A N S E P A R A D O S P O R L A 
M A L A C O N D U C T A D E E L 
E l 8 0 p o r 1 0 0 , p o r l o m e n o s , d e 
m o n e d a e x t r a n j e r a , p o r v e n t a d e 
m e r c a n c í a s , d e b e r á n e g o c i a r s e 
S U M A R I O D E L D I A 19 
Presidencia.—R. D . nombrando Jefe de 
DE 
l a s ecc ión c i v i l de Asuntos Coloniales . n r i m e r O S discÍDLlIne 
y e r a u n g r a n l a t i n i s t a 
T E N I A N O V E N T A Y U N A Ñ O S 
E L E M B A J A D O R D E F R A N C I A . — S e ñ o r a , l amen to mucho l a a f r e n t a que 
, ( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
( L i t v i n o f f se n e g ó v io len tamente hace d í a s a rec ib i r una no ta de R u m a n i a 
que le entregaba el embajador de F r a n c i a . ) 
Yugoes lav ia del protocolo f i n a l de ap l i -
ca/ción del p l an Y o u n g . 
P o r su par te , I t a l i a , especialmente i n -
teresada en los pagos de Checoeslova-
Cris t ianos s o c i a l e s 
h ú n g a r o s 100.445 
El c a r t a 623.r)51 423.198 
347.929 
257.372 
A h o r a b ien ; en l a c o n s t i t u c i ó n del nue-
q u i a (nueve mi l lones de francos oro p a - i v o Gobierno los socialistas defendieron 
r a a q u é l l a : 1.500.000, p a r a I n g l a t e r r a , , tenazmente a todos sus corre l ig ionar ios , 
y 500.000 p a r a B é l g i c a ) no f i r m a r á tam-1 f o r m a r o n un bloque para imped i r que 
poco si los p a í s e s de l a "Pe t i t e E n t e n t e " i n inguno de los tres par t idos pertene-
tx n t i n ú a n observando su ac tua l a c t i t ud , cientes a ese credo quedase sin repre-
E s t a noche v o l v e r á n a reunirse los | s e n t a c i ó n en el Gobierno. Lo mismo h i -
mencionados delegados y lo m i s m o ha-
r á n m a ñ a n a domingo. 
L a tesis de Checoeslovaquia y de las 
potencias de l a "Pe t i te E n t e n t e " es la 
s igu ien te : Se pide a las potencias de l a 
cieron los agrarios, no solamente con sus 
corre l ig ionar ios de raza alemana, sino 
t a m b i é n con sus aliados los del pa r t ido 
del Comercio. 
E n cambio, los ca tó l i co s c ivididos h u -
"Pe t i t e E n t e n t e " que abandonen sus de-1 hieren de su f r i r l a e l i m i n a c i ó n de los 
rechos sobre A u s t r i a y B u l g a r i a , con 
objeto de que se resuelva l a c u e s t i ó n 
h ú n g a r a , que amenaza ca rga r pesada-
mente sobre los p a í s e s que i n t e g r a n l a 
" P e q u e ñ a E n t e n t e " . E s t a cree que le 
es imposible r enunc ia r a l a so l idar idad 
d é sus derechos sobre B u l g a r i a , A u s -
t r i a y H u n g r í a . 
Snowden en r e p r e s e n t a c i ó n de I n g l a -
t e r r a , P i r e l l i po r I t a l i a y Tard ieu , Che-
r o n y Loucheur por F ranc i a , han reno-
vado sus gestiones con respecto a H u n -
g r í a , d i r i g i é n d o s e al conde de Be th l en 
e insis t iendo cerca de él pa ra que acep-
te l a c o n s t i t u c i ó n del fondo c o m ú n . 
, P o r ^ s u pa r t e , ^ 1 _conde_.de. Be th l en ha 
expuesto d iversas "razones," que fueron 
objetadas y combat idas . 
. . .Los representantes de l a "Pe t i t e E n -
t o n t e " han manifes tado que H u n g r í a es 
el ú n i c o p a í s que no se m u e s t r a d is -
puesto a aceptar una t r a n s a c c i ó n . 
U n p l a z o d e s e i s m e s e s 
L a m e c e d o r a e n q u e e s t a b a sen -
t a d o c u a n d o le a s e s i n a r o n 
v a l i ó 2 . 4 0 0 d ó l a r e s 
U n a g o l e t a i n g l e s a e s t u v o s i e t e 
s e m a n a s a l a d e r i v a 
N U E V A Y O R K , 18 .—La v i e j a mece-
dora de noga l en l a que estaba sentado 
el presidente -.de los Estados Unidos 
A b r a h a m L i n c o l n cuando d i s p a r ó sobre 
él 
H A B I A S A L I D O D E T E R R A N O V A 
P A R A U N P U E B L O C E R C A N O 
L O N D R E S , 18 .—Una go le ta inglesa, 
l l a m a d a " N e p t u n o I I " , ha at ravesado 
John W i l k e s Boo th , el 14 de ab r i l I c o n t r a su vo lun tad el A t l á n t i c o , flotan-
de 1865, h a sido vendida en p ú b l i c a su- do a ]a der iva , con el t i m ó n ro to , d u -
cipador. f u é objeto de r e ñ i d a lucha en bahia ^ Bonavista) de l a m i s m a i s l a de 
el curso oe la subasta. Te r ranova , s i tuada a u n centenar de m i -
O t r o de los objetos que mas posturas „ , ' , . , 
o b t u v i e r o n duran te la m i s m a subasta i 1 ^ . ^ ^ 1 1 ^ f o n hu™ tiemP0- no 
fué l a famosa c a r t a escri ta por L i n c o l n haber tardad? ¿ e 
p , r ~ " 0 " - p T t ; | a l d i r ec to r del " N e w Y o r k T imes" el el via3e: pero cuando f a l t a b a n 30 m i l l a s 
del par t ido eslovaco. F s t e ^ 30 de d ic iembre de 1861i en ¡a que p a r a l l egar a su destino, sa l to el h u r a -
se t r a t a de una bel la mane ra l a c u e 3 - : c á n del 0este- L a fuerza del v ien to ^ 
L A H A Y A , 18.—Con el fin de obte-
ner inmed ia t amen te una d e c i s i ó n con 
r e l a c i ó n al pac to de a p l i c a c i ó n del P l a n 
Y o u n g a las. potencias de l a Pe t i t e E n -
tente , l a s grandes potencias p reparan 
u n a d e c l a r a c i ó n diciendo que Franc ia , 
I t a i l i a e I n g l a t e r r a se comprome ten a 
rea l i za r los esfuerzos que sean precisos 
p a r a que l a C o m i s i ó n de reparaciones 
or ienta les resuelva acerca de las con t r a -
proposiciones h ú n g a r a s den t ro de u n 
plazo de seis meses d e s p u é s de que é s -
t a s hayan sido examinadas e i n f o r m a -
cris t ianos sociales alemanes, a pesar de 
que este par t ido h a b í a sido, entre los de 
raza alemana, el p r imero en colaborar 
en el Gobierno de la r e p ú b l i c a checoes-
lovaca y en aceptar l a c o l a b o r a c i ó n en 
el Poder en un momento difícil pa ra la 
p o l í t i c a del p a í s . 
Es buen s í n t o m a que l a idea de 'esa 
u n i ó n de los c a t ó l i c o s haya sido lanzada 
por el jefe 
es el que m á s d i f í c i l m e n t e se somete 
a una discipl ina, tanto por el tempera-
mento de su jefe como por l a composi-
c ión del par t ido . A d e m á s , ya hemos ad-
ver t ido, que en los momentos actuales 
estaba alejado de la c o l a b o r a c i ó n con' 
sus corre l ig ionar ios . 
Puede decirse que entre los diversos 
par t idos ca tó l i co s de Checoeslovaquia no 
existe otro problema que el de l a raza. 
Los programas son casi i d é n t i c o s , es de-
cir, que coinciden no sólo en lo esencial, 
sino t a m b i é n en mucho de lo accesorio. 
Y nadie a f i r m a r á que alguna de las r a -
cionalidades de Checoeslovaquia se sien-
te o p r i m i d a y pueda, por consiguiente, 
reprochar a los par t idos c a t ó l i c o s de 
o t ra raza. 
De a h í que nos sintamos opt imis tas 
respecto al porveni r , sobre todo si, como 
af i rma el despacho publicado en E L D E -
B A T E , los c a t ó l i c o s de la r e p ú b l i c a che-
coeslovaca e s t á n decididos a no perder 
de v i s t a las cuestiones esenciales. Lo-
grado esto, que no es fác i l , desde luego, 
la u n i ó n se hace por s í sola. Y no es 
fáci l romper la . Todos los conflictos de 
intereses no han podido romper el cen-
t r o a l e m á n n i la c u e s t i ó n é t n i c a disocia. 
basta en las G a l e r í a s Anderson, de Nue -
v a Y o r k , por l a can t idad de 2.400 d ó -
lares. 
E s t a mecedora, bastante usada, pero 
manchada con l a sangre del g r a n ernan-
r an t e siete semanas. L a goleta , un bar-
co de m a d e r a que t iene solamente 126 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 18.—Esta m a ñ a n a , a las once 
y media , en el b a r r i o de A u t e u i l , en una 
c l ín i ca , el s ú b d i t o me j i cano s e ñ o r L a 
So ta ha her ido g ravemente a su esposa, 
d o ñ a A n a Guerra , y luego se h a dispa-
rado u n t i r o . Hace diez y ocho meses 
con t r a j e ron m a t r i m o n i o en N u e v a Y o r k 
l a s e ñ o r i t a A n i t a Guerra , o r i u n d a de 
una l ina juda f a m i l i a venezolana, h i j a 
del embajador de l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a en Roma, de diez y nueve a ñ o s de 
edad, con el mencionado s e ñ o r L a Sota, 
mej icano . E l nuevo m a t r i m o n i o se t ras -
l a d ó a P a r í s , en donde, a poco de l l e -
gar , el m a r i d o e m p e z ó u n a v i d a de d i s i -
p a c i ó n y placeres, que o b l i g ó a pensar a 
l a esposa en l a n e g o c i a c i ó n de una se-
p a r a c i ó n . L a s e ñ o r a G u e r r a m a r c h ó a 
v i v i r con su madre , pero como n o t a r a 
s í n t o m a s de que iba a da r a luz , acce-
d ió a reanudar l a v i d a conyuga l . E l se-
ñ o r . L a Sota i n s i s t i ó en su v i d a de d i s i -
p a c i ó n , y r e c o r r i ó t oda Europa , has ta 
t a l pun to que, d e s p u é s de dar a l uz en 
c i rcuns ta tnc ias desgraciadas, e l l a v o l v i ó 
a casa de su madre y p l a n t e ó , a pesar 
suyo, una demanda de d ivorc io . 
E l s e ñ o r L a Sota, deseoso de saber 
d ó n d e p o d r í a hab la r con su esposa, in-
t e n t ó sobornar a l a cocinera; pero no 
lo c o n s i g u i ó . Entonces t e l e f o n e ó a la 
c l í n i c a donde fué as i s t ida su s e ñ o r a para 
saber a q u é ho ra i b a su esposa, pues 
por seguir enfe rma se v e í a precisada a 
acud i r tres d í a s a l a semana pa ra que 
l a viesen los m é d i c o s . Se e n t e r ó de que 
hoy le c o r r e s p o n d í a i r a l a c l í n i c a y es-
p e r ó hasta que v ió l l ega r a su esposa 
y a su madre . P e n e t r ó t ras ella, y en 
un despacho de l a c l í n i c a d i s p a r ó cinco 
proyec t i l es sobre su s e ñ o r a . E s t a se 
d e s p l o m ó a t i e r r a y el agresor h u y ó , 
perseguido por su madre p o l í t i c a . En 
l a calle de l a A s u n c i ó n , a pocos me t ros 
del l u g a r donde c o m e t i ó el c r imen , se 
a l o j ó una ba la en l a cabeza. 
D o ñ a A n a Gue r r a 'tiene cinco h e r i -
das graves. P o r un m o v i m i e n t o i n s t i n -
t i v o de defensa e levó el brazo delante 
de l a ca ra y uno de los proyec t i l es l a 
h i r i ó en el antebrazo derecho y se a lo jó 
en l a m a n d í b u l a . Tres balas la alcan-
z a r o n a l pecho y o t r a en el muslo de-
y Colonias a don Fernando Casani y1 
H e r r e r o de Tejada; secretario g e n e r a l ¡ 
de la D i r e c c i ó n general de Marruecos 
y Colonias a don D o m i n g o le la,-* Bar -
cenas y L ó p e z Mol l inedo. 
Hacienda.—R. D . ley disponiendo que 
toda ven t a de m e r c a n c í a s producidas, ela-
boradas o fabricadas en t e r r i t o r i o nacio-
na l que se realice a cobrar en moneda 
extranjera , l l eva consigo l a o b l i g a c i ó n , ¡ i a edad de noven ta y dos a ñ o s , el sacer-
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 18.—Ha m u e r t o en T u r i n , a. 
por par te del vendedor, de cambiar o 
negociar, con t ra moneda e s p a ñ o l a , por lo 
menos el 80 por 100 de las divisas reci-
bidas en r e p r e s e n t a c i ó n del expresado 
precio; declarando incrementado en l a 
can t idad que se ind i ca el c r é d i t o con-
signado en el c a p í t u l o 11, "Carreteras y 
caminos vecinales", del v igente presu-
dote salesiano D o n J u a n Francesia . 
D o n J u a n Frances ia f u é uno de los . 
p r imeros a lumnos de Don Bosco, recien, 
temente beatif icado. Desde n i ñ o no se 
s e p a r ó y a de él, i n g r e s ó m á s tarde en;: 
l a C o n g r e g a c i ó n fundada po r D o n Bos--
j co, y f u é el c o m p a ñ e r o fiel de toda su 
puesto de gastos de la s e c c i ó n sexta, ^ f f l l r E r a u n g r a n la t in is ta . . S o l í a rec i - . . 
n i s te r io de F o m e n t o " ; r ea l orden apro- 'aun ú l t i m a m e n t e , muchos trozos de 
bando l a o p e r a c i ó n financiera convenida | ' • De c a r á c t e r j o v i a l , supo 
por el A y u n t a m i e n t o de Barcelona con elimos , s i m n a t i a de sus d i* 
Banco de C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a ; d ¡ s - ! s i e m p r e atraerse l a " ' ^ ^ a ^ r S / 1 1 n 3 -
poniendo se publ iquen las normas y p r o - | c í p u l o s y de sus companeros. E n t r e los 
g r a m a a que han de sujetarse los e j e r c í - . p r i m e r o s se encuentra el s iervo de Dios 
cios de opos i c ión a plazas de auxi l iares Dom.;ng0 sav io , c u y a causa de beatifi-
del Cuerpo general de Hacienda. ¡cac ión e s t á in t roduc ida . E n t r e sus com-
Fomonto .—R. O. nombrando jefes ha- ñ e r o s se contaba el y a fa l lec ido Car-
bi l i tados pa ra el personal de todas clases 
dependientes de este min i s t e r io , en las 
respectivas provincias . 
E j é r c i t o . — R . O. c i rcu la r disponiendo 
que la s i t u a c i ó n legal en el E j é r c i t o del 
general E l o l a es l a de reserva. 
Just icia .—R. O. disponiendo se «xp ida 
toneladas de desplazamiento, s a l i ó de i , A " T . _, r i •• j» ein-Á recho. A pesar de estas m ú l t i p l e s he-San J u a n de T e r r a n o v a el d í a 29 de no-
viembre , con destino a N e w t o w n , en l a 
denal Cagl iero , con quien le u n i ó duran-
te t oda su v ida , a d e m á s de los lazos de 
l a he rmandad re l ig iosa , u n c a r i ñ o gran-
de. E n una de las ú l t i m a s f o t o g r a f í a s 
que se o b t u v i e r o n del Cardenal Caglie- • 
„ ro aparecen é s t e y D o n Frances ia se-
real ca r t a de s u c e s i ó n en el t i t u l o de ™ ' , ^ ^ . o r n p n t P r o n u n dedo en 
b a r ó n de P u r r o y a favor de d o ñ a M a r í a ñ a l a n d o s e m u t u a m e n t e con vm üedo co. 
del P i l a r S i r c ra y V i d a l ; nombrando m é - | m o queriendo dec i r . bOlo quedamos tu 
dico forense del Juzgado de p r i m e r a ins- ¡y y o . " E n efecto, con D o n Francesia 
tanc ia del d i s t r i t o del Hosp i t a l , de eota i ¿ g g ^ a r g e e uno de los pocos d isc ípulos 
Corte, a don Edua rdo N a v a r r o Lozano; , -y.enteg d e ¡ beato Bosco .—Dafñna , 
t ras ladando a la plaza de oficial de Sala 
E l M u s e o A r q u e o l ó g i c o d e l a 
C . V a t i c a n a 
R O M A , 18 .—El lunes se i n a u g u r a r á •, 
el Museo A r q u e o l ó g i c o , que establece en • 
la B a s í l i c a de San S e b a s t i á n , l a Co-
m i s i ó n A r q u e o l ó g i c a Sagrada, en l a na-
ve reconsti-uida alrededor del á b s i d e de : 
laga, que se indican, queden agrupados, | j a BaSnica. E l Museo enc ie r ra un no-v 
admin i s t r a t ivamen te . j tab le n ú m e r o de inscripciones, de escri-
tu ras de s a r c ó f a g o s paganos y crislia-
de la Aud ienc ia de Las Palmas a don 
Rica rdo San R o m á n D í a z . 
T raba jo y P r e v i s i ó n . — R . O. disponien 
do que el C o m i t é c r icuns tanc ia l de Pa-
n a d e r í a y Pastas para sopa, de Reus, 
quede const i tu ido en l a f o r m a que se ex-
presa; se fo rmen en Badajoz las agrupa-
ciones que se ind ican de C o m i t é s par i ta-
r ios ; que los C o m i t é s pa r i t a r ios de Má-
arruecos nos. Debajo del Museo se encont ra ron an-i t e r i o r m e n t e casas romanas del siglo I 
* i segundo d e s p u é s de Jesucristo . —Daf-
B A N Q U E T E A M I L L A N A S T K A Y ¡fina. 
C E U T A , 17.—Procedente de T e t u á n l * * * 
ha l legado el a l t o comisar io p a r a as i s t i r ¡ roma, 18. E l Papa ha recibido al 
a l banquete de despedida ofrecido a l ge- Colegio i n t e r n a c i o n a l de los Carmeli-
nera l M í l l á n A s t r a y po r los jefes y of i - tag DescaiZos, con el Cap i tu lo superior 
c í a l e s de l a c i r c u n s c r i p c i ó n y fuerzas y el SUperior' general , quienes le han 
navales del N o r t e d^ A f r i c a . presentado u n r ico re l i ca r io que conüe-
E l agasajo se c e l e b r ó en el H o t e l M a - ne reiiqUias de San ta Teresa del Niño 
jes t ic . Pres id ieron, con el genera l M i l l á n J e s ú s , San Juan de la Cruz y l a Beata 
M a r g a r i t a Rod i . 
E l Colegio c a n t ó el "Oremus pro Pon-
t i ó n de l a esclavi tud. E s t a c a r t a f u é ; d e l m a l r o m p i e r o n el t i m ó n del barco, 
adjudicada por 7.500 d ó l a r e s . d e r r i b a r o n dos de los palos, y l a gole ta 
U n a serie, de cua r t i l l a s , .manuscritas . q u e d ó a l a der iva, s i n que el c a p i t á n t u - J 
de la. H i s t o r i a de Nueva Y o r k por W á s - viese l a menor idea de su s i t u a c i ó n has-p 
h i n g t ó n - T r v i n g f ü e r o n subastadas ̂ poí" l a ' t a que s é ' é h e ó n t r a r o n t r e n t e a urt p r o - , 
can t idad de' 4.100-dólares y, por ú l t i m o , imon to r io , que resü l t iy ' áSr SI de A d n a m u r -
una c a r t a de E d g a r d Poe exponiendo 
l a s . razones por las que se v e í a ob l i -
r idas , se c o n f í a en sa lvar la s i no se 
presen tan complicaciones E l agresor se A el conde Jo rd los ^ 
encuent ra en estado desesperado. De las , ~ „. „ -. ^ • -d i 
investlo-aciones pract icadas «e deduce lles Garc i a Bemtez ^ Gre§ :o r i0 B e n i t o : el 
que el "agresor v i v í a de los recursos de |cAomandante J p ? ? de Ceuta coronel : t if ice"( y e! Papa, respondiendo al salu. 
su f a m i l i a y de la de su esposa. A m e s 
de pene t ra r en la c l í n i c a estuvo mero-
deando por los alrededores y b e b i ó va -
r i a s copas de c o ñ a c . — D a r a n a s . 
chaft, en I r l a ñ d a ; es decir, que h a b í a n 
a t ravesado el A t l á n t i c o sin darse cuen-
gado a dejar "Graham's Magaz:ne" . f u é I t a de ello, 
vendida por l a can t idad de 3.000 d ó - 1 A bordo v ia jaban el c a p i t á n , t res m a -
lares, i r ineros y u n grumete , m á s cinco, pasa-
jeros, uno de los cuales e ra una muje r . 
R. JJ . 
das por el T r i b u n a l de Jus t i c i a I n t e r -
nacional , acerca de l a i n t e r p r e t a c i ó n de ' al pa r t ido c a t ó l i c o belga, 
los a r t í c u l o s 191 y 250 del T r a t a d o del 
T r i a n ó n y con referencia a l a d e c i s i ó n 
adop tada en 1927 por l a Sociedad de 
Naciones en l a c u e s t i ó n de los optantes 
h ú n g a r o s . 
Estas t res potencias c o n t i n u a r á n sus 
conversaciones, animadas del m i s m o es-1 B U D A P E S T , 18 .—El Consejo . de m i -
p i n t u que h a presidido las negociacio- j n ¡ s t r o s ha adoptado diversas medidas 
E n H u n g r í a n o s e e l e v a r á 
e l p r e c i o d e l p a n 
nes actuales. R u m a n i a , Checoeslovaquia 
y Yugoes lav ia no d e b e r á n hacer e fec t i -
vos pagos mayores de los que haga 
H u n g r í a a sus acreedores d e s p u é s del 
a ñ o 1943. A este fin, F ranc ia , I t a l i a , 
P o r t u g a l , Grecia, B é l g i c a , I n g l a t e r r a y 
con el fin de i m p e d i r l a e l e v a c i ó n del 
precio del p a n ; 
del t o t a l de los bonos de reparaciones 
por u n i m p o r t e de 300 mi l lones de d ó -
c l J a p ó n a b a n d o n a r á n en favor de sus '•ares. Se proponen, por o t r a parte, rea-
trea ex aliadas su pa r t e correspondiente! liza'r e9ta e m i s i ó n antes del d í a 1 de oc-
en los pagos que H u n g r í a deba hacer l tubre ^ a ñ o corr iente y el Re ich no 
efectivos d e s p u é s del a ñ o 1943. ¡ p o d r á emi t i r , antes de d icha fecha, n i n -
M i l í r í a a o - r a r í a A u s t r i a N o t e m í a n Por las provis iones, pues l a j 
i v m i c i a a g r a r i a e n r u s t r í a go le ta l l evaba en abundancia , pero sí ei 
* i estado del mar , que en muchas ocasiones 
V I E N A , 18.—Hoy ha quedado cons- ¡ a m e n a z ó h u n d i r el barco . 
t í t u í d a l a A s o c i a c i ó n p r o t e c t o r a de los | 4 . ^ 
aldeanos de A u s t r i a , "Bauernwehren" . 
Y a e s t á n a la venta los bil letes del 
L a e n f e r m e d a d d e l o s l o r o s 
e n F l ó r e n c i a 
LOTERIA NACIONAL 
a beneficio de l a 
S e p r e s e n t ó y a h a c e d o s m e s e s y 
m u r i e r o n d o s a t a c a d o s 
E L D E D I S T A N C I A Y E L D E V E -
L O C I D A D C O N C A R G A U T I L 
E! a v i a d o r C h i c h e s t e r h a s a l i d o , 
s o l o , p a r a A u s t r a l i a 
N I M E S , 18.—Esta m a ñ a n a , a las 
ocho, los aviadores Costes y Codos con-
t i n u a b a n su vuelo, d e s p u é s de haber re-
co r r i do 3.500 k i l ó m e t r o s a u n a ve loc i -
dad med ia de 214 k i l ó m e t r o s p o r ho ra 
Ag-u í le ra , el delegado gube rna t i vo y t o - j d 0 que le d i r i g i e r o n , p r o n u n c i ó un dis-
dos los jefes de los Cuerpos y servic ios;curs0 celebrando las g lor ias de la 0N7 
de l a c i r c u n s c r i p c i ó n y fuerzas navales. :¿en) sus v i r t udes excelsas y las de sm. 
O f r e c i ó , el banquete el comandante m i l i - n ^ g r o s o s santos.—Dafftna. 
tar , coronel A g u i l e r a , que puso de re - l * , r . • j i • u • 
heve el p r e s t i g io m i l i t a r del general] E l C a r d e n a l P a t r i a r c a d e LisDoa 
M i l l á n A s t r a y y el sen t imien to que pro- ; (De nues t ro corresponsal) 
duce en todos los jefes y oficiales su i lisbqa 18 — E l Cardenal Patriarca 
ausencia. D e s p u é s h a b l ó el conde d e j ^ . r eg re&ará a L i sboa has ta el (¡¡3.30 
Jordana a d h i r i é n d o s e a las mani fes ta - ,d j ^ . ^ t pe-o t o m a r á p o s e a n de la 
ciones del coronel A g m l e r a . y t e r m i n ó | d ióces i s po r ^ e d i o de procurador eUia 
a b r a z á n d o s e a l homenajeado entre g r a n - , , , ^ ^ ¿ ^ 0 realizarse la entronización 
des aplausos. i ' „ , fe l , re r0 i—Corre ia Marques. 
E l genera l M i l l á n A s t r a y a g r a d e c i ó e l ! 
F e l i c i t a c i o n e s a los nuevos 
P r e l a d o s 
B A R C E L O N A , 18.—El Obispo de la dió-
cesis, doctor Mi ra l l c s , recibe muchas fe-
lici taciones, con mot ivo de su promoción 
y establecer dos nuevas marcas m u n d i a - 1]íri a _.._„„ , _ , - i - , J mn i ¡t. J'an A s t r a y , con m o t i v o de su desoe-les de vuelo con ca rga ú t i l de 500 k i l o - : d j d a je • 
g r a m o s : l a d is tancia , h a s t a a h o r a es ta - icua j ' 
ba en 2.735 k i l ó m e t r o s , y l a de ve loc idad 
en 2.000 k i l ó m e t r o s , que era de 205 k i -
homenaje con frases de g r a n sen t imien-
to. Se le r i n d i ó a l final una c a r i ñ o s a 
m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a . 
M I L L A N A S T R A Y E N T R E G A 
E L M A N D O 
C E U T A , 18 .—El genera l M i l l á n A s - ¿ ' l a Sede de Mal lo rca . E n t r e los telegra-
t r a y h izo en t rega del mando de i a ! mas recibidos, f i g u r a uno m u y 
c i r c u n s c r i p c i ó n a l genera l don Grego-:de la Jun ta Provmc,a l de-Cludad*n0o-d=C 
r io Ben i to . 
E l Centro de Hi jos de Ceuta, pa ra 
t e s t i m o n i a r su afecto al general M i -
P a l m a de Mal lo rca , que f i r m a el presi-
dente de ella, c a p i t á n general de Balean 
res. 
» « * 
F L O R E N C I O , 18.—Como ya, se anun- ¡ l ó m e t r o s po r hora , 
c ió . l a enfermedad conocida con el nom- i 4 T i r i í i > r / \ r c - t^trf*; 
bre de psitacosis se p r e s e n t ó en esta ' A T E R R I Z A R E N l í a T R E S 
P idan bi l letes a don E n r i q u e Murc i ano , 
B a r q u i l l o , 8, L o t e r í a , M a d r i d 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
i c iudad hace dos meses, r e g i s t r á n d o s e ' 
i cua t ro casos, dos de los cuales fueron 
1 mor t a l e s . 
Desde hace u n mes no se ha reg i s t r a -
do n i n g ú n nuevo caso, y las au to r ida -
des san i t a r i as han adoptado toda ciase 
de medidas prevent ivas . 
a 
S O B R E 
del a ñ o se hace notar en los procesos 
lare-o n iazo bronquiales y pulmonares, de penosas 
I a r n m o i - r i a l i - r c ^ : ™ ¡ g ^ i o k ^ ! o l & P , consecuencias, especialmente para los t u -
L a c o m e i c i a l i z a c i o n i E l Gobierno del Reich, po r su pa r t e , berculosoSi nog a i n f o r m a r a nuea-
- — {se reserva, el derecho de p a r t i c i p a r en tros lectores de u n t r a t amien to emplea-
d e l a d e u d a la m o v i l i z a c i ó n . E n t o l a s e í ' t as o p e r a d o - j do po r el Pa t rona to de C a t a l u ñ a para 
ñ a s i n t e r v e n d r á el Banco I n t e r n a c i o n a l | la lucha cont ra la Tuberculosis, cuyo 
de Pagos. j presidente de la C o m i s i ó n direct iva, el 
F ina lmen te , si fuera imposible obte-1i lus t re doctor A. Presta, ha emi t ido una 
ner l a c o l a b o r a c i ó n del Reich, los Go-! c e r t i f i c a ? i ó " ^ 
biernos interesados b u s c a r í a n soluciones 1 ^ S ^ ^ Í S ^ d ^ a S t T S 
Algunos p e r i ó d i c o s , dicen que la si- S o ^ a ^ r e s u l - l e n los enfermos tuberculosos concurren-
B E R L I N , 18.—Las decisiones adop-
tadas ayer en l a conferencia de L a H a y a 
sobre l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de las repara-
ciones han producido p r o f u n d a i m p r e s i ó n 
en los c í r c u l o s p o l í t i c o s alemanes. 
m u l t a n e i d a d de i n t e r v e n c i ó n de F r a n -
c ia y A l e m a n i a en el mundo de los ín - ! 
tereses, po r medio de una empresa co- \ 
m ú n , cons t i t uye u n acontec imien to m u y ' 
super ior a u n simple acuerdo financiero. 
E n los c í r c u l o s b ien in formados se 
hace n o t a r que esta u n i ó n de in tereses ' 
de F r a n c i a y A l e m a n i a no sólo f a c i l i t a r á i 
l a e j e c u c i ó n de las reparaciones, sino 
que cons t i tuye u n i m p o r t a n t e p r e lud io ! 
de c o o p e r a c i ó n entre los dos p a í s e s m á s 
estrecha de lo que pudie ron haber p re - 1 
v i s t o los negociadores d e l T r a t a d o de i 
Loe amo . 
E n general , l a Prensa se m u e s t r a m u y ¡ 
sat isfecha de los resultados de la con-; 
f e r e n c í a de L a H a y a . Muchos d i a r io s ' 
e logian l a labor del m i n i s t r o de H a -
cienda del Reich, Moldenhauer, el caa l 
- -dicen—se h a revelado como uno de 
los grandes hombres de Es tado de nues-
t r a é p o c a . 
T a m b i é n se pone de rel ieve e l papel 
d e s e m p e ñ a d o en l a conferencia po r el 
presidente del Consejo f r a n c é s . T a r d i e u 
al que todo el mundo reconoce r a r a ha-
bi l idad , u n g r a n c a r á c t e r y comple ta 
competencia . ^ 
« * * 
L A H A Y A , 18 .—El acuerdo r e l a t i v o 
Íphki"1?'1 1ZaciÓ11 de la f a c c i ó n no d i -
eremosis 
U N T R A T A M I E N T O E F I C A Z E M P L E A D O 
P O R E L P A T R O N A T O D E C A T A L U Ñ A 
E l recrudec imiento que en esta época f a r m a c é u t i c o H i s t ó g e n o L lop i s se des-
prende l a a l ta u t i l i d a d del mismo en el 
t r a t a m i e n t o de dichos enfermos, de ma-
nifiesta eficacia en los inapetentes y de-
pauperados." Esta c e r t i f i c a c i ó n pone de 
relieve c u á n t o s beneficios repor ta el em-
pleo del ci tado producto, c ó m o d o y efi-
caz medio de vencer la tuberculosis y 
l a anemia, que tan tas p é r d i d a s ocasio-
nan . 
Cuando el enfermo sufra t rastornos 
g á s t r i c o s o intestinales puede emplear el 
H i s t ó g e n o Llopis granulado , que no con-
t iene alcohol, y en los d e m á s casos, el 
H i s t ó g e n o L lop i s l í q u i d o . tes a estos Dispensarios con el producto 
P A R I S , 18 .—El apara to que t r i p u l a n 
los aviadores Costes y Codos h a n a t e r r i -
zado, a las 14,35, en Is tres , d e s p u é s de 
permanecer en el a i re v e i n t i t r é s . honas, 
v e i n t i d ó s m inu tos , cuaren ta y nueve se-
gundos, ba t iendo a s í el " record" de dura -
c i ó n con una ca rga ú t i l de 500 k i l o g r a -
mos, que p o s e í a n los alemanes con ve in -
t i d ó s horas once m i n u t o s quines segun-
dos. 
C H I C H E S T E R A A U S T R A L I A 
R A N G O O N , 18 .—El aviador neoze 
o b s e q u - ó con una cena, a ' l a i L E R I D A , 18. Con m ^ o á e s u r * : 
d e a 1 f ciuTad03 PrÍnCÍPaleS ^ — I t i f ' i r u - r a ^ T a 6 ^ ! 
' po r las autoridades. E l Prelado sigue-
T E M P O R A L E N E L E S T R E C H O 
H o m e n a j e a u n n u e v o a u d i t o r 
¡ r e c i b i e n d o muchas felicitaciones, entre 
I ollas, las de Asociaciones, Centros y 
C E U T A , 18.—Reina en el Es t recho Prensa c a t ó l i c a de Barcelona. 
un fur ioso t empora l . E s t á n entrando! 
en el pue r to numerosos buques de a r r i - | 
bada forzosa y el vapor correo de A l g e - I d e l a R o t a 
Ciras no ha podido rea l izar el se rv íc ío . l v A T i r ^ r T A i s ^ * D i n n t a H ó n oro-
N o t i c i a s recibidas de los campamentos ' . F A L E N C I A , 1 8 - - L a a^0D. 
dicen que el t empora l se deja Mentir i n - ¡ v m C i a 1ba a C O r d a ^ % C O S t C a r n Í í f i l al 
1 mas del cargo y el Breve pontificio ai tensamente. E n las cumbres c o n t i n ú a la 
nieve, d i f i cu l t ando las comunicaciones. 
SE P I D E Q U E L O S C O R R E O S H A G A N 
DOS V I A J E S D I A R I O S 
C E U T A , 18 .—La J u n t a M u n i c i p a l y 
J l a s entidades locales han te legraf iado al 
l a n d é s Chichester, que e f e c t ú a el vue-|Pres!cleute ^ O o n s e j p y a l m i n i s t r o de 
l o de I n g l a t e r r a a A u s t r a l i a comple-11:Ian]na y a, ^ T r a n s m e d i t e r r á n e a p i -
t amen te solo, ha sal ido esta m a ñ a n a ! diendo1 que a l hacerse el nuevo c o n a t o 
con d i r e c c i ó n a V i c t o r i a , al Sur de £ a r a 1&; ^ m ^ n i c a c j ó n m a r í t i m a entre 
B i r m a n í á , a m i t a d de d i s t anc ia e n t r e . ¡ ? 5 _ a L _ fe1^.-108 vaPores correos 
Rangoon y Singapoore. 
nuevo aud i to r de l a Ro ta , s e ñ o r Cala-; 
bu ig , que f u é educado en l a Casa dfi 
Mise r i co rd i a , dependiente de d icha cor-, 
p o r a c i ó n . 
T r e s v o l c a n e s e n a c t i v i d a d 
e n B a t a v i a 
R E A N U D A N E L V U E L O 
T U N E Z , 18.—Los aviadores Weis y 
G i r i e r han reanudado el vuelo esta m a -
ñ a n a , con d i r e c c i ó n a Bengas i . 
L O N D R E S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de Cal-: 
bagan dos via jes diar ios , con lo que se 1 c u t a a l " D a i l y M a i l " que u n aviador 
benef ic iara a l comercio y a l t u r i s m o de! procedente de B a t a v i a declara haber 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
Ceuta y zona del Pro tec to rado . 
T R E S A H O G A D O S ^ U N N f l W G I f l 
A M S T E R D A M , 18 .—Una barcaza haj 
zozobrado en el Z u i d e r z é c . Tres de sus! 
ocupantes h a n perecido ahogados. 
v i s t o t res volcanes en ac t iv idad en-




E L M E D I C O . — D i g a u s t e d t r e s veces t r e i n t a y t r e s . 
E L C L I E N T E ( q u e t i e n e g r a n f a c i l i d a d p a r a las m a -
("Pele-Mele" , pa r i s . ) ; | 
L A F U E R Z A D E L A C O S T U M B R E 
E L F U T B O L I S T A L E S I O N A D O ( a l v o l v e r e n s í ) . — ¿ H a b é i s t o m a d o 
n o t a d e l n ú m e r o d e l " a u t o " ? 
( " P u n c h " . Londres . ) 
a 
I N S T R U M E N T O S N U E V O S 
E l P e n ó f o n o . 
( " L o n d o n O p i n i ó n " . Londres . ) 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A IS 
Secretaria.—Resolviendo que la situa-
:cíón del general Elo la os l a de i 'f serva.'^ 
Segunda D i r e c c i ó n . — S e elevan a oen^ 
¡ n i t i v a s algunas adjudicaciones prov is i^ 
nales para a d q u i s i c i ó n de ropa?, f855, 
I r e t i r ado el teniente v i ca r io de segunda, 
don E x u p e r i o Alonso y R o d r í g u e z . 
I n f a n t e r í a . — Propuesta de <]'• •' •'0 ^ 
; ind iv iduos de t ropa. Se declara dispo-
Inible po r enfermo al teniente don ^ 
'desto Q u í l e s . I d e m de reemplazo, poi" e ' 
fermo, a l c a p i t á n don Manue l San Jû 7e' 
Ingenieros.—Propuesta de destinos 
ind iv iduos de t ropa . R e l a c i ó n de Vers . 
nal f e r rov i a r i o a los que se concede 
greso en l a escala de complemento n -
n o r a r i o de Ferrocarr i les . Pase a ret11 
;do por edad del coronel don Salvactoi 
i N a v a r r o . I d e m del a l fé rez don Telestor 
Al i aga . Pase a disponible del t-6"16,1!. 
coronel don Manue l H e r n á n d e z AlcaJO • 
L icenc ia pa ra contraer ma t r imon io 
c a p i t á n don Rafael S á n c h e z Benito-Í^ó-
a la. reserva del comandante don '̂I'1S ^ 
bal G o n z á l e z de Agu i l a r . I d e m a s u p ^ 
numera r io al c a p i t á n don Vicente 
to re l l . h0 
Intendencia.—Se declaran con derec 
a dietas var ias comisiones. fl. 
Sanidad.—Propuesta de destino de cu 
t ro tenientes m é d i c o s y de l c a p i t á n 
Manue l A m i e v a E s c a n d ó n . 
L A E S T A D I S T I C A M I L I T A R 
P E R S O N A L I N D U S T R I A L . 
L a "Gaceta" de ayer inse r ta el rcgl* 
m e n t ó de f in i t ivo para la fo rmac ión 
la e s t a d í s t i c a m i l i t a r de l personal ^ 
d u s t r i a l . 
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GENERAL OVINCIAS F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
en las regiones del Wolga 
D E C L A R A C I O N E S D E U N C O L O N O 
E M I G R A D O , D E O R I G E N A L E -
M A N , A S U P A S O P O R V I C O 
V I G O . 18.—Con r u m b o a A m é r i c a de! 
Sur, p a s ó a bordo de u n t r a n s a t l á n t i c o 
por ' este puer to a c o m p a ñ a d o de su fa -
mi l i a , u n colono de l a r e g i ó n del W o l -
o-a, de o r igen a l e m á n , que hizo m a n i -
festaciones sobre el estado de Rusia . 
H a b l ó del estado f loreciente de las v i -
llas y de los modernos centros c u l t u -
rales de las regiones del W o l g a , es-
tablecidos por los colonos alemanes ha-
ce muchos a ñ o s . Di jo q u e - t e n í a unas 
propiedades cerca de Iza rev , donde co-
sechaba mucho t r i g o y remolacha, p u -
diendo a h o r r a r dinero p a r a hu i r , pues 
Hace seis meses se p r e s e n t ó un comisa-
rio del Gobierno bolchevique en su v i l l a 
v se i n c a u t ó de todos sus bienes. A los 
nuc se opusieron a esto se les q u e m ó 
L casas, dejando el pueblo en l a mas 
completa miser ia . E l comisar io S t a l m 
tiene c a r t a b lanca p a r a usar p roced i -
mientos que c o n v e r t i r á n a l p a í s en es-
d a v o de los bolcheviques. Dice que 
T r o t z k y t e n í a estas intenciones por v e r 
en el l abrador un p e q u e ñ o cap i ta l i s ta , 
r ro t eg ido por el servicio a rmado . "Nep" , 
l l o e r i ó d i c o oñeial de S t a l i n . ú n i c o que 
Be publ ica ahora, i n v i t a d i a r i amen te a 
los camaradas rojos a l u c h a r y aca-
bar con los labradores p a r a ve r r e a l i -
zado el s u e ñ o de l a t r a n s f o r m a c i ó n so-
cialista, que consiste en establecer g r a n -
ias s o v i é t i c a s , siendo m á s r á p i d a l a 
d e s t r u c c i ó n de las propiedades p a r t i c u -
lares que l a o r g a n i z a c i ó n de g ran jas 
comunistas, con lo que h a y menos p a n 
v m á s miser ia . A s í se les hace l a v i d a 
ünpos ib l e a los labradores, que t i enen 
oue abandonar los campos y buscar en 
las ciudades trabajo, que no encuent ran 
por estar l a i ndus t r i a parada . 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s oficiales, so-
bran en Rusia 25 mil lones de l ab rado-
res cue huyen de uno a o t r o pueblo, 
sin medios n i orden y locos, de h o r r o r 
-por su d e s e s p e r a c i ó n . T e r m i n a d ic ien-
do el emigrado que él pudo salvarse 
di f íc i lmente con su f a m i l i a , pero que 
muchos p e r e c e r á n . L a gente, desespe-
rada, a su paso por las t i e r r a s del Wol-
o-a quema los establecimientos s o v i é -
t icos ; destruyendo los "sovkhozy" y los 
"colkhozy", v e n g á n d o s e de l Gobierno 
bolchevique,, causante de su desgracia. 
Todos culpan a Stal in de esta angus-
tiosa s i tuación, que l l eva a l a r u m a a l 
p a í s , procediendo cruelmente asi, p a r a 
instaurar el r ég imen sov ié t i co . Dice que 
no hay justicia/ siendo ejecutados _ los 
rebeldes a las ó rdenes de los comisa-
r ios comunistas. Los colonos alemanes 
regresan l a mayor parte por Cros tandt 
a su pa í s , donde la Cruz Roja les t iene 
• que atender por l legar en un l amen ta -
ble estado de miseria. 
• * . 
Regreso sde los es tudiantes 
m a d r i l e ñ o s 
B A R C E L O N A , 18.—Hoy han regresado 
a Madr id los cinco estudiantes de M e d i -
cina madr i l eños , que v in ie ron de la Cor-
te a pie. E l m a r q u é s de -Foronda les h a 
costeado el billete hasta M a d r i d . Los es-
tudiantes fueron despedidos por Comisio-
nes de alumnos de todos los centros do-
centes. 
Confe renc ia d e l s e ñ o r B e r g a m í n 
MALAGA, 18.—Esta noche en l a Socie-
dad F i la rmónica ha dado una conferen-
cia el ex ministro don Francisco Berga-
m i n acerca de! tema " E l feminismo y el 
trabajo de la mujer". E l conferenciante 
comienza diciendo que todo el t iempo de 
que dispuso lo empleó en actos de pro-
paganda en defensa de los derechos de la 
mujer y en uno de ellos le s o r p r e n d i ó la 
soiieitud para d e s e m p e ñ a r u n cargo que 
hoy es muy apetecido: el de min i s t ro . 
Pero en verdad—dijo—que si hubiera 
sabido lo que nos h a b í a de pasar des-
pués , hubiera valido la pena de rehusarlo. 
Como no he de volver a d e s e m p e ñ a r l o 
continúo^ mi c a m p a ñ a femenina. 
Después dice que l a p r i m e r a y la m á s 
sagrada misión de la mujer es í a mater-
nidad. La maternidad es m a t r i m o n i o sa-
cramento. Ahora vamos a l m a t r i m o n i o 
contrato. E n todo contrato existen dere-
cnos y obligaciones. L a p a t r i a potestad 
se confiere pr imero al padre y solo cuan-
ao este faJta se confiere a l a madre. L a 
patria potestad es el aspecto educativo y 
aa e jercer ía mucho mejo r l a mujer que 
ei nombre Alude a c o n t i n u a c i ó n a los de-
lechos polí t icos de la mujer . 
•im señor B e r g a m í n fué m u y aplaudido. 
S a n e a m i e n t o d e u n a r e g i ó n 
n o ^ ^ S ^ ' 18—En r e u n i ó n celebrada 
d ^ de Acción Ciudadana, presi-
d r i t i ? 0 f § ^ b e r n a d o r c i v i l , se a c o r d ó 
i i Í , l gobierno en so l ic i tud de que 
S - i m, ^ ^ ^ ^ ^ el saneamiento de la 
to r£l ^ S C ? a re§:ión' y el encauzamien-
tos Sr>.^e t -0r t i110 ' cuyos desbordamien-
to^ tan tos danos causa a l a p rov inc ia . 
c e l e b i í ^ 1PUebl? de V i l l a r r a m i e í se ha 
tar ta e n V 1 1 ^ 0 de P ^ g a n d a sani-
t?n P r S . l ^ 6 hablaron don Mauro M a r -
re^ n r o v i n ^ 70n A n d r é s Ben i to ' inspecto-
S u a r i / 1 " 0 1 ^ 6 3 . de Sanidad e Hig iene 
p ú S respectiva^ente. A s i s t i ó mucho 
C r u c e r o t u r í s t i c o a l r e d e d o r d e l 
m u n d o 
^ n f e L deA M A L L O R C A , 18 . -Proce-
seis d / L ™ « a l t a r ha fondeado a las 
a t lán t ico a w ^ n a < . l n ' l a bahia' el t ras-
toneladas Resolute", de 20.000 
ros y T í f t1raet a bordo 375 Pasa^-
ífca un (?,,1tr.ripilla"tes- Este buque rea-
éste £ « ' e ro a l r e ^ d o r del mundo y 
toca Ir. Um<r0 puert0 de E s p a ñ a que 
dias E , ^ V Í a ^ 61 cua l durará- 147 
12.000 d ó l a P S 1 0 e 2ada Pasaie 63 de 
pués0%ÍUI;ÍSt^S desembarcaron y des-
r e n t o s m ^ i f 1 " l0S PrinciPales monu-
a u t o m ó v i E f ? a r 0 n algunos de ellos e « ya v ^ a recorrer V a l l d e m D 
que ha ha sido e s p l é n d i d o , 
t a s q m a r c h a C ^ R t n b U Í d o a que los ^ ¿ l ^ 8 6 ^ encantados. A las tres 
Caza de cuatro lobos en Serradilla 
A s a m b l e a r e g i o n a l d e p r a c t i c a n t e s e n C o r u ñ a . N u e v o e d i f i c i o d e l 
C o l e g i o d e M é d i c o s e n C ó r d o b a » L o s p a b e l l o n e s d e l a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l . H o m e n a j e a l j e f e d e l a G u a r d i a u r b a n a d e B a r c e l o n á . 
S E C O N S T R U I R A U N A F U E N T E M O N U M E N T A L E N V A L E N C I A 
EL ESTATUTO OEL 
M u e r t o e n u n a c a í d a 
A L M E R I A , 18.—En el pueblo de A d r a , 
a l d i r ig i r se a su domic i l io , J o s é R o d r í -
guez H u r t a d o , de veint iocho a ñ o s , que 
padece de m i o p í a , al pasar por una mura -
l l a se c a y ó desde tres metros de a l tura , 
f r a c t u r á n d o s e la base del c r á n e o . F a l l e c i ó 
poco d e s p u é s . 
L o s p a b e l l o n e s d e l a E . N a c i o n a l 
B A R C E L O N A , 18.—El nuevo C o m i t é 
de l a E x p o s i c i ó n de Barcelona, que pre-
side el alcalde, celebra diversas reunio-
nes pa ra t r a t a r de l a o r g a n i z a c i ó n del 
cer tamen en este nuevo p e r í o d o . E n bre-
ve se h a r á p ú b l i c o el p r o g r a m a de actos 
que se c e l e b r a r á n en la E x p o s i c i ó n , que 
s e r á m u y extenso y de verdadera impor -
tancia . C o n t i n u a r á n abiertos t a l y como 
e s t á n el Pueblo E s p a ñ o l , el Palacio N a -
cional , el "de A r t e Moderno, el P a p e l l ó n 
Real , el Pa lac io de las Misiones y el 
de Proyecciones, l a E x p o s i c i ó n del Tea-
t ro , el Pa lac io de l a Luz, Casa de l a 
Prensa, Tabacos de F i l ip inas , Palacio de 
A g r i c u l t u r a , Caja de Ahor ros , Palacios 
de l a Ciudad y de las Diputaciones, Be-
llas Ar tes , A r t i s t a s Asociados, P a b e l l ó n 
del Estado, G r a n j a de Ganaderos, par-
ques de atracciones y g r a n par te de los 
pabellones par t iculares . Otros palacios 
s u f r i r á n algunas modificaciones. Se su-
p r i m i r á n los Pabellones de D o n Alfonso 
y de D o ñ a V i c t o r i a Eugenia . E n este 
ú l t i m o se i n s t a l a r á el Rea l A u t o m ó v i l 
Club de Barce lona de 1930. 
—Den t ro de breves d í a s v e n d r á n a p ie 
desde L o r c a c inco empleados del A y u n -
tamiento , con objeto de v i s i t a r la^'Expo-
s ic ión . Se calcula que t a r d a r á n quince 
d í a s . Se h a n dado ó r d e n e s a los alcaldes 
por donde pasen pa ra que les a t iendan 
debidamente. 
—Esta tarde, a las tres, en el expreso 
de l u j o de F ranc i a , p a r t i ó el s e ñ o r 
C a m b ó . 
Se p r e s e n t a e l a u t o r d e u n c r i m e n 
B A R C E L O N A , 18.—Se ha presentado 
e s p o n t á n e a m e n t e en el Juzgado A n t o n i o 
D o m i n g o G i l , que el d í a de N a v i d a d ma-
tó en r i ñ a a J u a n A g u i l a r , en l a ba-
r r i a d a de la Barceloneta . A n t o n i o ha ma-
nifestado que fué a rec lamar al A g u i -
l a r un per ro de su propiedad, del que se 
h a b í a apoderado, a lo que se n e g ó el i n -
terfecto. D i scu t i e ron , y entonces, a l sa-
car u n a r m a A g u i l a r , él se de fend ió , y 
lo m a t ó . 
H o m e n a j e a u n j e f e d e ¡ a G u a r d i a 
u r b a n a 
B A R C E L O N A , 18.—La ent:dad h u m o -
r í s t i c a denominada " E l a rca de N o é " , 
in tegrada por personas que l levan ape-
l l idos de nombres de animales y de l a 
cua l es presidente don Santiago R u s i -
ñol ( r u i s e ñ o r ) , h a acordado un home-
naje a l jefe de l a secc ión mon tada de 
la g u a r d i a u r b a n a don F é l i x Tor rub ia , 
que ha logrado que pu lu len por todo 
el parque de la cindadela mil lares de 
palomas en t a l estado de domesticidad, 
que comen en l a mano de los v iandan-
tes y se posan sobre sus hombros. 
L a F e d e r a c i ó n I b é r i c a de Sociedades 
protectoras r e c o m p e n s ó ya al s e ñ o r To-
r r u b i a con su medal la de plata , decla-
rada of ic ial por el A y u n t a m i e n t o de 
Barcelona. 
U n i n v e n t o p a r a p r o p o r c i o n a r 
e l e c t r i c i d a d g r a t i s 
B A R C E L O N A , 18.—Se habla en estos 
d í a s en Barce lona de un inven to que, de 
obtener resultados p r á c t i c o s , ha de p ro -
duci r una verdadera r e v o l u c i ó n i ndus t r i a l . 
Se t r n t a de un aparato que aplicado a 
las calderas de c a l e f a c c i ó n aumenta el 
r end imien to de é s t a s , y con este aumen-
to de fuerza puede moverse u n a d í n a m o 
para l a p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a . 
Ac tua lmen te se e s t á n ver i f icando ensa-
yos. De resul tar sat isfactor ias las pruebas 
se habla de u t i l z a r el aparato en las fin-
cas urbanas p a r a f ac i l i t a r a los vecinos 
g ra tu i t amen te fluido e l é c t r i c o . 
G r a v í s i m a m e n t e h e r i d a p o r u n 
a u t o m ó v i l 
a los a s a m b l e í s t a s y e logió l a m i s i ó n 
de los pract icantes . Por la t a rde se re-
un ie ron las secciones, e s t u d i á n d o s e la-
ponencia de Lugo . 
E l Colegio M é d i c o o b s e q u i ó con u n | 
" l u n c h " a los a s a m b l e í s t a s . A las diez: 
de la noche se vo lv ie ron a r e u n i r las 
secciones pa ra con t inuar el estudio de 
las ponencias. A la Asamblea asisten: 
representantes de toda Gal ic ia . 
B u q u e s d e a r r i b a d a 
F E R R O L , 18. — D e a r r ibada forzosa 
por el t empora l re inante e n t r a r o n los 
vapores " C l a u d i o " y " V a l e n t í n F i e r r o " , 
que 'se d i r i g í a n a Barcelona y Vigo . 
V i s i t a d e p r o f e s o r e s y a l u m n o s 
L E R I D A . 18.—De regreso de v i s i t a r 
la E x p o s i c i ó n de Barcelona, se h a n de-
tenido en esta cap i t a l los profesores y 
alumnos del I n s t i t u t o P s i q u i á t r i c o Pe-
d a g ó g i c o de M a d r i d , que v i s i t a r o n l a 
c iudad y las redacciones de los p e r i ó -
dicos. 
U n t r e n d e s t r o z a u n c a m i ó n 
M A L A G A . 18.—Un t ren de l a l í nea de 
los Suburbanos a r r o l l ó al c ruzar u n pa-
so a n ive l , a u n c a m i ó n , que q u e d ó des-
trozado. Los ocupantes de é s t e resulta-
ron ilesos. 
U n a p r o c e s i ó n p a r a i m p e t r a r l a l l u v i a 
M A L A G A , 18.—La s e ñ o r i t a s Werne r 
y Heredia , h a n vis i tado al alcalde para 
exponerle el p r o p ó s i t o de sacar en pro-
ces ión de r o g a t i v a pa ra que l lueva, a 
la_ V i r g e n de l a V i c t o r i a , P a t r o n a de 
M á l a g a . Como los gastos de l a proce-
s ión se elevan a m i l pesetas, se las p i -
d ieron al alcalde, el cual las a n t i c i p ó 
de sus gastos de r e p r e s e n t a c i ó n . L a pro-
ces ión s a l d r á m a ñ a n a domingo y d i -
r i g i r á desde el t emplo de l a Pat rona 
a l a Catedra l , donde se c e l e b r a r á u n 
t r iduo de rogat ivas , una misa rezada y 
comuniones. 
C a z a d e c u a t r o l o b o s 
D o n D i e g o S a a v e d r a M a g d a l e n a , d i r e c t o r g e n e r a l d e M a r r u e c o s y C o l o -
n i a s , q u e v a a r e a l i z a r u n v i a j e p o r l a s c o l o n i a s e s p a ñ o l a s d e A f r i c a 
E l s e ñ o r S a a v e d r a es u n p r e s t i g i o s o d i p l o m á t i c o q u e l l e v a m á s d e 
v e i n t i c i n c o a ñ o s e n e l e j e r c i c i o d e su c a r r e r a » T i e n e e n l a a c t u a l i d a d c i n -
c u e n t a y n u e v e a ñ o s y o c u p ó su p r i m e r c a r g o c o m o a g r e g a d o d i p l o m á -
S A L A M A N C A , 18.—En el pueblo de t i c o a l m i n i s t e r i o d e E s t a d o e n 1 8 9 4 . E n 1 9 0 4 f u é c o m i s i o n a d o p e r m a -
be r radu la del A r r o l l o , una manada dej . i i - i .' . .• . . i . i . •, , . . , , 
ocho lobos ven ia desde hace t iempo i n e n t e d e d i c h o m i n i s t e r i o p a r a i o s e s t u d i o s d e c o l o n i z a c i ó n e n las p o -
causando destrozos en el ganado. E l [ses iones e s p a ñ o l a s d e l A f r i c a O c c i d e n t a l , y e n 1 9 0 6 c o m i s a r i o r e g i o d e 
alcalde i n v i t ó al vecindar io pa ra orga- f i • t l - ' í ' ioi-j . • i i - ,i 
nizar una bat ida. Respondieron al U a - i t 8 ™}*™** poses iones . T a m b i é n f u e e n _ 1 9 1 3 s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a 
"Criterio de mezquindad" 
C o n 5 . 0 0 0 p e s e t a s , p r é s t a m o m á -
x i m o , n o s e a d q u i e r e u n 
t e r c i o d e h e c t á r e a 
P R E S T A M O S D E M A S D E 
C I E N M I L P E S E T A S 
S ó l o d e b e c o n s e r v a r s e e l a r -
t í c u l o 1 4 d e l e s t a t u t o 
C A S T E L L O N , 18.—Para conocer una 
L a j o m a d a d e l p r e s i d e n t e 
Despacharon con el presidente los m i -
n is t ros de l a G o b e r n a c i ó n E j é r c i t o , Jus-
t i c i a , el v icepresidente del Consejo de 
A e r o n á u t i c a , genera l Soriano, y el con-
de de B a i l é n . 
L e v i s i t a r o n d e s p u é s el v izconde de 
Grac ia Real , nuevo m i n i s t r o de E s p a ñ a 
en Mé j i co , que f u é a despedirse, porque 
en breve m a r c h a r á a posesionarse de su 
cargo; el embajador de I t a l i a , el coronel 
L a v e r á n y el delegado regio p a r a l a re-
p r e s i ó n de cont rabando, don Juan Cruz 
Conde. 
E l p r o b l e m a d e l o s c a m b i o s 
A las doce y m e d i a se r e u n i ó , en el 
despacho del presidente, en el m i n i s t e r i o 
del E j é r c i t o , con el genera l P r i m o de 
Rive ra , el m i n i s t r o de Hac ienda y el go-
bernador del Banco, s e ñ o r F igueras , pa-
r a t r a t a r acerca del p r o b l e m a de los 
o p i n i ó n sumamente au tor izada en 05ta ¡ c a m b i o s , asi como de l a p a r t i c i p a c i ó n de 
zona de L a P lana de C a s t e l l ó n sobre el 
grave problema que a los agr icul tores 
y a sus Cajas Rura les p lantea el nuevo 
"Es ta tu to del A h o r r o " p romulgado por 
el m in i s t e r i o del Trabajo , hemos v i s i -
E s p a ñ a en el B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 
Pagos. 
L a L e y d e O r d e n p ú b l i c o 
A y e r se r e u n i ó en l a A s a m b l e a l a 
tado a don J o a q u í n Gallego del poderoso S e c c i ó n p r i m e r a de Leyes Cons t i tuyen-
Sindicato de San J o s é , de Almazora , i , . . ^ , . , • j , -
quien nos ha hecho las siguientes m a - i t e s ' baJ0 ^ presidencia_ del s e ñ o r Y a n -
nifestaciones: ¡ guas, asist iendo los s e ñ o r e s Cierva , S i -
, l ió, Crehuet , I l l a n a y Goicoechea. Estos 
T r e i n t a m i l l o n e s e n p r e s t a m o s ¡ ú l t i m o s d ie ron cuen ta de su ponencia, 
„ , ' ; :—: ' I de f in i t ivamente redactada, sobre el an-
^ T l ^ S ^ S ^ X ^ % ^ p ^ ? ** t * * ™ <«• >a O r -
Rurales de los Sindicatos A g r í c o l a s al i aen pun i i co . 
r é g i m e n que establece el estatuto del E l an teproyec to asi redactado, una 
A h o r r o , r é g i m e n de mezquindad que ca- vez aprobado por el Gobierno, p a s a r á a 
r a c t e r i z ó todas las in ic ia t ivas que se idea-1 d i s c u s i ó n en las p r ó x i m a s sesiones pie-
ron pa ra fines de fomento a g r í c o l a y ! narias . 
que por ineficaces no a r r a iga ron en la 
masa social. E n esta comarca de l a 
Plana, donde la e x p l o t a c i ó ñ a g r í c o l a re-
quiere fuertes capitales, aquellos orga-
nismos hubie ron de es t ruc tu ra r su ac-
t u a c i ó n en condiciones que no vacilasen 
E l f e r r o c a r r i l d e O n t a n e d a 
T a m b i é n se r e u n i ó ayer en l a A s a m -
blea l a C o m i s i ó n especial des ignada pa-
r a depu ra r las denuncias que f o r m u l ó 
ante l a demanda de p r é s t a m o s ind iv i -1 el s e ñ o r S a l d a ñ a en r e l a c i ó n con el ex-
duales n i colectivos, superiores en algu-1 pediente del f e r r o c a r r i l de Ontaneda a 
nos casos a 10.000 pesetas, necesarios 
pa ra la c r e a c i ó n de riqueza a g r í c o l a . Con 
5.000 pesetas, l í m i t e que impone el es-
t a tu to a las Cajas Rurales pa ra los p r é s -
tamos, no se adquiere en esta zona de 
L a P lana un terc io de h e c t á r e a de huer-
ta, y mucho m á s del doble de esta can-
t idad de dinero h a inver t ido el agr icul-
to r que t raba ja en la t r a n s f o r m a c i ó n de 
una h e c t á r e a de t i e r r a de secano en re-
g a d í o , y los pueblos de L a Plana, V i l l a -
Ca la t ayud . 
R e u n i ó n d e secc iones 
L a S e c c i ó n q u i n t a de C o d i f i c a c i ó n ce-
l e b r ó ayer una n u e v a r e u n i ó n p a r a dic-
t a m i n a r sobre el p royec to de r e f o r m a de 
un a r t i c u l o del C ó d i g o c i v i l r e l a t ivo a 
tes tamentar ias . 
M a ñ a n a al medio d ia se r e u n i í á l a 
S e c c i ó n de Refo rmas ai-anc el arias, en-
rreal , A l m a z o r a C a s t e l l ó n Nules, espe- cargada de d i c t a m i n a r el p royec to sobre 
cialmente, a este precio han t ransfor- ( . 0. . , _ , -iJ ^ i ^ ^ ^ r . 
mado miles de h e c t á r e a s con la aport^-1adraisl0nes t emPor f l e s ^ m u u s t e n o de 
c lón de mil lones de pesetas, sin que de 
ellos se hayan enterado en M a d r i d m á s 
que por los hojas del Catastro, que cen-
t u p l i c a r o n l a t r i b u t a c i ó n a favor del Te-
mamien to 86 vecinos, los cuales, . apro-! R e s i d e n c i a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s y d e l e g a d o d e A s u n t o s I n d í g e n a s soro. Las Cajas Rurales de aquellos pue-
yechando l a reciente nevada sal ieron a l í ^ j a m i s m a . F i n a l m e n t e , t r a s o t r o s c a r g o s , o c u p ó e n 1 9 2 0 e l d e m i - ' 
mon te y cazaron cuat ro lobos y u n a l . . . . . , , 1 . r i 1 a 1 
r u s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o d e s e g u n d a c lase , s e c r e t a r i o g e n e r a l d e la A l t a 
B I L B A O , 18.—En Ondarroa fué a t ro-
pel lada l a j o v e n Sa tu rn ina E c h a b u r u , 
de v e i n t i s é i s a ñ o s , que l levaba en bra-
zos a u n a c r i a t u r a , sobr ina suya, po r 
el " a u t o " guiado por M a r t í n L a r r í n a g a . 
S a t u r n i n a r e s u l t ó con g r a v í s i m a s Jesio-
nes y l a n i ñ a s a l i ó ilesa del accidente. 
— E n M u n g u í a un incendio d e s t r u y ó el 
c a s e r í o I t u r r i z a r . Se quemaron todos 
los aperos de labranza y perecieron en-
t re las l l amas u n a vaca, una te rnera y 
u n b u r r o . Las p é r d i d a s son de bastante 
c o n s i d e r a c i ó n . 
— L a Guard ia C i v i l de Amoreb ie ta ha 
detenido a l m a t r i m o n i o A n g e l Gorost ia-
ga, t r a n v i a r i o , y U r s u l a M a r t í n e z , que 
con u n a escopeta a q u é l , y é s t a con u n 
cuchi l lo , amenazaron a unos vecinos. 
L a m u e r t e d e l o f i c i a l d e P r i s i o n e s 
C A D I Z , 18.—El juez de San Fernan-
do sigue sus t rabajos p a r a l a ins t ruc-
c ión del sumar io sobre l a e x t r a ñ a muer-
te del oficial de Prisiones, don Clemen-
te F e r n á n d e z Poblador. E n las declara-
ciones prestadas estos d í a s por ciertos 
ind iv iduos , é s t o s i n c u r r i e r o n en m a n i -
fiestas contradicciones, sobre las que 
hacen recaer sospechas. L a Audienc ia 
de Sevi l la , a r eque r imien to del f i sca l 
de Cád iz , ha nombrado juez especial a l 
magis t rado s e ñ o r R í o s Sarmiento. A y e r 
estuvo en San Fernando el doctor don 
Manue l Reyes, especialista en Medic ina 
Legal , pa ra conocer los cuat ro informes 
que existen sobre el d ic tamen de autop-
sia. E l doctor Reyes i n f o r m ó ve rba l -
mente sobre el surco observado en e lpos 
cuello del c a d á v e r , y el de r rame san-
g u í n e o que se n o t ó en l a autopsia, entre 
los m ú s c u l o s , aponeurosis en el cuello 
y erosiones y equimosis en el bajo vien-
tre . D e todo esto s a c ó la c o n c l u s i ó n de 
que l a muer te f u é violenta , causada por 
m á s de una persona, debida a fuerza 
e x t r a ñ a apl icada a l cuello. E l p r ó x i m o 
lunes, el doctor Reyes p r e s e n t a r á u n es-
cr i to completo y detallado sobre el me-
canismo de la causa de l a muer te del 
s e ñ o r F e r n á n d e z Poblador. E l sumar io 
con esto, en t ra en un p e r í o d o de g r a n 
ac t iv idad , y p r o n t o p o d r á conocer l a op i -
n i ó n interesantes noticias sobre este 
suceso. 
zorra . Algunos ganaderos, lo m i s m o que 
el alcalde de Ciudad Rodr igo y el go-
bernador de Salamanca, h a n enviado 
donativos p a r a los cazadores. 
A c u e r d o s d e l A . d e S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 18.—El pleno del 
A y u n t a m i e n t o , en su ses ión de hoy, apro- ¡ 
bó ' el presupuesto de 1.600.000 pesetas pa-
r a las obras del an t i guo cua r t e l de San 
Telmo, y pa ra l a i n s t a l a c i ó n de una B i -
blioteca, en los Museos municipales . T a m -
b ién a c o r d ó a d q u i r i r dos casas en l a pla-
za de Lasala , con destino a edificio es-
colar. Se a p r o b ó l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
Centro de T u r i s m o , que lo c o n s t i t u i r á n 
desde ahora seis concejales y seis veci-
nos especializados en cuestiones de tur i s -
mo. E l alcalde m a n i f e s t ó que p o r ahora 
no hay nada respecto a la a d q u i s i c i ó n ] v A r v M u c r c n c : A D A M O 
del mon te U l í a por el A y u n t a m i e n t o . E l M A S D E 5 0 V A G O N E S D E A B O N O 
pleno a c e p t ó la renunc ia del concejal se-
ñ o r Abr i sque ta . 
B a n q u e t e a C r u z C o n d e 
S E V I L L A , 18.—En el Casino de la E x -
p o s i c i ó n se c e l e b r ó un banquete, o rgani -
zado por los empleados del cer tamen, en 
honor del d i rec tor , s e ñ o r Cruz Conde, 
por cumpl i r se el cuar to a ñ o de su direc-
ción. As i s t i e ron numerosos comensales. 
E l secretario general del cer tamen, se-
ñ o r Apel laniz , p r o n u n c i ó u n discurso 
enalteciendo l a labor del s e ñ o r Cruz 
Conde y é s t e a g r a d e c i ó mucho el aga-
sajo. 
— E l lunes se c e l e b r a r á en el teatro 
Cervantes una f u n c i ó n en homenaje a 
los t r ipu lan tes del vapor noruego "Roald 
Amudsen" . E s t á n inv i tadas las autor ida-
des, colonia noruega y d is t inguidas per-
sonalidades. 
—Cuando t raba jaba en l a h u e r t a de la 
C o m i s a r í a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . E n 1 9 2 1 f u é d e s i g n a d o m i n i s t r o 
p l e n i p o t e n c i a r i o d e M é j i c o . Posee n u m e r o s a s c o n d e c o r a c i o n e s e s p a ñ o l a s 
y e x t r a n j e r a s . > 
E n l a C a j a de A h o r r o s s e h a n h e -
c h o m á s de 4 0 . 0 0 0 i m p o s i c i o n e s 
E N U N S O L O A Ñ O 
blos en menos de diez a ñ o s han rea l i -
zado entre los agr icu l tores operaciones 
de p r é s t a m o con g a r a n t í a personal por 
m á s de " t r e i n t a mil lones de pesetas", 
y a s í ha sido posible que l a clase media 
de l a a g r i c u l t u r a haya creado ose vo-
lumen formidable de r iqueza que repre-
sentan los secanos de /La P lana trans-
formados en r e g a d í o u t i l izando aguas 
s u b t e r r á n e a s que se elevan hasta de c ien 
metros de p ro fund idad . 
I n v e r s i o n e s i m p o s i b l e s 
Z A R A G O Z A , 18.—El Sindicato C a t ó l i -
co-Agrar io de Caspe c e l e b r ó j u n t a gene-
ra l , a l a que asist ieron, como delegados 
del Sindicato Cent ra l de A r a g ó n , los pro-
pagandistas s e ñ o r e s Sancho Izquierdo y 
Sanz Najer . L a M e m o r i a correspondiente 
al Sindicato y" a l a Caja general de Aho-
r r o fué aprobada por unan imidad . E l 
E c o n o m í a N a c i o n a l . 
L a S e c c i ó n de Leyes p o l í t i c a s se re-
u n i r á los d í a s 24 y 25 de este mes. 
L o s n u e v o s a s a m b l e í s t a s 
T e r m i n a d a l a fecha p a r a l a acepta-
c ión de puestos en l a Asamblea , con 
a r reg lo a l decreto de a m p l i a c i ó n , h a n 
sido enviadas a l Gobierno las aceptacio-
nes recibidas, que s u m a n en t o t a l 27. 
C o n respecto a este punto , as i como 
p a r a t r a t a r de l a o r g a n i z a c i ó n de las 
p r ó x i m a s sesiones plenar ias , m a ñ a n a l u -
' nes c e l e b r a r á el s e ñ o r Yanguas una con-
ferencia con el je fe del Gobierno. 
P o r l o s m i n i s t e r i o s 
E l r é g i m e n de inversiones que esta- G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó a l 
blece el estatuto h a r á ineficaz ta ac- d i rec tor de Comercio, una C o m i s i ó n de 
c ión de las Cajas Rurales , y estas bien , ]a Sociedad p ro t ec to ra de animales y 
» i Pueden demost rar como s m d a ñ o n i pe-1 lantag presidida po r la baronesa de Sa-
A + t , • - . i ^ S r o para los imponentes en sus ^a.ias; ^ L i r i o , qUe ¡e p i d i ó la c r e a c i ó n de u n 
E l r e s i d e n t e t r a n c e s VlSltO a y e r E l de A h o r r o pueden c u m p l i r intensamente r ¿ o d e r n o de plantas en Madr id -
6 s c o r , ¡ a ! . . y „ p o r , . l . a . P P Q h , e . c e , ^ . . . ^ t f £ e T e f V t K j ^ U e r a l M a ^ A n i d o p r e s i d i ó £ 
COIl e l p r e s i d e n t e del propio estatuto, ordenando sus o p e - ¡ C o n s e j o de la "WgUancia de l a Caja de 
% - • ¡ raciones de mane ra adecuada a las ne-1 Ar,orr/>s: . - . „ „„„:-u:a o rv»-
™ - i . ^ x ^ c - . . - J c e s i d a d e s a g r í c o l a s y a las c o n v e n i e n c i a i T r a b a j o . - E l m ' n i E ^ 0 ' ^ . " " ^ ^ 
E l residente f r a n c é s , M . Saint , v i s i t o , del ag r i cu i to r . Pero no s e r á posible n i > V i s i o n de Granada, o t r a de empresas pe-
ayer m a ñ a n a el Museo del Prado, acom-1 ordenar sus inversiones como el e s t a t ü - r i od í s t i c a s i y o t ra de _ f abncantes de azu-
p a ñ a d o del d i r e c t o r i n t e r i n o de M a r r u e - j t o desea en los plazos agobiantes que-
cos y del s e ñ o r A l v a r e z Sotomayor . I establece n i d e s p u é s subsist ir cumpl ien-
D e s p u é s del a lmuerzo con que h a Sido do sus ñ n e s con ar reglo a ese r é g i m e n , 
obsequiado en casa del duque de M o n t e - j L i q u i d e z g a r a n t i d a 
llamo, el residente f r a n c é s m a r c h ó en au- j _ _ J z 
t o m ó v i l a E l E s c o r i a l . 
car. T a m b i é n r e c i b i ó al secretario ge-
neral de l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de 
Cajas de A h o r r o b e n é f i c a s . 
I n t e r e se s l o c a l e s d e G a l i c i a 
A y e r r e c i b i ó el m i n i s t r o de F o m e n t o 
E n n u e á U o r é g i m e n de operaciones en ] a c o m i s i ó n i n t e g r a d a por los s e ñ o -
P o r l a noche el genera l P r i m o de Rd- | l a ac tua l idad, esta Caja R u r a l del S in- j res |k/];asedai R o d r í g u e z Sanz, G a r c í a A r -
con m á s de 40.000 imposiciones. A d e m á s 
existen un Circulo Ca tó l i co y u n a Sec-
ción Recrea t iva . 
E l s e ñ o r Sanz Na je r se fe l ic i tó de l a 
labor que real iza el Sindicato y les^ alen-
t ó pa ra que no d i s m i n u y a el e s t í m u l o . 
S e ñ a l ó como escollos peligrosos l a pol í -
t i ca y el ind iv idua l i smo , que deben estar 
Polvoreta , cerca de T r i ana , M a n u e l Na - ausentes de l a o r g a n i z a c i ó n . D e s p u é s 
ranjo , t o c ó casualmente un a lambre de 
c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a y p e r e c i ó . 
—Esta ta rde un camipn a r r o l l ó a un 
n i ñ o de c o r t a edad y le produjo t a n gra-
ves lesiones que antes de l l ega r a la 
Casa de Socorro fa l lec ió . 
T u r i s t a s e n T e n e r i f e 
T E N E R I F E , 18.—Procedente de Nueva 
Y o r k ha l legado el paquebote "France" . 
que conduce 366 tur is tas , los cuales estu^ 
v i e r o n v i s i t a n d o el i n t e r i o r de l a isla. 
V i a j a a bordo l a princesa de Braganza. 
E l buque z a r p ó esta noche p a r a Casa-
blanca y puertos del l i t o r a l afr icano, Ñ á -
peles y Marse l l a . 
H e r i d o g r a v e p o r l a G u a r d i a c i v i l 
T O L E D O , 18.—En el pueblo de Po lán , 
el cazador G e r m á n Lancha Guerrero, 
en el expreso de A l g e c i r a s e m p r e n d e r á ' m i t a c ¡ o n e s de m u y reducidos plazos. I fueron a hab la r le , en t re o t ros asuntos, 
p o r l a noche su v i a j e a T e t u á n . qUe jamas Se h a n ut i l izado, porque to- j l a i n c l u s i ó n de l a c a r r e t e r a de V i a n a 
* * * dos los reintegros se h a n pagado a la \ del B o l l o a p u e b l a de Tr ives en el p l a n 
C E U T A , 1 8 . — E l lunes se espera l a vista , y aun algunas Cajas como la de j del E s t a c l ü de l a C o n f e d e r a c i ó n 
U e g ^ i a de! r e s i s t e g r ^ e r a l I r ^ c J . t i b l I n ^ T e n e ^ a c o r / a d o ^ a d ! S i d r o l é g i c a de. M l f i o , del seguro (ores-
M . L u c i e n Sa in t , a c o m p a ñ a d o del j e f e i ^ e n imposiciones a plazo m á s largo, i t a l y de los f e r roca r r i l e s de l a costa 
de Es tado M a y o r , M . N o u g u é s . S e r á J i re- j superior a un a ñ o , con i n t e r é s del 5 cen t ra l . 
cibidos po r el conde de Jo rdana e i n m e - por 100, sin que les inquiete l a inmedia ta i , . . . « 
1 d ; s c T Í D c i 6 r T e ™ de este caPita1' Porcíue 'oai:a L o s a r q u i t e c t o s m u n i c i p a l e s y 
obra c a t ó l i c o - a g r a r i a de A r a g ó n y de de donde M . Sa in t c o n t i n u a r á su v i a j e e110 an te r io rmente real izaron las mas | p r o v i n c i a l e s 
a R a b a t . S ^ S d ^ l n ^ a S f c S ^ Se requiere urgentemente a las D I p u -
Probablemente el residente f r a n c é s y j ^ a los A y u n t a m i e n t o s p a r a 
el conde de J o r d a n a ce lebraran conver-1 p ignorada en el Banco de E s p a ñ a , cuva í que, en el plazo m á x i m o de diez d í a s 
saciones in teresantes sobre asuntos de cuenta les pe rmi t e tener a d i spos i c ión « ' fPTmtan a. I n s t r u c c i ó n nuonca t 
toda E s p a ñ a . Seguidamente el s e ñ o r 
Sancho Izquierdo h a b l ó elocuentemente 
del e s p í r i t u c r i s t iano que debe caracte-
r i za r l a labor de los Sindicatos, evi tando 
los pel igros del ma te r i a l i smo y t raba-
jando por el desarrol lo de los intereses 
a g r í c o l a s . 
cargo por j u b i l a c i ó n el contador de l a 
D i p u t a c i ó n , don Francisco Carbonell , que 
hace cuaren ta y seis a ñ o s l o , d e s e m p e ñ a -
ba. A l acordarse la j u b i l a c i ó n del s e ñ o r 
Carbonell el presidente de la C o r p o r a c i ó n 
ha p ronunc iado u n sent ido discurso, elo-
giando la personal idad del func ionar io y 
proponiendo que la en t idad p ida a ¡os 
Poderes p ú b l i c o s que sea nombrado e l se-
ambas zonas del pro tec torado. 
LAS NEGOCIACIONES F R A N C O G H I N A S 
S e p r e p a r a b a u n T r a t a d o 
d e c o m e r c i o 
P A R I S , 1 8 . — A l a A g e n c i a Havas le 
comunican de Changa i que las negocia-
que estaba embriagado, se s i t u ó en me- i ñ o r Carbonell jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l aciones f rancochinas encamina-das a l a 
de la t a rAT 1 encaiitaclos. A las tres 
vitados ' Í J 0 3 Pe"odistas fueron i n -
A las sPi; , caP,tan con u n " l u n c h " , 
j a s seis zarpo para N i z a . 
cuadros del!SUradK0 ,a E x P o s i c i ó n de 
jet m i l f-p n tor 'bicenco Narciso Pu-
y ^ esta siendo m u y elogiada. 
C o l i s i ó n e n t r e d o s f a m i l i a s d e g i t a n o s 
c a n o ^ i i 1 8 ^ - E n las afueras del cer-
« S . h r S 0 de T o ^ e p e r o g i l se entaWÓ 
d* s - t a ^ J ^ ^ V ^ 1 entre las í a m ü i a s 
^ue 4 o a r o 6 Alcazar R í o s y Eellotos, 
de f imo!; n a r e luc i r a r m a s blancas y 
t a r o i n^ ' . /arrc>tes y . piedras. Resu l -
? o n S 0 V n Tla refr iega ocho de t e . ^ ^ ' e n t e s . L a Guard ia C i v i l i n -
K a c t i ^ dar fin a la contienda y 
P a i í c e ;.yanaSid-etenciones- ^ ^ e s ^ ó n c ^ n ^,qHe .partl0 de los A l c á z a r . E l su-
t*Vvif.í^ ^ g ran a l a r i " a y en é l í n -"ene el Juzgado. 
N u e v o e d i f i c i o d e l C o l e g i o M é d i c o 
C O R D O B A , 18.—Se ha inaugurado el 
nuevo edificio de los Colegios M é d i c o , 
( F a r m a c é u t i c o y de Ve te r ina r i a . E l doc-
to r M a r a ñ ó n p r o n u n c i ó una conferencia 
c i en t í f i ca ante u n p ú b l i c o ex t rao rd ina r io , 
que hizo insuficiente el local . D e s p u é s se 
c e l e b r ó u n banquete de 300 cubiertos, en 
el que hablaron el presidente del Colegio 
de M é d i c o s , don Rafae l J i m é n e z , y el 
doctor M a r a ñ ó n . 
A s a m b l e a r e g i o n a l d e p r a c t i c a n t e s 
dio de l a calle a rmado con l a escopeta 
amenazando a los t r a n s e ú n t e s y dis-
parando varias veces el a r m a s in ha-
cer blanco. Cuando se d e s p e j ó l a calle 
m a r c h ó a su casa a donde fueron a 
detenerle u n teniente y una pare ja de 
l a Guard ia c i v i l . G e r m á n sa l ió a l a puer-
t a y d i s p a r ó contr?. el teniente. Los 
guardias repel ie ron la a g r e s i ó n y le h i -
r i e r o n t a n g r a v í s i m a m e n t e , que no pu-
do ser t rasladado al Hosp i t a l p rov in -
cia l , como se p e n s ó en un pr inc ip io . 
E l her ido es casado v t iene cinco h i -
D e t e n c i ó n d e l a d r o n e s 
V A L E N C I A , 18.—Han sido detenidos 
V i c e n t a de Pedro y Amadeo Z i m m e r -
m a n , autores de numerosos robos, y a 
quienes v e n í a buscando la P o l i c í a de 
Barcelona. Parece que V i c e n t a entraba 
de s i rv i en ta en las casas donde Amadeo 
preparaba los golpes. Con el dinero ro-
d é los imponentes sus respectivos saldos 
y c o l o c a c i ó n i nmed ia t a pa ra las impo-
siciones que reciban, pues aun pagando 
por estas imposiciones el 5 por 100, ía 
o p e r a c i ó n no es a n t i e c o n ó m i c a para las 
Cajas mien t ras el t ipo de descuanto del 
Banco de E s p a ñ a no se reduzca a me-
nor can t idad de ese m i s m o 5 por 100. 
A d e m á s estas Cajas han intensificado 
todo lo posible el c r é d i t o con g a r a n t í a 
personal que f o r m a l i z a n en letras de 
cambio, los m á s de ellos con vencimiento 
a noventa d í a s , y estos efectos los admi -
te el Banco de E s p a ñ a a redescuento 
en l a f o r m a que dispone el a r t í c u l o 10 
y se le conceda l a medal la de coro del 1 c o n c l u s i ó n de u n T r a t a d o de Comerc io i del E s t a t u t o del Banco a favor de las 
Trabajo , cuyas insignias les s e r á n rega- entre los dc>s p a í s e s ^ quedado i n t e . Cajas RuraieS. 
ladas por l a C o r p o r a c i ó n . E l s e ñ o r Car-
bonell d ió las gracias y luego desfiló ante 
él todo el personal de la casa, que con el 
presidente y diputados, le a c o m p a ñ a r o n 
hasta l a pue r t a p r i n c i p a l del Palacio. 
P r o t e s t a p o r r e t r a s o d e t r e n e s 
r rumpidas , a consecuencia de las nuevas 
exigencias de los representantes chinos, 
re la t ivas a c ier tos puntos , que se consi-
deraban y a como def in i t ivamente solu-
cionados en las conversaciones que ha-
Ib ían ten ido l u g a r en ed mes de j u l i o del 
y F ^ ' ^ J T ^ 1 - expreso ^ M a d r i d h a j ^ . ^ 0 a ñ o de 1929_ 
salido hoy de V i g o con retraso, por ave- ^ 
r í a en la m á q u i n a , p o r lo cual no pudoj j T r r - v m K A T T y v r * 
enlazar en Monfor te con el expreso de! I I I I I [ y j A l i f f l ? / \ 
C o r u ñ a a M a d r i d . Numerosos viajeros de -*- x . X X V>r X v x s i . 
V igo , que se d i r i g í a n a la Corte se ha l l an 
detenidos en Monfo r t e y han d i r i g ido 
telegramas al presidente del Consejo y 
M á s d e t r e s m i l l o n e s 
p r e s t a d o s e n 1 9 2 9 
se r e m i t a n a I n s t r u c c i ó n p ú b l i 
c.-rnes detalladas de los arqui tectos que, 
con c a r á c t e r oficial , d e s e m p e ñ e n f u n -
ciones de su p r o f e s i ó n en servicios de-
pendientes de las c'tadas corporaciones, 
expresando en a q u é l l a s los respectivos 
domicil ios y residencias. 
E ! I n s t i t u t o d s E s t r u c t u r a c i ó n M i n e r a 
Se ha dispuesto que fo rmen parte de 
la J u n t a que r ige el I n s t i t u t o de Es-
t r u c t u r a c i ó n M i n e r a , los ingenieros de 
Minas don J o s é A b a d y Boned y don 
J o a q u í n M e n é n d e z Ormaza. 
F i r m a d e M a r i n a 
E l m i n i s t r o de M a r i n a ha f i rmado las 
siguientes reales ó r d e n e s : 
Disponiendo de habi l i tado maquin i s ta 
oficial de segunda a don Augus to L o -
renzo R o d r í g u e z , p a r a que embarque co-
mo jefe de m á q u i n a s del dest ructor " V e -
lasco", i 
Concediendo dos meses de l icencia por 
enfermedad al subinspector de p r i m e r a 
de Sanidad de l a Armada , don J e s ú s 
al m i n i s t r o de Fomento protestando de 
que no se haya organizado u n nuevo 
t r en , l o que les ob l iga a permanecer en 
Monfor te v e i n t i c u a t r o horas. E n t r e los 
viajeros figuran algunos extranjeros. 
— U n a camioneta, conducida po r Juan 
V i d a l G r e g o r i o v e n c e 
a T r e s i t o 
E l t r as to rno que se c a u s a r í a s e r í a de 
consecuencias sociales que no me a t revo 
a predecir, si en los plazos apremiantes 
que se establecen h u b i é s e m o s de hacer ¡ L ó p e z Suevos, 
cancelar a los pres ta tar ios sus opera-; Disponiendo sean l lamados al servicio 
clones, algunas de las cuales son cuan-i activo diez m é d i c o s p r imeros de los que 
tiesas. Se rea l iza ron para l a compra del se ha l l an en s i t u a c i ó n de supernumera-
fincas, que q u i z á ahora, en peores con-j r íos , para incorporarse en el plazo de 
diciones, h a b r í a que malvender . L a s ! cuatro meses. 
operaciones de p r é s t a m o en 1929 en ' Concediendo al comisario don Alf redo 
nuestra Caja R u r a l ascienden a pesetas i A r r a b a l l a cruz segunda del M é r i t o 
'2.726.084, sí que es verdad que muchas i Nava l blanca. 
de ellas son renovaciones a noventa | e x p o r t a c i ó n d e c a r b ó n 
G I J O N , 18.—En los puer tos de G i jón 
N U E V A Y O R K , 19 .—En la velada del d í a s . A d e m á s del p r é s t a m o personal te-j 
boxeo celebrada esta noche, el p ú g i l nemos las cuentas de c r é d i t o con garan-
bado m a r c h a b a ñ en viajes de t u r i s m o a l | ^ r n l T r ^ ' l a ^ a r r ^ r a ' ^ P ^ 0 1 V i d a l Gregor io , ha vencido por t í a hipotecar ia , en las que en 1929 se! y M u s e l se observa estos d í a s ex t rao r -
extranjero, hasta que se les acababa. ^ e ™ ^ a B e n n y Tres i to . E l " m a t c h " f i z a r o n operaciones por i m p o s i c i ó n ; d i ñ a r í a ac t iv idad . Numerosos barcos se 
H a n cometido impor tan tes robos, todosi concertado a 10 asaltos.—As- f 0 0 0 0 p**etas ^ mas ^ e 2o0.00p en re in - ; dedican a l a c a r g a de c a r b ó n . Los em-
ellos ^ n J 3 a r c j 5 l o n ^ Press. fe?^8';^^0^^:^ ^ ^ l - ^ l -fewqjies se ca l cu lan en unas 100.000 
' fa l lec ió a los pocos momentos. 
L O T E R I A D E L A 
deo estaba de i n t é r p r e t e en un hotel y 
V i c e n t a de camare ra de confianza de una 
f a m i l i a ca ta lana m u y conocida. A l darse i U n a j o v e n c o n q u e m a d u r a s g r a v e s 
cuenta de que se les p e r s e g u í a huyeron,} Z A M O R A , 18.—Cuando se ha l l aba gu i -
pero la P o l i c í a les ha dado alcance. Se j sando en la cocina de su casa M a r í a f l | I R I i n l l l l I U m n i T B n i 
les han ocupado alhajas, entre ellas unaj M i j Gi ] de ve in te a ñ o s s u f r i ó u n | . | 1 11 I M U h K S U H I 
sor t i j a de b r i l l an te s y un collar de per-; sinc0De v c a y ó sobre la lumbre . R e s u l t ó ¡U l U ü n ü U i l l l l L l l u l 
las de g r a n valor . Los detenidos han sido con graves quemaduras en la mano y 
antebrazo izquierdos, ingresando en p! 
Hospi ta l . 
H e r i d o g r a v e e n u n v u e l c o 
C O R U Ñ A , 18.—Ha comenzado la A s a m -
blea reg iona l de practicantes. L a s e s i ó n 
de ape r tu ra se c e l e b r ó en la R e u n i ó n 
de Ar tesanos y f u é pres id ida por el 
trasladados a Barcelona. 
U n a f u e n t e m o n u m e n t a l 
V A L E N C I A , 18.—El A y u n t a m i e n t o ha 
acordado c o n s t r u i r una fuente monu-j Z A R A G O Z A , 18.—Por la ca r re te ra de 
menta l en la plaza de San Francisco, j Fuentes de E b r o marchaba u n car ro 
centro de l a nueva reforma, a base de 'gu iado por Francisco Soto, en el que i . 
l a estatua del p i n t o r Ribera , que a l l í ; ¡ba su hermano Francisco, de diez y 1 ' " " " 'V? , ' . ' ! ' " ' 
e s t á emplazada. '¡ocho a ñ o s . P a s ó u n a u t o m ó v i l y las m u - ¡ P i d a n bi l letes a don E n r i q u e Murc iano , 
I • . i * . _• • JJ ' _ 1 i Tía TTt 11Í 1 1 t\ Q T >v4-<-v«*fn H-Trt -Í,.;.I 
1 2 D E M A Y O 
3 8 . 0 3 8 . 0 0 * 0 p e s e t a s 
e n p r e m i o s 
— C o n t i n ú a l a t a l a de á r b o l e s en las j las se espantaron lo que o r i g i n ó e l 
calles y plazas de Valenc ia . Los ti los ¡vuelco del carro. Francisco r e s u l t ó con! 
de l a calle Colón van a ser susti tuidos 1 la probable f r a c t u r a del c r á n e o y di - ¡ 
.. por palmeras y naranjos, y en l a plaza: versas heridas. E n o t ro coche fué tras-
gobernador, que representaba al m i n i s - de E m i l i o Castelar v a a hacerse una i ladado al hospi ta l . E l v e h í c u l o causan-
í a 1(?obernac 'ón. ( p l a n t a c i ó n de naranjos. i te de la desgracia d e s a p a r e c i ó del lu-
.&n el discurso inaugura l , el d o c t o r j p ^ . ' V ^ - J « l U A~ TVaU.U f a r del accidente., y ú n i c a m e n t e se sabe 
B ú a abogo por la c r e a c i ó n del m i n i s - ^ e b c i o n d e u n a m e d a l l a d e T r a b a j o era de la n / a t H c ^ a de San Se. 
t e ñ o de Sanidad. E l gobernador s a l u d ó 1 V A L E N C I A , 18.—Hoy ha cesado en su hast ian. 
Ba rqu i l l o , 8, L o t e r í a , M a d r i d 
I ^ O T T A FKA$CHIN | 
V E L A Z Q U E Z , 18 
s o ñ a l , t a m b i é n con g a r a n t í a hipotecar ia , ; toneladagt c i f r a n u n c a i n a l a d a , n i aun 
t iene establecida esta Caja; es- ^ u a l a i los dias de l a gue r r a . E s t o se debe 
l a de c r é d i t o hipotecar io , pero con la di-* , , , , ... 6 , ^ ^ . A - A ^ . ^ 
ferencia de que en é s t a , en la de e r é - ^ a lza de la l i b r a y a las medidas de 
d i to personal, el interesado r e t i r a las p r o t e c c i ó n dictadas por el m i n i s t r o de 
; cantidades que desee dentro del l ím i t e Fomento , 
¡del c r é d i t o , mediante le t ras de cambio : ^3¿í̂ í̂ .̂ jl,...,.v;̂ -.~~-—^ 
¡de venc imien to a noventa d í a s , s in ava l 
i de terceras personas, y en las cuentas de; de pesetas, y los re integros de estas 
c r é d i t o r e t i r a las cantidades por t a l ó n . | cuentas exceden de tres. 
Unas cien m i l pesetas tenemos i n v e r t í - m i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a 
das en estas cuentas. Y no pudo t a m -
poco prescindirse del p r é s t a m o hipoteca-; s indicatos y Caias Rurales t ienen 
r i o o rd ina r io , porque hubo casos que fue-..su ceritro na tu ra l en un minis ter io , que 
ron necesarios: l a i n v e r s i ó n por este no existe en E s p a ñ a y debiera ex is t i r : 
concepto es de 380.000 pesetas. Todas las ' ei de A g r i c u l t u r a , y mien t ras a s í no sea, 
c i f ras son en n ú m e r o s redondos, que | ¿ e ^ i e r a n depender en toda su a c t u a c i ó n 
no se apar tan en miles de pesetas de ,del de E c o n o m í a Nacional , pero no del 
las exactas, que no pueden darse de me-;de Traba jo y P r e v i s i ó n , ajeno por com-
^ o r í a , . j pjeto a la riqueza agrar ia . 
C u a t r o m i l l o n e s d e a h o r r o Es tas Cajas Rurales no pueden ser 
— - ! los modestos organismos que en su ar-
E n ahorros el a ñ o 1929 ha alcanzado t iculado moldea el Es ta tu to del A h o r r o , 
en esta Caja l a m a y o r c i f r a : entre las i Si é s t e dejase en pie el a r t í c u l o 14 y se 
imposiciones en cuentas a l 4 por 100 y ' s u p r i m i e s e n todos los d e m á s , q u e d a r í a n 
a l 2 por 100 superan los cua t ro mil lones las cosas donde deben estar. 
D o m i n g o 19 de enero de 1930 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N i i m . 6.4oi 
U COPA SCHNEIDER DE 1931 
C o n d i c i o n e s d e l a p r u e b a . E l c o n c u r s o d e " g o l f " d e l a P u e r t a 
d e H i e r r o . L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e c i d i r á e l d í a 2 7 l a p a r -
t i c i p a c i ó n o n o d e E s p a ñ a e n e l c a m p e o n a t o m u n d i a l d e " f o o t -
b a l l " . G e n a r o v e n c i ó a T r é v i d i o p o r a b a n d o n o . 
Ail lf M t S $ t i \ 7 . 1 ! CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
A v i a c i ó n 
L a Copa Schneidcr 
P A R I S , 18 .—El C o m i t é de l a Federa-
c i ó n A e r o n á u t i c a In t e rnac iona l , que ayer 
c e l e b r ó u n a r e u n i ó n , h a v u e l t o a ha -
cer lo hoy, ba jo l a pres idencia del con-
de de L a V a u l x , y con asistencia de los 
representantes de A l e m a n i a , B é l g i c a , 
E s p a ñ a , Estados Unidos , G r a n B r e t a ñ a , 
R u m a n i a y Suiza. 
E n lo que se refiere a l a Copa Schnei-
dcr , ha quedado establecido el reg la -
m e n t o p a r a el a ñ o 1931. 
L a s pruebas t e n d r á n l u g a r en l a m i s -
m a jo rnada . L a s condicionales de nave-
recor r ido s e r á de 9.312 k i l ó m e t r o s apro-M 
x imadamente . Los corredores p a r t i r á n 
del estadio de Baia idos e i r á n a t r a v é s ' 
de l a c a m p i ñ a , caminos vecinales, car re-
teras y bosque. ! 
E L A C E I T E P U R O D E O L I V A 
N o t a s c i n e m a t o g r á f i c a s ' ^ 1 " - Cuando elIas quieren- 0 jos azu ' 
R e c i t a l N i e d z i e l s k i 
H a c e u n mes que v i v e entre nosotros 
S tan i las de Niedz ie l sk i , j oven p i an i s t a 
R u g b y 
I n g l a t e r r a vence' a Gales 
C A R D I F F , 18.—Se ha celebrado en 
E / E L P R E F E R I D O P O R L A / 
P E R / O N á / D E B U E N G U / T O 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
E n los p r imeros nueve meses de 1929 
N o r t e a m é r i c a h a expor tado 201.137.430 
metros lineales de p e l í c u l a , por va lor de 
5.449.491 d ó l a r e s , c o n t r a 159.883.000 me-
tros en 1928, valuados en 4.475.647. L a 
can t idad de p e l í c u l a expor tada a E u r o -
pa, menor que l a enviada a l a A m é r i c a 
l a t ina , supone, s in embargo, mayores i n -
gresos, por ser el coste, sobre todo e n , _ 
I n g l a t e r r a , mayor . Con el sonocino de- O 1 " 6 ^ bailadoras 
crece l a e x p o r t a c i ó n a A m é r i c a del Sur 
y aumen ta l a de Europa . 
E n N o r t e a m é r i c a r e ina a lguna inquie-
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. ¡po laco , quien desea hacer estudios espe-
Empresa S. A . G. G. T e l é f o n o 17571).—IciaJes de m ú s i c a e s p a ñ o l a y a d q u m r 
A las 4, D i a r i o Met ro . L a herencia d e l ¡ n U e s t r o es t i lo , c i e r t amente , nada f ác i l 
t ío . . E l c a p i t á n F a n f a r r ó n . — A las 6,15 p a r a a r t i s t a s ex t ran jeros . H a sido y a 
y 10,15, D i a r i o Met ro . L a herencia dej I l aud ido en sus in te rpre tac iones pola-
t io . E l testaferro, por Jack M u r r a y . -^1 i¡ ^ a u d i t o r i o oue a s i s t i ó a su 
c a p i t á n F a n f a r r ó n , po r Rod la Rocque.jCas p o r e i a u a u o n o que ^ i s u 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar - ! concier to en el I n s t i t u t o F r a n c é s , aye r 
g a l l , 13. Empresa S. A . G. E . Te l é fono lo f u é nuevamente en el t e a t ro de l a 
16209).—A las 4, Rev i s t a Paramount . Comedia . D e este p i a n i s t a puede decirse 
Orejas bailadoras. Repa r t i do r de hielo qUe j a m u s i c a l i d a d es su m á s sal iente 
(Conejo Blas ) . M a n h a t t a n Cockta i l , Por CUalidad. S i n efectos de r e l u m b r ó n , toca 
. ^ ^ . ^ í ^ o r e ! re f lex ivanien te ' d imdo el ina t ÍZ oP0rL.un0 de Sevi l la . ' a cada pasaje, c o l o c á n d o l o en su s i t io y 
D o s j i n e t e s a t i e r r a 
p o r u n c a m i ó n 
M u c h í s i m o c u i d a d o c o n l a s arnias 
C i c l i s t a q u e p i e r d e e l e q u i l i b r i o ' 
E n el paseo de las Del ic ias u n camirt 
d i ó u n a embest ida a u n caballo, ' 
que i ban montados M a n u e l Gómez 
c i - P?r T U t Í R u k " ^ consiguiente rel ieve. Como es 
esta p o b l a c i ó n el p a r t i d o in t e rnac iona l I nTFBIA DE U C I I M U UNItíERSITflRIS " c S ^ f o ^ í - o l Í T s i s S l f f L T n V e 1 E1 p a r t i d o r ¿ e hielo (Conejo Blas ) , n a t u r a l , se destaca i n t e rp re t ando l a m ú -
^ 4 . , « ^ « í ^ » „ ^ 1 ^ = v i r^QuUari^ L U I L l i m UL Lf l ÜIÜUMU u m B L U O l i m i m , _cine ^ y [os ingre- M a n h a t t a n Cocktai l j por Nancy Carro l ;sica de su p a í s : C h o p í n y a^gnnas dan-ent re ingleses y galeses. E l resu l tado 
f u é el s igu ien te : 
I N G L A T E R R A 11 puntos . 
Gales 3 — 
T r i u n f a n t a m b i é n los aus t ra l i anos 
L O N D R E S , 18 .—El p a r t i d o celebrado 
g a c i ó n e i n s u m e r g i b i l i d a d quedaran re- , esta tarde en t re aus t ra i ianos y galeses 
emplazadas por las pruebas de despe-1 t e r m l n ó como sig.ue: 
gue y n a v e g a c i ó n , i nmed ia t amen te antes j A U S T R A L I A 26 puntos . 
de l a sa l ida pa ra efectuar las de velo-
c idad . 
L a s inscripciones d e b e r á n i r acompa-
ñ a d a s de u n a suma de 200.000 francos, 
como g a r a n t í a de asistencia, s u m a que 
Gales 10 
U n t ro feo por los aires 
L O N D R E S , 1 8 . — E l "manage r " dtel 
equipo aus t ra l i ano , T a r r y Sunde r l and . l 
P R E M I O 3 I A Y O R : 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
Segundo: 5.000.000. Terce ro : 
C u a r t o : 1.500.000. Q u i n t o : 500.000. Sexto: 
2,rv0.000. S é p t i m o : 150.000. Octavo: 125.000. 
Noveno: 100.000—8.278 premios. 
sos; pero t a m b i é n ha aumentado el eos- v - R ^ h a ^ Arlon 
te de l a p r o d u c c i ó n de un 25 a u n 35 y Klcharc l ArJen-
por 100. 
Ü N P R O G R A M A I N G L E S 
, „ 'Zas polacas de Paderewsk i . N o obstante , 
. i C Í N P Í ^ E ^ P ^ A O ( ^ ; a * í , v S ' ^ n 5 p r o g r a m a figuraba Debussy y l a 
^ ^ ^ É t W A S ^ ^ g u n d ^ s f r i e de mis "Cuentos de Espa-
I D u r a n t e el a ñ o en curso l a Assoc ia ted! Carol.—6,30 y 10,30, H é r o e por terco j ñ a " , que se tocaba p o r p r i m e r a vez en 
2 500 000 Sound F i l m Indus t r i e s r e a l i z a r á siete pe-i ( c ó m i c a ) . ' No t i c i a r io s sonoros Fox . Re- M a d r i d , y a l a cua l pertenecen los f r a g -
l í cu l a s habladas largas y u n a serie de ¡ v i s t a sonora ( F o x ) . Foll ies 1929. mentos de l r e t ab lo " ¡ S a l v e ! " , que d i ó 
otras breves, con l a c o o p e r a c i ó n de l a i C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa ia conocer rec ientem6nte i a o r q u e s t a C l á -
Tohs. Tra tase de l a p r i m e r a fase de to - S. A. G. E . ) .—A las 4, Rev i s t a Para-, , q , , v ei "¡oven Nicdzie ls 
do u n p r o g r a m a que aspi ra a hacer p e - i m o u n t . Los piratas. E l c a p i t á n Fanfa - l f \oa d'e S f c o dei 
; l í en l a s en color y habladas en var ias i r r ó n , por Rod la R o c q u e . - A las 6.15 y | k i es a r t i s t a de g r a n p o r v e n i r y hace 
r e c i b i r á el R e a l A e r o Club antes del W ^ i f - ^ ^ " i f ? ^ ^ ¿ S S 
3 1 de j u l i o del mencionado a ñ o 
lenguas. m i s , Revis ta Paramount . Los piratas , ¡ h o n o r a su p a t r i a , Polonia , l a n a c i ó n p n -
1 idan_bi l le tes a don E n r i q u e Olurciano, L a p r ¡ m e r a ob ra s e r á " L a c iudad del Por la v í a l á c t e a (Re l iad D e n n y ) . E l v i l eg iada de los a r t i s t as . 
l a c a n c i ó n " , h i s to r i e t a r o m á n t i c a de l a ! c a p i t á n F a n f a r r ó n , p o r Rod la Rosque, 
moderna N á p o l e s , en l a que t o m a r á par-! M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 
te el t enor h ú n g a r o J u a n K i e p u r a . Se 87).—A las 4, E l a r c a de N o é . — A las 
B a r q u i l l o , 8, L o t e r í a , M a d r i d 
que h a n ganado esta tarde, o f rec ido 
t S T - ^ ^ T S ¿ í > . 1_ ^ r ^ ^ X * * * , a v i a d o r B e n 
H m c k l e r . agosto y 30 de septiembre, y s i el Rea l A e r o Club indicado no pud ie ra efectuar-
la , se e n c a r g a r í a de ello el de I t a l i a . 
G o l f 
L a p r i m e r a prueba de P u e r t a de H i e r r o 
E n los eslabones de l a P u e r t a de H i e -
r r o se t e r m i n ó ayer l a p rueba i n a u g u r a l 
de l a t emporada . E l p r i m e r concurso se 
r e s e r v ó p a r a el elemento femenino, u n 
p a r t i d o e l i m í n a t o r i o y de n i v e l a c i ó n , en 
el que p a r t i c i p a r o n nuestras mejores j u -
gadoras de " g o l f " . 
E s t a p rueba c o m e n z ó a d isputarse el 
m a r t e s ú l t i m o . E l t rofeo , que es el of re-
c ido por d o n J o a q u í n Santos S u á r e z , fué 
ganado p o r l a s e ñ o r a de C a n d a r í a s . 
L a w n t e n n i s 
L a Copa D a v i s y el s i s t ema de 
e l l n ü n a c i ó a 
P a r a l a c o m p e t i c i ó n de l a Copa; D a v i s 
una de las zonas, l a europoa, acaba de 
ser subdiv id ida . De hoy en, adelante ha -
b r á dos secciones: N o r t e y Sur, 
L a s e c c i ó n N o r t e l&i I n t e g r a r á n los 
s iguientes p a í s e s : 
A l e m a n i a , B é l g i c a , D i n a m a r c a , F i n -
land ia , H o l a n d a , I n g l a t e r r a , H o l a n d a , 
Noruega Polonia- y Suecia. 
Y l a de l S u r estos o t r o s : 
E S P A Ñ A , A u s t r i a , Checoeslovaquia.-
1 F ranc ia , Grecia , I t a l i a , M ó n a c o , P o r t u -
H a sido u n t r i u n f o m a g n í f i c o , pues ga l , Ruman ia , Su i za y Yugoes lav ia . 
m á s a r r i b a y a q u e d ó ind icado que se t r a -
t a de u n " m a t c h p l a y " , que, s i n duda 
a lguna , supone mayores m é r i t o s que un 
p a r t i d o e l i m í n a t o r i o , pues to que hace 
f a l t a g a n a r en todas las vueltas^ 
E l P r e m i o del R e y 
P a r a e á t a prueba, que se in ic ió ayer 
Un p a r t i d o t a m b i é n e l i m i n a t o r i o , h a n sido 
M o t o r i s m o 
Repar to de p remios del K . M . C. 
de C a t a l u ñ a 
• E n el Rea l M o t o C lub se h a efec-
tuado el r e p a r t o de p remios cor respon-
dientes a l a s car reras p o r g rupos , a s í 
como a l a p r o c l a m a c i ó n de campeones, 
e l iminados y a numerosos jugadores . Son!Se concedieron premios a J o s é Ga .ba ldá , 
los s iguientes : su a l t eza el i n fan te don 'de " m o t o s " ; A n t o n i o C r i s t ó f o l , de " s i -
Ja ime, s e ñ o r Santos y Cía , don Pedro 
Seoane, don P í o Benjumea, duque de las 
Tor res , don. I g n a c i o S a t r ú s t e g u i , don 
Car los A l c a l á Gal iano, s e ñ o r F e r n á n d e z 
Palacios, d o n R ica rdo Benjumea , conde 
de l a C i m e r a , duque de Locera , d o n Pe-
d r o Santos . S u á r e z , cotide de S a n Car -
Jos, s e ñ o r V a l d é s A r m a d a , don R a i d de 
M u r g a , don Car los Sat r ú s t e g u i , m a r q u é s 
de las Pa lmas , d o n S a n t i a g o P ida l , don 
Fe rnando Si lvela , d o n J o s é de Al l ende , 
d o n D a n i e l I t u r r a l d e , s e ñ o r M u ñ o z V a r -
gas, don A l f r e d o Ozores, don L u i s Es -
cobar, d o n F ranc i s co S i lve la , d o n T o -
m á s C h a v a r r i , don J o a q u í n Santos S u á -
r^r., don G a b r i e l Cenci l lc , don F ranc i s co 
M^rtos.J b a r ó n de J u n t a , conde de V i l l a -
iJa, don G u i l l e r m o S a n M i l l á n , m a r q u é s 
de V i l l a s i d r o , don Oscar B u n n e s t e r y 
d o n Gonzalo Creus. 
H o y se d i s p u t a r á l a tercera; vue l t a , 
c u t r e los s iguientes concursantes : 
C a p i t á n Char les c o n t r a don Es tan i s -
l ao U r q u i j o . 
Conde de B a r a j a s - D o n Marce lo B e r -
nabeu. 
D o n V i c e n t e Olmedi l la-Conde de F o n -
l a n a r . 
D o n A l f r e d o P l á - D o n Rica rdo Santos 
S u á r e z . 
D o n Rafae l S i lve l a -Mr . W i l l i a m s . 
D o n A n t o n i o S a t r ú s t e g u i c o n t r a don 
Pedro Cabeza de Vaca . 
M a r q u é s de Casa C ó r d o b a c o n t r a don 
Pedro C a n d a r í a s . 
S e ñ o r G o n z á l e z del Va l l e c o n t r a e l se-
ñ o r Cor cuera . 
Campeonato i n g l é s 
L E A F I E L D , 18. — Resul tados de los 
¡ p a r t i d o s j ugados es ta tarde, corres-
pondientes a l campeonato de l a P r i m e -
r a D i v i s i ó n de l a L i g a ing lesa : 
M A N C H E S T E R C I T Y - ^ B o l t o n 
"Wanderers 2—1 
E V E R T O N - D e r b y C o u n t y . 4—0 
H U D D E R S F I E L D T O W N - ^ L e e d s 
U n i t e d 1—0 
M l D D L E S B R O U G H - * M a n c h e s t e r 
U n i t e d 3—0 
B I R M I N G H A M - S h e f f i e l d U n i t e d . . 2—1 
G R I M S B Y T O W N - B l a c k b o r n R o -
vers 5—3 
L E I C E S T E R C I T Y - Newcas t l e 
U n i t e d 6—1 
T H E W E D N E R D A Y - A s t o n V i l l a 3—0 
W E S T H A M U N I T E D - L i v e r p o o l . 4 — 1 
S u n d é r l a n d - P o r t s m o u t h 1—1 
B u r n l e y - A r s e n a l 2—2 
¿ E s p a ñ a i r á a M o n t e v i d e o ? 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l d í a 2 7 se r e -
u n i r á n en Ba rce lona los m i e m b r o s de l 
C o m i t é N a c i o n a l . Parece que t r a t a r á n 
en ú l t i m a ins tanc ia de nues t ra presen-
c i a o no e n Montev ideo . 
decar", y V i c e n t e P r a t Boch, de a u t o -
ciclos. 
D e s p u é s se c e l e b r ó una an imada ñ c s t a . 
A u t o m o v i l i s m o 
L a f ó r m u l a p a r a las grandes pruebas 
L a C o m i s i ó n D e p o r t i v a de l a Fede ra -
c i ó n I n t e r n a c i o n a l A u t o m o v i l i s t a acaba 
de reunirse en P a r í s p a r a t r a t a r sobre 
l a f ó r m u l a de los grandes p remios de l 
a ñ o 1931. 
H e a q u í l a f ó r m u l a adop tada : 
C i l i n d r a d a m á x i m a , 5 l i t r o s . 
Peso, 20 k i l o s , 800 p o r 100 c e n t í m e -
t ros de c i l i nd rada , con u n m í n i m u m de 
794 k i los , sea cua l fuere l a capacidad, c i -
l i n d r i c a . - - "' 
P roh ib ido e l compresor , salvo p a r a los 
motores de dos t i empos . 
A n c h u r a , 1,37 me t ros por lo menos, y 
1,52 como m á x i m u m . 
H a b r á l i b e r t a d en lo que se refiere ál 
n ú m e r o de v á l v u l a s p o r c i l i n d r o y en 
cuan to a l n ú m e r o de carburadores . 
E s t a f ó r m u l a s e r á somet ida a los 
cons t ruc tores de los d i s t in tos p a í s e s . 
A l p i n i s m o 
L a s comunicaciones con l a S i e r r a 
L a Real Sociedad E s p a ñ o l a de A l p i -
n i s m o P e ñ a l a r a , a fin de f a c i l i t a r las 
comunicaciones por ca r r e t e ra en los pa -
rajes nevados, h a conseguido de l a D i -
r e c c i ó n de Comunicaciones de Suecia l a 
a u t o r i z a c i ó n necesaria p a r a que p r ó x i -
m a m e n t e se e f e c t ú e n e n l a c a r r e t e r a de 
N a v a c e r r a d a las pruebas necesarias con 
u n a u t o m ó v i l p o s t a l y u n apa ra to q u i -
tanieves de los que r ea l i zan el se rv ic io 
o r d i n a r i o en el p a í s mencionado. 
E l resul tado es esperado con g r a n d í -
s i m o , i n t e r é s p o r l a i m p o r t a n c i a que 
t a n t o p a r a e l t r á f i c o cor r ien te como 
p a r a el t u r i s m o s ign i f ica l a i n i c i a t i v a 
de l a R. S. E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o Pe-
ñ a l a r a , que aprovecha cons tantemente 
todas las ocasiones que puedan c o n t r i -
b u i r a l m e j o r a m i e n t o de las c o m u n i -
caciones con l a Sier ra . 
A l a prueba, que se e f e c t u a r á en b re -
ve, s e r á n i n v i t a d a s l a s autor idades y 
a s i s t i r á el a l t o personal de. l a L e g a c i ó n 
de Suecia, que ha c o n t r i b u i d o eficaz-
men te a l l og ro de t a n f e l i z i n i c i a t i v a . 
r e a l i z a r á en cua t ro id iomas: i ng l é s , ale-
m á n , f r a n c é s e i t a l i ano . Los exter iores 
se t o m a r á n a u t é n t i c a m e n t e en N á p o l e s , 
y los in ter iores en los estudios que en 
W e m b l e y t iene l a C o m p a ñ í a inglesa. 
A é s t a s e g u i r á n " T h e Begga i ' s Ope-
r a " ; " H u m o y acero", d r a m a de la v i d a 
i ndus t r i a l inglesa; o t r a se h a r á en l a 
I n d i a p o r H i m a n s u R a i , etc. A r t i s t a s 
contratados son Char lo t , Gre ta Garbo, 
T o n M i x , Jannings, H a r o l d L l o y d , e t c é -
tera, e t c é t e r a . E n " W e m b l o y Fol l i es" , en 
color, t o m a r á n pa r te todos estos a r t i s -
tas. 
* « « 
D u r a n t e el a ñ o 1929 han sido visados 
por el censor del Estado l ib re de I r l a n -
da 6.240.056 pies de pelicUla, 557.363 ifcás 
que en 1928. De las 1.284 p e l í c u l a s vjtea-
das, h a n sido admi t idas incondicior ja l -
mente 867, 290 con enmienda y reepa-
zaadas 74 dramas y 53 comedias. 
De 36 reclamaciones habidas se con-
firmó en 26 el fal lo del censor, se r e v o c ó 
en tres. Otras ocho p e l í c u l a s pasaron 
con enmienda. 
* * * 
Hace unos d í a s se d e c l a r ó u n incen-
dio en casa de B u s t e r Kea ton , cuando 
d o r m í a n su m u j e r y sus t res hijos, en 
ausencia del popu la r actor. L a n i ñ e r a 
fué l a que d i ó l a voz de a l a rma . L a 
f a m i l i a , salvada p o r los bomberos, se 
r e f u g i ó en casa de T o m M i x , vecino de 
"Pampl ina s " . 
* » « 
H a sido real izada l a p r i m e r a p e l í c u l a 
en esperanto por M . H . W . Hetsel , pre-
sidente de l a A s o c i a c i ó n esperant is ta de 
N o r t e a m é r i c a . E l p ro tagan i s t a es Char-
les Chomet te . 
P u g i l < 
S i quiere comer bien por 3,50, v is i te el 
CAFE VI ENA 
E L M E J O R D E M A D R I D 
Lu i sa Fernanda , 31. Te l é fono 36298. 
Dice el doc to r : 
Y... , en caso de duda, 
t o m a d siempre 
Joyas-Efectiva-Ocasión 
5 0 p o r 1 0 0 d e e c o n o m í a 
P u l s e r a s p e d i d a 2 0 0 a 1 0 . 0 0 0 p t a s . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s 
3 , C o n d e d e P e ñ a l v e r , 3 , J O Y E R I A 
DIRECTO DE CAPITALISTA 
l a t o 
V i d a l Gregor io c o n t r a T r e s i t o 
N U E V A Y O R K , 18.—Esta noche se 
c e l e b r a r á u n a ve lada de boxeo en l a 
que se e n f r e n t a r á n e l e s p a ñ o l V i d a l 
Gregor io y B e n n y T r e s i t o en u n com-
bate concertado a diez asaltos. 
V i d a l G r e g o r i o h a pesado esta ta rde 
119 l i b r a s y m e d i a y su c o n t r i n c a n -
te 120.—Associated Press. 
K i d B e r g vence a Canzoner i 
N U E V A Y O R K . 18.—Anoche se ce-
l e b r ó en es ta c iudad un combate de 
boxeo, e l i m i n a t o r i o p a r a e l campeona-
to de los pesos l igeros , en t re el p ú g i l 
i n g l é s K i d B e r g y e l i t a l i a n o T o n i Can-
zoner i . 
Ob tuvo l a v i c t o r i a p o r pun tos e l bo-
xeador i n g l é s . 
E l comba te fué a diez asaltos.—Asso-
c i a t ed Press. 
T r e v i d i c abandona en el p r i m e r asal to 
P A R I S , 18.—En u n combate de boxeo 
celebrado entre los pesos mosca F r a n z i e 
K i d Genaro, nor teamer icano, y el f r a n - ¡ 
c é s T r e v i d i c , h a resul tado vencedor el 
p r imero , po r abandono de su adversa-
r i o en e l p r i m e r asal to . 
C r o s s c o u n t r y 
E l campeonato de E s p a ñ a en V i g o 
V I G O . 18.—Se hacen grandes prepa-
r a t i vos p a r a l a o r g a n i z a c i ó n del cam-
peonato de E s p a ñ a de "cross c o u n t r v " 
que se c e l e b r a r á en esta p o b l a c i ó n el 
o í a 23 del p r ó x i m o mes de febrero . E l 
se desea p r é s t a m o segunda h ipo teca t r a s d e l Banco, 
A P A R T A D O 8 4 8 
c o n d i c i o n e s n o r m a l e s , 
a n e m i a , i n s o m n i o , 
m a r e o s , i n a p e t e n c i a , 
p a l i d e z . 
H O Y 
l a s a l u d l e h a d e -
v u e l t o e l v i g o r , e l 
c o l o r e n s u s m e j i l l a s 
y a u m e n t a d o e l a p e -
t i t o , l a a l e g r í a y e l 
a n s i a d e v i v i r . 
Este es el mi lagro conseguido con el acéivo regenerador 
J a r a b e d e 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o c r e c i e n t e . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a g r a c i o s í s i m a comedia " L a aven-
t u r a de I rene" , a d a p t a c i ó n de Cadenas 
y G u t i é r r e z - R o i g , ob tuvo u n grandioso 
é x i t o el d í a de su estreno, siendo acla-
mados p o r el p ú b l i c o autores c i n t é r -
pretes, 
C a t a l i n a B á r c e n a 
H o y , farde y noche, en el I N T A N T A 
B E A T R I Z , el t ea t ro de moda.' Contadu-
r ía , t e l é f o n o 53108. 
i t a n o 
A d m i r e usted a E m i l i o Sagi-Barba en 
su m e j o r obra. H o y domingo , en f u n c i ó n 
de ta rde , E m i l i o Sagi -Barba en " L a 
campana ro t a " , el m a y o r é x i t o de l a t em-
porada. 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Ca-
m i l a Quiroga .—A las 6,30 y 10,30, L a 
aven tu ra de I r ene . 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14).—A las 4, 
Tea t ro Pinocho ( G u i ñ o l i n f a n t i l ) . E s 
t reno de Pipo, P i p a y el D r a g ó n . — A 
las 6,15, ¿ Q u é da usted por el conde? 
A las 10,30, ¿ Q u é da usted por el conde? 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) . — L o l a 
Membr ives .—A las 6,30 y 10,30, L a L o l a 
se va a los • puer tos ( é x i t o enorme) . 
L A B A (Corredera Ba ja , 17). — 6,30 
y 10,30, P a r a t i es el m u n d o ( g r a n 
é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A ( C a r r e r a de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,30 y 10;30. E l p á j a r o s i n alas. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a l í r i c a . — A las 
4, 6,30 y 10,30, F l o r de Zelanda. 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14) .— 
6,30 y 10,30, ¡ P é g a m e , L u c i a n o ! (el m a -
y o r é x i t o de M u ñ o z Seca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (QteJvf;^ Coello. 
45).—Catalina B á r c e n a . — A las 6,30, V i -
d * y d u l z u r a (g ran éx i to ) .—A las 10,30, 
Seamos feljces ( é x i t o ex t r ao rd ina r io ) . 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . E l t ea t ro 
magn í f i co . Te l é fono 36326.—A las 4, L a 
c a n c i ó n del o lv ido y Los guapos.—A las 
6,30, L a campana rota , po r E m i l i o Sa-
gi -Barba .—A las 10,30, L a campana r o -
ta, por E n r i q u e Sagi . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a Haro-Ballester.—4, Noche de 
verbena ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ; bu ta -
cas, t res pesetas).—6,30 y 10,30, L a ca-
lesera ( c r e a c i ó n de S é l i c a P é r e z Car-
p ió y L l o r e t ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 1^).—Lo-
reto-Chicote.—4, Seis pesetas.-^6,30 y 
10,30, E l c u a t r i g é m i n o . 
P A V O N (Embajadores , 11) .—i , 6,15 y 
10,15. é x i t o cumbre Nobleza g i tana . Ova-
ciones delirantes a los maravi l losos d i -
v o s ' M a n u e l Val le jo , E l Sev i l l an i to ; t o -
cadores, R a m ó n M o n t o y a y M a r a v i l l a . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) .—Fun-
ciones pa ra hoy d o m i n g o ; 4, 6,30 y 10,30 
Nobleza ba tu r ra . 
F Ü E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a A n i t a 
Adamuz.—1,15, 6,45 y 10,30, E l a l m a de 
la copla ( é x i t o f o r m i d a b l e ) . "Cantaores" 
protagonis tas : G u e r r i t a y Pena ( h i j o ) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
A las 6, L a c o m p a ñ í a de circo y H a r r y 
F l e m m i n g ( ú l t i m o d í a ) . — N o c h e , 
a de N o é . - A las 10,15, 10:3 c L 1 f = ^ ^ ^ mosnas le t i m a r o n 300 pesetas dos 
. E l arca de N o é , por g r a n can tan te espano a. N a d a t iene esto .d M a n u e l M u r i l l o Moreno , 
o y George O B r i e n (ú l - de e x t r a ñ o , pues a m á s de sus m d i s c u t i - \ ^ ^ ' f ^ ^ Z ^ 
6,30, N o t i c i a r i o F o x (actualidades 
ñ o r a s ) . E l arca 
N o t i c i a r i o Fox, 
Dolores Costell   e r e 
t imos d í a s j . 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2) .— 
Tarde , a las 4,30, Revis ta Pa ramoun t 
n ú m e r o 18 (actual idades) . C r í s p u l o en 
su nuevo empleo ( c ó m i c a ) . Se a lqui la 
u n cuar to amueblado.—A las 6,30, F é -
l i x entre p i ra tas (d ibujos) . U n a farsa 
p a r i s i é n (Adolphe Menjou) . A t i r o l i m -
p io . — Noche, a las 10, Rev i s t a Para-
m o u n t n ú m e r o 18. U n a farsa p a r i s i é n . 
C r í s p u l o en su nuevo empleo ( c ó m i c a ) . 
A t i r o l i m p i o . Lunes, g r a n p r o g r a m a 
de estrenos, entre ellos, L l amas de l a 
j u v e n t u d . 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l . 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 4 
tarde. Rev i s t a Pa r amoun t . C r í s p u l o en 
su nuevo empleo ( c ó m i c a ) . F é l i x entre 
p i ra tas (d ibujos) . A t i r o l i m p i o (Wa-
C o n c h i t a S u p e r v í a e n P a r í s 
Desde l a an t e r i o r t emporada se i n i c i a n 
0"|los é x i t o s en l a c a p i t a l f rancesa de l a 
naos, de diez y ocho a ñ o s , domiciliaT 
en Cabani l las , 5, e H i g i n i o C id Bas d 
catorce, que v ive en l a calle de j0,¿ 
S á n c h e z Pescador, n ú m e r o 14. Axnbo! 
r o d a r o n por el suelo y en l a ca ída ^5 
f r i e r o n el p r i m e r o lesiones de g r a v ? ^ 
y el segundo de p r o n ó s t i c o reservad 
D e s p u é s de asistidos en l a Casa d* 
Socorro fue ron t rasladados a sus re 
pect ivos domic i l ios . . •"s" 
D e l c a m i ó n no se sabe nada, porn» 
d e s a p a r e c i ó a l o c u r r i r l a desgracia. 
Q u e m a d u r a s d e g r a v e d a d 
E n l a f á b r i c a de c a r t ó n establecid» 
en l a calle del Acuerdo, n ú m e r o 15, Su* 
f r i ó quemaduras de gravedad al caerl* 
enc ima una v a s i j a con agua hirvieaH0 
M a r í a G o n z á l e z Franco , de diez y siete 
a ñ o s , que h a b i t a en Bel lver , n ú m e r o 25 
( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) . 
U n p a r d e t i m o s 
P o r el acredi tado m é t o d o de las U, 
bles m é r i t o s , el a r t e especial de Conchi -
t a S u p e r v í a se adap ta per fec tamente a 
l a m a n e r a de sen t i r de los par is inos , 
amantes del r e f inamien to t é c n i c o y de l a 
depurada d i c c i ó n . E l g r a n é x i t p de "Car-
m e n " e s t á concretado en las s iguientes 
frases de u n c r í t i c o f r a n c é s : "Gracias a 
ella, nues t r a "Carmen." n o ha sido espa-
ñ o l a h a s t a ayer , y esto es porque mada-
m e S u p e r v í a , ves t ida a ú n p a r a a d m i r a r 
a Z u l o a g a y m u s i c a l h a s t a en sus casta-
ñ u e l a s , nos h a m o s t r a d o en toda su be-
l leza h u m a n a l a i n m o r t a ü h e r o í n a de 
B i z e t . " 
Pero h a y a lgo l amen tab le p a r a nos-
o t ros y es que Conch i t a S u p e r v í a e s t á 
c o n t r a t a d a en P a r í s hasta, mayo , lo a i a l 
c incuen ta y dos a ñ o s , con domicilio ^ 
l a A v e n i d a de l a Re ina V i c t o r i a , núae 
ro 52. 
E l despojo se c o m e t i ó en l a calle de 
B r a v o M u r i l l o . 
* » » 
T a m b i é n en el paseo de las Delicias 
y p o r el p roced imien to del sobre, dos 
desconocidos le "sacaron" 600 pesetas 
al vecino de Seca de l a Sagra Francisco 
O r t e g a L ó p e z . 
S u f r e u n a t a q u e d e l o c u r a 
A y e r ta rde , a p r i m e r a hora, en uj 
cua r to de l a casa n ú m e r o 2 de la calle 
de Esqui lache, se h a producido un su. 
ceso que, aunque no h a revestido U . 
por tanc ia , c a u s ó g r a n a l a r m a . En dicho 
cua r to v ive como h u é s p e d , con una se-
ñ o r a y dos hi jas , u n caballero que ej 
Hace Beery ) -—A las 6 y 10,15 noche. 
Rev i s t a Pa r amoun t . F é l i x entre p i ra tas ' supone que todo el t i n g l a d o de l a ó p e r a 
(d ibu jos ) . A t i r o l i m p i o . C r í s p u l o en su en el t e a t r o d e l - C e n t r o se h a venido 
nuevo empleo. U n a fa r sa p a r i s i é n (Adol-1 abajo. L l e v a m o s dos a ñ o s s i n ó p e r a , y I comandante del E j é r c i t o . Cuando* e s ¿ 
fo M e n j o u ) . |aunque el a rqu i t ec to s e ñ o r F lo rez m e ha en el comedor con d icha faauiU 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marques de aseguraba hace unos d í a s que se p o d r í a n J 
c a n t a r ó p e r a s e n el t e a t r o Real p a r a el 
p r ó x i m o octubre , ¿ q u i é n asegura que el 
fono 33579).—A las 4, D i a r i o M e t r o . E l 
" g o r d o " de N a v i d a d (Carmen Viance) . 
A las 6,15 y -10.15, D i a r i o M e t r o . E l 
v é r t i g o (Reg ina ld D e n n y ) . E l " g o r d o " m o n t a j e del escenario este dispuesto pa-
de N a v i d a d ( p r o d u c c i ó n nac iona l ) , por 
Ca rmen Viance, E r n a B é c q u c r y Javier 
R i v e r a . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha. 157).— 
A las 4, 6,30 y 10,15, G u í a del B a r r i o 
Chino. D a m a mis te r iosa (Gre t a Garbo) . 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—3.45, 
6,15 y 10,15, U l t i m a s y def in i t ivas pro-
yecciones de L a d a m a mis ter iosa (Gre-
t a Garbo y Conrad N a g e l ) . L a bestia 
del m a r (George O ' B r i e n ) . M a ñ a n a , es-
t r e n o exclusivo. P o r l a P a t r i a y por 
el Rey. 
C I N E M A C H U E C A (Pla/.a del Cisne, 
4. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 33277). 
A las 4 N o t i c i a r i o Fox. U n negocio 
que produce. Las estrellas.—A las 6,15 
y 10,15, N o t i c i a r i o F o x . U n negocio que 
produce. L a muje r fa ta l , por J e t t a Gou 
da l . Las estrellas ( p r o d u c c i ó n nacional) , 
p o r I sabe l i t a A lemany , J u a n de Ordu-
ñ a y J o s é Montenegro . 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to . 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
174,52'í"~A'yl§;s '4, •Noti.-iario Fox. C r í s p u -
lo en el h a r é n . Espejismos ( M a r i ó n Da-
vies) .—A Jas 6,15 y 10,15 D i a r i o Met ro . 
E l c r iado e l éc t r i co . L a mu:'er del leopar-
do, po r Jacqueline L o g a n ) . Espejismos, 
p o r M a r i ó n Davies. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde . P r i m e r o , a pala : Chiqu i to 
de G a l l a r t a y u in t ana 11 con t ra Araquis -
t a i n y J á u r e g u i . — S e g u n d o , a remonte : 
M i n a y Vega, c o n t r a U c í n y L a r r a -
g a ñ a L 
L O S D E L L U N E S 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Ca-
m i l a Q u i r o g a — A las 6,30 y 10,30 L d 
aven tu ra de I rene . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30. 
¿ Q u é da usted p o r el conde? 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) . — L o l a 
Membr ives .—A las 6,30 y 10,30, L a L o l a 
se v a a los puertos ( éx i t o eno rme) . 
L A R A (Corredera Baja , 17). — 6,30 
y 10,30, P a r a t i es el mundo (g ran 
é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 > . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15, H\ p á j a r o sin alas.—Noche 
no hay f u n c i ó n . 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a l í r i c a . — A las 
6,30 y 10.30, F l o r de Zelanda. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6,30 y 10.30, ¡ P é g a m e . L u c i a n o ! (cla-
moroso t r i u n f o de M u ñ o z Seca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello. 
45).—Catal ina B á r c e n a . — A las 6.30, V i -
d a y dulzura.—Noche, no h a y f u n c i ó n . 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . E l teatro 
m a g n í f i c o . T e l é f o n o 36326.—A las 6.15, 
L a c a n c i ó n del o lv ido y Los guapos.— 
A las 10,30, L a campana ro ta , po r E n -
r ique Sagi . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a Haro-Ballester.—6.30, E l bar-
ber i l io de L a v a p i é s y L a Gran Vía .— 
10,30, L a calesera ( c r e a c i ó n de P é r e z 
C a r p i ó y L l o r e t ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a . Pineda. 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10.30, 
E l c u a t r i g é m i n o . ¡ G r a n d e s é x i t o s ! 
P A V O N (Embajadores, 11). —6,15 y 
10,15, é x i t o sin precedentes de Nobleza 
g i tana . T r i u n f a c lamoroso de Manue l 
Val le jo , R a m ó n Montoya , E l Sevillani-
t o y otros. 
F U E N C A R R A L — C o m p a ñ í a A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10,30, E l a lma de la 
copla ( é x i t o ro tundo) . "Cantaores prota-
gonistas: G u e r r i t a y Pena ( h i j o ) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8). 
A las 10,30, debut de nueva c o m p a ñ í a 
de Circo, en la que f i gu ra la mayor 
novedad del siglo " L a m u j e r radio", 
presentada por el profesor " A r i s " . Con-
t i n u a c i ó n del torneo de luchas: P r ime -
ro , 
F ischer-Pie t ro . Tercero, K i c y - i-opan 
R E A L C I N E M A (Plaza de. Isabel I I ) 
r a d i c h a é p o c a ? 
J o a q u í n T U R I N A 
e can 
E n l a calle de San Cosme, n ú m e r o 9, 
sencillo, v ive u n pobre hombre l lamado 
J o s é P e l á i z Casado, que se h a l l a en-
f e r m o desde hace seis meses. E l pobre 
t iene a,gotados todos sus recursos y ca-
rece de lo m á s preciso. Su s i t u a c i ó n 
es m u y necesitada. 
_—Ramigia L ó p e z , anc iana de sesenta 
a ñ o s , casada, t iene a su esposo enfer-
m o en el hospi ta l . P o r no poder pagar 
cuar to , y a que carece de medios, se 
h a l l a recogida de car idad, en u n i ó n de 
una h i j a de t r e i n t a y tres a ñ o s , que 
padece ataques e p i l é p t i c o s , en la. calle 
de San I s id ro , n ú m e r o 12 ( p o r t e r í a ) . 
—-En l a calle del General Alvairez d r 
Castro, n ú m e r o 4, p o r t e r í a , v i v e ú n a 
de p ron to , s e g ú n parece, s u f r i ó un fu. 
r ioso ataque d e - l o c u r a , se levantó df 
l a s i l la , y co r r i endo p o r l a casa, empe. 
z ó a l anza r p o r una ven tana a l patio 
sus ropas de m i l i t a r , las de la cama de 
su h a b i t a c i ó n , d inero y cuantos objetos 
encont raba a mano . F ina lmente , presa 
del ataque, i n t e n t ó t i r a r s e por el hueco 
del pa t io . A c u d i e r o n los vecinos, que en 
u n i ó n de l a f a m i l i a d u e ñ a del piso pij. 
d i e ron contener a l loco. Se avisó ala 
au to r idad , acudiendo ama pareja de la 
G u a r d i a C i v i l , que se h izo cargo del ca-
ba l le ro . 
L e s i o n a d o e n u n c h o q u e 
E n l a cal le de Toledo chocaron laj 
camionetas 3.807 y 11.200. A come, 
cuencia del accidente r e s u l t ó con lesio-
nes de" gravedad el t r a n s e ú n t e Eugenio 
V á z q u e z Losada, de cuaren ta y cinco 
a ñ o s , t r a t a n t e de ganado. P u é asistido 
en l a Casa de Socorro de l a Latina. 
S u s t r a c c i ó n p o r v a l o r d e 3 .000 ptes, ' 
F r e d e r i c B r u t t o n Carden, do frelata, y 
u n a ñ o s , V e l á z q u e z , 80. denuncia que . 
pobre v i u d a con scis_ hijos, el mayor de u n a l m a c é n s i to en P r i n c i p é de Ver 
de catorce a ñ o s . E l ú n i c o ingreso que 
t ienen p a r a poder v i v i r son Jas t r e i n t a 
pesetas que le dan en l a p o r t e r í a . Las 
pocas ropas que t e n í a se ha vis to obl i -
gada a e m p e ñ a r l a s p a r a poder da r de 
comer a. los p e q u e ñ o s . 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
T o m á s G a r c í a , casado, t iene tres h i -
jas, su m u j e r m u y del icada de salud. 
Carecen de recursos y se ha l lan en una 
s i t u a c i ó n bastante necesitada. Se en-
cuen t ran recogidos de ca r idad en la ca-
lle de Horta leza , n ú m e r o 56. D u e r m e n 
en el suelo, po r no disponer de camas 
(8-12-29).—E. Vi l l anueva , 14 pesetas. To-
ta l , 85,50 pesetas. 
—Eugen ia López , casada, t iene una 
h i j a de diez y ocho a ñ o s , en fe rma de 
anemia y a l a que no puede propor-
c ionar le a l imentos po r f a l t a de recur-
sos. Su m a r i d o l leva a l g ú n t iempo sin 
encont rar t rabajo . Deben var ios meses 
de casa. L a s i t u a c i ó n p o r que atravie-
sa esta f a m i l i a es por d e m á s insosteni-
ble. V i v e n en M e d i o d í a Chica, n ú m e -
ro 10. cuar to , n ú m . 21 . (1-12-929). A . A. , 
5. T o t a l , 103,30 pesetas. 
—Pobre v iuda , con dos n i ñ a s de c o r l a 
edad, que v i v e en Galileo, 19. E l l a se 
encuentra impos ib i l i t ada de los brazos, 
debido a una p a r á l i s i s . E n su compa-
ñ í a v ive su anciana madre, de setenta 
y nueve a ñ o s . E l m a r i d o de la an te r io r 
fa l l ec ió el d í a 22 del pasado dic iembre . 
Es é s t e u n caso verdaderamente nece-
sitado (15-12-27). L a s e ñ o r a , M . R., 5. 
T o t a l , 279,35 pesetas. 
Unica en precios, s u r t i d o y calidades 
E L A R C A £ f s M E D I A S 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T . 50339 
S. A . G. E . ) . — A las 6.15 y 1015. Revis ta 
Pa ramoun t . L a madrec i ta . Todo por u n 
beso, por R i c h a r d D i s y R u t h E ider . 
Es t re l las dichosas, po r Jane t Gaynor y 
Charles F a r r e l l . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 
87).—A las 6 y a la? 10,15, N o t i c i a r i o 
F o x (actualidades sonoras). E l a rca de 
N o é . (Tercera semana) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124 
Telefono 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 y 
10,15, noche. E l amo de la casa ( c ó m i -
ca) . ¡Aba jo los hombres! L lamas de j a 
j u v e n t u d ( B i l l i e Dove y L a r r y K e n t K 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é a de 
U r q u i j o . 11. Empresa S. 
10,30, 
c o m p a ñ í a de c i r co ; F l e m m i n g y to rneo jde l Callao. 4) y P R I N C I P E A L F 
de luchas: P r imero , K a n t e k i - P i e t r o . Se- ( G é n o v a , 20).—A las 6.15 y a las 
gundo, Favre-Mot te . Tercero, F ischer - ~ 
E l e s p a ñ o l i n c ó g n i t o . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, Me t ro tone (actual idades so-
noras) . Orquesta de s a x o f ó n (a t racc io-
Busch le in - B e l l i n g r a n t h . Segundo, >JrilulJ°;rirf: e m p r e s a S. A. G. E . Te l é -
Lcpanen . g " 0 ^ 9 ) . - A las 6 y 10,15, Revis ta 
, id . P3-13-"1"""̂  U n par de gemelos. H a m -
A las 6,15 y 10,15, Met ro tone (actual i -1 ° r e üc, amor, por Lois Moran . Déc ima, 
dades sonoras). E l t e r ro r de la Pand i - ! Avc.nula' Por Ph i l l i p s Have r y V. Var -
i t a ( c ó m i c a sonora) . Orquesta de saxo-1 coíl". .^-, a Á i r ' i r i . - « Í « « > 
f ó n (atracciones sonoras). L a chica de L - V 1 ^ P ^ L O S (Atocha , 157).— 
l a suerte, deliciosa comedia sonora, por b ' 1 ^ y lü-io- . * utbo! a m o r y toros ( B l a n -
N o r m a Shearer. R o d n g u e z ^ R ica rdo N ú ñ e z ) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
gara . 64, han s u s t r a í d o maquinaria por 
v a l o r de 3.000 pesetas. P a r a cometer el 
robo v i o l e n t a r o n l a p u e r t a de entrada 
a l a l m a c é n . 
N i ñ o a t r o p e l l a d o 
E n el k i l ó m e t r o 7 de l a Carretera de 
E x t r e m a d u r a , f u é a t rope l lado el niño de 
once a ñ o s , Terencio T o r r i j o s García, por 
l a camione ta 31.069 M . , que se dió a 
l a fuga . 
E l n i ñ o í e s u l t ó con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
T o c a u n c a b l e d e a l t a t e n s i ó n 
J u a n M a r t í n M a r t í n , de sesenta y ocho 
a ñ o s , que v i v e en San Marcos , 1, se aga-
r r ó en, l a calle de B r a v o M u r i l l o a un 
cable conductor de e n e r g í a de alta ten-
s ión . 
L a descarga e l é c t r i c a le produjo gra-
v í s i m a s her idas . 
" C a c o " t r a b a j a c o n f r u t o 
E n l a calle de San Vicen 'e , 16, do-
m i c i l i o de A g u s t m P é r e z Asencio, en-
t r a r o n ladrones y se l l e v a r o n ropas 1 
efectos va lorados en 500 pesetas. 
O T R O S S U C E S O S 
I n t o x i c a c i ó n . — C r u z Alonso Gome?, & 
diez y ocho a ñ o s , con domici l io en 1» 
calle de H i l a r i ó n Eslava, 30, ingirió 
j i a equivocadamente y suf r ió intoxi#j 
c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado. F u é asií" 
t i d a en la Casa de Socorro correspon-
diente. 
R a t e r í a . — E n u n t r a n v í a , entre F^, 
t a del Sol y Recoletos, le "limpiaron 
la car te ra con 180 pesetas, al vecin» 
de M u í a ( M u r c i a ) , Alfonso ¿Maz W 
do, le c incuenta y dos años , que nao. 
ta accidentalmente en M a d r i d , calle ^ 
Carmen, n ú m e r o 18. 
H e r i d o a l examinar u n arma.—En ' 
casa n ú m e r o 6 de l a calle del Cardcns 
Cisneros examinaban una pistola Frar 
cisco G ó m e z y Ben i to H e r n á n d e z L ^ 
den, cuando al m a n i p u l a r l a el P1" ,.^ 
se d i s p a r ó el a rma , recibiendo el i ' 
Beni to , que r e s u l t ó gravemente be.» 
en una mano. :n. 
Robo de ropas.—Angel Encinar , dec. 
cuenta y ocho a ñ o s , que vive sn » 
gara, 7, ha denunciado que P611611"3?,,!! 
po r l a ventana de l a buha rd i l l a !e "'^ 
robado los "cacos" prendas que ev* 
en 320 pesetas. jj 
A r r o l l a d o por u n c a m i ó n . — Eug-
ra:»6; 
Va rgas Losada, de cuarenta 
a ñ o s , fué ar ro l lado por el c a m i ó n 
ro 3.807, guiado por J o s é Menéndez,^ 
r e s u l t ó con lesiones de p ronós t i co 
servado. . 9S 
Accidente del t rabajo .—En unas od' 
de la calle de Fer raz se produjo ^P ,^ 
c í d e n t e de t raba jo heridas de PronoSx]t 
Cuervo ve 
aucisco 
tando con lesiones de p r o n ó s t i c o 
Repor ta je g rá f i co (estreno) . L a hoda \el f^™^^1}*5™}-
de Mi lhombres . Pasiones del hampa, po 
V i r g i n i a V a l l i (es t reno) . L a tíamita del 
R i t z , por D o r o t y M a c k a i l (es t reno) . 
CJEPT" 
Aprobado por l a Real 
Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D p a r a e v i t a r í m U a c i o n c s 
S e a d v i e r t e q u e n o s e v e n d e a g r a n e l 
nes sonoras), L a chica de l a suerte, pe- j E m p 
N E A V E N I D A ( P i y M a r g o l l , 15.1 ne&0Tc5° ^ P ó l i c e . L a m u j e r f a t a l , I vado 
)resa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).-iP?1" Je t ta Goudal . Las estrellas (produc- s i r v i e 
l íenla sonora po r N o r m a Shearer.—A A las 6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox. L a ! ^on nacional , por I sabe l i t a A l t m a n y , ¡ d ¡ ^ 
Juan de O r d u n a y J o s é Mo ' 
Butaca . 0,60; anf i tea t ro , 0,50. 
S i rv ien ta detenida.—Ha sido pn? si» 
i P ^ c ó ^ ^ ^ ^ 
d i l la . Orquesta de s a x o f ó n . L a chica de c h a r d D i x y R u t h Eider . Estrel las d i -
l l a suerte.—A las 10,15, Met ro tone (ac-lchosas, por Janet Gaynor y Charles Fa-
tualidades sonoras). E l t e r r o r de la Pan- r r e l l . 
d i l l a ( p e l í c u l a sonora m u y c ó m i c a ) . Or -
questa de s a x o f ó n (atracciones sono-
ras) . L a chica de l a suerte, deliciosa 
comedia sonora, p o r N o r m a Shearer. 
(Gran é x i t o ) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 20).—A las 4,30, Actua l idades 
Gaumont . Pe r iqu i to quiere v i a j a r . Cuan-
do ellas quieren, p o r C a r m e n B o n i . — 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
ga l l , 13. Empresa S A . G. E . Te l é fono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Not i c i a r io 
Fox. Orejas bai ladoras. E l barbero de 
Sevi l la ( T i t t a R u f o ) . E l sombrero de 
copa. R e p a r t i d o r de hielo (Conejo Blas) 
M a n h a t t a n Cockta i l , por N a n c y Carrol 
y R i c h a r d A r l e n . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6.30 y 10,30, U n viaje en coche 
A las 6 y 10,15, D i a r i o Metro . ^ ~ ! - 1 x a u e c l m « * " o - — ^ n el no^P ^ i v i n c i a r h ' a ' f a í i e c i d o ^ M a r í a P á z z o j J -
Jacqueline Logan . Espejismos, por Ma-
r i ó n Davies 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . 
A las 4 tarde. P r imero , a r emonte : Ta-
có lo y U g a r t e , con t ra Ochotorena y 
Errezabal . Segundo, a pala : F e r n á n d e z 
y Q u i n t a n a III . con t r a A z u r m e n d i I I 
P é r e z . LA las 6.30, E n r i c l o p c d i a P a t h é . Cuando |cama, po r Stand L a u r e l . Revis ta sonó- y 
jellas quieren, po r Ca rmen Boni . O j o s j r a Met ro tone . E l V i k i n g , po r Pau l ino ; * 
azules, por B c t t y Ba l fou r .—A las 10,1-5. i S ta rke ( " f i l m " sonoro ' . ( E l a m i n r i n de los rsi>r>H;jrij1o«; no su-
Encic lopcdia P a t h é . P e r i q u i t o qu ie re ! C I N E M A G O Y A (Goya, 21. EMipresa i fo iM a p r u b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
en l a car re te ra de E x t r e m a d u r a - , ^ 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.40 L E L D E B A T E (5) Domingo 19 de enero de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa ReallPa'-rona*0 ê â Dirección General de 
-:rV)inercio. del ministerio de Economía, 
Con su majestad despachó el minis-¡y fué inaugurada por el director gene-
tro de Fomento. i ral del ramo, señor Bahamonde; el se-
_-En audiencia fueron recibidos porjcretario de la Junta Superior de Ultra-
el Rey doña Isabel Rodríguez de Cas-¡mar, señor Badía; el presidente y el se-
tro y Bueno y doña Amparo Verdugo.'cretario del Circulo de la Unión Mer-
viuda de Mariné e hija; vizcondesa de cantil, señores Salgado y Uriarte; don 
San Enrique con la condesa de Santa 
P L A N T A S 
frutales, forestales, de paseo y ador:.o; 
precios baratísimos. Pidan catálogo a | 
G R A N J A D E L L A N O I 
TORRELA VEGA (Santander). 
Otras notas,— .-̂ I 
EL P. m m DIO m l l Un estafador de anchoasl fl GdSTRlSE i PUENTE 
Revista de comisario. — La revista de 
comisario del mes de enero la pasarán I N D R A P E R L A 
CONFERENCIA SOBRE 
EL CARACTER 
La Brigada de investigación se ocupa! 
¡de aclarar una serie de estafas come-; 
¡tidas por Jaime Ceriola Arauzo, de trein-: 
! ta y tres años, que actuaba como repre- i 
: sentante del fabricante de conservas de 
¡pescado, don Felipe Alonso Lavin, es-! 
ENTRE ROSALES! Si 
iTONIO DE LA ELORl 
las clases militares que no formen Cuer--;Señoras!, deben preferirlas a las demás yp estudio SObre l3S ¡nflueilCiclS fQ- tallecido en Santoña, calle de Juan José PARECE SEGURO QUE E L R E Y 
>:5.,°r-s.er dc.f.ab,r5ca?ió.n ^ . ^ L y ^ P 6 - ! rmrnrac rio ln ncímiinn Ru5no- . . . PONDRA LA PRIMERA PIEDRA 
María de Sísla; condes de Montalbo 
de Ragón, marquesa de Albir, don Ar-
turo Ramos Camacho, don Manuel de 
Acilu, don Alfonso Giraldez Borbón e 
liijo, don Adolfo Perinat, don Juan 
Márquez Castillejo, don Luis García 
Ardiera y Mr. WiUians R. Shepherd. 
Las Infantas y las Juventudes 
Católicas Femeninas 
E l día 24 del corriente, a las siete 
de la tarde, las infantas doña Beatriz 
y doña Cristina harán una visita a las 
Juventudes Católicas Femeninas, que lor) ^ guave de modernismo or-
namental, que constituyen al pleno lo-
Fe eninas, 
tienen su domicilio en la Travesía de 
Trujillos, 3. 
Los cientos de muchachas que allí re-
ciben instrucción entregarán a las In-
fantas un álbum con firmas y dedica-
torias. 
E l convenio con Tranvías 
Mariano Benlliure, don Carlos Prats, el 
arquitecto don Pedro Rivas y otras 
muchas personalidades. 
Esta Exposición es verdaderamente 
notable y responde a una concepción 
originalísima del autor sobre la propa-
ganda comercial. Busca Germán Ho-
racio una modalidad nueva del caríel, 
que se aparta del abuso corriente de 
las figuras femeninas, la peineta y las 
flores; y las encuentra en una plasrna-
ción simbólica de los productos que quie-
re anunciar. Los setenta y cuatro car-
teles que exhibe son otras tantas prue-
bas. Y añade a ello una técnica nueva 
del dibujo, un profuso dominio del co-
EI miércoles se celebrará una nueva 
reunión de los representantes del Ayun-
tamiento y los de la Empresa de Tran-
vías para tratar de algunos extremos 
del convenio aprobado en noviembre 
de 1926. 
Según parece, los puntos más impor-
tantes pendientes aún de solución son 
la descongestión de la Puerta del Sol y 
el trazado de la vía única por las calles 
de Fuencarral y Hortaleza, 
E l parque del automovilismo 
Manifestó ayer el alcalde a los perio-
distas que, efectuado el cierre definitivo 
de la contabilidad del Parque de Auto-
movilismo, arroja una economía en los 
meses que lleva funcionando de 
seis 
309.000 pesetas, con cuya cantidad se 
han adquirido 21 coches, maquinaria y 
otros efectos, por valor de 205.000 pe-
setas. La diferencia, de 104.000 pesetas, 
ha ido a las arcas municipales. 
E l aumento de servicios de automó-
viles suministrados por el Parque de 
Limpiezas—continuó el alcalde—repre-
senta más del 47 por 100 de la cifra 
gro de esta acabada especialización ar-
tística. 
Excluye en ellos su autor toda lite-
ratura, y confía a la expresión de las 
figuráis el más cumplido elogio de los 
productos respectivos. Uno de los anun-
cios de las cuchillas de afeitar lo cons-
tituye, por ejemplo, una de estas cuchi-
llas que corta en dos p3dazos un dia-
mante; al fondo, una cabeza de hombre 
dibuja un gesto de marcado asombro. 
El anuncio de un ventilador está perso-
nificado en la silueta de un oso blanco, 
que desprscia las montañas de hielo 
que le cercan oara saturarse del aire 
fresco que uno d-1 aquellos aparatos des-
pide. E l de las pastillas pectorales lo 
encarna una silueta de traza humana 
que emerge de una caja de pastillas, y 
contra 1&; cual figura, al chocar, se 
quiebran dos puntiagudas flechas: el 
catarro y la tos. El del betún es una 
caja de este producto: de ella se des-
prenden una cabeza y dos brazos; uno 
de éstos termina en un cepillo y el 
otro en una bote; colosal, en la que se 
refleja, como en un espejo reluciente, 
la faz de asombro del extraño persona-
je. E l del producto, con cabeza, bra-
zos y piernas, a cuya mano izquierda 
va asido un niño, que camina confiado 
y sonriente. 
Todos los demás bocetos son del mis-
mos estilo y de la misma originalidad. 
Germán Horacio nació en Gijón y cuen-
total de los coches que antes de la or- ta en la actualidad veintisiete años. 
E l éxito de la Exposición, por la que 
desfilaron centenares de personas du-
ganización del Parque se utilizaban en 
la recogida de basuras. 
Antes de la organización del Parque 
se utilizaban en el servicio de Limpie-
zas 26 coches, y en noviembre se utili-
zaban 39. 
Las economías obtenidas en los precios 
de algunas adquisiciones han sido con-
siderables—añadió el señor Aristizá-
bal—. Se ha logrado una rebaja impor-
tante en la compra de neumáticos y en 
la de gasolina, que ahora se compra a 
precios mayoristas. 
/ La venta ambulante 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que no es cierto que el Ayun-
tamiento ni los concejales quieran su-
primir la venta ambulante, para la que 
tenemos—añadió—la más viva simpatía. 
Lo que hace falta—continuó—es co-
ordinar los intereses de los vendedores 
ambulantes con los intereses de los due-
ños de establecimientos, que son tam-
bién muy respetables. 
. (—Recibió el señor Aristizábal un te-
legrama del alcalde de Barcelona, salu-
dándole con motivo de la inauguración 
de la Exposición Nacional. 
También recibió un telegrama del al-
calde de Las Palmas, agradeciendo, en 
nombre de aquel Ayuntamiento, que se 
dé el nombre de aquella capital a una 
calle de Madrid. 
Conferencias en el Centro 
de Acción Nobiliaria 
El día 22, a las siete de la tarde, co-
menzará en el Centro de Acción Nobi-
liaria un curso de conferencias, que con-
tinuará todos los miércoles durante los 
meses de enero, febrero y marzo. 
Sesión de la Sociedad 
de Historia Natural 
> 
Esta Sociedad ha celebrado su sesión 
reglamentaria, en la que fueron nom-
brados socios honorarios el botánico 
suizo profesor Chodat, que en más de 
una ocasión ha recorrido con sus alum-
nos nuestro país, y el fisiólogo ruso 
Ivan Petrovich Paulov. 
El señor Hernández-Pacheco intervino 
para dar cuenta del estado de la orga-
nización de los parques nacionales, y el 
señor Arévalo para manifestar que ac-
tualmente está en estudio la designación 
de lugares en los que se protegerían 
determinadas especies interesantes de 
nuestra fauna y flora, al igual que se 
ha hecho en Picos de Europa con el 
rebeco y en Credos con la cabra mon-
tés. El señer Pr heco hace resaltar que 
es_ quizás nuestro país uno de los que 
más se interesa por la protección a las 
bellezas naturales y a las especies típi-
cas que pueblan nuestro territorio. 
El vizconde de la Armería da cuenta 
de la labor realizada durante el año 
pasado por la Comisión de anillado de 
aves emigradoras. 
E l señor Bolívar y Pieltain da cuenta 
de sus gestiones como representante de 
la Sociedad en la Junta de investigacio-
nes científicas en Marruecos, y de los 
proyectos que en estos momentos están 
en estudio para la exploración cientíñ-
ca de nuestros territorios africanos. 
Numerosos trabajos fueron presenta-
dos por los señores Vidal, Vidal y Ló-
pez, Hernández-Pacheco (don Francis-
co). Rivera, Candel Vila, Ortiz Picón, 
Ruiz de Azúa, Alonso, López Azcona, 
Nustinza y Cababallero y Villaldea. 
E l conde de la Vega de Sella dió po-
sesión de su nuevo cargo de presidente 
al catedrático de la Universidad Cen-
tral don Luis Lozano Rey. 
Exposición de carteles para 
rante toda la tarde, fué rotundo, y su 
autor, muy felicitado. Permanecerá 
abierta hasta el día 5. 
Un nuevo diario 
po, residentes en esta Corte, en el or 
den que se expresa. | rioí en calidad a todas las extranjeras. 
Los jefes y oficiales de plantilla no per-! SE COMPRAN ALHAJAS 
tenecientes a Cuerpo, transeúntes y con!Puerta Sol, 11 y 12. 2.° (Hay ascensor), 
licencia, los pensionistas de todas las cru-
ces, de San Fernando y San Hermene-
gildo y las partidas sueltas, individuos de 
tropa transeúntes, los días 20 y 21, de 
once a trece, en la calle San Nicolás, 2. 
Los jefes y oficiales de reemplazo, ex-
cedentes y disponibles, los días 20 y 21, 
de once a trece, en el mismo local. 
Las incidencias y resultas en el local 
de la Pagaduría de Haberes (Conde-Du-¡ 
que, 42), a partir del día 21, a las mis-
más horas y comisario. 
La zona de Reclutamiento número 1, 
el día 20, a las diez de la mañana. 
Los regimientos de Reserva de Inge-' 
nieros y el Parque de Artillería, el día 
20 y 21, a las trece y doce, respectiva-
mente. 
Casa Central de Andalucía. — En el 
domicilio provisional (Mayor, 1, según-1 
do) se reciben inscripciones de cinco a; 
ocho, para pertenecer a esta entidad. 
Durante el corriente mes no se paga-
rá cuota de entrada. 
Mitin de higiene social.—Hoy, a las on-
ce y cuarto y bajo la presidencia del doc-
tor Navarro Fernández, se celebrará en 
Eldorado un nuevo acto de divulgación 
de Higiene social, en e) que tomarán 
parte los oradores siguientes: señor Al-
fredo Martín Escobar, señor Crespo de 
Lara, doctor Antonio Helle, doctor Juan 
Maldonado, doctor Alberca Montoya, doc-
tor García Triviño, doctor Piga, señor 
Serrano Batanero y R P. Bartolomé 
Dorao. 
cíproc s de lo psíquico 
y lo fisiológico 
El representante hacía pedidos imagi-
j narios a nombre de determinadas perso-
nas, a las cuales atribuía domicilios tan 
E L PROXIMO JUEVES 
Necesidad de mover la voluntad ^ ^ ^ ^ ^ s e ^ T r ^ ™ Cuya mitad pa-
i é s i 0 ^ y i gará el Ayuntamiento y la 
¡eran devueltas impagadas, porque los otra mitad la Compañía 
librados eran desconocidos. 
Vino el fabricante a Madrid y des-
cubrió toda la enmarañada trama de 
bien por un motivo constante, 
extenso, duradero y eterno 
|La Religión y los Ejercicios Espiritua-
les, ideal para la formación del 
del Norte y el Estado 
PALM i L 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esfé indi' 
gesto, acuérdese que nada 
1c pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VENTA CN TODAS LAS FARMACIAS 
i • : clientes anónimos, de anchoas, que ya-l 
carácter, según sabios anücatolicos|cian en el mar del fraude) etcétera> et. 
I puente medirá 66 metros, y 
acabará en una rampa de 
200 para vehículos 
CONFECCIONAR E L PROYECTO 
_. , + * . T v o t ^Jcétera. Fué detenido Jaime Ceriola, y 
El padre José A. Laburu, & J16; prestó declaración ante el comisario, se-
tanta autoridad en estudios e investiga- t " , " " _ , • , . 0 . ' , , 
clones biopsicológicas, dió ayer una con-ñor Maqueda y secretario de la Brigada. HA TARDAD0 VEINTE DIAS EN 
ferencia en el Centro de Defensa Social i señor Planelles. 
sobre "Psicoíisiología del carácter". A pe-j Confesó que había transmitido al fa-
sar de que el conferenciante no podía; bricante los pedidos que le hacían los 
eludir en muchos momentos elevación y j clientes por teléfono, y que la documen- Por los ingenieros y arquitectos del 
profundidad científica para explicar su tacjón correspondiente iba y venía por! Servicio de Estudios de la Compañía de 
tesis, la disertación fué seguida con su-j interior Añadió que él se abs-Mos Ferrocarriles del Norte de España 
mo ínteres por el numeroso auditorio, oi^infr, A* vicitac, npr̂ nnaleq ha sido terminado el proyecto de cons-
que en varias ocasiones aplaudió calu- tenía e V ^ 0 1 ^ ^ 7 ^ ^ un ^ ^ ^ ^ 0 qUe Una 
rosamente. Consultados los libros y r egistros i o del ^ con la carretera de 
"verdes", se ha averiguado que Jaime esj Madrid a La coruña, y con el cual que-Encarece en primer término la impor-
Causa tanto daño a ¡un individuo que cultiva este tipo de dará suprimido el paso a nivel que exis-
te en la actualidad a la altura de San tancia del tema. uno mismo—dice—tener mal carácter! 1 negocios "calamarescos", y que está re-
¡Y se ocasionan con ello tantas desgra-1 clamado por estafa, en unión de uno de 
cías familiares y sociales!1 Además, el: log aparecen como clientes. Dos Juz-
tema es de gran ínteres: de un ínteres; ,^ Corte v el de Almagro tie-
psicológico y profundo, como es-el cono-l^ados ae la L'orte y 61 ae iuma^ro ue 
Para los que su- C N V I D P D C 7 
fren del estómago L L I A I n U l l L Í 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
C e r c e d i l l a ( M a d r i d ) 
CUMA DE ALTURA 
CURACION LA MAS SEGURA 
TOS, CATARROS. BRONQUITIS, 
ASMA, TUBERCULOSIS 
LA J O X i: K1 A 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 29 
(esquina a plaza de Canalejas). 
¡ R E U M A T I C O S ! 
P E U A V O V I T A L 
o í c u r c t r a 
Pensión completa, incluida 
asistencia médica, de 
30 a 50 pesetas. 
Ayer ha visto la luz el primer núme- | 
ro de "Más", diario de información de¡| 
la noche que se publica en Madrid. 
Correspondemos al saludo que el nue-
vo periódico dirige a la Prensa madri-
leña. 
Conferencia en el Instituto de 
Reeducación Profesional 
Ayer dió una conferencia en el Insti-
tuto de Reeducación Profesional la se-
ñorita María Echarri, sobre los factores 
que han de contribuir más directamente 
al bienestar del obrero. 
Presentó la Religión como alivio de 
las desgracias; señaló a grandes rasgos 
lo que ha hecho la Iglesia en favor de 
los trab .jadores y lo que se preocupa 
el catolicismo social por la justicia y 
las reivindicaciones de los humildes. 
Recordó algún aspecto de la actua-
ción de los elementos católicos en el 
desapareció^ Instituto de Reformas So-
ciales, especialmente en la defensa del 
"salario familiar", que se pretendía con-
ceder al obrero en relación con sus car-
gas familiares. -. 
La señorita Echarri fué muy aplau-
dida. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se aleja por Orien-
te el centro de la zona de mal tiempo 
del Atlántico, que se encuentra hoy si-
tuada sobre Islandia. Las presiones al-
tas forman un fuerte anticiclón, con su 
centro sobre Rusia, pero que se extien-
de por toda Europa. La borrasca de las 
Azores se aleja por Canarias y Marrue-
cos, perdiendo intensidad. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárritz y Barcelona, vientos flojos y 
nieblas. 
Aviso a lis agricultores.—Buen tiem-
po. Probables heladas en el centro de 
España. 
Aviso a los navegantes.—En el golfo 
de Cádiz el mar estará agitado y el 
viento soplará del Este. 
Lluvias recogidas en España.—En Te-
ruel, 11 m n.; Burgos, 0,6; Santa Cruz 
de Tenerife, 0,5. 
Para hoy 
DENTADURA PERPETUA 
por El • :j^aA\ •>s¡m^ -
I I C O R 
P o l o 
REGIÓN 
PASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
n a r 
( R U Y R A M ) 
PURIFICAN LA ATf/.OSFEI r i j \ HACEN «=i RESPIRAS 
m . 
Ti 
ISIDORO KUIZ- CA(lRtTAS,3/-"Ai 
cer el "yo" y el por qué uno es así y 
cómo podría modificarse; de un interés 
social para conocer córno son, cómo se 
comportan las personas que tratamos o 
que vamos a tratar y saber el modo de 
hacerlas reaccionar en un cierto sentido. 
E l carácter es algo esculpido en el 
alma, y nota típica suya la constituye 
lo habitual, lo constante. Pero no todas 
las respuestas habituales al medio am-
biente, nuestras maneras de reaccionar, 
forman el carácter. No lo forman, por 
ejemplo, los fenómenos de irritabilidad y 
los instintivos, que pertenecen a un psi-
quismo inferior. El carácter es lo habi-
tual, lo constante; pero dirigido por un 
psiquismo superior, intelectivo y voli-
tivo. 
Hay que distinguir bien el carácter del 
temperamento, pues éste corresponde a 
un psiquismo inferior, puramente ani-
mal. A este respecto habla del principio 
del placer y el principio de realidad, que 
frena, que distinguía Freud. 
Las adjetivaciones de dulce, simpático, 
alegre... aplicarías generalmente al carác-
ter, no son notas esenciales del carácter 
y aun de suyo son propiamente tempe-
ramentales. Lo dulce es temperalmental; 
salvo cuando hay un vencimiento intelec-
tivo y volitivo. Lo agrio es también tem-
peramental, animal, como lo es el bufido 
del gato cuando se le pisa. 
Clasificación del carácter 
nen cuentas que arreglar al represen-
tante; 
La Policía practica gestiones para ave-
riguar quién retiraba los talones, quién 
los firmaba y quién se comía las an-
choas. 
LA ACCION EJECUTIVA OE LOS POSITOS 
Una real orden de Economía que pu-
blica la "Gaceta" de ayer, dice que "las 
numerosas consultas que suelen formu-
larse con motivo del encarecimiento que 
sufre la acción ejecutiva de los Pósitos, 
cuando los Juzgados municipales inter-
Antonio de la Florida. Dicho proyecto, 
que tiene el carácter de definitivo, ha 
sido ya sometido a la aprobación del 
Gobierno. Parece seguro que el próximo 
jueves, día 23, Santo del Rey, se veri-
ficará la colocación de la primera pie-
dra, acto que efectuará el propio Sobe-
rano, y que inmediatamente después se 
sacarán a concurso las obras de cons-
trucción, para acometerlas con la ma-
yor urgencia posible. 
L a azarosa historia 
de un proyecto 
Con la construcción de este puente, 
que tiene todas las probabilidades de ser 
rapidísima, viene a darse solución a un 
problema que, por la antigüedad d" su 
planteamiento, parecía poco menos que 
insoluble. Se trata de salvar, mediante 
vreTen er ias s ^ ^ él, el enorme desnivel exgtente entre 
hace preciso que se restrinja dicha in- el paseo de Rosales y la Bombilla-
G O i S I O N ARBITRAL flZÜCíM OE 
Lf l S E m REGION 
Tendrá su residencia en Astorga 
Por real orden se constituye la Co-
misión arbitral de la industria azucare-
ra de la sexta región, correspondiente 
a León, para dirimir contiendas y coor- ¡ 
diñar intereses entre los productores de 
remolacha y las empresas azucareras. 
Dicha Comisión tendrá su residencia 
en Astorga y la compondrán las per-
sonas que siguen: 
Vocales titulares, representantes de 
los cultivadores: don Pío Suárez Cone-
jo, don Pedro Martínez Suárez y don 
Narciso Asensio y Asensio. 
Idem id. suplentes: don Antonio Do-
mínguez Fuertes, don Agustín de Celis 
y don Bernardo Miguélez Ordóñez. 
Vocales titulares de las empresas azu-
careras: don Luis Beneytez Sanchiz, 
don Joaquín Délas y don Pedro Caba-
llero Bescós. 
Idem id. suplentes: don Jesús Fer-
nández Montes, don Mariano Díaz Alon-
so y don Manuel Naredo. 
Presidirá esta Comisión don Lorenzo 
de la Sierra y Mazo, párroco de San 
l t t o ? s T é 7 Pr0feSOr ^ Seminario deÍLUNA, 11; F U E N C A R R A L , 
Será vicepresidente don Juan Espeso Q'QONNELL, 40 y 
abogado de La Bañeza, y actuará de se- ' , „- n-cretario don Julio Fernández y Fernán- A todo comprador de 15 a 2o ptas. s 
tervención, limitándola a los casos de 
absoluta necesidad o conveniencia. 
Teniendo en cuenta el carácter pura-
mente administrativo de tales procedi-
mientos y la necesidad de evitar al pe-
queño labrador todo gasto que no sea 
indispensable, se ha dispuesto que las 
subastas que se acuerden en el proce-
dimiento ejecutivo de Pósitos deberán 
celebrarse en las Casas Consistoriales 
del pueblo en que el Pósito radique, 
bajo la presidencia, del ejecutor y con 
la asistencia de los testigos reglamen-
tarios y del depositario del Pósito, que 
deberá hacerse cargo de los depósitos 
previos que hagan los postores y de los 
ingresos de los adjudicatarios, abste-
niéndose de recabar la intervención del 
Juzgado municipal sin la previa auto-
rización de la dirección general de Agri-
cultura". 
siológico la muestra también la obser-
de 
dar paso a vehículos que desde el pri-
mero de dichos puntos se dirijan hacia 
la carretera de La Coruña y de obviar 
el riesgo que el paso a nivel de San 
Antonio de la Florida., como todos los 
pasos similares, y más cuando tienen 
un tráfico tan considerable como «1 do 
referencia, supone para los viandantes. 
Data de medio siglo la idea de buscar 
una pronta solución a todos estos in-
convenientes. Ya en 6 de marzo de 1SS3 
el Ayuntamiento de Madrid dió publici-
dad a su propósito de edificar una "gran 
vía" que uniese el barrio de Argüslles 
con la carretera de La Coruña. Pero 
el proyecto no pasó de tal. Se entró en 
negociaciones con la Compañía del Nor-
te; mas no se llegó en ellas a acuerdo 
positivo por la diferencia de criterio en 
lo que se refería al pago de las cuotas 
que para la construcción habían de sa-
tisfacer las entidades interesadas. 
Así quedó la idea hasta el 27 de mayo 
de 1890, en que por real̂  orden el Go-
bierno dispuso la supresión del paso a 
vación vulgar. Sirva de ejemplo la pali-: nivel mediante su sustitución por un 
Estudia luego el carácter tipo. Este no 
puede darle el sabio en el que caben a 
veces bajezas y abyecciones ni puede dar-
lo la musculatura, cosa que conviene re-
cordarlo ahora que se la da con frecuen-
cia excesiva importancia aun para la mu-
¡jer, y mucho menos, la riqueza, cosa ex-
itrínseca; ¡es tan poco el hombre conver-
tidó en caja de caudales! No hace falta 
i ser sabio, ni Hércules, ni menos hombre 
adinerado; basta ser honrado. E l que 
obra siempre como debe es ©1 tipo ideal 
de carácter. 
Las clasificaciones de carácter se han 
; atenido -en general- hasta -ahora * la 
I reacción afectiva del "yo", psiquismo in-
ferior; esto repugna a toda base cientí-
fica. Estudia las clasificaciones de Krets-
cher, de Wundt y de otros, y luego ex-
pone la suya personal. 
En primer lugar, señala el carácter 
tipo del hombre que realiza lo que debe, 
cueste lo que cueste, prescindiendo de 
toda otra sugerencia. Dentro de él caben 
modalidades: fuerte, como en San Pedro 
de Alcántara; dulce, como en Santa Te-
resa; serio, cual Gr¿gorio Magno; alegre dellcado como el Asiologismo celular, que.bacion y por real orden de 28 de marzo 
(la misma Santa Teresa); activo, Sanise escapa del escalpe o. A esto llega^ en de 1928 se nombro una comisión -le re-
Francisco Javier- cenobítico San Benito cambio' la mfiuencia psíquica. Para presentantes de las entidades afectadas, 
Lue¿o V e n l ^ esto describe maravillosos aspee- la cual tenía como misión principal el 
les: IfpeS? ttíco dlbil Su™or?mpt tos de la vida celular, la regulación ióni- estudio de la mencionada proporción de 
tuoso e indolente. La terquedad—indica— ca' 103 iones en la materia viva, el po-
tencial de acidez, el potencial de hidro-
ciez, la concentración sanguínea del que 
recibe una mala noticia. Los que niegan 
cosa tan evidente ¿no se habrán exami-
nado nunca? La ciencia descubre aún cam-
pos más vastos, hechos de valor inaprecia-
ble. Ahí están los trabajos de Wében 
sobre el influjo psíquico en la reparti-
ción de la sangre, y más asombroso, 
los dePleseh sobre el psiquismo en la 
formación del callo óseo; la importan-
cia de las imágenes, las investigaciones 
de Heger sobre el psiquismo y las se-
creciones gástricas, los de Fridrich, Mu-
11er, Glasser... 
Aun más. E l médico no puede llegar 
paso superior, cuyo estudio fué enco-
mendado a la Compañía del Norte. Esta 
emitió informe, de exclusivo carácter 
técnico. Se reanudaron las negociacio-
nes, que, después de prolijas vicisitudes, 
fracasaron de nuevo por no haberse 
llegado tampoco a un acuerdo respecto 
a la proposición que en el pago de los 
gastos correspondía al Ayuntamiento de 
Madrid, a la Compañía de Tranvías y 
a la ferroviaria mencionada. 
E l proyecto quedó virtualmente muer-
to. Transcurrieron no menos de treinta 
y ocho años, y cuando parecía que había 
recibido sepultura definitiva, fué rasu-
con el bisturí a suprimir órganos; pero ¡citado en el Ayuntamiento por el señor 
no puede alcanzar algo tan íntimo y ¡ Zapata. Pasó al Gobierno para su apro-
es, como se dice vulgarmente, cabezone-
ría, que se da en el hombre que posee 
muy poca cabeza, que tiene poco ambien-
te psíquico. 
Luego vienen las psicopatías, que van 
desde los llamados balas perdidas a los 
inadaptados; los psiconeuróticos, que el 
vulgo comprende con el calificativo de 
neurasténicos, y, por último, llega el cero, 
a la nada, al loco, que si es orgánico, no 
hay en él carácter, y si no llegan a tal 
estado por una afectivdad que consciente 
y libremente tuvieron. 
L a reformabilidad 
geno, y habla de las investigaciones de 
Zondek y Kraus, Dressel, Stemheimer, 
Overton, Meyer, de donde se deduce que 
por psiquismo se llega a tocar el fisiolo-
gismo celular catabólico y anabólico. 
Psiquismo superior. Necesi-
dad de la Religión. 
gastos. 
Los trabajos de la comisión tuvieron 
feliz remate, y, al fin, por una nueva 
real orden, la del 17 de diciembre últi-
mo, se encomendó la redacción de un 
nuevo proyecto, el definitivo, a la Com-
pañía del Norte, a la vez que se estable-
cía el canon que cada entidad había de 
satisfacer. El presupuesto de las obras 
está calculado en un millón de pesetas, 
de las cuales pagará el Ayuntamiento el 
50 por 100, un 25 la Compañía del Norte 
y el 25 por 100 restante la Caja Ferro-
Pasa después al estudio del psiquismo ¡ víaría del Estado, 
superior q-.e plantea el problema de te- Con ^«glo a lo 
ner una voluntad fuerte. El soldado ve 
todo lo horrible de la lucha: todo le inci-
dispuesto en esta 
última real orden, el Servicio de Estu-
dios de la Compañía abordó el del pro-
Expone luego su tesis del carácter pro-l tiTa 7a"huíá^ pero"uñ"'p;nsamiento"de l l ^ k n l Z t J ^ n S ve2 lorobldo^po? 
c a á c t e r V o ' t ^ de h0n0r' le-haCe hér0C: ^ í G ^ U ' T c u y r i n í r r m T S S ^ a ^ 
' b r¿teíaSar 'os ' ^ ^ ^ SUpen0r se imPone a*ui al ̂  metido, se sacaráí a concurso las obras, 
máticos (sistema nervioso, sistema endo-
crino, metabolismo celular y otros fac-
tores fí&ico-químico-biológicos), y psíqui-Estos almacenes, siguiendo su antigua 
costumbre, regalarán magnificas medias 
de seda art. el martes próximo día 21 
a todo el que compre en la proporción 
que se detalla. Recibirá el regalo com-




Asociación de la Enseñanza Católica 
(plaza del Marqués de Comillas, 5).—5 t. 
Junta general de los Maestros Católicos 
de Madrid. Orden del día: I, Instrucción 
catequística y decena del Rosario, por el 
señor consiliario. II, Acta, cuentas y me-
moria. III, Discurso por el maestro Am-
brosio Sanz: "Roma es Facultad donde 
los maestros pueden doctorarse-'. IV, 
Conferencia de don Félix Mora Grana-
dos: "Una lección práctica de dibujo". V, 
Discurso del doctor Navamuel: "La pro-
tección de los huérfanos del Magiste-
rio". VI, Renovación reglamentaria de 
los cargos vacantes en la Directiva.̂  VII, 
Resumen por el presidente, don José Gó-
mez Rodríguez. Terminada la reunión, el 
señor consiliario obsequiará a los asis-
tentes. 
Casa de Toledo (Mayor, 1 Casa del Es-
tudiante).—5,30 t. Elección de Directiva 
y aprobación del reglamento. 
Círculo de Bellas Artes.—7 t. Doctor 
Benjamín Larroque (argentino): "La be-
lleza de la espalda en el Arte". 
Para mañana 
dez, abogado de La Bañeza. 
propaganda comercial 
En el salón de actos del Círculo de 
la Umón Mercantil se verificó ayer 
tarde, a las siete y media, la inaugu-
tacion de una Exposición de carteles 
Paja la propaganda comercial presea-
tajos por su autor, el joven y notable 
artista asturiano Germán Horacio Ro-
í>les. 
Se celebra esta Exposición bajo el 
L O T E R I A D E L A 
ciudad m í m \ m 
En el premio mayor corresponden 7.500 
pesetas por cada peseta. En los menores 
se ganan cinco pesetas por cada ,peseta. 
5.499 reintegros. La misma proporción 
que en la Lotería de Navidad. 
Pidan billetes a don Enriqiie Murciano, 
Barquillo, 8, Lotería, Madrid 
AGUAdeSOBRON 
L A M A S D I G E S T I V A 
flEP0SIT0:S,MTE0)18.T.o31580 
L A I B E R I A 
Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid; Teléfono 33961. 
Estudia detenidamente los prerrequisi-
tos, los motivos de los actos volitivos, y 
deduce lógicas consecuencias. Al niño le 
Cómo será el futuro puente 
Consta, según dicho proyecto, el puen-
cos, de orden sensitivo o afectivo y de ¡mueve el juguete; al funcionario, el ape-ite a que hacemos referencia de dos par-orden superior, intelectivo volitivo, más 
la educación y ambiente psíquico. 
El influjo de lo somático en lo psi-
medias. 
go al cargo; pero aquel motivo no sirve i tes principales: el puente volante y una 
para otras edades y éste para otros mo-i rampa para establecer comunicación en-
• r mentes de la vida. Así vemos que hom-¡tre éste y la carretera, 
quico, ia lacultad de variar algunos dGjbres que cumplen con lo que deben enj El puente propiamente dicho será en-
l'rf n 0r̂ S T fmbof ^Pos , es la base, ciertos asoectos, no lo cumplen en otros; ñeramente metálico, horizontal, y de un 
r̂ ftf-v asienta la reformabilidad del ca-: personas de férrea voluntad en ocasio- solo ojo, y constituirá de hecho una pro-
ci • n • .i . :nes y sin voluntad en otras; falta en longación de la calle del Marqués de Ur-
t i influjo de 10 material! ellos un motivo extenso, perenne, quelquijo, frente a la cual tendrá su cabecera 
_ jies haga obrar bien en el oficina, en la, de acceso. La distancia entre los para-
en lo psíquico ¡calle, en el hogar, en nuestro trato con mentos de los estribos, es decir, de cabe-
... ¡todas las gentes, en todas las edades,¡cera a cabecera, será de 64 metros, y 
Lo somático influye en lo psíquico en todos los momentos de la vida; se de 66, la que medie entre ambos apoyos. 
La mal formación cerebral producé1 necesita un motivo inñnito, eterno: ne- Ello le convertirá en una atrevida obra 
idiotas. El cerebro es condición de las ; cesitamos a Dios. de construcción, ya que sera uno de los 
Y no se hable de libertad. ¿Qué sel Pintes de mayor longitud que existan 
sa, sino concausa. ¡diría si un médico sostuviera en su cá-|en España. 
Algunos se asustan de estas afirma- tedra que el órgano visual es el estó-! A ambos lados de él se dispondrán dos 
le regalará im par de medias. 
Comprando ̂ de 26 ptas. a 50 ptas., dos 
pares. 
Idem 51 id. 75 id., tres id. 
Idem 76 id. 100 id., cuatro id. 
Idem 101 id. en adelante, seis pares de £wujtodes întelectivo volitivas, no cau-i 
que l órgano visual es _ 
ciones dê  la influencia de lo material' mago? En todo estamos encadenados por &randes arcos de hierro tan grandes co-
i en lo psíquico. ¿Pero es que no la i la realidad objetiva. mo la longitud del puente. El paseo cen-
i vemos claro en el que bebe una botella I Hablado las familias que para arreglar^ral lo constituirá un andén para carrua-
jes, de ocho metros de anchura, a cuyos de 
Academia Médico-Quirúrgica (Esparte-
ros, 9).—Sesión científica. 
Casa de Socorro del Distrito de Pala-
cio (plaza Cristino Martos, 1 y 3).—7 n. 
Doctor Agustín Ferré y Ferré: "Comen-
tarios a los problemas quirúrgicos ur-
gentes que se presentan en la sala de 
guardia". regala la CASA SANTIVERI, S. A.. Pía-i 
Casino de Clases (Carrera San Fran-|za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unasl 
cisco, 4).—6,30 t. General Sebastián Man-imuestras de ricos postres dulces anti-
tilla: "La victoria de Bailén". ¡diabéticos, únicos garantizados y auto-! 
Instituto Francés (Marqués de la En-jrizado3 por la ley de sanidad. Folletos! 
A T O D O D I A B E T I C O 
senada, 10).—7 t. M. Guinard: "Rouen y 
los grandes puertos de Normandia" (pro-
yecciones). 
Real Sociedad Geográfica.—6,30 t. Don 
Agustín Marín: "Constitución geológica1 
de la zona, riqueza minera, condiciones! 
de explotación, etc." 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
U L L O A ó p t i c o 
C e r n e n , 1 4 . ~ M A b R I D 
Ü E N T r a b i o 
¡La semación del año en radiol 
Superior a todo caanto se habla becho 
hasta hoy. Reproduce TODAS las notas 
cod la naturalidad y pureza del orifimal. 
Conecte siniplementa a la corriente y lo 
comprobará. _ 
AUTO ELECTRICIDAD 
Barcelona! Calle de la Dipulfldóo. 234 
Madrid: San Aáustin. 3 
Valenda: Conde de Salvatierra, i j 
SevlUai (U, Blancs) Trajano, 30 
Bilbao: (Beltrin Casado v C) "«¡fQ. ^ 
A t h ^ t e r K m v 
E l e c t r i c 
flancos se extenderán sendas aceras en 
voladizo, para peatones, de dos metros 
de ancho cada una. 
Cruzará este tramo metálico horizon-
tal sobre la yía, cuyos dos pasos a nivel 
salvará. La distancia que medie entre la 
vía y las viguetas más inferiores de la 
obra será de seis metros, la suficiente par 
ra permitir con holgura el tendido de 
líneas cuando se acometa la electrifica-
coñac, o en el efecto traumático en i el reloj buscan el mejor relojero, y, sin 
| un accidente automovilista, o tras la I embargo, entregan a sus hijos a "nurses" 
inyección de morfina? Aquí las altera-l y no se preocupan de ellos. Estudia los 
; ciones lisiologicas cerebrales son arti- ' prerrequisitos para la eficacia de los mo-
riciaies; mas hay también otras altera- ; ti vos. Estos han de ser conscientes y hay 
I cienes normales y patológicas. Trata que subjetivarlos. 
;ae la evolución normal de las edades y ¡ Habla de la fuerza de la razón y recha-
' ^ w f , ncia,psiquica' y se detiene, iza la sensiblería, indicando la utilidad 
lo;,* J r \ e n €l P^0 de la pubertad, de los sentimientos encauzados por la ra-
J ^ e n t a Problemaa. ante los que.'zón. Hay que seguir la recta, sin apar-
no conviene cerrar estúpidamente los terse un ápice. 
i , -Js , En su foi-mación científica ha tenido el |ción del ferrocarril, 
i ha in emD^0' V, estudio del influjo i padre Laburu profesores extranjeros, ju-| Una vez salvado el paso a nivel de San 
!Ha«VÍUHOC 1§UraC\0n ex,-erna ha sid0 i dios y protestantes, en gran parte; pero I Antonio de la Florida, y al extremo del 
¡ fnit-n Ha £?r ^cnos; se abusa de la ha}>]a de cómo reconocen el valor de ]a Puente, se abrirá una amplia plataforma, 
fpmn ^ L ? ? f*01011 deI ?*hhc°'. y el \lslesií para la educación. Luego alude a ¡ya de obra de fábrica. De ella arranca-
l^r^n^f t J L ^ • I?-e-£5as del ,caíe- varios sabios no católicos, anticatólicos, i ran, a la derecha, una rampa para los 
\ Z ?,Ĵ .r̂ 'am0TS la tarjetaí que han considerado los Ejercicios de San [vehículos, de unos 200 metros de longi-
;v fiTin óti™ "n.caracter- Lo sódico : ignac¡0 como el ideal para la formación ¡tud y de pendiente de 7 por 100, es de-
!ter se TfrlÁn?» 1?, ^ ' V " f1 carac- i del carácter. Cita también al historiador cir, algo inferior a la de la calle del Mar-
norea* K r ? i S n S A cor-; alemán, protestante, al que se le encargó Iqués de Urquijo; y a la izquierda, una 
SLan ' l í f ^i.mn, y1"1"18111?, se ̂  oficialmente una historia del protestan-¡escalinata de piedra, de tres tramos y de 
ô ón ^ f a n t vQ oí ' - ^ ^ a - ! tismo. Al hacerlo seriamente se encon- unos 40 metros de longitud, destinada al 
cion constante. Ya el propio Kertsch-
!mer ,en frases que no se suele citar, acuciado por las réplicas de varios sa-
jbios (que cita), negó la absoluta de-
I pendencia de los tipos somáticos y los 
¡psicológicos. Y es que no se pueden des-
¡ figurar los hechos que nos presentan 
! asténicos maníaco depresivos y pígni-
: eos esquizofrénicos. Se olvida muchas 
veces el influjo, la fuerza de lo psí-
quico. Alude a las investigaciones de 
Mollenhoff, Bumke, Weideweich.» 
seriamente se, 
tró con la contrarreforma y San Igna- Paso de peatones y que terminará a es-
cio. Para estudiarlos aprende español y casa distancia de, la ermita antigua de 
termina confesando la enorme fuerza San Antonio. 
formadora de los Ejercicios y e-cribien- La mencionada rampa describirá un do varios volúmenes sobrt San Ignacio. 
No me dicta esto la sotana—afirma-
lo dicta la razón, lo dictan los hechos. 
Una larga ovación premió el final de la 
conferencia. 
gran arco, bordeando los actuales jardi-
nes de la Bombilla, nntos de d̂ semboríar 
en la carretera de La Coruña. Por la 
parte de San Antonio estará contenida 
por un muro de manipostería, y su orná-
Presidió el acto el señor La Corda, pre-; mentación, toda ella de sillería y piedra 
'sidente del Centro; don Darío Bugallal.jartificial, será de una gran sobriedad. En 
¡don Benjamín Arribas, secretario del'el frontón de separación entre la rómpa 
- . LO psíquico en lo material ¡Obispado; el señor Sanchiz, secretario, yjy la escalinata se instalará una gran 
j el señor Espejo, director de la residen- fuente, flanqueada por dos grandes ía-
La influencia de lo psíquico en lo fi-cia católica de estudiantes. Irolas. 
D o m i n g o 19 de enero de 1930 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X . - — X m u , 6.401 
«>-*.*x.̂ ;v. Sai. 
e r 
i m n o ^ ^ 61 ^ - C l l b o s - casti110 s i r v i ó dé p r i s i ó n a su fachada, g ó t i c a en su b u q u ; y en su 
S T ^ r ^ f er 1IeV~ar ? n a BlanCa' l a S a c i a d a esposa de!claustro, plateresca en su marav i l l o sa 
S f f l ? ? f í a Í o o- r\ Pecluena d ^ P ^ r o el Crue l . Al l í m i s m o comien- i s a c r i s t í a y en el re tpblo de Santa L i -
SrPtPn<3ÍL^rt^1í^fa.va ^ Í ^ f Za Ja mUra l l a ' en l a que resal ta ' comolb rada , p rebar roca en el re tablo del t ras -
l Z Í a T Z * S j a n poc lac ion . E l l o l a | u n a t o r r e a i b a r r a n a de c o n c e p c i ó n ca- coro... Y a q u í y a l l á , en las capi l las y 
¿ í v L I P r i m e r ^ o ^ t 0 - ! P i c h o s a , l a t o r r e del convento de las!en las fachadas! se mues t ran , en a rmo-
P o r q u e no es ped i r poco, en estos u e m - j Clarisas, cuadrangular , densa, pesr.dota. ; n í a inseparable, los rasgos fisonómicos 
pos de v e r t i g i n o s a r e n o v a c i ó n , p r e s i d í - U n g r u p o ab iga r rado de construcciones,Ido uno y o t ro estilo, que acusan suave-
dos p o r u n ec lec t ic ismo vago e inqu ie - :que rasgan sobre l a m u r a l l a sus ca - imen te las l í n e a s e c l é p t i c a s de l a t r a n -
t o , t a n n i v e l a d o r como super f ic ia l , en-! rac ter i s t icos mi rade ros y balconadas, e n ' s i c i ó n . 
c o n t r a r u n r e f u g i o de paz, que ha s a - I f o r m a de c laus t ra , dejan m á s ade lan te l S e r í a dif íc i l h a l l a r u n t emplo cr i s -
b i d o conservar su c a r á c t e r genuino. ; paso a l a P u e r t a del Sol, pos t igo i r r e - ! t i a n o que tenga t a n destacada apar ien-
Porque b i g u e n z a es, antes que o t r a ^ g u l a r ab ie r to sobre un lienzo del m u r o i c i a de fo r ta leza como esta Ca tedra l , y 
cosa, una ciudad, de inconfundib le ca-: de l a for ta leza . L a Ca tedra l r eco r t a d e s - ¡ b a s t a en este detal le parece ponerse a 
rac te r , impres ionan te y s u g e s t i o n a d o r a . ; p u é s l a s i lue ta de su crucero g ó t i c o , so-j tono con l a c a r a c t e r í s t i c a f undamen ta l 
Y a desae el t r e n , a l con templa r e l . b r e el que campea l a esbelta t o r r e del1 de l a p o b l a c i ó n . C o n ello pub l i ca a l a 
apacib le desorden del c a s e r í o , que pare-1 S a n t í s i m o , a t a l a y a t end ida sobre l a vas- i vez su p r i m e r destino, y a que es f a m a 
ce desprenderse de l a ru inosa fo r t a l eza ! tedad de la l l a n u r a . Y en el r i n c ó n enjque las dos gigantescas tor res que flan-
que lo d o m i n a p a r a ^desparramarse s o - ¡ q u e el V a d i l l o r i nde su caudal escaso a l i q u e a n l a fachada c e n t r a l no son sino dos 
b r e l a suave pendiente del cerro en que ¡ H e n a r e s , el Convento de San Francisco! tor res a lbarranas de l a m u r a l l a p r i m i -
se asienta, h a s t a quedar colgado s o b r e e l e v a l a serenidad de su t o r r e y de su mi i t iva . 
l a m i s m a o r i l l a del Henares , da l a i r a - t r i p l e c laust ro , en medio de l a e s p i ó n - i Se extiende ante ella u n amp l io a t r i o 
p r e s i ó n , p o r e l v e r d í n s i n i g u a l que r e - l d i d a hue r t a , s iempre verde, a la que d io :empedrado, r m i t a d o , a una par te , por 
cubre l a p i e d r a de sus cons t rucc iones , ;nombre el convento. j l a fachada p r inc ipa l , del t emplo , y a 
p o r el t ono pa rduzco con que los s i - Rompiendo l a m o n o t o n í a de esas c a - j o t r a , f o rmando á n g u l o recto con l a an-
g los h a n t e ñ i d o sus casas, de una c i u - Hes estrechas, calladas, de apacibles r i n - j t e n o r , po r l a Sala Cap i tu la r , deliciosa 
dad que h a detenido a l t i e m p o p a r a ve-jcones pintorescos, r e c l aman l a a t e n c i ó n ¡ m u e s t r a del plateresco prer renacent i s ta . 
g e t a r a l m a r g e n de l a H i s t o r i a . | h a s t a med ia docena de edificios, los re- C i e r r a p o r los . o t ros dos f rentes una 
- N a d a h a pe rd ido S i g ü e n z a de su p r i - j ü g i o s o s , que en nada desentonan de l i seve ra ver ja , con dos puer tas de h ie r ro 
m i t i v a t r a z a . U n conservador e s p í r i t u , ! aspecto t o t a l de l a c iudad. Tales son e l i de a f i l ig ranada labor , que b ien de lejos 
N u e v e m i l m i l l o n e s d e f r a n c o s h a n 
i n g r e s a d o e n F r a n c i a p o r t u -
r i s m o d u r a n t e u n a ñ o 
» 
' N u e v o s a l b e r g u e s a u t o m o v i l i s t a s e n i 
A r a n d a d e D u e r o , A l m a z á n 
y M e d i n a c e l i 
S e g ú n datos que p u b l i c a la_ Prensa 
nor teamer icana , d u r a n t e el a ñ o 1928 
de j a ron en F r a n c i a los t u r i s t a s nueve-
m i l mi l lones de f rancos (unos 353 m i - j 
Uones de d ó l a r e s ) , conforme a los da- j , 
tos que posee el Depa r t amen to de Co-
merc io . Cons ignan a d e m á s esas e s t a d í s -
u n a d e s c r i p c i ó n , po r m u y somera que t icas que, a p a r t i r de l fin de l a guer ra , | 
sea, de l as ' incbntab ies capi l las y sepul- el t r á f i c o t u r í s t i c o h a p roporc ionado a 
cros que g u a r d a este t emplo . Unas y F r a n c i a - ingresos por v a l o r de 50.000 
ot ros , s i n e x c e p c i ó n , e x i g i r í a n u n de-
tenido estudio, porque, po r todas par -
tes y en los detalles m á s p e q u e ñ o s , d i -
cen b ien c la ramente l o que pudo u n a 
r aza de a r t i s t a s y u n pueblo de v i s io -
nar ios que t u v i e r o n como supremos m ó -
vi les l a fe y el ar te . Ot ras diez o doce 
capi l las f a l t a n en l a r e s e ñ a ; sólo l a 
e n u m e r a c i ó n de sus c a r a c t e r í s t i c a s se-
r i a p r o l i j a con exceso. B á s t e n o s a f i r -
mi l lones de francos. E l t é r m i n o medio i 
a nua l de v i s i t an tes a F r a n c i a es de 
75.000 ingleses y 230.000 americanos. 
M á s a l b e r g u e s p a r a ! 
a u t o m o v i l i s t a s 
Se ha procedido por los funcionar ios 
del P a t r o n a t o y a rqui tec tos directores 
á l renlanteo y comienzo de las obras en 
m a r que en nada desmerecen a l ladO:los ajbergues p a r a autoinovi i iStas empla- j 
de las mencionadas. Izados en A r a n d a de Duero , A l m a z á n y 
L a C a t e d r a l segunt ina es u n a obra Med inace l i . 
de conjun to y de detal le . A pesar de l a i E1 a ^ e ^ u e de A r a n d a de Duero e s t á 
g rand ios idad de sus proporciones, de ^ s i t u a d o en ei t é r m i n o m u n i c i p a l de d i -
va r i ado de su t raza , de la comple j idad | cha v i l la ( en el k i i ó m e t r o 161 de l a 
de sus estudios, nada h a y en e l la que j c a r r e t e r a de M a d r ¡ d a Burgos , en el ar-
desentone, n i que desarmonice. P e r o , . ^ , ^ rodea el san tuar io de i a v i r -
a d e m á s posee el gusto exqu-sito d e j a , á e \ s Viñas_ 
n imiedad , el regodeo morboso de l a f i - , & E1 de A l i m z á n t iene su emplazamien- i 
l i g r a n a . que, precisamente p o r lo gi~\ en el k i l ó m e t r 0 184 de l a ca r r e t e ra 
gantesco de las proporciones y ^ ine T a r a z o n a . S o r i a . L ñ o . I r ú n ) y el 
bcu los idad de U e j ecuc ión , P ^ d e n , s i tuado Junto a l a 
pregonan l a exquisi tez o r n a m e n t a l y la 
del icada f o r j a que d ió f ama a los ver je-
ros seguntinos del siglo X V I . 
L a fachada de acceso es de l m á s p u -
ro r o m á n i c o , y en e l la se ab ren t res 
p leno de buen gus to , h a desviado delj conVento de las Clarisas, con su sober-
casco de l a c iudad las l ó g i c a s c o n s e c u e n - ¡ b ; a p o r t a d a del m á s pu ro r o m á n t i c o ; l a 
c í a s de l a l e y n a t u r a l del c rec imiento . !de N u e s t r a S e ñ o r a de los Huer to s , g ó -
S i g ü e n z a crece, pero crece ex t r amuros , I t i í a en su i n t e r i o r y con u n a l i n d í s i m a 
consciente de lo que debe a l pasado y de! fachada plateresca; el Colegio U n i v e r s i -
lo que el p o r v e n i r le r ec lama . | t a ñ o de Por tace l i , hoy Palac io Episco-1 puer tas abocinadas, de siete arcos, que 
N o t a obscs! m a t e que a c o m p a ñ a y g u í a ; severo y robusto , de gus to bar roco , ! descansan sobre esbel;as columnas fo r -
a l t u r i s t a po r las calles de l a v i e j a ci t i r con u n m a g n í f i c o pa t i o toscano; l a i g l e - ' m a n d o sendos p ó r t i c o s . Sobre l a cen-
dad. es esa de l c a r á c t e r . Sus calles asi-
m é t r i c a s , empinadas , d i f íc i les , con sus 
casas iguales , de i r r e g u l a r p l an t a , de 
p r o f u n d o sabor local is ta , a l a vez m i s t e - i 
r iosas y acogedoras, t r anqu i l a s y r i sue- ' 
ñ a s , h i e r e n l a sensibi l idad con huel las) 
i m b o r r a b l e s . T o d o duerme en el las; t o - | 
do en ellas es u n a p ro longada s u g e s t i ó n . ] 
C o n d e n s a c i ó n de todas las sensacio-j 
nes que l a c i u d a d desp ier ta es l a v i e j a l 
P l a z a M a y o r , cuyos p ó r t i c o s de f rancas! 
arcadas, cuyas balconadas de recios he-j 
r ra jes , ^uyas construcciones macizas y ; 
pesadas, de p o r t a l ó n obscuro y blasona-j 
do escudo sobre el bajo d in t e l , t i enen t o - i 
do el r anc io regus to de las viejas c i u -
dades castel lanas, solares de h i d a l g u í a j 
y cunas de legendar ias proezas. 
P e r o l o que m á s le p r e s t a ese sello | 
i ncon fund ib l e de ve tus tez y r anc iedum- i 
b r e es su aspecto t o t a l de fo r t a l eza . S i - | 
g ü s n z a es a ú n , en pleno s ig lo X X , la j 
c i u d a d a lmenada e r i g ida en ba lua r t e , d u - i 
r a n t e los s iglos heroicos de l a Recon-j 
qu i s t a , que m i l veces c o r t ó de r a í z las : 
audaces a lga radas de los caballeros á n -
^ 0 * 1 * dan solamente, ese c a r á c t e r d é s ia P a r r o q u i a l de San Vicen te , g ó t i c a , . t r a l , l a m á s ' a m p l i a , destaca u n b a j o -
v i e j a p laza fue r t e los bast iones y l i en - hac i a f ines del SW0 X I 1 ' V el r re l ieve , de é p o c a mas reciente, en e l | 
zos de l a a n t i g u a m u r a l l a , que a ú n J S e m i n a r i o , antiguo^ Convento de los Je- jque se representa U a p a r i c i ó n de M i e s -
m a n t i e n e n en pie . Son las casas. dei r ó n i m o s , de t r a z a s i m i l a r a l Colegio de 
m u r o s de p i e d r a y puer tas angostas; j a Por^acei i ' 
v e r t i e n t e del a r r o y o V a d i l l o . que rodea L a C a t e d r a l , a m a l g a m a 
a l a p o b l a c i ó n a m a n e r a de foso; l a den-i . 
sa m o l e de l a Ca tedra l , con m á s apa-1 ^ e s t i l o s 
r i enc ias de cas t i l l o que de templo cr i s - » > 
con prodigiosos calados g ó t i c o s , 
en s u i n t e r i o r el t e m p l o l a 
¡ f o r m a de u n a crruz l a t ina , y l o In te-
i g r a n t res grandes naves, de las cuales 
expl icarse p o r el hecho i n s ó l i t o de ser 
este t e m p l o una ob ra de siglos, u n a 
y u x t a p o s i c i ó n de generaciones de ar-
t is tas , u n a s e d i m e n t a c i ó n de insp i rac io-
nes y re f inamien tos geniales. 
m i s m a p o b l a c i ó n , en u n l u g a r desden el 
cua l se d o m i n a una g r a n e x t e n s i ó n del 
te r reno, con m a g n í f i c a s vis tas en todas 
direcciones. P o r u n r a m a l de l a car re-
r e r a , de k i l ó m e t r o y medio de l o n g i t u d , 
I n d i c a c i o n e s t u r í s t i c a s ¡qUeda unido este albergue a l k i l ó m e -
_ . — - — ^ _ _ :tro íss soo de l a ca r r e t e ra de M a d r i d £ 
S i g ü e n z a merece c a t e g o r í a de ciudad;garao-oza. 
P b - . ^ 
1 
fundamen ta lmen te t u r í s t i c a , y t iene de-
recho a serlo. Sus bellezas, suc in tamen-
r e s 
K 
E l a lbergue de Medinace l i , a l p a r que 
u n l u g a r de re fugio p a r a au tomovi l i s t a s . 
te r e s e ñ a d a s m á s a r r i b a , son imponde- reso lvera seguramente u n p r o b l e m a de 
rabies, y nunca t iene o c a s i ó n n i m o t i v o | v i t a l i r t a n c i a pa ra l a p 0 b l a c i ó n , pues 
p ^ r a sent i rse defraudado el v i a j e r o que, 0 consecuencia de l a c o n s t r u c c i ó n de 
med i t a , ba jo los p é t r e o s soporta les d e i d i c l l o a lber^ue se procede por el A y u n -
l a p laza M a y o r , sobre las grandezas d e ; t a m i e n t o a l a t r a í d a de aguas has ta el 
l a v i e j a c iudad, y recor re sus calles e m - | m . asunto de i m p o r t a n c i a pa ra 
pinadas y t o r t u o s a s , ^ a d m i r a l a ve tus - | e l p 0 r v e n i r de Medinace l i . 
U n v i a j e de e s t u d i a n t e s c a -
í tez soberana de su Ca tedra l , o con tem-
pla , desde el repecho f r o n t e r o a l acue-
ducto, l a serena majes tuos idad de l a 
p o b l a c i ó n , a u n t i e m p o g u e r r e r a y c r i s -
t i a n a . 
P o r u n poderoso esfuerzo de i n t u i -
c ión , S i g ü e n z a ha comprendido lo que 
puede l l e g a r a ser desde este p u n t o de 
v i s t a . N o asp i ra a remozarse, porque 
h a •l legado-a comprender m u y . b i en que 
no se l l e g a a renovar el e s p í r i t u c o ^ 
disfrazar , ba jo una m á s c a r a de moder-
L a f a c h a d a p r i n c i p a l d e l a C a t e d r a l d e S i g ü e n z a 
" C o m c e d í a " a f i r m a q u e l a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s c o n s t i t u y e n u n a 
l e c c i ó n d e u r b a n i s m o p a r a l o s e d i l e s f ranceses . " E u r o p a d e s i l u -
s i o n a p o r s u a m e r i c a n i z a c i ó n , p e r o e n l a o r g u l l o s a E s p a ñ a es 
d o n d e m e n o s se n o t a este m a l . " ( M o n s i e u r R o b e r t P e t r e . ) 
I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n de ! " D a ü y M a i l " s o b r e l a E . c íe B a r c e l o n a 
pasado. E s a m i s m a i n t u i c i ó n h a l l eva -
do' a los seguntinos a o r i en t a r el en-
g randec imien to de l a c iudad f u e r a de 
e l la y a l e v a n t a r las construcciones nue-
vas donde no puedan parecer escarnio 
de l a he renc ia de los s iglos remotos . 
L a c iudad se engrandece y renueva, pe-
r o fue ra de l casco de l a an t igua . E s u n 
hecho m u y d igno de elogio y de ser 
i m i t a d o . D e s p u é s de observada esta es 
t ó l i c o s n o r t e a m e r i c a n o s j 
A pesar de las gestiones del P a t r o -
nato N a c i o n a l del T u r i s m o p a r a o rga -
nizar u n v ia je t u r í s t i c o a E u r o p a de / ¿ J 
los Estudianlties c a t ó l i c o s n o r t e a m e r i - j Numerosos p e r i ó d i c o s de diversos pal-1 Tranza luego semblanzas de Sevilla,',de 
canos, no na podido, por c i rcunstancias j ses s iguen o c u p á n d o s e de E s p a ñ a , c a n - j l a a l e g r í a valenciana, de l a magnífica 
es^e^fáre 'sV' l teVfeíse- 'a" . efecto e ^ t e " ^ © 1 - j-feando• su • -progreso- y-sus- imponderables p l aya y de l a v i d a de los pescadora en 
p ó s i t o e n ' e l i t i n e r a r i o de l a "Ga tho l i c ! bellezas. Como mues t ra , ofrecemos a Santander; de l a v i d a barce lonesa ." 
' bla con entusiasmo de los t ra jes regio' 
nales que t a . i to favorecen l a belleza 
te esta en t idad e s tud i an t i l n o r t e a m e r i - ¡ g a n a n u e s t r o poder, 
c a ñ a , que pa t roc inan , con su E m i n e n c i a | "Comcedia", de P a r í s , h a empezado l a 
el Cardenal O'Connel l , Arzob i spo de ! p u b l i c a c i ó n de una serie de a r t í c u l o s 
u . o x i a ^ , v ^ - ^ / " T T TÍ Students T r a v e l Lea jme" de 1930. ^ nuest ros lectores va r ios ex t rac tos de a l -
^ L ^ ^ l ^ S ^ J S . A l en efecto, rec ientemen- : g ^ o . de los muchos a r t í c u l o s que l i e -
las e s p a ñ o l a s , en especial de las valen-
cianas, y a ú n , al a l ud i r a l a p laya san-
tander ina , declara que los n i ñ o s españo-
g o s t ó n , o t ros numerosos Prelados,*sacer-j de l d i s t i n g u i d o pe r iod i s t a f r a n c é s N . les son de una g r a c i a y de u n encanto 
t r a S e ñ o r a a San I ldefonso. A ambos ¡ 
lados avanzan, como pesados ba lua r - | 
tes, que enmarcan con p res tanc ia v i r i l | 
l a suav idad de l í n e a s de l a por tada , las i 
to r res a lbar ranas de que hacemos a r r í - j 
ba m e n c i ó n , moles macizas de piedra, 
s i n aber turas , con remates de almenas. 
o r í 
s ó l i d o 
l a l l a m a d a P u e r t a del T o r i l el p a n o r a m a ü c i o s . 
e s p l é n d i d o que se d i v i s a c o n f i r m a esa 
p r i m e r a i m p r e s i ó n de p l a z a guarnec ida 
y . g u e r r e r a . 
D o m i n a el c a s e r í o en el m á s r e m o t o 
p u n t a l de l a i zqu ie rda , el v i e jo cas t i l l o -
a l c á z a r , h o y en ruinas , salvo l a p a r t e 
h a b i l i t a d a p a r a c u a r t e l de l a G u a r d i a 
c i v i l , con sus dos to r reones en f o r m a l Ca t ed ra l de S i g ü e n z a es r o m á n i c a en 
fe 
P u l p i t o d e l E v a n g e l i o , p l a t e r e s c o 
, 0 b r a de d i s t in t a s é p o c a s , c r e a c i ó n de; mide l a c e n t r a l 80 met ros de l o n g i t u d 
las mas vanadas concepciones, es, ante |desde s u pie al Centro de l a g i r ó l a . 
todo u n a amalgama , una r e u n i ó n de e s - i F o r m a n cada nave c u a t r o b ó v e d a s , de 
t i los , que se funden, que se c o m p l e t a n - c r u c e r a sencil la, sustentadas p o r ocho 
s m perder nada de su c a r á c t e r esencial p i iares exentos, e n haces de finas co-
m l i m i t a r en u n á p i c e l a soberbia y lumnas , y otros cloce medios. 
majes tuosa a r m o n í a del conjunto . L a . , , < j , ,„ 
A lzase en el centro , desde el crucero 
has ta e l á b s i d e , l a cap i l l a m a y o r , con 
su r e t a b l o de soberbia ta l la , fabr icado 
den t ro de l a Ca t ed ra l y en los a ñ o s 
1609 a 1611, p o r G i r a ldo de M e r l o . Es 
una o b r a e s p l é n d i d a de i m a g i n e r í a i n -
t eg rada p o r t res cuerpos, cada uno de 
los cuales responde a uno de los ó r d e -
nes d ó r i c o , j ó n i c o y compuesto, y cu-
¡ yos seis compar t im ien to s enc ie r ran sen-
:dos rel ieves que represen tan mis t e r io s 
de l a V i r g e n y d e l Redentor , 
i Dando escol ta de honor a; esta j o y a 
i i m a g i n e r a pueden admirarse los dos pú l - j 
i p i tos de m á r m o l b l anco : uno, el de l ladoj 
ídel Evange l io , de es t i lo plateresco, o f re -
I ce, en pr imorosos rel ieves de e x t r a o r d i -
na r io ve r i smo , escenas de l a D i v i n a Pa-
s ión , separadas p o r co lumnas en cuyos 
fustes destacan figuras humanas en a c t i -
i tudes a to rmentadas y dolorosas; el se-
igundo, e l de l a E p í s t o l a , pertenece ai gó-
t i co f l o r i d o , y en é l destacan en repuja-
das hornac inas l a e f ig ie de l a M a d r e del 
Redentor , con e l N i ñ o en los brazos, y 
las de los Reyes C a t ó l i c o s d o n F e m a n -
do y d o ñ a Isabel. 
Como complemento de l a c a p i l l a xna-
jyor , cuyo costado de l E v a n g e l i o f l a n -
quea, a d m í r a s e l a de S&auta L i b r a d a , de 
prodigioso est i lo pla teresco y m a g n í f i c a s 
: p in tu ra s , en cuyo cuerpo cen t r a l se abre 
el n icho que contiene l a u r n a gua rdadora 
:de les res tos de l a Santa. F o r m a d í p t i c o 
'•• con l a an t e r i o r cap i l l a , a l a que e s t á ado-
sado, el l l amado sepulcro del Obispo don 
jFadr ique , con p r i m o r e s ornamenta les de 
| u n plateresco avanzado; ob ra monumen-
t a l que r e m a t a en u n prodigioso grupo 
de l a C r u c i f i x i ó n . 
N o menos notable es la s a c r i s t í a o Sa-
ig ra r io , u n a de las m á s acabadas joyas 
que posee e l plateresco en E s p a ñ a . Obra 
' m a e s t r a de M a r t i n de Vandoma, da ác - j 
i ceso a e l la u n p ó r t i c o renacentis ta , sos-j 
; tenido por columnas de fuste es t i rado. L a ! 
b ó v e d a , de c a ñ ó n , y t oda e l la de piedra, i 
presenta, como o r ig ina l i s ima d e c o r a c i ó n , I 
u n conglomerado de h a s t a 304 cabezas i 
de hombres y mujeres , todas en a c t i t u d ! 
y con expresiones d is t in tas , que r o m p e n ' 
í a u n i f o r m i d a d de los casetones con el 
ve r i smo obsesionante de sus gestos y de 
sus muecas. 
Es imposible i n t e n t a r en este s i t io 1 
dotes y profesores u n i v e r s i t a r i o s de 
los Estados . Unidos , el P a t r o n a t o N a -
c iona l del T u r i s m o , por i n t e r m e d i ó de 
i su r e p r e s e n t a c i ó n en N u e v a Y o r k , se 
_ j puso en con tac to con sus d i rec toras 
" i p a r a interesar les i n c l u y e r a n a E s p a ñ a 
pecie de v e n e r a c i ó n po r lo an t iguo , n o , ^ sug excurs-o;neS) v leg e n c a r e c i ó l a 
sabe el via. iero c ó m o expl icarse que seí ^ ^ ^ ^ de lo.g fugares que ofrece 
h a y a n escapado ciertos n imios detalles,; Ruegtro . a via;jes del c a r á c t e r 
que afean el conjunto de la c iadad. T a - i ^ ]og p repa ra l a c i t ada o r g a n i -
les, por ejemplo, las dos farolas , de t a n i z a c - - ó n 
escaso gus to , que h a n sido levantadas i ^ E n l a ú l t i m a en t r ev i s t a sostenida con 
en l a p l a z a M a y o r , o l a m a r a ñ a de ca - | e l ' 
bles e l é c t r i c o s , n a d a d is imulados , q u e l t a , . 
deslucen e l m a g n í f i c o con jun to de I a ; n u V s t r o 
Ca ted ra l y l a Sala C a p i t u l a r . | g e ñ o r M a d u r 0 i qUe ] a "Gathol ic S tu -
S i g ü e n z a t iene dos hoteles, pe ro noi deritg >Travel League" se v e r í a i m p o s i b i -
de l a c a t e g o r í a que exige su c o n d i c i ó n i a inc]U!r E s p a ñ a en sus i t l n e r a -
t u r í s t i c a . N o debe olvidarse nunca q'-iejrlos T)ara ei ^ 0 , a causa de los gastos 
el buen a lo jamien to es u n complemento ; adiciQnaleg y de l a m a y o r d u r a c i ó n de 
poderoso p a r a el t u r i s m o , porque el t u - j j ^ v ia jes qUe el hacer lo s i g n i f i c a r í a . 
Georges E lement , uno de los que v i -
n i e ron a E s p a ñ a inv i tados expresamen-
te p o r el P. N . T. M . Gu i l l emen t enca-
beza su a r t í c u l o con u n t i t u l o que d i -
ce: " P a r a que 
lecciones de u r b a n 
él g randemente los progresos realizados 
por las ciudades e s p a ñ o l a s —- M a d r i d , 
Barce lona , Sev i l l a—y el e s p í r i t u p re -
s in r i v a l . 
L a E x p o s i c i ó n de B a r c e l o n | , 
E l " D a i l y M a i l " , de Londres, ha pu* 
nuestros ediles tomen Picado u n interesante repor ta je de su 
anismo", y pondera en corresponsal en M a d r i d acerca de la Ex-
p o s i c i ó n de Barcelona. 
Comienza el c ron is ta recordando su 
paso por Barce lona en enero del año pa-
ponderante en E s p a ñ a de c o n s e r v a c i ó n sad0i " E n l a m o n t a . ñ a de M o n t j u i c h . di-
de Iris r iquezas monumenta les ant iguas. | ce; cientos de t rabajadores de todas las 
Aconse ja a los concejales y -arquitec-|clages i - b o r a b a n incansables d í a y no-
progreso de las m ú l t i p l e 
dust r ias del p a í s , a l par que una per-
fec ta r e p r e s e n t a c i ó n del a r te nacional. 
N o c r e y ó entonces el pe r iod i s ta que la 
E x p o s i c i ó n fuese inaugurada p a r a !a fs-
cha anunciada y has ta i n t e r r o g ó sobre 
M r . E d w i n R o b e r t Pe t re ha publicado ¡tal pun to a u n a l b a ñ i l , el cual , s in dej£ 
en cuen ta p a r a l a p r ó x u n a E x p o s i c i ó n 
co lonia l f rancesa que ha de celebrarse 
en P a r í s . 
L a t r a d i c c i ó n e n E s p a ñ a 
^ . , , T , , i , , ; Iva viajco ^ ""•-^'••'^ K . . 0 ^ ^ ^ . . . ^ . a t r . ü -uwin rvouen, . r e i r é ua puo rcauu t a i pun to a u n a ioanu, el cual , san aejai 
n s t a g u s t a s iempre del regalo y l a c o - j p a r a ]og viajes de 1930 t ienen^ hecho j e n el " N e w Y o r k T i m e s " u n a r t í c u l o so- de t r aba ja r , se e n c o g i ó de hombros al 
mod idad . 3 ¡ u n c o n t r a t o con l a l í n e a de l a Corana-!bre su ViSi ta a E s p a ñ a , t r aba jo que enea- mismo t i empo que exc lamaba: "Só lo Dios 
E n cuan to a p ropaganda , ahora co- ^ c u n a r d , del Nor t e de Eu ropa . H a a ¡ b e 2 a con los Síg-Uientes t í t u l o s : "Los?lo sabe." ^ mienza a hacerse, y los p r i m e r o s pasos 
p rome ten buenos f ru tos . S i g ü e n z a cuen-
ta , al menos, con u n a excelente g"Uía,¡ ]y j ;edi ter ráneo, en cuyos i t i n e r a r i o s i n -
cuidadosamente r edac tada por el s e ñ o r ; c iUirani desde luego, a E s p a ñ a , s in per-
T o r m o , l a cua l g u í a cons t i t uye u n m a g - j j u i c i o de ofrecer en el a ñ o ac tua l una 
n i f ico a u x i l i a r p a r a e l v i s i t an t e . | e x c u r s i ó n a nues t ro p a í s en combina-
acordado, s in embargo, p repa ra r pa ra 
el a ñ o p r ó x i m o una ser'.e de v ia jes a l 
llezas modernas se combinan p a r a t e n -
t a c i ó n del v ia je ro .—Famosa en l a H i s -
t o r i a , ar tes y l e t r a s . — E l t u r i s t a ü ó pue-
I de hacer cosa m e j o r que v i s i t a r este 
T i ene e s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de; c i ó n con unos de los viajes , pa ra l a q u e i p a í s í o m á n t i c o . " A c o n t i n u a c i ó n ex t rac- t icos palacios. Todo ello ocupa una su-
M a d r i d a Zaragoza, y en e l la se det ie-j eSperan r e u n i r u n buen n ú m e r o c!e I t amos algunos p á r r a f o s : perficie de 1.450-000 metros cuadrados, 
nen, p a r a t o m a r y de ja r v ia jeros , todos i m iembros . j u n a g r a n d e s i l u s i ó n — dice — causal lo que puede dar u n a idea de l a magni-
los t renes de aquel la Imea, incluso_ los c .^> . „ . „ . J . ^ ^ „ ^ „ ^ r o . . „ ^ , x . . „ 7 1 Eurc>pa por su a m e r i c a n i z a c i ó n , sobre j t u d de este cer tamen. 
l l amados "expresos de las Expos i c io - v iesani en todos los t r ayec tos , pueblos! todo, s i s iguen i t i ne r a r io s c l á s i c o s . E l Y de pasada dice, a l hab la r de los te 
cast i l los de E s p a ñ a nos agua rdan a to - j "Con asombro de todos, agrega, la 
dos.—Las an t iguas t radic iones y las be-! E x p o s i c i ó n se i n a u g u r ó en l a fechej anun-
ciada, s in imped imento n i n g u n o . " 
E x p r e s a luego su a d m i r a c i ó n P05̂  ^ 
m a r a v i l l a de las arboledas, j a rd ines y 
cascadas entre las que destacan fantas-
í a s carre teras , son excelentes, y a t r a - i t i b l e s . 
P A S A J E S M A R I T I M O S Y A E R E O S - B I L L E T E S 
D E F E R R O C A R R I L N A C I O N A L E S Y E X T R A N -
J E R O S - E X C U R S I O N E S E N A Ü T O C A R S Y 
C O C H E S D E L U J O — V I A J E S C O L E C T I V O S Y 
: - : A F O R F A I T — I N F O R M E S G R A T U I T O S : - : 
Madrid - Carmen, 5 - Teléfono 50446 
B A R C E L O N A , S E V I L L A , S A N S E B A S T I A N , V A L E N C I A , A L M E R I A 
Y P A L M A D E M A L L O R C A 
pe regn 
en E s p a ñ a , donde la in f luenc ia amer i - j c o n t r ó u n d i a en u n a escondida y humd-
cana ha sido menos devastadora. E l pue- ¡ de ig les ia a u n p á r r o c o que ganaba 60 
b lo e s p a ñ o l , o rgul loso p o r nac 'mien to , pesetas a l mes y calzaba sandalias de 
orgul loso de su h i s to r ia , de su l i t e r a - cuerda. 
E n c o m i a las bellezas y el v a l o r repre-
sen ta t ivo del Pueblo E s p a ñ o l , donde pue-
den admirarse los floridos encantos de 
A n d a l u c í a , l a a r q u i t e c t u r a jned ieva l ca-
tu ra , de sus ciudades, p a r a cuya belle-
za no encuentra r ivales fuera , e s t á 
p r o t e g i d o c o n t r a l a t e n t a c i ó n de i m i -
t a r . 
Se encuent ra en E s p a ñ a " M e t r o " y j t a l ana , las bellezas n o r t e ñ a s . . . Alude a 
adelantos de diversas clases; pero C e r - j l a ccoperacion e x t r a n j e r a y dice luego 
•vantes y el Cid , a ú n d o m i n a n en el es- que el ingeniero B u i g a s ha o b t e n d o un 
: p l r i t u del pueblo; r incones de E s p a ñ a ! fo rmidab le é x i t o en la i n s t a l a c i ó n de 
parecen t o d a v í a escenas de las grandes j fuentes luminosas, que han resul tado al-
obras l i t e r a r i a s que h a n insp i rado a g e - ¡ g o marav i l l o so y , desde luego, descono-
nios e s p a ñ o l e s y ex t ran jeros . C a l d e r ó n i c:do has ta hoy. 
y Lope, a ú n pueden s e r v i r de g u í a de I T e r m i n a describiendo estas fuentes, su 
' los encantos perennes de E s p a ñ a . 
T I P O G R A F I A L I T O G R A F I A :-: ENCUADERNACÍON 
| Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
| MAXIMUM D E P E R F E C C I O N POR E L M I N I M U M D E PRECIO 
| Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
i alguno para el cliente 
| S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D 
i 
a l tu ra y color ido. 
De l t o n o general del a r t í c u l o propor-
cionan c l a r a idea lo? t ' i tulos y sub t í t u lo s , 
que rezan a s í : " E x h i b i c i ó n , s í n t eá i s de 
l a nueva E s p a ñ a . — L o s palacios Je 30" 
s u e ñ o de B a r c e l o n a . — M a ^ v i l l a s de la 
m a g n a E x p o s i c i ó n . — N a c i ó n , de A r t ó s 
I n d u s t r i a . " 
U n e s c r i t o de M . F o r m é 
S é c h e r a t 
M r . F o r m é B é c h e r a t , d i s t ingu ido # 1 
b l ic i s ta f r a n c é s , ha real izado u n viaje 
por E s p a ñ a de m á s de dos meses ce du-
r a c i ó n , desde las Islas Baleares hasta 
T e t u á n , X a u e n y T á n g e r . De regreso 
en F r a n c i a , se d i r i g e al Pa t rona to ría' 
cional del T u r i s m o en una c a r t a izvy 
elogiosa pa ra las Oficinas de informa-
c ión . L u e g o a ñ a d e : 
S é que van ustedes a con t inua r su 
obra en las Baleares y en el Marruecos 
e s p a ñ o l , y creo firmemente en el Por* 
ven i r cas i inmedia to del t u r i s m o espa* 
fióL 
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I N T E R I O R . 4 P O R 100. Serie E's ivos se han tratado con retroceso de( (72.80)'72,75; C (72,90), 73; B (73), 73,23; dos duros y medio, teniendo menos ;ia actualidad agentes, podrán 
A (TS)' 73.25'; G y ' H 73- atractivo, que^ayer. - ^ f f f * ^ ^ * * 4oBi y en aquella donde a c t ú a uno solo,, ^ r a r O b p o . 
D I A 19. Domlneo. I I d e s p u é s de Epí - ! 
' fanía.—-Stos. Valero, Obpo.; Canuto, rey . ' 
E n las Aduanas donde no existen en j ;yar io ' . MaTrta' Audifaz. Abaco, Pablo, i 
„ .„=Hrac! Geronc:o, Jenaro, Saturnino. P ía , Gcr- ; 
aa inu s" mana, Ponciano, mis.; B . J u a n de R i í 
A M O R T I Z Á B L E , 4 P O R 100.—Serie C jaron un punto. L a s Te le fón icas a v a n - | p o d r á admjt ¡rse otr0f 
(75.75). 75.50; A. 75,50. 
A M O R T I Z A R L E , 5 P O R 100.—Sene A 
L a misa y oflcio divino son de la do-
"sPOR 100, I917.-Ser¡e C (90.50). 90,50; y " e P Exter ior mejoraron ligeramente. 
B OoSo). 90.75; A (90,75). 90,75. ¡ B a j a r o n los Amortizables 
zaron una pequeña fracc ión. . 1 P o d r á n ser admitidos como agentes y l m i n i c a , con'rito semidoble y color verde. 
E n FoDd03d^3bl'cn0ts "0urbe0s ^ ^ S e d o r ! comisionistas aquellos que con a n t e r i ^ ^ A. Nocturna . -Hoy , S. Antonio de P a UN 
ridad a la publ icac ión de la citada real!duf- Lunes , San Hermenegildo. c ión que en 
(100,40), 100,35; 
orden se hubiesen dado de alta en l a ' Ave María .—Hoy, 11 y 12, misa, ro^a 
contr ibuc ión industrial, siempre que lo 
soliciten dentro del plazo 
T a m b i é n podrán ser admitidos 




los sin impuestos y los del 3 
L o s d e m á s valores de renta 
. tuvieron cambios, 
a m b i é n hay ^ ^ o c i o en el de- habiendo s.do 
artamento de P ? 1 ' ^ ^ - ^ ^ 0 / ^ ^ anterioridad a la repetida real or- Arroyo, reSpCctiv¿mente. 
•10 Horas.—Hoy y lunes, parroquia df Idas p o l í t i c a s 
S t b a s t i á n 
i Ca-ltes especiales subieron 0.95. 
5 P O R 100, 1927 (con ImpueBtpSí.-Hse-j Alfonso X H I , del 5 y medio por i den y cesado en el ejercicio de la pro-
100, 0,75; las Sierra Meneras. un cuarti-1 fes ión antes o después de la misma por 
Vascongados. 0,15, y las E u s k a l - causa de Incompatibilidad, deseasen |en su i g w a . v i s i t a c i ó n 
operaciones .siempre n a s t é r l o s d e m : i a sa 
haya desaparecido." bara; Puerto, en su iglesia. Lunes, GÍIB ;miento, y pub'i 
F O M E N T O . — I n c l u y e n d o en el plan ge-
neral de carreteras del Estado con la de-
c larac ión de tercer orden la de Puente 
de San Acisclo en la de Fore ira a F o z 
a la e s tac ión de Fozouro en el ferrocarril 
Ferrol -Gijón (Lugo) . 
Autorizando al ministro para adquirir 
un remolcador y dos g á n g u i l e s con des-
tino al Puerto de Santa Mar ía (Cádiz ) . 
Aprobando el segundo proyecto de las 
obras del trozo tercero de la carretera 
„ do Cruz de Marchenii la a Morón (Sevi-L a N a c i ó n " de anoche publica un ma-|corisciontes que teneracs el deber ae; ]la) por su j ^ ^ ^ g d8 597 15149 peseta3( 
y autorizando la c o n t i n u a c i ó n de las 
en toda oca-, obras por el sistema de admin i s trac ión , 
.pálmente del es- Concediendo a don E l í s e o García para 
ñ n de 
A l e c c i o n e s d e D i r e c t o r i o s l o c a l e s e n t o d a E s p a ñ a el 1 6 d | 
e b r e r o ; de p r o v i n c i a l e s , el 9 d e m a r z o , y d e l D i r e c t o r i o n a ^ % 
i o n a l el 1 6 de m a r z o . L a U n i ó n P a t r i ó t i c a q u e d a r á c o n -
e r t i d a e n p a r t i d o p o l í t i c o p a r a a c t u a r e n lo f u t u r o . 




„ A (89.25), 89,25. _ ~ I f f i ^ O * ? ' 
3 P O R 100, 192S.-Serie A (71,50), 71.50. J-W. 0,7, 
4 P O R ^ ^ ^ ' ^ ^ f ^ ^ ' T Í ^ ^ ' l á u k a B un entero. L a s Priorites en cam-
C (88.25), 88,25; B (88,25), 88,2o, A (88,¿&), bajai.on 0 25. L a s Tudelas especiales 
88.25. . , n 'bajaron igual cantidad. L a s Santanderes 
( t ^ ^ F h f f v m i W m r ^ r l m e r ^ T n T n ^ r o ^ A ^ aviación comercial en los Esta-.m s L u i s . < 
100 35) 100.35; A (100,35), 100.35. Santander\ un cuartillo. Los d e m á s va- dos Unidos en 1929 ^ W ^ ^ ^ COnyentMl 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. Serie A , ^ . " ^ ^.on£¡rmaron cambios precedentes.| L a s act lv¡dadeg a e r o n á u t i c a s de los! S ^ ^ l ^ ' ^ S s ^ á ' misa 
" ^ U ^ n n 1090 Serie B (90 50) ! ^ ^ H ^ ^ í ^ ^ 4.50 P O R 100, 1929.—bene rs wu>au-'•!cayas, sene B , confirmaron cambio, que-
prepararse p^ra futuras cont í en- i Cierzo org-anizado de todos los e s p a ñ o - :su fábrica de yeso de Torquemada (Pa-
.litipaq v e s ñ e c i a l m e n t e electo-'les de buena voluntad y de l a desapari-: lencia) los beneficios de la ley de expro-
.Uticas, y. especialmente, e i eco ^ ártificialéfl separaciones entre P a c i ó n forzosa por causa de utilidad pú-rt i f ic iales separaciones entre P}f 
bhca. Corte de M a r í a . - H o y , Buen Suceso.: Entresacamos a c o n t i n u a c i ó n los p á - i < ^ e s y sectores que, realmente, e s t á n 
C ^ l 0 ^ o s i ^ - W a s m á s salientes de dicho l l a m a - ¡ u n i d o s , 1 deben cada d a umrse m á s 
nto, y publicamos t a m b i é n en s i n t e - i i f r **S**flf entiisiasmo por la ver-
dalupe en s'. M i l l á n l P . ) ; Buen P a r t o j s í s las instrucciones para las e l e c c i o n e s ' ^ , la hbeTtad' Por su 
amor a la Patria.1 
C o n s t i t u c i ó n de C o m i s i o n e s Programas para el día 19. yiA Dlt lD. rnióti Radio ( E . A. J . 7, 42-1 
90,50. 
D E U D A M U N I C I P A L . — Deudas 
Obras (91), 91; Subsuelo, 1927, 5 y med por 100 (94,25), 94,25. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipóte - |qu i j0g se ofrecieron a 
por 100 (100), 100: 6 por 100:panOg a 228, sin dinero. 
A, a 1.875, con dinero a. 1.870. L o s Ur- comerciales efectuados en el 
i internas que ia citada a g r u p a c i ó n rea-
¡ l izará en breve con objeto de nombrar! 
'sus nuevos Directorios. 
nern-tua ñor los bi^nh^hores rie la na I I " E l C o m i t é Ejecut ivo Nacional, am- nietros).-14. Campanadas Señales hora-
D « ! m a n i f i e s t o Püado con las personas designadas por rías. Concierto. Inlermecho p o é t i c o - 1 9 , 
".• , •* ' . [«^ .efe nac¡onal , queda constituido encampanadas . Música de baUe. -2¿ , Oam-
, lr,rt-.ii«:«n nnf'nr.nl rpnr&finWfíánríi Rq- i>anadas. Señales horarias. Concierto de 
l a m á s perfecta Dictadura, y l * ^ ^ ^ ^ ^ Campanadas. Música de ba.-
283 y los His- lmestre a s c e n d i ó a 12.800.1 
.1 nvimer RP i P^roquia l con expl icac ión del Evangelio. jnupt.tra sp ha insnirado siempre en el ca f i s i ó n a i n g i r a w rwv&mawswm 
|| primer se-, VairoaíOa. del C ño M a r f a — f i m % fl nuestra se n a mspuaao ..lerapre proccci,encio inmediatamente a designar 
.000, cootra|iQ y S ! ^ ^ ^ ' é % l S & S i n del E v a í i i n t e n t o de serlo, puede rebasar ciertos,en cada provincia una C o m i s i ó n , com-
!e --0,30. Cierre. 
Kadio Espafta (R. A. J . 2.).—17 a 19, Con-
cierto. Música de baile. Cierre. 
A. - J . 7, 424 
Calendario as-
culinarias.— , , . . . T_. . . . . . . , , _ , i •tt\r\rr - . , nn /ynnn • i i WiU, VlSJLíl V IJeiJOlCUIl. . . , . '-íc 1'J- l twi ticvu lí.av. j .̂ 11 y ix Vyuuvw.tii levo Li UIIUIHK-.Î . ¿Jclll UUJ ¿1.1. XA.i;î Cl.d̂  ^UUUcll lela.— 
Crédito, fin comente (42^,427; Hispano- blas Se pidieron a 680. sin papel. i 1927 que fue de.28.6000 y casi siete ve-, ^ dc Nrai ^ del p j ^ , . . . ¡has ta el momento presente, no envanc- e¡eccioneg de los Directorios locales y 12. Campanadas. Intermedio músfcal. Bol-
Americano (227.50). 227,50; R í o d é l a P l a - | E n e léc tr icas , las Ibér icas viejas, se; ees la de 1926. que fue de 17.300. L a ex-! CuUos mensuales a la Medalla Milagro leerse ni apegarse a l Poder c r e y é n d o s e del Directorio provincial." fia de trabajo. Programas.-12.15, Señales 
ta (220), 220; fin corriente, -A»; l u a o i daban a 710. i.as Keunidas ae ^ a r a g o z a , t e n s ¡ ó n total de los caminos aéreos , que sa. 8, misa de comunión general con'el ú n i c o capaz de eiercerlo con acierto.: E s t a C o m i s i ó n se abs tendrá de hacer h o r a r i a s . - l á , campanadas. Señales hora-
(144), 144; L e c n n (135). 135; Chade, A. a 16a L a s E s p a ñ o l a s se pidieron a 205,jera de 13400 k i l ó m e t r o s en 1926, de s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto; 
B C (600), 599; Te le fónica , preferentes con ofertas a 206. Hubo dinero de Unio- j 2fi 700 en 1928 fué ae* 12 se 
(105 75) 105,75; dern ordinarias, 126; Pe- nes E l é c t r i c a s V izca ínas a 890. de Carta- 14-500 e"; l,'271cy0flde126V 60 , .'«non mismo se 
íro illos^6^^^^^ fin corriente (66.50) genas a 235, de Cooperativas de Bilbao 48.000 en 1929 de los ^ « ^ ^ ^e .OOQpn^Q s e ^ 
66,25; fundador (75), 75; M. Z- A-, con- s 70, de Cooperativas de Madrid a 142.|han sid_o provistos de alumbrado. L a s 4o, 5jo"t., *Expo^c^n: 's ' s tentes para confiar a su p r o l o n g a c i ó n . D i g n a d a s las Comisiones reorgani-, 20.30. Cierre. 
tado í W i W H S ^ n . « « ^ r f e ^ i ^ . ^ ^ r K " ' ^ B & ^ + Í S f ' r J * * „ T ¡ C o m p a ñ í a s de ^transportes aéreos , que cosario, s e r m ó n , señor Benedicto; ejor-iel p o r v é n i r del pa í s , si él pudiera de-|Zadoras provinciales se cons t i tu i rán in- Jiadlo España ( E . A. J . 2 . ) . - l7 a 19. 
paratos en servicio,; ciclo, reser\'a y gozos. ¡pender de la vo'untad de un solo hom-imed:.atamente para compulsar el censo fierro. Noticias. Música 
| demandaron a 567,50 y tuvieron ofertas 
persistencia de ciertas ma,ii«. 
•a de baile.—22 a 0,30, 
rías (64,50), 64,50; Altos Hornos, 182,50. 
103, 
U . E . Madrilei 
Felguera, 1928 
mestre referido, contra 35.000 en 
personas en el se-j Parroquia de S. S e b a s t i á n (40 Ho ra s ) , .¿re A d e m á s yo no me impresiono por ielectoral, o sea el de aquellos afiliados iorques ta : Rondalla. Conferencia por don 
1928,| S. Impos i c ión; _ 10, mis» solemne: i M i - | l a persistf:nc;]a de ciertas m a a J W l ^ f Pe^fl l fzc 
(84,25), 88; Ponferrada1 dieron a 200. L a s Calas se pidieron a 62. 2.035.560 en 1928, 827.082 en 1927 y 866.245^ 
8.679 en 1927 y 5.872 en 1926, y 1.700.000. de, solemnes v í speras , con asistencia del; . pctriflpntf^ v PRnOrá^caa de t&í*"™*""-"**? ai 1 5"cl" uc 
kiloaramos de efectos nostales contra Cabildo de Párrocos de Madrid; 6:30 tar-;tCK^fs estnaentes y espoiaaicas c.c re,- D e s i g n a r á n y c u i d a i á n t a m b i é n de que 
3 ae eieCtOS Postales' contr^ de, triduo a su Titular, con sermón, se-1 baldía o i n a d a p t a c i ó n , y tengo fe en que anteS dei 9 del p r ó x i m o mes de febre-
ezcan a la A g r u p a c i ó n con Manuel Figueroa. Canciones por el señor 
anterioridad al 1 de enero de 1929. iLlovet. Noticias de úl t ima hora. Cierre. ' 
R E P O R T A J E R A D L I D O 
E s p a ñ a puede y debe y a experimentar i ro e s t én constituidas en todos los pue-: Continuando la serie dc "Reportajes ra -nor Rubio Cercas, v reserva. 
narroya j Asturiana. 1919. (99,50), 99,50; P e ñ a r r o y a , 
6 por 100 (99,85), 99,90, 
M O N E D A S Precedente D í a 18 
Francos 29,75 
Libras 36 65 





















nen demandas a 100. replanes inscri 
E n industriales, las Bodegas B i l b a í n a s i nicipaie3 y 282 ^ del Evangelio; 12. misa y ;te, y en 'o h i s tór i co , lo desconocido. : campos de aterrizaje de-,conferencia__doctrmal. _ ' * . ^ . ñorícVñn f1p1 
206. sin papel. L a s Azucareras del E b r o | P a i s 575 escuelas de av iac ión , o sean 110 m ^ e ? a d a 
se demandaron a 1.150, con ofertas a! m á s qu en 1928, y 1.950 fabricas, que: ^ 
1.200. 
E n c a m a c i ó n . —10, misa cantada; 12, P e r o si en el á n i m o decidido del Go-
bierno e s t á recabar de 
mediata d irecc ión de la C o m i s i ó n pro- 'icula, codebrando al mismo tiempo entre-











B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bols ín) 
Nortes/ 104,65; Alicantes, 100,80; Banco 
Colonial, 122,50; Banco de Cataluña; 107; 
Chades, 597; Explosivos, 238; Fi l ipinas, _ 
417; Minas del Rif. 118,50; Is las Guadal- g 
quivir, 77,50; Aguas, 211,25; P e t r ó l e o s , ; g 
13,05; Docks, 26,75. ¡ | | 
» * #••• • ĵ P 
B A R C E L O N A , 18.—Francos, 30,05; H- -
bras, 37,05; belgas, 106,10; liras, 39,95; sui-;= 
zos, 147; marcos, 1,817; dólares , 7,607; ar- ¿¿ 
gentinos, 3,00. . ¡ g 
Nortes, 105,40; Alicantes, 101; Minas i — 
Rif, 119,75; Hulleras, 126,50; Fi l ipinas, p 
419; Explosivos, 242; Hispano C o l o n i a l , ^ 
122,50; Banco Cataluña, 107,35; Aguas, R 
212; Chades, 601; Pe tró l eos , 13,40; Guadal-
quivir, 77. H 
Algodones.—-Nueva Y o r k : Enero , 17,14; l | 
marzo, 17,30; mayo, 17,50; julio, 17,67; o c - j l 
tubre, 17,62; diciembre, 17,75. 
Liverpool: Enero , 9.16: marzo, 9,22; m a - p 
yo, 9,31; julio, 9,35; septiembre, 9,33; OO- l 
tubre, 9,32; diciembre, 9,35; enero, 9,35. 1 
B O L S A D E B I L B A O 
'Altos Hornos, 181 (operaciones); E x - 5 
plosivos, 1.187,50; Resinera, 40. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Apenas ha habido negocio en la s e s i ó n g 
de ayer. Los fondos públ icos se muestran 1= 
firmes. 1^ 
Repiten cambios todas las cédu las d e l p 
Hipotecario, del Crédito L o c a l y todos E 
ios valores bancarios. ; = 
L a Chade pierde un entero. E 
No se han hecho Petró leos . Los P e - ; E 
trolillos pierden un cuartillo. b 
E l movimiento h a estado vinculado a ^ 
Jos valores de tracción. Los Alicantes, al 
contado, pierden cuatro puntos. Los Nor-
su majestad el jCorajs;one3 provinciales y loe 
Esc lavas del S. C . de J e s ú s (Cei^antes). i R e y a u t o r i z a c i ó n para implantar un r é - rán en sus funciones los jef. 
en 1928 construyeron aparatos por v a l o r ' i "}•• E x p o s i c i ó n , que quedará de mani- i^husn intermedio entre el que r e p r e s e n - ' c í a l e s y locales de la U n i ó n Patr ió t i ca . 
Cuando queden asi constituidas las i dores de la mencionada 
locales cesa- ¡ tográf ica . 
es provín- . ..r.i.^-v.— 
••aleria cinema-
de 108.474.000 dólares , siendo los referi-
dos aparatos de 165 tipos diferentes. 
flesto hasta las cinco de la tarde; a esta ¿a la Dictadura y el que significa 
hora es tac ión , rosario, bendic ión y re-i constitucional a que, en definitiva, 
serva. 
i i  el 
se E l e c c i o n e s d e D i r e c -
: t o r i o s l o c a l e s 
"Elec tores .—Tendrán derecho a tomar1 
me- parte en la e lecc ión de los Directorios j 
Pontificia.—8, c o m u n i ó n general para^ditado r é g i m e n intermedio envuelve l a I locales todos los afiliados de ambos se-: 
sobre la baja del j lo , ^cofrades del Perpetuo Socorro; isol;citlKi, s i m a r a sea do un modo oar-'^os y mayores de ve int i trés a ñ o s 
J e r ó n i m a s del C . C h r l s t i . - N o v e n a a N . f f ^ ^ Se. ha ?e llcga1r- b i en f e a T 
:Sra . de las Tribulaciones v Paz Interior: lel restablecimiento en dm oportuno de 
refor-1 
E n el corro de moneda, los francos 
se cotizaron a 29,95; las libras a 37,15 y 
los dó lares a 7,63. 
Los agentes y comisionistas 
de Aduanas 
P o r real orden -de Hacienda se b a 
dispuesto: res que circumuau « u ^ e m u j  u i | l s archicofrades l e r e t ú  ; i ^ r l t i u r ^ o u Y e ' s     p -j os  s  e i t i trés o s que l a s m e j o r e s C i u d a d e s 
" L a proh ib ic ión de admitir nuevos descuento y tamb:en a u n a mayor abun-i 5,30 t., func ión en honor del N i ñ o J e s ú s , ^ admitidos en la Agrupac ión T T . . . T , 1 
agentes y comisionistas de Aduanas, es- ldancia de dinero. L a e specu lac ión se con sermón, P . Armentia. I _ „ I _ ! L &} 1 de enero de 1930. U n S V C y S i t a r i a S d e l H l U n d O 
Ñ A U E N 1 8 — L a Bolsa de Ber l ín ha;5 ^ « ^ c ó n , rosai-ío, s e r m ó n , señor Cam-; ia C o n s t i t u c i ó n del 76. í n t e g r a o rt 
estado hoy animada debido a los r u m o - ^ n i 0 : ?P?r?icio' reserva y salve. mada, bien promulgando otra, y tal 
J u g a r a l s o r t e o d e h 
í e r i a d e 1 2 d e m a y o , 
e q u i v a l e a c o n t r i b u i r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n a d e 
- n u IIIUIHU: iiiíiiiiiiiíiiiüiiíijíiíiüíiiiü; 
P. Casado, O. P.. y reserva. 
Servitas (S. N i c o l á s ) . —8. 9.30 nuestra propia o r g a n i z a c i ó n , y que. al i^'e se ha:!lGn Inscritos en la U n i ó n PÍ 
Pidan billeles a don Enr ique Murciano, 
Barquillo, 8, Loter ía , Madrid 
l ! l l jmTs"¿Y'^t . ,x Exposición," 0 3 6 ^ ^ 0 / ¿ í ' } ™ * 0 J ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y S i n S ? 2 0 p l a z a s C O H 3 . 
s ; c e s i ó n del Santo Escapulario . ¡a los afiliados la m i s ' ó n ce designar porjafiliado anterior al 1 de enero de 1929. * 
i=: S. C . y S. Franc isco de Borja.—S, c o - ¡ e l l o s mismos sus Directorios locales y. | ZtUgar de la e lecc ión .—La e lecc ión se 
Suscripción pública de 50 millones de pesetas en 100.000 
obligaciones de 500 pesetas 
I N T E R E S 6 P O R 100 A N U A L 
pagadero por trimestres, el 15 de abril , 15 de julio, 15 de octubre 
y 35 de enero, 
C O N L A G A R A N T L A D E L E S T A D O 
s e g ú n R . D . del 5 de marzo de 1926 y Decreto ley de 28 de mayo del mismo 
p t a s . 
Oficiales del Ayuntamiento de Madrid. 
_ m u n i ó n general para la C . de' la Buena ¡como consecuencia, los provinciales y el i veri f icará en el domicilio actual de l a | H a sido acordada esta conyocatoria pof 
| | j Muerte y C o n g r e g a c i ó n Josefina; 8,30 
"n'nacional, y las personas que deben p r e s i - ' U n i ó n P a t r i ó t i c a o en el f,uo al efecto 1 la Comis ión permanente, y se publicara 
la capil la, de..Jtó.S..CJQnsreg:ack>»,es, *on'ii.,!fl5^otw, V( K. J ; í e designe con ^ e ^ . d í a p , jle ani;ipipación i en breve, "asi como el programa eme ha 
Hj nion general para la de S. Alonso; 9 30,] " . ¡al s eña lado para la votac ión . ¡de r e ^ r en ^ % o f i o s l c f o n ^ / E S a ^ " d i j ^ 
^ ¡ e x p l i c a c i ó n doctrinal, P. Dodero, >5. J.; A l memento de l a eleccon h a d e pre- | F e c l i a . — L a e lecc ión de todos los Di - y seis a treinta a ñ o s , 
p j ip,30,^misa paradlos Estanislaos, con plá- |Ceder el de ccmprobacicn de afiliados jrectorios locales de E s p a ñ a t e n d r á lu-: P R E P A R A C I O N a cargo de los seño-
a 16 del; res Angulo y García Monéndez, oñc ia les 
durante cua-. del Ayuntamiento, y Barahona, jefe de 
Negociado en el ministerio de la Gober-
rovincial.! nac ión; 30 pesetas mes. 
conocer! C O N T E S T A C I O N E S , P R O G R A M A y 
¡1 l l j 5,30 t., ejercicio, s e r m ó n , P . Miguel,'lor est^d'st'co y una Mrueba 
m C. D., reserva y adorac ión . ¡pXina. P o r otra parte, la Or?" 
C U L T O S D E L 19 D E C A D A M E S 
rueba de disci-
an izac ión , 
para cumplir sus f:n.es precisa su teso-
abro con "• 
os, 6. 
de la U n i ó n P a t r i ó t i c a y en ol , . JÍ^-» j » , • 1 r > 
Ayuntamiento de la poblac ión que se A c a d e m i a C i d l t ó n a l K e U S 
trate, per iód icos provinciales 
y por las oportunas comu 
25 000 nepc-tas.líng*11'. fecha y hora de la e lecc ión . Es-; 
comunicaciones deberán VJ"¿nmj^msssnssBSS33ESSESB5ggs3553SEES 
os y dados a conocer con ¡ . , . n „ „ „ 
12 del p r ó x i m o mes de|derecho a- ello, y todos ellos firmaran 
^ ^ ^ i s T 1 ! ^ I G l á s e s ¿ Preciados, 1, L ibros: Preciad mcaciones, el , i.„ • tnn-n -Rr J 11 , . l í i . - ¡A„ Apartado 122i><). Madrid. 
s 8, ejercicio para la A. de S. J o s é . — S a n nac ión que se me ha hecho por am1-; febrero. 
¿-1 Mart ín : 8,30, c o m u n i ó n para las Joscfi- g'os y adeptos, y que conserva en de-¡ Presidencia de la olecciün>--Correspon-
S inas .—S. Mi l lán; í d . m id. para C . de la ñó=ito l a J u n t a recaudadora, y contra ¡derá al delegado de la Comis ión provin-, , 
! . , .„ , . . „ ja Cornisión reorganizadora i0.1 (ifnte declarara cerrada la vo tac ión y co-
' licamente, si aqué l no menzara el escrutinio. E s t e se ver i f icará 
¡ l eyendo el presidente las papeletas, de 
después del ú l t imo nombre escrito en las 
listas de votantes. 
Concluidas estas operaciones, el presi-
año""apTica'dor para ' esta" emisró'n p o r ' R . ' a ^ d e 12' de agosto de 1929, I j g a : 8,30, misa de c o m u n i ó n general y E x - T satisfacer las cuotas senaisxias. I ^ l p o r los oportunos anuncios en los dom i-¡ circular gratuita con detalles en la 
y de la riqueza creada por la Confederac ión . s | p o s i c i ó n hasta después de la misa de por reouc-das. so n r o n ^ . - . t .n un _-\ a-iCÍli0g e-
Amoi-tizables en 25 a ñ o s a par. 
P R E C I O D E E M I S I O N : 98 P O R 100 
o sean 490 pesetas pagaderas en el acto de la suscr ipc ión . 
Teniendo en cuenta el margen de a m o r t i z a c i ó n y el pago completo 
d-d c u p ó n de abril de 1930, estos t í tu los dan un 
R E N D I M I E N T O N E T O D E 5,71 P O R 100 
L O S T I T U L O S L L E V A R A N F E C H A 15 D E E N E R O D E 1930 Y S E 
P A G A R A I N T E G R O E L C U P O N D E V E N C I M I E N T O 15 D E A B R I L 
D E 1930. 
L a emis ión h a sido tomada en firma por las siguientes entidades: • 
B A N C O D E B I L B A O 
B A N C O feSPASOL D E C R E D I T O 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
B A N C O U R Q U I J O 
B A N C O D E V I Z C A Y A 
quienes admiten suscripciones en sus C a j a s y en las de todas sus 
cúrsa l e s y Agencias y en las de los d e m á s Bancos a ellos filiados. 
L a suscr ipc ión t e n d r á lugar el d ía 28 D E E N E R O D E 1930, 
poro los Bancos se r e s e r v a r á n la facultad de cerrar la s u s c r i p c i ó n en cuanto 
su importe total quede cubierto. 
para Modo de ? celebrarse la e lecc ión . L a ima a una' y ias pondrá de manifiesto 
faci l i tará todas las propagan- i a .los «iemás vocales, que confrontarán el 
 Su- 1 
I t S a n José . j tac ión muy hberal de 
l^i Iglesias. — Agustinos Recoletos (P. de i :isa cantidad fué reunida. ¡Comis ión f ra , 
¡ ¡ [ V e r g a r a , 85): 8, c o m u n i ó n general con Cuando, hecha la c o m p r o b a c i ó n c e | d a s de log que aap¡ren a sc,r c ¡eg idos y; numero de ellas con el do votantes ano-
^( motetes; 5,30 t., E x p o s i c i ó n , ejercicios a ¡af i l iados, se convoque a e l ecc ión de los | c u i d a d en ios «jías anteriores a la elec-;ta^os en las ,listas. 
— 8. J o s é 
tes ceden 12 enteros. Los T r a n v í a s pasan Í | | | | | ¡ | i | jH 
u e , l ¿ 0 .a l2»- I ~ = ^ . . ^ ^ . ^ ^ ^ v ^ . . ^ . ^ . r ; ; r ^ - : r ^ v . ; ^ ^ ^ ta la t e r m i n a c i ó n de los cultos dc la porque ser ía insensato e n g a ñ a m o s 
L a s Azucareras estampilladas pierden j 
M cént imos. L a s no estampilladas ceden' 
un cuartillo. 
No se ha hecho oficialmente moneda 
extranjera. E n t r e particulares, los fran-
cos suben de 29,75 a 29,90; las libras, de 
3Q^o a 36,98, y los dólares , de 7,55 a 7,595. 
D e s p u é s de la hora oficial se han he-
cap Alicantes a 501; Nortes, 525; Chade 
603; Rif, 598; Ordinarias, 64,50; Petroli-
nos, 66,50, y Explosivos, 1.200. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Ua Junta Sindical h a resuelto proco-
aer a la n ive lac ión de las operaciones 
a im del corriente en los siguientes va-
lores: Alicante, a 504 pesetas; Norte, a 
0̂ 4 pesetas, y Tranv ías , a 123,50 por 100. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Durante la semana que acaba de trans-
currir los fondos públ icos se mostraron 
muy desiguales; algunos subieron 60 cén-
timos en partida y otros bajaron 25. 
De los valores bancarios. las acciones 
oei Banco de E s p a ñ a empezaron la se- ^ 
anana a 583 y l a terminaron a 580. 
las d e m á s acciones b a n c a r í a s 
muestran firmes. 
Los Explosivos se cotizaron el lunes X 
a 1-182, y el viernes, ú l t i m o d í a en que!A 
se cotizaron, lo hicieron a 1.194, o sea1^ 
con 1- enteros de ventaja, aunque es d e N 
i tar 
ocupare 
en la h a b i t a c i ó n m á s p r ó x i m a a 
Ü S C R ! P C i O W P U B L I C A 
D E 
la en £un;:ara e! presidente si hay algtma pre-
nde; 6 t., ejercicio y s e r m ó n P. domi- nosotros mismos sobre el valor y au-iqUe se realice la v o t a c i ó n se 'encuentren testa que formular contra el escrutinio, 
:o. Santuario del Corazón de María : 8, itoridad de nuestros hombres directivos. I dispuestas papeletas en papel no trans-'^ no habiéndola , o d e s p u é s de resueltas 
c o m u n i ó n general en honor de S. José 
,!de la M o n t a ñ a ; 5 t., s e r m ó n P. Naval , 
C. M. F.; bendic ión y gozos.—San Ma.:^"lsf* "v"p ^ ' 7 ^ ' pa^rTel eier-l " É n " d i c h a h a b i t a c i ó n contigua, si )a'tados, especificando el n ú m e r o d« P'-T^e-
i. José .por o tra parte, el que, llamado a c u m - ¡ párente , todas de igual t a m a ñ o , y sobres^01" 3a mayol',-a. de la Mesa las que se pre-
aval , ! yj. el ÚQhprr de votar, no ncuda, de po-!con el sello de U n i ó n P a t r i ó t i c a . ¡ senten, naunciara engaita voz sus resul-
i i cha h a b i t a c i ó n co tig a, si )0 ,ta os, es ecifica o el u ero - pap-le-
. o en lugar resguardado de toda tas 5eidas. el de votantes y el de los votos 
ión y vigilancia, pene trarán uno obtenidos por cada candidato. E^ que ha- . 
<2inuel y S. Benito: 9,30, misa rezada. Servi- . 
^ i t a s (S. Leonardo): 8, c o m u n i ó n y ejer- c^'o de a c t u a c i ó n ciudadana a que que 
. hubiere 
icios a S. J o s é ; 5 t.'. ejercicio, reserva remos acostumbrar al país , antes de P0_i'a i n d i o s electores p o r ' e r or'dVn~ de"su ya obtenido mayor n ú m e r o de ellos, si 
¡y proces ión . ;ner en sus manos, y de un modo gene-. 1)fi!?m]a v ali; ^ fnña f ^ ^ ^ proclamado presidente, y los d e m á s , por 
orden de mayor a menor, vocales del 
i 3-|1]e!?ada> y m¡ tod ^ s p e c c l ó n , Pf»0 
rañ y absoluto, la d e s i g n a c i ó n do sus i eacl.ibirán por gí mjsmogi dc su pU.ño y el í 
P O R l O O 
de 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales y amortizables 
a la par por sorteo en treinta y cinco años, a partir de 1930. 
EMISION GARANTIZADA DIRECTAMENTE POR CONSIG-
NACIONES EN L O S PRESUPUESTOS D E L ESTADO 
de acuerdo con lo establecido en los reales decretos de 27 y 30 de di-
ciembre de 1929 y real orden de 18 de enero do 1930 
E s t a emis ión , cuyo producto h a de destinarse a las finalidades previs-
tas en las disposiciones oficiales antedichas, l a realiza el B A N C O D E 
C R E D I T O L O C A J ^ D E E S P A Ñ A , en virtud de las Estipulaciones conve-
nidas con el E x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento de. Barcelona y aprobadas por 
l a c i tada real orden de 18 de enaro de 1930. E l Estado e n t r e g a r á al B a n -
co trismestraJmente las cantidades necesarias para atender al servicio de 
intereses y a m o r t i z a c i ó n de los Bonos omitidos, ob l igándose a consignar 
Prev i s ión , los 
lo tanto, la 
formal izará , 
ente acta, en 
U n a vez hecho esto, el'eloctor se apro ^ ^ e se h a r á constar el n ú m e r o total 
x i m a r á a la mesa, guardando el debido ( e afiliados en la localidad que tuviesen 
orden, y dirá su nombre, a ñn de que 4erec1^ a votar, el numero de votos, asi 
el presidente v los vocales de l a Comi- c,orao el n ú m e r o de los obtenidos por ca-
sión puedan identificar su calidad cl<. :f¡a candidato, expresando, finalm nte, los 
elector. .|1ue hayan rc-suitado elegidos. 
E l e c c i o n e s c íe D i r e c -
sprna que durante algunos d ías de l a l S en el Presupuesto de Gastos del ministerio del Trabajo y F 
remana pasaron de 1.200. \& créd i to s correspondientes hasta el a ñ o de 1964, inclusive. P o r 
i se publicó el lunes a 5 8 0 g a r a n t í a concedida por el Estado a los Bonos E x p o s i c i ó n Internacional 
r-ft * E1 m i é r c o l e s ü e g ó a | X es l a m á x i m a que cabe otorgar a un t í tu lo de Deuda públ ica . _ 
t>15. \_\ T .no Xlnr^nr- TT'̂ -̂ rtairti Ar. Tn t a r-n Q/%i rtn o 1 +QT1/-1 r á n 1 a f>Yvn!*klp.rítCÍÓn dfi GÍ CC-
Da Chade se publicó el 
y ayer cerró 
COLo^rSv ia 615'j ! ^ 1x58 Bonos E x p o s i c i ó n Internacional t e n d r á n la cons iderac ión de efec-
constnr iS tracc ión y a se hace':i> tos púb l i cos cotizables en las Bolsas oficiales, pudiendo constituirse con 
día ™i„ notas 5riformatívas de l jX ellos fianzas y d e p ó s i t o s provisionales o definitivos en l a c o n t r a t a c i ó n con 
ble ^ i ^ 6 ^ eXperÍraentaron un I10ta- S l a Provincia y Municipio. 
L o s 104.000 Bonos E x p o s i c i ó n Internacional, con c u p ó n entero de 31 
de marzo, son ofrecidos en 
#1 D I A 20. Lunes.—Stos. Fab ián , Papa; ; represenitantes en las 
¿k; Sebas t ián y Neófito., mrs.; Mauro, Obls- electivas. Pero peor o b r a r á 
& ¡ p o ; Eutimio, abad. intenta sobornar en su pro 
^ L a misa y oficio divino de Santos Fa- , sug amiffog a los electores. 
22 bian y Sebastian, con rito doble y co- . , , 
A lor encarnado. no voy a evocar aquí l a obra de 
<| Parroquia de S. S e b a s t i á n (40 Horas) . Üa Dictadura, que necesita gruesos to-
^ Termina el triduo a su Titular. 8, E x - mos só lo para euunciarse; me b a s t a r á 
tí pos i c ión; 8,30, misa de comunión para recordar aue sus principaJes fine.s es-la A. de los Jueves E u c a r í s t i c o s ; 10 , i tán c'on-.plidos: "paz en Marruecos. si-
g i Torc ía cantada y misa solemne con pa .eiici ael separati.smo, c e s a s i ó n del te-
^ ncgirico s e ñ o r Rubio Cercas; 6 t , com- . J . F , ' , . 
t l p l e t a s y proces ión de reserva. rronsmo. n i v e l a c i ó n p r e s u p u e s t a r á , re-
&\ Cristo de l a Salud.—10 a 12 y de 5 a : cuPerac ión del prestig-io nacional". 
g j 7 t . E x p o s i c i ó n . Pero no se t ra ta ahora de l a obra 
^ Cristo de S Glnés.—5 t . rosario, ejer- de l a Dictadura, sino de lo que hay que I ¿ 0 8 flzurañ « ñ ' l ^ i k í t á 8 ' ' ^ e * í t t s ^ b ^ ó i i p ^ 6 ® 1 0 ^ . ^ locales, cuyos certificados de 
¿ v e i c i o , s e r m ó n , s e ñ o r F e r n á n d e z y pre- hacer para no comprometerla, para c o n - ¡ ¿e'xj-nfen P a t r i ó t i c a Todo élSQtor t íenér,ec<?ión se hal!f n registrados y aproba-
& C e L ; ~ ra * t ^ u \ R v + solidarla, naturalmente, con los reto-i derecho a comnrobar si su nombra ha :do^ Por , a Comis ión Provincial reorgani-
^ L ^ i í fi fo J f ^ ' l i ^ ñ á l *' \<im necesite; y. sobre todo, de sido bien anotado. M ^ a ; , ^ . 
S pos ic ión , 6,30. corona doloiosa. apoyar lo que venga y l a mis ión aue! Admitido a v o t a c i ó n el elector, és te Elegibles.—Soran elegibles tos varones 
* » » a lo que venga se confie No sé si S3- e n t r e g a r á al presidente el sobre cerrado de ve int i t rés anos que figuren 
4 vcii0-. se CU.UJC. w SK, ai M„ c o n t e n í la panflirtitun inscritos como afiliados en los rrgi^tros 
(Es te p e r i ó d i c o se publica con censu-T61"08 nosotros; yo mismo, desde l u ^ ó J 9 u ¿ c ° Y n S n ^ dé la Oficina provincia! dé U n i ó n Patr ló -
r a ec les iás t ica . ) no: pero si son otros y no son c ó m e n o s - s ^ t r ü S T p S con anterioridad al 1 de enero de 
p otros nos t e n d r á n enfrente; poro S S f 
A N U N C I O O F I C I A L : ^ desconocidos que nes 
p o n d r á n de nuestro apoyo 
elector. 
Dos vocales, por lo menos, l l evarán en j 
pliegos, firmados previamente por el i 
presidente y por los d e m á s vocales, una i 
lista n u m é r i c a do los electores, por el 
orden en que se presenten a votar, y 
c o n s i g n a r á n el n ú m e r o con que los mis-!. 
t o r i o s p r o v i n c i a l e s 
Electores.—Todos los presidentes de los 
í B A N C O D E E S P A Ñ A f1 W « ^ « n lealmente y si 
,V Ift. virhií-.hdad de. ios nnrr-mií 
nes S3an. d i s - | i a yista de l a Mesa. Caso de que c s t o ' f •?un, 0f^.0 ^ l a A g r u p a c i ó n , salvo caso 
ro y asistencia ¡ o c u r r i e r a , h a r á re t i rarse al elector, s i n ! r e a a b l l l ; a c i o n . 
y s i n sof ismasl per ju ic io de quo é s t e pueda volver d e ^ j ^ r a ^ J a ^ c -
•hü u Zneáa- c x t r a n j e r a los francos se' 
ftan hecho el lunes a 29,15 y ayer a 29.90J 
^as libras cerraron el lunes a 36,20 y 
oficiad 37'05, aun<lue el cami>io no es i 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
m S ^ 3 ^ 0 , 18—Nuestra Bolsa se h a L 
jndnceniao hoy a l a expectativa ante el pagaderas en el acto de la suscr ipc ión , e n t r e g á n d o s e resguardos provi-
lOVlmiPTitn T3«ic?„ c a t a l á n . E n í o s W sionales, que s e r á n canjeados oportunamente por los t í tu los definitivos. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
que se cerrará en el momento dc quedar soQícitados todos los t í tu los , 
A L T I P O D E 99 P O R 100, O S E A N 495 P E S E T A S P O R B O N O 
E n el domic i l io social do la Unio i 
$¡i Habiendo sufrit 
^ dos de depós i to 
51.563 y 51.564, 
X | 25.000 y 500. en < 
V tecario de E s p a ñ a a l , a y b por 
^ pectivamento, constituidos en esta Su-,cua:nto el prunortlia! in terés patr ió t i co | E n ninguna pape'eta podrá repetirle 
cursal el d í a 1.° de diciembre de 2923,! Y social aconseje restablecer la C o n s - ¡ e I mismo nombre, ni en n i n g ú n sobre se 
das las capitales de E s p a ñ a el domingo, 
d í a 9, del próx imo mes de marzo, a la 
hora que al efecto se s e ñ a l e en cada una 
valores bancarios no h a habido v a r i a - ! ^ 
cion a lguna E n ferrocarriles, los Ñ o r - I X 
es y Alicantes retrocedieron, bajando!^ 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N E N M A D R I D : 
O -'A . . uajcíimu 
o.ou y siete pesetas, respectivamente. E n « 
eiecr:cas, bajaron medio duro las Ibé-
ricas nuevas y un cuarto de entero las 
sevillanas. 
E n ei grupo minero, .as S ierra Me-
nera bajaron medio punto, y en navie-
ras. L a s Generales de N a v e g a c i ó n ba- , 
jaron un duro. E n s iderúrgicas , los Al- V 
tos Hornos mejoraron un entero, y las 
Navales lo perdieron. 
B A N C O D E C A T A L U Ñ A 
S E Ñ O R E S B A Ü E R Y C O M P A Ñ I A 
S E Ñ O R E S S O L E R Y T O R R A H E R -
M A N O S 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E I N -
D U S T R I A Y C O M E R C I O 
B A N C O C E N T R A L 
S E Ñ O R E S A L F A R O Y C O M P A Ñ I A 
B A N C O D E A R A G O N 
B A N C O Z A R A G O Z A N O 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
B A N C O U R Q U I J O 
B A N C O D E B I L B A O 
B A N C A L O P E Z Q U E S A D A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L R I O D E 
L A P L A T A 
B A N C O D E A V I L A 
B A N C O C O O P E R A T I V O D E L C O -
M E R C I O Y D E L A I N D U S T R I A 
lotra. t f e c h a r e publ icac ión "de"esFe anuncies !f1'110' 611 103 organismos oficiales y en | da. 
s e g ú n determinan los ar t í cu los i . " y 41 ^ agrupaciones sociales; respecto a la j tos. si es o no admitida la reclama- E i e c c i ó n de l D i r e c t o -
rio n a c i o n a l 
E n el mercado industrial, los E x . d 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ ^ ^ ^ ^ $ ^ ^ ^ 
E s t a se v e r i ü c a r á el día 16 de marzo 
próximo en Madrid y en el domicilio de 
•¿i ios primitivos y queaanao c i canco «'x«ii-; - r , ' A'aTjS7Z~'T,ñ¿Z-C'-'nl I no de los electores no hubiere vo tado . jUnión P a t r i ó t i c a (paseo de la Óastella-
| to de toda responsabilidad. . 'f, ol-d0Ji,flCie<l0 -de. T J ^ n P a t r i ó t i c a , ]o h3r.l a co:itinuaci5n. na, 11), bajo la presidencia de la Comi-
Zaragoza.. 19 de enero de J930.—El oe- y me auw^r . .ei. a aecir que de l a mayo-1 Seguidamente votarán los individuos s ión a l efecto designada y con arreglo a 
^ cretarlo, J e s ú s Vinya*. ' n a do los ciudadancis capaci tados y , de la Mesa y el presidente, si tienen'lo dispuesto en los estatutos vigentes." 
Domingo 19 de enero de 1930 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X . — N ú m . 6.401 
DE SOCIEDAD f A T E N C I O N ! G O R I Ñ E S 
v i u d a de don L u i s V i l a n o v a de l a Cua-
dra , e I j i jos . 
D e r n o t l : : : - " de sent i i rnento 
L a marquesa de To r r e l avega c o n t i n ú a 
recibiendo mues t ras de p é s a m e con m o t i -
vo de l a m u e r t e de su esposo. 
Fallecimiento 
E n s i l ho t e l " L a Casi ta" , en Caraban-
chel, h a mue r to , a consecuencia de u n 
c á n c e r en el e s t ó m a g o , el doc to r don 
A n t o n i o E s p i n a y Capo. 
T e n í a ochenta a ñ o s de edad. 
E l 9 de agosto de 1927 e n v i u d ó de una 
v i r t u o s a dama, d o ñ a Consuelo Ava los 
F e r n á n d e z , de cuyo m a t r i m o n i o no que-
d ó descendencia. 
E r a el finado a c a d é m i c o de Med ic ina 
y p o s e í a las grandes cruces del M é r i t o 
N a v a l y de Beneficencia. 
F u é persona conocida y e s t imada en 
M a d r i d . Con é x i t o c u l t i v ó l a l i t e r a t u r a , 
publ icando no s ó l o l ib ros referentes a l a 
ciencia m é d i c a , sino t a m b i é n a o t ras r a - | 
mas del saber. 
H a s t a l a mue r t e de su esposa, los v í e r - i 
nes p o r l a ta rde r e c i b í a a sus amis ta - ; 
des en su casa, donde se j u g a b a n an ima-
das pa r t idas de t r e s i l l o . 
E n v i a m o s nues t ro sent ido p é s a m e a su 
hermano, don Juan y d e m á s deudos. 
An ive r sa r io s i S 
H o y y m a ñ a n a se c u m p l i r á n el tercero 
y octavo aniversar io , respect ivamente , 
de l a m u e r t e de l a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n de 
A l v e a r y A b a u r r e a , y de l a s e ñ o r a d o ñ a 
Joaqu ina Baquero y G i l , v i u d a de U r b i -
na, ambas de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes t emplos de esta Cor te y 
de p rov inc ias se a p l i c a r á n sufragios por 
l ias d i funtas , a cuyas respectivos deu-
dos renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro 
i s en t imien to . 
P R E S E N T A E L U L T I M O M O D E L O D E A P A R A T O S R A D I O S I N P I L A S N I A N - i 
T E N A P O R 185 P E S E T A S , C O M P L E T O S C O N A L T A V O Z M E M B R A , O Y E N -
D O E X T R A N J E R O . DOS L A M P A R A S , G A R A N T I A VS A N O . A U D I C I O N C L A - i 
R A Y P O T E N T E . D E M O S T R A C I O N E S G R A T I S , S I N R U I D O S D E L A CO-
R R I E N T E N I F U N D E L A M P A R A S . G O R I N E S , E S P I R I T U S A N T O , 33. T E L . 19723 
R E L O J E S , P U L -
C A S A S E R N A ^ ¡ t B F * * 
H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ) 
O P O S I C I O N E S OS y 
P R I M E R A C A S A E N G E N E -
R O S B L A N C O S Y P U N T O 
Especial idad para equipos de novia . Telas de h i lo especiales para el Culto. 
C a ñ a m a z o de l ino y lana para confeccionar a l fombras de nudo. Mantas, 
colchas, toal las y m a n t e l e r í a s . Globos a los n i ñ o s los jueves. 
Teléfono 14284. PONTEJOS, 2 BIS 
A V I C O L A C E N T R A L , S. L . 
I N A U G U R A L A T E M P O R A D A C O N 3.000 P O L L I T O S 
E L J U E V E S 23 
P L A Z A D E S A N M I G U E L , 7, M A D R I D . T E L E F O N O 12523 
¿ni in i i in i i i i innni i i i i iEf i i i i i i i i i i i i in in in inns i i i i i inHi i iEi i i i in i in i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i^ 
1 9 2 9 - 1 9 3 0 I 
1. 
r San Ildefonso 
| E l d í a 23 c e l e b r a r á n sus d í a s : 
| H majestad el Rey 
Su alteza real el Pr inc ipe de As tur ias . 
ous akezas reales los infantes de Bor-
bun y de O r l e á n s . 
E l p r inc ipe P í o de Saboya. 
i^os duques de Al i aga , A l m a z á n , H i -
j a : . Huete y Regla . 
Los marqueses de A lqu ib l a , Claramon-
te, Escalona. Gr i j a lba , Is la , Lo ja , M e r r y 
del V a l , Mol ina , P lda l , R a f a l , Rics t ra , 
Santa M a r í a , Sierra . Squilache, Valerio-
la y V i l l anueva de Valdueza. 
Los condes de Alcub ie r re , And ino , 
Cast i l lo F i e l . Egara , E r i l , He red ia Spi-
noia. Ramiranes , l i e tamoso , Torre-Ar ias , 
Torres Cabrera y Y o l d i . 
E l vizconde de Manzanera . 
E i b a r ó n de Troncoso y el de Ruaya . 
S e ñ o r e s de Abe l l a , Ahumada , Alvarez 
de Toledo, A l t a m i r a n o , A r e i t i o , Barroso 
y Vi lanova, B a s c a r á n , Bayo, Be rme j i -
Ho, Bernar , Bi lbao, B o r b ó n , Caro, Coello, 
Ccrnuda, Castro y Santoyo, Campos Ol -
cinellas, Casanova, D í a z Agero , Diez de 
Mivera , Danv i l a , E l í o , Escobar, Esp i -
nosa de los Monteros, Franco , F e r n á n -
dez Alcalde, F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , Fis-
cowi tch , G i l Delgado, G i r á l d e z de Bor-
bón, Gu l lón , H e r e d i a y Carva ja l , Jara, 
La Cuadra. L a Serna, López , Maldonado 
y Pardo, M a r a ñ ó n , Mar tos y Zaba lburu . 
M e t t e r n i c h y Si lva , M u ñ o z , N a r v á e z y 
Ulloa, Olivares y Bruguera , Ordax Ave-
cl l la , P é r e z de G u z m á n y E s c r i v á de 
R e m a n í , P é r e z H e r n á n d e z , P é r e z Seoa-
ne. Piqueras, R a m í r e z de Are l l ano , Re-
to: t i l l o y Tornos, R ive ro y A g u i r r e , Ro-
d r í g u e z Santa M a r í a , Rojas y Pascual 
de Bonanza, Saavedra y L o m b i l l o , San-
doval . Si lvela y Viosca, Sala, Senra, So-
fomayor y Valenzuela, Toda, Torres, 
V a l d e r r á b a n o y A b a r c a y Va l l e y Ler -
sundi . 
Les deseamos felicidades. 
San Ra imundo 
E l 25 s e r á n los d í a s de l a s e ñ o r á de 
B l a k e (nacida C a r r i q u i r i ) , s e ñ o r i t a de 
G u t i é r r e z T e r á n , y s e ñ o r e s Al fonso y Fer-
n á n d e z Vi l l ave rde . 
Reales l icencias 
Se h a n concedido p a r a con t rae r m a -
t r i m o n i o a i s e ñ o r don Joaqu in B a r r o e -
t a y Pardo , h i jo de l a marquesa de l a 
Puebla de Rocamora , con l a s e ñ o r t i a 
d o ñ a T r i n i d a d Bre tes y G u i e m y ; a don 
Je s é T o r r e s Delgado, h i j o de los m a r -
queses de V i l l a Rea l de P u r u l l e n a con 
d o ñ a E l e n a W i l s o n Castel lanos; a don 
J o s é L u i s Montes ino -Espa r t e ro y A v e r -
t y . h i j o de los marqueses de M o r e l l a , 
-con d o ñ a C a r m e n J u l i a B a c a r d i , h i j a 
de los marqueses de Ju l ia , y a d o ñ a 
. C a r i d a d L ó p e z - C o m p a n i o m P é r e z , h i j a 
do los vizcondes de M e i r a , con don 
Eduardo Ozores A r r á i z . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a be l la consorte de don Ra fae l M u -
ñoz L o r e n t e h a dado a luz con fe l ic idad 
a un n i ñ o . 
En fe rmos 
D o n J u a n A n t o n i o G ó m e z A r a m b u r u 
se h a l l a g ravemen te enfermo. 
Deseamos su p r o n t o res tablec imiento . 
Via je ros 
M a ñ a n a s a l d r á n p a r a M é j i c o el m i n i s -
t r o de E s p a ñ a en aquel p a í s , v izconde 
de Grac ia -Rea l y su be l la consorte (na-
c ida M a r í a R o l l a n d y de M i o t a ) . 
- H a n sal ido p a r a Granada l a d i s t i n -
g-uida s e ñ o r a d o ñ a I sabe l R o m a R a t t a z z i , 
Íüiíb ••••:H:::b:::::BI!!!Mi™^ 
RAMON MENENDEZ PíDAL 
D I R E C T O R D E L A R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
E l A b a t e P A R I A | = 
Agrupaciones de Comités | | 
paritarios I i 
A los_ efectos de d a r cumpl imien to a 
los acuerdos sobre r e f u n d i c i ó n adminis-
t r a t i v a de C o m i t é s par i ta r ios , se ha dis-
puesto la a g r u p a c i ó n de C o m i t é s en las 
poblaciones siguientes: 
L inares , J a é n , Guadalajara , Oviedo, 
G i jón y Mieres. L a "Gaceta" de ayer 
pub l i ca las correspondientes reales ó r -
denes y designa los nombramientos 
oportunos p a r a las Comisiones mix tas . 
Los C o m i t é s pa r i t a r ios que se agru-
pen e s t a r á n adminis t rados por u n a Jun-
t a e c o n ó m i c a , in tegrada por el tesorero 
y contador de cada uno de los C o m i t é s , 
j u n t o con eL presidente y secretario, 
ejerciendo las funciones efectivas de te-
sorero y contador los que se e l i jan en-
t r e los vocales que cons t i tuyan d icha 
J u n t a e c o n ó m i c a . 
E l tesorero y el contador efectivos 
a s í designados f o r m a r á n con el presi-
dente, el vicepresidente y el secretario 
l a J u n t a encargada por l a real orden 
de 4 de octubre, del nombramien to del 
personal de los organismos par i ta r ios . 
D i b u j o s d e P E D R O M U G U R U Z A 
Publicado en 1929 el tomo pr imero , se acaba de poner a l a ven ta el 
t omo segundo y carpeta de mapas en los que, po r p r i m e r a vez, se re -
const i tuye l a E s p a ñ a de los siglos medioevales. E l orbe cr i s t iano y m u -
s u l m á n en el a ñ o 1000; E s p a ñ a en J.050 en l a i n fanc ia del C i d ; en 1065, 
a la muer te de Fernando I ; en 1086, d e s p u é s de l a t o m a de Toledo'; 
en 1091. P e ñ a Cadiel la y la r e g i ó n mer id iona l de Va lenc ia en 1097. E s p a ñ a 
a la muer te del Cid en 1099. G E N E A L O G I A S C I D I A N A S . 
Precios: del Tomo I 
de l Tomo H y mapas..... 
P t s . 25 
30 
_ (De esta ed i c ión se han t i r ado 100 ejemplares en papel h i lo , numerados ~ 
EE del 1 al 100, a pesetas 50 y 60, respectivamente, cada tomo.) S 
| O T R A S P U B L I C A C I O N E S | 
L E C T U R A S D E H I S T O R I A D E E S P A Ñ A , por Claudio S á n c h e z - A l b o r - = 
— noz y A u r e l i o V i ñ a s . C a t e d r á t i c o s . S 
E " L A N O V E L A D E E S P A Ñ A , por Manue l G ó m e z Moreno, de las Acade- E 
^ mias de l a H i s t o r i a y Bellas Ar t e s . 5S 
E L A A M A N T E , por Rafae l A l b e r t i . 5 
E L A R T E D E B I R L I B I R L O Q U E , por J o s é B e r g a m í n . = 
E E n breve: P O E M A S A R A B I G O - A N D A L U C E S , po r E . G a r c í a - G ó m e z . = 
= C A V O U R , por M a u r i c i o P a l e ó l o g o . ~ 
E Q U E V E D O , por A n t o n i o Porras . E 
E E n todas las L i b r e r í a s y en E D I T O R I A L P L U T A R C O , S. A . = 
E B A R B A R A D E B R A G A N Z A , 3 — M A D R I D E 
Fíi i i ini iwiniHHEini i i i inini i i i i i i ini i i iMii i innini i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i ini i i i i innini i i i í? 
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C a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o . — F í s i c a . — A 
las diez del lunes s e r á la l ec tu ra de i£ 
tercera parte del ejercicio p r á c t i c o . 
M a t e m á t i c a s . — E l lunes, a las tres, rea-
l i z a r á el segundo ejercicio don Luis 
Ciet i l las, y como suplente, el s e ñ o r J á u -
regui . 
A g r i c u l t u r a . — A las doce del lunes, don 
Fel ipe Manzano S á n c h e z t o m a r á par te 
pa ra el cuar to ejercicio. Suplente, ; e ñ o r 
F e r n á n d e z Osorio. 
Oficiales le trados del Consejo de Es-
tado.—Ayer tarde aprobaron : don J o s é 
M a r í a R e v i r a Purgada , don A n t o n i o 
Pomeo L a t o r r e y don Fausto Vicente 
Gelia. po r unan imidad , y don Alfonso 
HÍVO'S S á n c h e z , po r m a y o r í a . 
Inspectores municipales de Sanidad.— 
P r i m e r ejercicio.—Ayer han sido expues-
tas las calificaciones del segundo grupo. 
Los aprobados han sido los 154 si-
guientes: 
226, don Carlos Lasarte, 30 puntos; 227, 
don J o s é Vi l lamor , 26; 229, don R a m ó n 
Cordero, 28; 230, don Rufino G a r c í a Otero, 
27; 231, don A g u s t í n Vigo, 31; 232, don 
Julio González , 25; 233, don Manuel Ca-
brera, 31; 236, don Francisco R o d r í g u e z 
Bustos, 25; 238, don J o s é M a r í a Collado, 
25; 240, don Gerardo Laibarra , 26; 242, don 
J o s é M a r í a C a ñ u d o , 25; 243. don J u l i á n 
L a n d á z u r í , 25 244. don Emil io Gallego. 26; 
246, don Miguel V i l a , 33; 247, don Fel ic í -
simo Ubieto, 25; 248, don J o s é Vil lanue-
va, 28; 250, don Manuel Domínguez , 31; 
251, don Fernando Díaz , 31; 252, don J o s é 
Carralcasar, 25; 255, don Eduardo Espar-
za. 25; 259, don Joaquin Soria, 28; 260, don 
Carlos González Granda, 25; 261, don Je-
sús M a r í a Sgur, 26; 262. don J o a q u í n D a l -
mau, 26 264, don Francisco Garrido, 35; 
267, don Rafael Viñes , 25; 268, don Tor-
cuato Casas, 40; 269, don Juan Francisco 
Molina, 25; 270, don Manuel Sánchez , 25; 
271, don Cristino Acedo, 25; 272, don J o s é 
A r a g o n é s , 25; 273, don Bernardo Mur i l lo . 
29; 276, don Anselmo Valeriano Albano, 
25; 278, don Celestino Rico, 26; 279, don 
Salvador Mora, 25; 280, don Adr iano Roa-
ees, 25; 281, don J o s é Lucio Moreno, 25; 
283, don Braul io Tamayo, 25; 284, don 
Adolfo C a s a s ú s , 32; 285, don Manuel A r -
nott, 31 ; 287, don Pedro Medina, 25; 288. 
don R a m ó n Serrano. 25; 2S9. don Fé l ix 
Belzunce, 25; 291, don José Gómez, 25; 294. 
don Francisco F e r n á n d e z , 26; 296, don Ra-
fael Nieto, 27; 298, don J u l i á n Mar t ín , 25. 
2S9, don Juan J o s é Díaz, 25; 301, don I s i -
doro P é r e z , 25; 302, don Antonio Candevi-
Ua, 25; 303, don J o s é M a r t í n , 25; 305, don 
Fé l ix Campos, 25; 306, don Ricardo Vicen-
te González , 25; 307, don Carlos Lorca, 28; 
308, don Arcadio Domínguez , 25; 309, don 
J o s é L u i s Escubi, 25; 310, don Nicolás 
Díaz, 25; 312, don Aurel io Solis, 31; 315. 
don Fernando Eced. 26; 317, don Eduardo 
Escobar. 29; 318, don Venancio Gut ié r rez , 
26; 321. don Cesá reo Rivera, 25; 322. don 
Manuel G a r c í a Sánchez . 26; 323. don Lu i s 
Vai lés . 29; 324. don Leovigildo Camacho, 
25; 326, don J o a q u í n González, 25; 329, 
don S e b a s t i á n Bosch, 29; 331. don Julio 
Césa r M a r í n . 25; 332, don Fé l ix Corral, 27; 
333, don Alberto Moneva. 35; 334, don J o s é 
M a r í a Alvarez, 25; 336. don Alejandro 
A d r i á n . 36; 337. don Vicente González San 
Mar t ín , 29; 338, don Enrique Roses. 30; 
339. don Miguel Lozano González . 25; 340, 
don Anton io G a r c í a L i ñ á n . 25; 341. don 
Fernando P é r e z . 25; 342, don Mauro He-
rrero, 27; 344. don Pedro F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z , 25; 345. don Antonio Mayor, 25; 
347, don A n d r é s H e r n á n d e z , 25; 349, don 
Vicente G a r c í a Llopis , 28; 350, don Fer-
nando S. Colchero. 30; 352, don Juan V i -
cente Vicente, 25; 353, don J e s ú s Ortiz, 28; 
355, don Cayetano Candela, 25; 356, don 
Rodrigo F e r n á n d e z Diez. 38; 357. don A n -
tonio Reguero. 25. , 
£1 h o m e n a j e a M e l l a 
359, Don Rodrigo E c h a g ü e . 33 puntos; 
360, don J o s é M a r í a Bernardo, 25; 361, don 
Domingo Ballester, 27; 362, don Aqui l ino 
Cuesta, 28; 363. don Enrique Ibar ra , 25; 
365, don Mariano Salcedo. 29; 366, don 
J o s é Aparicio, 30; 367, don Modesto Para, 
30; 368. don Francisco J o s é H e r r á i z , 40; 
370. don Roberto del Castillo, 31 ; 371, don 
Manuel San S e b a s t i á n , 26; 372, don A n -
tonio M a r í n . 29; 373. don Cosme J e s ú s 
Sánchez , 25; 374, don Julio Pozuela. 25; 
375. don A r t u r o Ibáñez . 25; 376. don Jo-
sé M a r í a Pascual.- 41; 378. don Pedro 
Cabello. 29; 381. don Angel Ruiz. 26; 384. 
don Camilo S á n c h e z . 32; 385. don L a m -
berto Izquierdo, 32; 386. don Constanti-
no Grandio, 25; 387, don Elias C a b a n s ó n . 
28; 389. don Manuel Segovia, 25; 390. don 
I Miguel Muñoz . 29; 391. don T o m á s Mar-
It ín, 25; 392, don Feliciano F . Hidalgo, 25; 
1393, don Manuel Bezumartea, 25; 395, don 
¡ Joaqu ín Justo. 25; 397. don Fé l ix Calvet. 
¡28; 399. don Francisco Peralta, 25; 400. 
¡don Ricardo Lozano. 41; 401. don Cle-
I mente Laveaga. 26; 402. don Jaime Bara-
j l la t . 25; 406, don El íseo Garc í a R a m í r e z , 
25; 408, don Francisco López Ferradas, 
¡ 25; 409, don R a m ó n Rodr íguez . 25; 412. 
i don J e r ó n i m o R a m í r e z , 25; 413, don Ma-
Iriano Flores, 34; 414, don Emi l io Rebo-
¡llo. 27; 415, don Rafael Marcos. 25; 417, 
i don Antonio López Barquero, 28; 418, don 
i Amadeo Olivella, 25; 419, don J o s é Si l -
Iva, 25; 420. don Clementino Garc ía , 26; 
¡421. don J o s é F e r r á n d i z . 35; 422. don Ce-
ledonio Gu t i é r r ez . 34; 424. don Rafael M i -
Iguel I b á ñ e z . 25; 425, don J o s é Antonio 
Sierra. 25; 427, don J o s é G a r c í a Alonso, 
41; 430, don Gonzalo Sánchez , 25; 431, don 
R a m ó n de la Llave, 25; 432, don Ildefon-
so de Mendiguren. 25; 433, don Enrique 
Juez,. 26; 435, don Eduardo Rodr íguez , 25; 
436, don Francisco Sá inz . 27; 437. don I 
Angel M a r c h á n . 25; 439, don Miguel Cuar-
ta, 25; 441. don J o s é Mar ia I ruarr izaga, j 
27; 442. don Miguel Alvala , 28; 445. don ' 
Hipól i to Andrada. 25; 446, don T o m á s Ga-
r r ida Ortiz, 38; 447, d o ñ a Rosario Abar-
quero, 26; 448. don J o s é Borre l l , 25; 449. 
don S e b a s t i á n Sancho, 25; 450, don J o s é 
M a r í a Giraldo, 25. y 451, don Daniel P é -
rez Sánchez , 26. 
Fue ron suspendidos los n ú m e r o s 228, 
234, 235, 237. 239, 241, 145. 149, 153, 254. 
256. 257, 258, 263, 265, 266, 274, 275, 277, 
282, 286, 290. 292, 293. 295. 297, 300, 304. 
311, 313, 314, 316. 319, 320, 325. 327. 328. 
330, 335, 343, 346, 348, 351. 354, 358, 364. 
369, 377, 379, 380, 382. 383. 388, 394. 396. 
398. 403. 404, 405. 407, 410, 411, 416, 423, 
426, 428, 429, 434, 438, 440, 443, 444 y 445. 
Has ta ahora ' han aprobado 292 oposi-
tores entre los dos pr imeros grupos. 
M e c a n ó g r a f o s de Relaciones Exte r io -
res.—Primer ejercicio.—Ayer ta rde fué 
aprobado el n ú m e r o 11, don A n t o n i o 
Puicercus Ar ias , con 65 puntos, i 
No a p r o b ó el 12, don Fernando Criado 
| G a r c í a M a l o do Mol ina , por tener 38 
puntos y ser el m í n i m o para aprobar 51. 
E l m á x i m o . 100. 
E l resto de los presentados n i siquie-
ra fuei 'on calificados por no haber ac-
tuado durante los cuarenta minu tos re-
g l a i r . é n t a r i o s . 
E l lunes, a las cua t ro y media, e s t á n 
convocados del 21 a l 30. 
Has ta ahora ha aprobado el p r i m e r 
ejercicio un opositor. 
Recaudador de Hacienda.—Para pro-
veer el cargo de recaudador de Hacien-
da en l a zona de O r g i v a (Granada) , se 
abre concurso púb l i co , a d m i t i é n d o s e las 
solicitudes en el plazo de ve in te d í a s 
h á b i l e s . 
L a expresada zona tiene asignado el 
premio de cobranza por la r e c a u d a c i ó n 
en p e r í o d o vo lun ta r io , de 7 por 100. 
L a f ianza que h a b r á de exigirse para 
d e s e m p e ñ a r el cargo de recaudador es de 
S u s c r i p c i ó n pa ra la e r e c c i ó n del mo-
numento y ed i c ión de las obras del ge-
n ia l t r i buno . 
V i g é s i m a p r i m e r a l i s ta , — Suma ante-
r io r , 27.512,55 pesetas.—Avila: - R o d r í -
guez (don J e s ú s ) , 10; San R o m á n (don 
J o s é ) , 10; S á n c h e z (don Justo, p resb í -
t e ro ) , 5; S á n c h e z H e r n á n d e z (don Pe-
d ro ) , 1,50; Sastre (don J o s é ) , 5; Serra-
no (don J o s é ) , 5; U n e s p a ñ o l , 10; Zan-
cajo (don T o r i b i o ) , 2; S á n c h e z (don 
Pedro, P. de Aldea del Rey) , 2,50; Cuen-
ca (don S e b a s t i á n , P. de Blasco Mi l l án ) 
3; M o r i l l o (don Aniceto , P. de Bohoyo) 
5; s e ñ o r cu ra p á r r o c o de B ó v e d a de 
Rivalonar , 5; P é r e z (don N i c é f a r o , coad-
j u t o r de Candeleda, 5; R o d r í g u e z (don 
Justo, P. de Can ta rac i l lo ) , 3; Alonso 
(don Danie l , P. de Horca jo de las To-
r res) , 5; A l m e i d a (don J o s é , P. de Ho-
yocasero), 10; M a r t í n (don Nicasio, E . 
de M a d r i g a l ) , 5; s e ñ o r cura p á r r o c o de 
Mancera de Abajo, 5; Gallego (don Da-
m i á n , P. de M a r t i h e r r e r o ) , 5; J i m é n e z 
(don D e m e t r i o ) , 10; Salinero (don A n -
ton io) , 5; Carrero (don Juan) , 5; s e ñ o r 
juez m u n i c i p a l de Rasueros, 5; M a r t í n 
(don Leandro) , 10; G a r c í a (don G i n é s ) , 
2; s e ñ o r maestro nac ional de Vico-Lo-
zano, 3; intereses de l a c a r t i l l a de la 
Caja de Ahor ros , 2,80. 
Suma y sigue, 27.657,35 pesetas. 
Se reciben donativos en el Secretaria-
do general. Mayor , 37, y en l a cuenta 
corr iente ab ie r ta a nombre de "Home-
naje a M e l l a " , en el Banco de E s p a ñ a . 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
l M a y o r , 10, entresuelo (entrada 
por t r a v e s í a del A r e n a l , 1) . 
T e l é f o n o 17678 
67.115,92 pesetas, s i é s t e tiene el c a r á c -
ter de funcionar io , y de 134.231,84 pe-
setas é n o t ro caso. 
C a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a . — S e ha l l a 
vacante en l a Facu l t ad de Med ic ina de 
Cád iz , una de las c á t e d r a s de Patolo-
g í a m é d i c a que ha de proveerse por 
concurso prev io de t r a s l a c i ó n . 
Ingenieros de Caminos.—Se anuncia 
una vacante que en la ac tual idad exis-
te en l a Je fa tu ra del Servicio Cent ra l 
de S e ñ a l e s M a r í t i m a s , que ha de cu-
brirse entre ingenieros subalternos del 
Cuerpo de Caminos, al servicio directo 
o indirecto del Estado, a f i n de que, 
los que aspiren a ella, puedan solici-
t a r l a dentro del plazo de ocho. d í a s . 
Ingenieros de Minas.—Vacante en el 
d i s t r i t o m i n e r o de Granada una plaza 
de ingeniero, se anunc ia la p r o v i s i ó n de 
la misma entre ingenieros subalternos 
en servicio ac t ivo en el Cuerpo. 
Los aspirantes la s o l i c i t a r á n durante 
el plazo de ocho d í a s . 
Aux i l i a r e s de Montes.—Se anunc ia l a 
p r o v i s i ó n , por concurso, de una plaza 
vacante de a u x i l i a r facu l ta t ivo de Mon-
tes en l a s e c c i ó n de F lo r a , Mapa fores-
ta l y suelos forestales del I n s t i t u t o fores-
t a l de Invest igaciones y Experiencias, 
que h a b r á de cubrirse con auxil iares fa-
cul ta t ivos de Montes que e s t é n en ac-
t i v o servicio. 
E l plazo p a r a so l ic i ta r esta vacante 
es de ocho d í a s . 
Ü N I N G E N I E R O ESPA5.-OL A C A L I -
F O R N I A 
L a D i r e c c i ó n genera l de A g r i c u l t u r a 
anuncia concurso pa ra proveer una pla-
za de ingeniero a g r ó n o m o agregado a 
la Emba jada de E s p a ñ a en W á s h i n g t o n , 
con residencia en Cal i fornia . L a "Gace-
ta de M a d r i d " p u b l i c a r á el anuncio co-
rrespondiente. 
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| s e ñ a l a r á u n a e f e m é r i d e s * 
| c i n e m a t o g r á f i c a 
E N E L 
Cinema 
I 
i (EXCLÜSIWS OiANfl) 
^ W A R N E R B R O S 
| L a p e l í c u l a q u e se h a p r o -
| y e c t a d o a ñ o y m e d i o 
| e n N u e v a Y o r k 
¿ H a y quién dé más? 
Por s i fuera poco al ic iente el de ser 
sonoro, " E l V i k i n g " , " f i l m " de l a Metro, 
que m a ñ a n a se estrena en e l a r i s t o c r á -
t i co C A L L A O , s e ñ a l a m o s a nuestros lec-
tores que viene to ta lmente impresionado 
en colores naturales . 
Grandiosa película es-
pañola, que se estrena-
rá próx imamente en 
dos grandes "cines" 
:-: de M a d r i d :~: 
D I R E C T O R 
C A R L O S S I E R R A 
F O T O G R A F O 
B E R I N G O L A 
EDICIONES Í10MNÍÁ FILM" 
P E Z , 21, M A D R I D 
¿ M m i i m i i i m m m i m i i f s i m m n i i m m m n r : 
I MAÑANA LUNES I 
S O N O R O 
totalmente en colores 
naturales 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
CINE DEL CALLAO 
E n las tres grandes secciones de hoy 
domingo de 4,15, 6,30 y 10,30, se proyec-
ta po r ú l t i m a vez l a r ev i s t a sonora y 
hablada 
"FOLLIES1929" 
m a r c a Fox , por Sue CaroU que la E m -
presa de l 
C A L L A O 
se ve en l a necesidad de r e t i r a r del 
cartel po r compromisos adquir idos, p a r a 
estrenar m a ñ a n a lunes l a m a g n a super-
p r o d u c c i ó n M e t r o G o l d w y n Mayer , en 
colores naturales , 
"EL VIKING" 
por l a es t re l la de l a d i s t i n c i ó n y l a e le- ¡ 
gancia, P a u l i n a Starke . 
¡ G r a n é x i t o ! 
ma, e s t r e n á n d o s e l a magna p r o d u c c i ó n 
sonora de Mur 'nau, 
"LOS 4 DIABLOS 
por Janet Gaynor y Charles M o r t o n . 
¡ E x i t o grandioso! 
A N M I G U 
MAÑANA LUNES 
E S T R E I N 
del grandioso 
M a ñ a n a estreno exclusivo "Por l a P a - I H 
t n a y po r el Rey" . 
11 0 OE U ñ 
! pucipe m m 
M E T R O 
G O L D W Y N g _ 
M A Y E R ÍCINE D E SAN miguel 
"POR LA PATRIA 
Y POR EL REY" 
Es l a sensacional p e l í c u l a que a d m i -
r a r á M a d r i d entero. 
G L V K 
H o y domingo en las tres grandes sec-
ciones de 4,30, 6,30 y 10,15, se proyecta 
por ú l t i m a vez el marav i l loso " f i l m " 
sonoro de las Selecciones Verdaguer , 
A D O R A C I O N , 5 
D O X A L D CRISP , p ro tagon is ta de l a p e l í c u l a sonora " E l V i k i n g " (Met ro 
G o l d w y n M a y e r ) , que se e s t r e n a r á m a ñ a n a e n e l cine de l Callao, 
por la hermosa B i l l i e Dove y A n t o n i o 
Moreno. 
M a ñ a n a lunes, cambio t o t a l de p r o g r a - ¡ 
M A Ñ A N A L U N E S 
dos grandes 
"Pasiones del hampa" 
( m U F O D 
P O R 
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Janet Gaynor ¥ 
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Charles Morton ;•: 
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Barry Norton J 
Nancy Drexel $ 
LOS PROGRESOS 
D E L F I L M SONORO 
L o s "c ines" m á s lujosos de Londres , ¡ s ; 
entre ellos, el London Pav i l ion , A l h a m b r a , = 
Coliseo y P i cad i l l y Theat re , cuentan y a 
con los referidos equipos, p u d i é n d o s e ! 
0 j a ñ a d i r a los mismos en breve e l Do- s 
I m i n i e n Theat re que p o s e e r á , como los a n - I S 
T a m b i é n los cines "castizos" se vuelven, teriores, i n s t a l a c i ó n sonora W E S T E R N i = 
t r i b u t a r i o s dH " f ü m " sonoro ] E L E C T R I C . L a cabida de é s t e ú l t i m o e s j = 
'de m u c h a impor tanc ia , pues puede a l - S 
Muchos teatros-cines del West E n d l b e r g a r c ó m o d a m e n t e sentados m á s d e . S 
Londinense y otros que rad ican en po-! 3.000 espectadores. 1 = 
blaciones inglesas de poca impor tanc ia , ! ! = 
t ienden cada d í a m á s y m á s a proveerse1 E n conjunto, puede calcularse que l a j z 
de instalaciones • ' « o n o r a V . lo que d e - ¡ W e s t e r n E l e c t r i c l leva instalados hasta ^ 
mues t ra l a creciente demanda del p ú b i i - i e l presente m á s de 4.500 teatros espar-jlS 
co por las pe l í cu la s registradas s e g ú n e l : cidos p 
IDONALD CRISPI 
LINE SIME í 
por el mundo entero y en ciudades | ~ 5 
f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n T 
procedimiento. j y pueblos de todas las c a t e g o r í a s . 
E S L A M E J O R R E V I S T A N A C I O N A L D E C I N E M A T O G R A F I A | 
L e a usted " S I L U E T A S " t o d o s los s á b a d o s I 
2 0 C E N T I M O S I ' ' ' ' ' ' ' ' ' W . ' . ' . V . ^ 
V 
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HEmL C1H 
M A S A N A L U N E S 
comienza l a t e rcera semana de s 
por D O L O R E S C O S T E E L O 
y G E O R G E O ' B R I E N 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E 
L O S A C O N T E C I M I E N T O S 
U n a escena de l a pe l í cu la sonora ' L a bodega" (S. A . G . E . ) , Selecciones 
Julio Cesar, que se e s t r e n a r á muy e n breve en el Palacio de la M ú s i c a . 
flUIIIIIIDM^ 
Por la Patria y por ei Rey 
|es el t i t u l o del " f i l m " cuyo estreno ha 
despertado ex t r ao rd ina r io i n t e r é s . E l lo-
ica! exbib idor es el popular C I N E M A -
D R I D . 
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P E D R O 
E l camión Ford posee muchas 
características que no se hallan 
en ningún otro camión. He aquí 
algunas: 
S e n c i l l e z y p o t e n c i a del 
motor ,—Su simplicidad es ma-
ravillosa. Desarrolla 40 H P . con sólo 
2.200 revoluciones por minuto. Su 
fuerza de arrastre es enorme a veloci-
dades moderadas. L a escasa velocidad del pistón 
evita el desgaste. 
S u s p e n s i ó n e x c e p c i o n a l . — E s el único que 
posee ballestas «Cantilever». Las ballestas semi-
elípticas y transversales en su parte an-
terior le dan una perfecta suspensión. 
Lleva dos amortiguadores hidráulicos 
Houdaille como los coches más caros. 
S e g u r i d a d a b s o l u t a — L l e v a un sis-
tema de frenos mecánicos en las cuatro 
C u a l i d a d e s 
COCHBS T J J A M I O I T B S 
TBACTOBES F O R D S O N 
AOTOMÓVILBS L I N C O L N 
F O R D M O T O R I B É R I C A 
B A R C E L O N A 
VEBTAS A FIJAZOS 
ruedas movidos a pedal, más 
otros dos frenos accionados a 
mano. E l parabrisas es de cris-
tal de seguridad Triplex. 
L u b r i c a c i ó n perfecta. — L a 
lubricación se efectúa por una 
triple c o m b i n a c i ó n de salpicado, 
bomba y gravedad, protegiendo com-
pletamente todas las piezas movibles. 
Hasta en las pendientes más fuertes este sistema 
de lubricación funciona cumplidamente. 
Res i s t enc ia excepc ional .—El eje posterior, del 
tipo de tres cuartos flotante y su cubierta de acero 
forjado soldados eléctricamente, tienen 
una resistencia excepcional que dismi-
nuye los peligros de una ruptura aún 
en las condiciones más difíciles. 
Por estas cualidades sobresale el camión 





A L H A J A S C O M P R A L A C A S A OJRGAZ. CHARLAS DEL TIEMPO 
U N M E S D E E N E R O T O L E R A B L E 
Afirman los aragoneses que: 
" E n llegando K San A n t ó n , 
ninguna niebla llega a las dos." 
y dicen bien los s i m p á t i c o s baturros, pues su re-
u0 eS Sin0 l a e x P r e s i ó n Popular del hecho que 
PJne bien a las c laras el g r á f i c o 1. L a temperatura, 
flüíL 1prmcipio del mes ^ c o ^ e r v a aproximadamente 
aormal, experimenta d e s p u é s — h a c i a el d í a de R e y e s — 
una ca ída violenta, pero a p a r t i r de ese momento se 
j-ieva presurosamente a alturas muy apetecibles por 
jo confortables que son p a r a la vida: los 15" de m á -
* w a y ios 5 o m á s de minima. De ellos, l a m á x i m a . 
S J ! 3 ^ ,l0S 15'>' se re&istran precisamente hacia des-
p u é s del m e d i o d í a — a las dos de la tarde, que c i ta el 
, ^""-y c o ° esa temperatura, y a no puede perdurar 
R ^ 5 e f". que 8010 estaba ocasionada por la conden-
eaaon del vapor de agua de l a a t m ó s f e r a , producida 
vvc ei frío nocturno. ¡Bien, pues, por los perspicaces 
aragonesicos! ^ 
Eohr2r0i *S- qUe••• todavia 110 se puede cantar victoria 
ore el frío, porque esta e l e v a c i ó n de temperatura es 
Pasajera, y hemos de atravesar a ú n por el segundo 
« u m m o t e r m o m é t r i c o , que se pressuta h a c i a fines de 
i ^ l r 0 i 0 ?nnciPios de febrero. E n fin, y a hemos pasado 
u^o de los tragos malos del invierno, y el segundo 
aunque ruele ser m á s intenso que el primero, le reci -
unos siempre m á s animosos por l a m a y o r cantidad 
min, fmp0 qUe nos a ^ b r a el Sol—cuarenta y cinco 
dp m mas quc ^ PrinciPio del a ñ o — y por la a l e g r í a 
irlo n0S accrcarnos ya a l a primavera. E s t a misma 
l i ^a&erada , l a h a n concretado los portugueses en 
el ponderativo r e f r á n : 
"Primer d ía de Janeiro, 
primer d í a de verao." 
Quedamos, pues, en que estamos pasando ahora los 
ia.s apacibles de enero, y la causa de ello e s t á en que 
c i ? 1 1 ^ nuestras cabezas un poderoso ant ic i -
tr^1" 7 y a sa l ió a relucir u^a de las palabrejas que 
LOÜO ]o explican en c u e s t i ó n del tiempo. Que si un 
icJon que si un ant ic i c lón , que si las a l tas presiones 
se ñaJlan sobre E s p a ñ a , que s i las bajas se encuentran 
n Inglaterra.. . y de ese tecnicismo no salimos si que-
remos hablar—que no hay duda de que todo el mundo 
quiere—del estado a t m o s f é r i c o . A muchos s o n a r á es ta 
m a c h a c o n e r í a de explicaciones a lata insufrible, pero 
nosotros no tenemos l a culpa de qm las cosas sean 
como son, y s ó l o nos es posible, y q u i s i é r a m o s conse-
guirlo, amenizar lo mejor que nos sea dado l a aridez 
c i ent í f i ca . Pero no nos salgamos del tema. Ibamos 
diciendo que l a e x p l i c a c i ó n de esta temperatura tan 
s i m p á t i c a que disfrutamos e s t á en l a existencia; sobre 
nosotros de un ant ic ic lón, lo cual, diremos por millo-
n é s i m a vez, que es una m a s a de a ire sosegada que se 
asienta m a y e s t á t i c a sobre nuestro suelo. N i se agita 
en s u interior ni consiente con facilidad que las co-
rrientes de aire del A t l á n t i c o la perturben de su repo-
so magnifico, y sólo a l tera su temperatura a merced 
de l a a c c i ó n de los rayos solares o de la c o m p r e s i ó n 
que ejercen las capas superiores sobre las inferiores. 
D a pr imera causa es l a m á s decisiva por ahora y, por 
ello, se enfría y se calienta a c o m p á s de la m a r c h a 
diar ia del Sol. Y como é s t e , al avanzar el mes, nos 
e n v í a con m á s «prodigal idad su calor, l a masa de aire 
del a n t i c i c l ó n se v a caldeando s in cesar. Pero ¿ s ;n 
iámite ? 
Todo en el mundo tiene fin, y no h a b í a de sal ir de esta 
T r r . ' ^ ., § ; 7/ | Í > ¡l) ñ JSj 17y 
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norma ese caldeamiento, el cual, cuando es muy exce-
sivo, transforma en m á s ligero ese misono aire, y con 
I ello le hace m á s j u g u e t ó n y travieso y menos apto 
j para resistir los embites de los ciclones a t l á n t i c o s . 
E n el momento presente todavia no nos hallamos 
tocando ese tope de tranquilidad a t m o s f é r i c a , pero 
l a fortaleza que en los pasados d í a s tenía nuestro 
a n t i c i c l ó n — f o r t a l e z a contra l a que se han estrellado 
los ataques de los trastornos a t m o s f é r i c o s o c e á n i c o s — 
tiene que ir cediendo, y nosotros opinamos que a fines 
de esta semana que ahora empieza h a de haber de-
c a í d o extraordinariamente. 
L a violencia que h a c í a el temporal del C a n t á b r i c o 
por entrar en E s p a ñ a la han revelado los trastornos 
que ha ocasionado en las costas gallegas y l a tor-
| menta que. por desgracia, h a originado u n a v í c t i m a 
\ e n el Ferro l . 
Pero, por ahora, como hemos dicho, se estrellaron 
sus asaltos vigorosos contra la mural la de nuestro 
a n t i c i c l ó n . L a s i t u a c i ó n de ayer s á b a d o es la que apare-
ce en el g r á f i c o 2, y el c ic lón del A t l á n t i c o se h a seg-
mentado en dos: uno, que se h a dirigido h a c i a el Norte, 
y otro, que h á quedado amenazaindo entrar en el Me-
d i t e r r á n e o por el Es trecho de Gibraltar. 
L o que pase ha de estar determinado por lo que de 
A m é r i c a nos venga. E n los pasados d í a s u n a ola de 
fr ío h a producido 'cien muertos en los Estados Unidos, 
y a l a vez se h a visto sembrada l a parte del O c é a n o 
que s e p á r a E u r o p a del Nuevo Continente de vea rosa-
rio de depresiones que, no siendo poderosas p a r a atra-
vesar el ant i c i c lón nuestro, se han disgregado en mu!-
c / a o / s 
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AVÍCOLA CENTRAL, S. L. 
L a sala de i n c u b a c i ó n m á s importante de E s p a ñ a , 
sostenida por las mejores granjas regionales. L o me-
jor de cada raza, lo mejor de cada granja. Garant í -
zada la procedencia. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
A L M E N D R O S . M A N Z A N O S . P E R A L E S , etc., en las 
variedades m á s selectas. A l i B O L E S F R U T A L E S de 
todas clases, S O M B R A , A D O R N O , etc. 
C A S A M A R I A N O Ü R I O L 
S A B I J A N ( Z A R A G O Z A ) 
Los mejores de A r a g ó n . Precios sin competencia. 
C A T A L O G O S G R A T I S 
M a y o r ^ I r T a l c f o n o W 5 4 
A l efectuar sus 
compras , haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña Joaquina Saquero y Gil 
V I U D A D E U R B I N A 
F a l l e c i ó el d í a 2 0 d e enero d e 1 9 2 7 
B . I . P . 
L a familia 
R U E G A a sus amigos la enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el dia 20 en 
l a iglesia parroquial del Rea l Sitio de A r a n -
juez y en la de San J o s é de esta Corte, s erán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
H a y concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Otitinas de Publicidad: U. C O R T E S , Val verde, 8. 1." 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A I A , F R E N T E 
A L A S C A L A T K A V A S ) 
titud de centros. Todos esos restos de ciclones han de 
ser barridos por viento polar, y cuando é s t e llegue—co-
mo parece y a ha llegado a A m é r i c a del Norte—se 
l a n z a r á a luchar contra él la corriente ecuatorial que 
sale a combatirle y entonces se producirá un remo-
lino intenso que hay que sospechar que nos acarree 
l luvias . 
Primero, pues, viento f r ío—la b a j a de temperatura 
que y a hemos anunciado—y después . . . "si l a Cande-
lar ia plora".' Pero no adelantemos explicaciones. Por 
hoy hemos dicho b á s t a n l e . 
M J E T E O R 
ü 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c j ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Director a r t í s t i c o : MLART1N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : Cal l e de la Bola , 5 
O F I C I N A S : GuiUermo Roi land, 2 
T E L E F O N O : N ú m e r o 1755'. 
F A B R I C A 
Selos Caucho 
Encomienda 20, d. 
M A D R I D 
Domingo 19 de enero de 1930 (10) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o XX.—NTúm. 6.401 
—Tío , Juan; que no e s t á usted bueno. 
— ¡ P a m p l i n a s ! 
—Que no, que no e s t á usted bueno. 
—Mejor que nunca. 
—Ilusiones. 
— ¿ P e r o de veras crees tú . . .? 
— Y o no digo ni que sea esto ni que sea lo otro. 
L o que digo es que hace una temporadilla que tiene 
usted mala cara. 
— ¿ U n a temporadilla? Setenta años . F u é lo pri-
mero que dijo la comadrona cuando me vió . 
—No lo tome a broma. 
—Bueno: ¿ y c ó m o crees tú que se me qui tará 
esto de la mala c a r a ? 
— A l detalle no sé. Eso , el médico . Pero debe us-
ted cuidarse. 
—No me traigas médico . F í j a t e y observa c u á n t o s 
que. llaman al médico se mueren 
— E s que da la casualidad de 
que el l lama ai médico e s t á en-
fermo. 
— ¿ Y yo lo estoy? 
— L o que es l a cara.. . 
— ¡ D a l e con el demontre 
de la cara! 
—No digo que e s t é usted 
grave. 
— S ó l o faltaba que lo di-
jeras . 
—Pero yo que usted, me 
cuidar ía . 
— Y o que tú, también . 
— Y tendría bien arregla-
dos mis asuntos. 
— M i s asuntos no h a y 
quien los arregle. 
— S i n embargo... 
— H a b l a ; ¿qué me acon-
sejas t ú ? 
— Q u é sé yo. Por ejem-
plo, t í o : ¿ h a hecho usted 
su testamento ? 
—No hace falta. 
— ¿ P e r o lo ha hecho us-
ted? 
—No. 
— ¿ Y e s t á usted tran-
quilo ? 
—Completamente. ¿ L e 
pasa a uno algo d e s p u é s 
de morirse por no haberlo 
hecho? 
— C l a r o que no; pero es 
muy conveniente. Se dis-
pone todo... Y usted que tiene esa cabeza... 
— E s a sí que no es buena; lo reconozco. De l a cara 
no s a b í a nada; de la cabeza, sí. Nunca ha valido 
dosj cuartos. Y ^ h p r a mepos. Todo se olvida. 
—Pues, por eso... ! 
—Pero no hace falta. 
-—Siempre hace falta. 
¡ :—¿Crees t ú que s iempre? s 
' !—Siempre. 
' • — ¿ E n todo caso? 
r - E n todo caso. 
•—Bueno, pues por mi. . . P a r a que no digas, lo 
h a r é . 
— S í , es mejor. 
—Conste que tú te has e m p e ñ a d o . No vayas lue-
go a... 
—No hablo por i n t e r é s personal. 
: — Y a me lo figuro. 
—Sino por qu¿ nadie tenga d e s p u é s que decir que 
era usted un desarreglado. 
—-Bueno, bueno. 
— E s t u d i a usted bien el caso; toma usted sus 
notas... 
¡—Yo nunca tomo notas. 
• — E s para que no se le olvide nada. 
•—Bueno, bueno. 
— Y el d ía que usted quiera... 
r—¿A casa del notario? 
•—Sí, señor. 
«—Bueno, bueno. 
| í H 
• — ¿ N o h a venido mi t í o ? 
—No, señor . 
— ¡ C a r a m b a ! Quiso que nos c i t á r a m o s aquí, en l a 
notar ía . . . E s o es que se le h a olvidado que t e n í a que 
venir. ¡Si e s t á m á s chiflado! 
— ¿ P e r o e s t a r á en d i spos i c ión de t e s tar? 
—Desde luego. Sólo se t r a t a de que es muy dis-
t r a í d o . Voy corriendo por él. 
• —¿Es usted el notario? 
—Servidor de usted. 
— M u y s e ñ o r m í o . Pues, aquí, m i sobrino, que 
se h a ' e m p e ñ a d o en que h a g a testamento. 
— M u y bien hecho. 
— S í , s e ñ o r ; y a que lo hago, lo quiero muy bien 
hecho. 
—Pues d í g a m e c u á l e s son sus disposiciones. 
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las debo de traer. Dispense un momento. No, pues 
no e s t á n en este bolsillo. E s t a r á n en el otro. No, 
no e s t á n . ¿ A que me las he dejado en c a s a ? ¿ A que 
eran unos papeles que he roto antes de marcharme ? 
¿ S e apuesta usted a que s i? Pero, no importa. 
— ¿ S e acuerda usted de todo? 
— S i , sí. 
— ¿ Q u é dice usted de su ent ierro? 
—Que, por ahora, no me corre prisa. 
— ¿ D ó n d e quiere que lo ent ierren? 
— E n sagrado, desde luego. Pero don-
de quieran... o donde puedan. 
— ¿ D i s p o n e usted algunas m a n d a s ? 
— ¿ E s necesario? 
—No. señor. 
—Entonces , ninguna. S i y a le he di-
cho a usted que yo... E s porque mi so-
brino se h a e m p e ñ a d o . 
— ¿ Y heredero? 
—Cualquiera . Mi sobrino- si quiere. 
— T í o , por Dios, con mucho gusto. 
No faltaba m á s , t r a t á n d o s e de usted... 
—Gracias , hombre. 
—Pues, mi sobrino. 
— ¿ Tiene .usted que poner alguna con-
d i c i ó n a la herencia? 
—No; ¿ p a r a q u é ? 
— ¿ Q u i e r e usted designarle sustituto 
p a r a el caso de que premur iera? 
—No; ¿ p a r a q u é ? 
— ¿ L e encomienda usted a él lo refe-
rente a funeral y sufragios? 
—Bueno; sí, s eñor . 
— ¿ Y albaceas? 
— ¿ H a c e n f a l t a ? 
—No son indispensables. 
—Entonces, no s e ñ o r ; ¿ p a r a q u é ? , 
— ¿ A l g u n a otra cosa? 
— N a d a m á s . 
— ¿ N o se le olvida nada, t ío? . 
—No. nada. 
— ¿ E s t á usted seguro? 
—Seguro. 
—Pues voy a redactarlo, y se podrá f irmar en 
seguida. 
IV 
—Querido t í o ; no sabe usted c u á n t o le agra-
dezco... 
— C a l l a , hombre; no tiene importancia. 
—Haberse acordado de mí. . . 
— ¡ S i te t e n í a delante! H a s t a ahí no l lega m i mala 
cabeza. 
—Puede usted estar seguro de que no he de olvi-
darle nunca. 
— Y sí me olvidas, no lo 
he de notar. 
— A h o r a p u e d o decirle 
con m á s libertad que se 
cuide. 
— ¿ N o tengo mejor c a r a ? 
—Quizá . . . , un poco... 
— S i n embargo, voy a se-
guir tu consejo; me cui -
daré. 
— B i e n hecho. 
—Soy capaz h a s t a de l l a -
m a r a l médico , si quieres. 
—Como usted guste; pe-
ro, s i realmente no se en-
cuentra mal.. . 
— P o r si acaso. E s t o y 
muy satisfecho. M i r a t ú 
qué cosa; yo no h a b í a pen-
sado nunca en hacer tes-
tamento. E r a u n a cosa que 
me t e n í a s in cuidado. E s 
m á s ; me p a r e c í a que eso 
no era bueno m á s que pa-
r a t r a e r complicaciones . 
¡ S e h a n visto tantos plei-
tos porque si l a c l á u s u l a 
dice o quiere decir! ¡ H a 
habido tantas disensiones 
en l a s familias por e s t a 
causa ! Pero a ñ o r a y a no 
me parece tan mal . L e he 
perdido el miedo. S i quie-
res, hago otro. 
—No no; no hace fal ta . 
— ¡ P o r q u e lo hago! ¡Te 
advierto que soy capaz de 
hacer mil, si quieres! ¡ S i 
has ta resulta entretenido! 
Vides americanas 
Arboles frutales 
A N T O N I O A L O N S O 
S a l m e r ó n , 20 :-: Logroño 
Banco de España 
B O N O S O R O D E T E S O -
R E R I A 
E l p r ó k i m j d ía 25 del ac-
tual vence el segundo pla-
zo del pago de los Bonos 
oro de T e s o r e r í a cuya sus-
cr ipción tuvo lugar el 20 
de diciembre pró-dmo pa-
sado. 
E s t e plazo representa el 
40 por 100 de la cantidad 
suscripta y, conforme a los 
t é r m i n o s acordados p a r a l a 
operación, puede ser abo-
nado tanto en monedas oro 
de curso legal en E s p a ñ a , 
como en moneda de oro de 
curso legal en otros p a í s e s 
(a la par monetaria que se 
fijó en el anuncio de esta 
emis ión) como en cuales-
quiera divisas extranjeras 
que reúnan las condic ión 
que se determinaban en el 
referido anuncio. 
P a r a cada una de esta 
clase de entregas se h a es-
tablecido un modelo espe-
cial, que h a b r á de ser uti-
lizado por los s e ñ o r e s sus-
criptores. 
Los pagos deberán efec-
tuarle en las oficinas del 
Banco en Madrid, o en las 
de sus sucursales en B a r -
celona y Bilbao. 
P a r a hacer este pago, es 
necesario que se a c o m p a ñ e 
a l a factura de entrega el 
recibo facilitado por el 
Banco cuando se hizo l a 
suscr ipc ión inicial. E s t e re-
cibo será devuelto en el 
acto. 
Debe advertirse a los se-
ñores suscriptores q u e , 
transcurrido el d ía 2o sin 
que se h a y a realizado la 
entrega del importe de es-
te segundo plazo, desde el 
26 siguiente, se cobrarán in-
tereses de demora, por el 
retraco sufrido, a razón de 
6 por 100 anual, el cual de-
berá satisfacerse en pese-
tas plata, con el beneficio 
del cambio que r i j a para el 
pago de derechos arancela-
rios en el d ía en que tenga 
lugar.—Madrid, 17 de ene-
ro de 1930. E l secretario ge-
neral, O. Blanco-Recio. 
EL DEBATE 
Colegiata, 7. 
L a única que no es efervescente y que se mezcla por completo 
con el agua, sin dejar residuos terrosos en el fondo del vaso. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Laboratorio Químico Farmacéutico Moderno, Turín. 
Depositarios generales; Giménez-Salinas & Cía. Sagués, 2 & 4, Barcelona. r 
—No habiendo olvidado nada, ¿ p a r a que? 
— E s t o y muy satisfecho. L a verdad, es qüe e r a 
u n a t o n t e r í a morirse sin probar esta e m o c i ó n . 
— ¿ V e usted? ¡ Y no q u e r í a ! 
^miiimmmiimiii i imimmimnmimtii imii i imimiiimmiHm^ 
A Ü N A M A D R E NO L E B A S T A C O N D A B 
A L I M E N T O A S ü H I J O . Q U I E R E D A R L E 
y esto só lo lo consegu irá con la N U T R E I N A y los d i f e r e í 
tes productos, a base de plátanos , que prepara la 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N L T R E I N A 
Todo el Cuerpo médico lo renococe así ; consúl te lo Vd. y se 
c o n v e n c e r á de que ea el alimento que m á s conviene a su 
hijo, porque favorece el desarrollo de los niños y los bace 
fuertes y robustos. 
Venta: Farmacias y Ultramarinos 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N ü T R E I N A 
Cardenal Cisneros, 63. — Madrid 
~!Hisif<^misii imimiiii iminiii i imiii i i i i imiinm 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , cr i s ta l er ía en general. Vidrieras 
ar t í s t i cas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
< Plaza del Ajngel, 11 t TEIfc 13549 
D E S P A C H O S j Atocha, 4o y 47 \ " 34572 
( Hortaleza, 122 
E n t r a d a libre -:- E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
C u r a - c a l l o s " J E I L " 
Reconocido Indiscutiblemente como el m á s eücaz, 
c ó m o d o , práct ico y e c o n ó m i c o ; quien lo prueba ya 
no usa ni recomienda J A M A S otro.—PTS. 1,35 tubo. 
E n farmacias y d r o g u e r í a s . — A G E N T E G R A L . : N. 
r LES, Apartado 199. B A R f ^ L O N A . - D I S T R I -
B U I D O R P A R A M A D R I D Y G U A D A L A J A R A : P . 
D E A N G U L O . Postas. 28. M A D R I D . 
— P e r o t ú te has e m p e ñ a d o . A ti te debo l a t r a n -
quilidad que voy a disfrutar desde ahora. 
V 
"Querido sobrino: Como no has venido ayer ni a n -
teayer, no he podido decirte lo muy preocupado que 
estoy. ¡ S i e m p r e me h a b í a parecido a m i que los 
testamentos traen complicaciones! ¡ Y gracias a que 
t o d a v í a no me he muerto, y que cualquier defecto 
puede remediarse! 
E s el caso que yo t e n í a u n a cosa importante que 
decir en m i testamento, y se me o lv idó . Segura-
mente lo h a b í a apuntado en m i s notas; pero como 
las rompí . . . 
Y lo peor no es que se me olvidara, sino que 
ahora lo ú n i c o que s é es que se me o lv idó , pero no 
puedo recordar de qué se trataba. Mi miedo es que 
sea algo grave y pueda resultar nulo el testamento. 
F i g ú r a t e qué apuro. Llevo dos noches sin dormir y. 
dos d í a s sin comer, pensando en ello, dale que le 
das al tema. ¡Pero , que s i quieres! ¡ Y o que v i v í a 
tan tranquilo! ¿ P a r a qué me h a b r é metido a hacer 
testamento? T ú tienes l a culpa. Y como tienes la 
culpa, e s t á s en l a o b l i g a c i ó n de ayudarme a s a l i r 
del atranco. Ven . Mi cabeza no da m á s de si. ¡ Y yo 
no puedo v i v i r s i no recuerdo qué era lo que se me 
olv idó!" 
VI 
—Pero , t í o ; he recibido s u carta . . . E s t o y a l a r m a -
disimo. 
— N o te alteres; y a p a s ó el apuro. 
— ¿ S a b e usted y a ? . . . 
— S i , í í ; b r o t ó l a chispa e n esta cabeza, y se 
hizo l a luz. ¡ Q u é d í a s he pasado! Grac ias a Dios , 
al fin he podido recordar. 
_ ¿ Y q u é ? 
— E n cuanto c a z é la idea, me fui con ella a c a s a 
del notario. Y a no era tiempo de a ñ a d i r l a a l testa-
mento, n i t en ía la importancia suficiente para h a -
cer otro. 
— ¡ A h ! ¿ N o tiene importanc ia? 
— P o r lo visto, no. Y , s in embargo, yo quer ía h a -
berlo dicho. 
— ¿ Q u é e s ? 
— U n detalle que lo dejaba todo m u y claro. 
— ¿ Q u é detalle? 
— N a d a ; que yo no tengo bienes de ninguna c la -
se. Pero, no te apures; me h a dicho el notario que 
esta c ircunstancia no hace nulo el testamento. D e 
modo que podemos estar tranquilos. 
Dibujos de K - H I T O . Tirso M E D I N A 
¡iRADIOü ¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! 
A P A R A T O S G A L E N A O Y E N D O S E A 50 K I L O M E -
T R O S . A 2,90. S O L O 
O R U E T A -:- M E S O N E R O S R O M A N O S . 14 
T E L E F O N O 19871. - M A D R I D m L A X A N T E 
BESCANSA 
T R A T A MI ENM 
O R I G I N A L 
DEL Al efectuar sus compras, liaga 
referencia a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
"LA C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas , 22, frente a P r í n c i p e . No tiene sucursales. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Hasta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
M A i i v s a e f - A n i n en todo9 BUS " " " i í e s t a c ^ n e s : Impotencia (falta de 
l^ieurastt . l l lc l . vigor_ sexual), poluciones nocturnas, espermatbrrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^faiTmenTo ̂ ZT^ Í̂ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud j prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a loe que veriíican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO D E J O S E V I B A I . Y E I B A S (S. en C ) , SCONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta & 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias d« España, Portugal y América. 
M A D R I D . — A ü o X X . — N ú m . 6.401 E L D E B A T E 
umum mm i j i n i m i M i i r a ^ ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
niiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiî M i i i i i i m 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S y portes econó-
micos. Descuentos a l comer-
cio. Transportes E s p a ñ a . 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
Estos a ancios se reciben 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco ^ E L D E B A T E , 
calle de Alca lá , frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarra l ; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de l a glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas.- Tudescos, 7. 
OCASION, comedor jacobi-
no, g ran relieve, 1.350. San 
Mateo, 3. Gamo. • 
CASA Gamo, l a m á s surtina 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e i n -
finidad de muebles. Precios 
sin competencia. San Ma-
teo. 3. _______ 
GRANDES rebajas de mue-
bles; g ran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
gabinetes; precios baratisi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana. 33. ^ ^ ^ ^ ^ 
D O R M I T O R I O , comedor, ar-
marios, colchones, sillones. 
Billas, lavabo. Desengaño , 20 
(esquina Ballesta) . •, 
A L M O N E D A , comedor, des-
pacho, autopiano, tresillo, si-
llones, recibimiento. Madra-
zo, 16. • , 
¡YASOMBBOSO ! ! Comedor 
compuesto aparador, t r inche-
ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, m á r m o -
les finos, muy bien barniza-
do, muchos bronces, 500 pe-
setas. Santa Engracia. 65. 
¡ T l N C R E I B L E S ! ! Armar io 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, panel cen-
t ra l muy bien barnizado, 
bronces,' 17o pesetas. Santa 
Engracia, 65. _ _ _ _ _ _ _ 
•"¡GANGA!! Armar io haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA, matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
165 pesetas. Santa Engra-
cia. 65. 
¡ O J O ! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
DOMINGO, lunes, marcha 
extranjero, muebles, ense-
res dos pisos. Reina. 37. 
A L M O N E D A , todos los mue-
bles y enseres procedentes 
t e s t a m e n t a r í a . Trafalgar, 28, 
p r inc ipa l ; 11 a 1; 3 a 5. Sin 
prenderos. 
ALQUILERES 
HERMOSOS cuartos próx i -
mo l íneas t r a n v í a y "Metro". 
E loy Gonzalo. 17. 
HKRxMOSISIMOS exteriorea, 
p róx imos t r a n v í a . André s 
Mellado, 6. 
A L Q U I L A S E cuarto exte-
rior, 100 nesetas. Amparo, 60 
ATICO con terrazas. 15 du-
ros, semisótano, puerta ca-
lle, propio taller, industria, 
16 duros. Velázquez, 107. 
HERMOSILLA, 51, interior, 
teléfono, ascensor, 60, patio 
independiente. 
"VAmJlüKIAS. Alqui lo den-
tro radio higigne completa. 
Para informes. Bescós . Calle 
Gato, 9. Madrid . 
l 'Kl .XCIPAL verdad, exte-
rior, 140 pesetas; otro, 110. 
Encomienda, 10. 
ALQUILASE salón exterior, 
oficinas, industria. Carmen, 
22, principal. 
^ A T ü i t l O R cuarto b a ñ o , 23 
duros. Paseo Santa M a r í a 
Cabeza, 30. 
EXTERIOR, 10 habitaciones 
50 duros, otro bajo exterior, 
propio oficinas, a lmacén , pe-
q u e ñ a industria, 2o duros. 
Isabel la Católica, 19. 
HERMOSOS cuartos "con-
fort" , once habitaciones, sol, 
175-215 pesetas. Mar t ín de los 
Heros, 33. 
A L Q U I L O temporada a ñ o 
casa campo, amueblada, luz, 
agua , sietes habitaciones , 
huerta, 12 ki lómetros M a -
dr id . Muchos trenes, "autos" 
-.asi.io Mesegar. Estudios, 2. 
CUARTOS baratos, orienta-
«oa mediodía, ascensor, agua 
abundante. Femando Cató l i -
, co, 46 y 18. F e r n á n d e z de los 
Ríos, 42. 
I Ñ Í E R I O R E S , 100, 80 y 75; 
Mar t in de los Heros, 41. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, d ínamos , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, tal ler . 
SE vende Packard, doce c i -
lindros, doblo fae tón, en m u y 
buen estado. I n f o r m a r á n A l -
fonso X I I , 10. P o r t e r í a . 
E S C U E L A chofers L a H i s -
pano. P r á c t i c a s conducc ión 
m e c á n i c a , Hispano, Citroen, 
Ford , Chevrolet, Rei-_ult. 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
COMADRONAS 
A M A L I A G a r c í a , comadeo-
na. Consulta diar ia , asisten-




das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
SERNA] Compra alhaj aa. 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, ío -
tográf icas , p r i s m á t i c o s , es-
copetas, p a ñ u e l o s Mani la , 
muebles, objetos valor . Hor-
taleza, 9 (rinconade), 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , mantones Mam-
la. papeletas Monte, cines, 
pel ículas , discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, b r i l l an-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras art if icia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos p la ta antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marf i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, v e n é r e o , sí-
filis, c o n s u 1 ta part icular . 
Hortaleza, 44, p r imero ; siete-
nueve. 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s ur inar ias , vené -
reo sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico é spec ia l i s t a . 
Jardines, 13. 
C A L L I S T A . J o s é Avalot,. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 
m a ñ a n a s domicilio, gabinete 
tardes. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
SUN caucho n i paladar den-
taduras artificiales. Ul t imo 
procedimiento Be r l í n . Médi -
co dentista. P r ínc ipe , 22. 
Clínica Dental. 
C L I N I C A Dental. J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tac ión perfec-
ta naturales. - , , 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial . M a t r í c u l a abierta 
todo el año . Textos propios. 
Internado. Pernanflor, i , Ma-
dr id . 
I N T E R N A D O de l a Div ina 
I n f a n t i t a para s e ñ o r i t a s . T u -
descos, 5, primero y segundo 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
tur ismo. Alqui le r a u t o m ó v i -
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala , 9. 
A L Q U I L A S E jaulas indepen-
dientes. G u z m á n el Bueno, 
27. Garage Madr id . 
ACCESORIOS para a u t o m ó -
viles y bicicletas, ú l t i m a s 
novedades a precios de com-
petencia . Pieza.s Ford . C i -
t roen. Chevrolet; etc. Neu-
m á t i c o s de todas las marcas. 
Aceites y grasas. Mate r ia l 
de limpieza. E n v í o s a pro-
vincias. Raay. Mayor. 4. Te-
léfono 14501. 
OPOSiCIOxNES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , Te lég ra fos , Es-
t ad í s t i ca , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
r a c i ó n ; " Ins t i tu to Reus" . 
Preciados. 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
D E R E C H O Pol í t i co , A d m i -
nis t ra t ivo, e t c é t e r a . Clases 
individuales. Campoamor, 4, 
segundo derecha. 
PROFESORA corte y con-
fección en casa y domicil io. 
Toledo, 10, pr inc ipa l . 
T A Q U I G R A F I A por corres-
pondencia, e n s e ñ a n z a r á p i d a 
y perfecta. Sr. Alonso. M a -
dera. 28. 
R E G I N A (Academia Meca-
nogra i i a ) . Cinto pesetas mes 
M á q u i n a nueva. Montera , 29. 
F R A N C E S . Clases nocturnas 
económicas , nuevos grupitos. 
Montera, 4. 
C O P I A NDO t a q u i g r á f i c a -
mente vuestras lecciones, 
a p r i s i o n a r é i s los ' maestros. 
T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote. 
C U L T U R A general para 
adultos. Clases e c o n ó m i c a s . 
Tarde, noche. Es t re l la , 3. 
Colegio. 
F R A N C E S en tres meses. 
Sacerdote-profesor f r ancés , 
muy experimentado, con i n -
mejorables informes, e n s e ñ a 
perfectamente el f r a n c é s en 
tres meses, sea en su casa 
admitiendo algunos n iños i n -
ternos, sea por correspon-
dencia para mayores. Pre-
cios moderados. In fo rmes : 
A b b é de Sauteau, Quinsac.' 
p rés Bordeaux. Francia . 
ESPECIFICOS 
D I A B E T E S , se evi ta y cu-
ra tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
¿ S A B A Ñ O N E S ? T i n t u r a Po-
lar. Infal ible, i n s t a n t á n e a , 
principales farmacias, dro-
g u e r í a s , p e r f u m e r í a s . Apa r -
tado 3.033. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores,, 10. 
R E U M A , para qu i ta r los do-
lores y purificar l a sangre, 




tes. Pidan l i s ta gratis . Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá . 16 (Palacio Banco Bi l 
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l iar ia" . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Margal l . 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SOLARES, terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral , 22; de 6 a 9. 
F I N C A r ú s t i c a provincia 
Málaga , dos k i l óme t ro s de 
la Capital . Casa propietario, 
dependencias. 150 fanegas, 
varias r egad ío , mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F . R. Apartado 9050. Madr id . 
M O N T E provincia. Ciudad-
Real, m i l h e c t á r e a s . Precio: 
225 m i l pesetas. P>rmutase 
por c i sa en M a d r i d : B . S. 
Apartado 9084. Madr id . 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í jase " F é n i x Inmobi l ia -
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
P A R C E L A S alto ^erdices, 
véndense , facilidades, agua, 
luz, a u t o b ú s . Castellana, 10. 
H E L OLI ERO. C o n t r a t a c i ó n 
fincas, agente p r é s t a m o s . 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
P E N S I O N Alicante . Via je -
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madr id . Puer-
ta del Sol. 9. 
P E N S I O N honorable, econó-
mica, gabinete alcoba exte-
rior , t r a to esmerado. Ancha, 
5; frente Gran Via . 
N A D I E alquila habitaciones 
sin comida tan baratas como 
Hote l Iber ia . 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios i n -
cre íb les . Goya, 39. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. C a f é s Restaurants. 
Te lé fono 11541. Bodega Pa-
Icfmar. 
A L Q U I L A N matr imonio, sin 
hijos, habitacioi.es exterio-
res, sin muebles, con ascen-
sor, ca lefacción, baño, coci-
na. I n f o r m a r á n : Alcalá . 85. 
M a n t e q u e r í a s Retiro. 
¿CASA seria, excelente t r a -
to, e sp lénd idos gabinetes? 
P e n s i ó n del C a r m é n . Fuen-
carral , 33. 
A M P L I A S habitaciones, se-
fiora bien o matr imonio . 
Santa Catalina, 2, entresue-
lo izquierda. 
C A M A S D E B R O N C E - : - M U E B L E S 
Desde 16 ptas. mensuales, camas, a rmar io s dos lunas , 
comedores, l á m p a r a s , bicicletas, pianos, f o n ó g r a f o s 
p o r t á t i l e s , DISCOS A P L A Z O S . T e l e f o n é e a l 12791 y 
le v i s i t a r á u n agente. Germania , P laza Isabel I I , n.0 1. 
F I N C A r ú s t i c a provincia 
Burgos, 750 h e c t á r e a s . Pese-
tas 375 m i l . V é n d e s e o per-
muta por casa en M a d r i d : 
L . C. Apartado 9050. Madr id . 
COMPRO coto provincia Ma-
drid. Vendo casa re^ta, 9 l i -
bre. Preciados. Bf Oredonez. 
F I N C A rús t i ca , provincia 
Córdoba, 30 h e c t á r e a s , mu-
cha agua, cien m i l cepas v i -
no espirituoso. Buena casa 
propietario, hermosa bode-
ga, dependencias. Produce 
50.000 pesetas anuales. Vén -
dese 160.000 pesetas, facil ida-
des pago: M . G. Apartado 
9050. Madr id . 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Di r ig i r se : 
J . M . B r i t o . Apartado 855. 
Madr id . 
FIWCA r ú s t i c a , 150 fanegas, 
parte r e g a d í o ; 28 k i l óme t ro s 
Madr id por carretera-pista, 
fe r rocar r i l ; casa conforta-
ble, arbolado. Pesetas 190.009. 
Se vende o permuta : J . V . 
Apartado 9084. Madr id . 
F I N C A r ú s t i c a se vende o 
permuta por casa en Ma-
dr id . De 325 fanegas, 75 de 
r e g a d í o ; renta. 16.000 pese-
tas; edificaciones l ibre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dir ig i rse a l Apartado 
855. Madr id . 
V E N D O casas baratas de 
4.000 pesetas a cincuenta m i l 
pagadas 20 años . Doctor 
Santero, 3, pr incipal izqda. 
Señor Calleja. 
P A R C E L A S en el P l a n t í o . 
Campoamor, 9 y 11. Mangas 
para riego. 
V E N D O monte, labor, caza. 
400 h e c t á r e a s , 99 k i lómet ros , 
renta 10.000 pesetas, precio 
125.000. Á l v a r e z 'Castro, 25. 
J u l i á n . 
P A R T I C U L A R , matr imonio 
sin hijos, admite a l g ú n h u é s -
ped, pens ión económica . Ja-
cometrezo. 84, segundo. 
P E N S I O N " L a P u r í s i m a " , 
e conómica y confor table . 
Conde Romanones. 11. p r i n -
cipal. 
P E N S I O N Sevilla. Cocina 
selecta cargo dueña , precios 
convencionales. Paz, 7 (tras 
G o b e r n a c i ó n ) . 
F A M I L I A navar ra d e s e a 
uno, dos h u é s p e d e s con cx-
r ior . Luchana, 12. 
A L Q U I L A N SE habitaciones 
caballero formal , estable, 
dos amigos. Pizarro, 14. 
F A M I L I A honorable a lqui la 
alcoba o pens ión completa. 
Minis t r i les , 9, tercero. 
P E N S I O N Leiva, completa, 
sitio cén t r ico , gabinetes ex-
teriores, ascensor, baño, ca-
lefacción, tout "confort", for-
mal . L iber tad , 10, primero 
izquierda. 
P E N S I ON Isaac. Precios 
módicos . Atocha, 4 t r i p l i -
cado. 
E N colegio s e ñ o r i t a s d a r í a -
se pens ión completa a s eño -
r i t a informada. Ballesta, "34-
36. Colegio. 
CASA part icular , cén t r i ca , 
"confort", baño , calefacción, 
excelente comida, precios 
económicos . Admi te 2 h u é s -
pedes. R a z ó n : Liber tad , 2. 
F o n t a n e r í a . 
V E N D O barata finca 7.000 
pies, tres cuartos. Armen-
got, 27. Puente Toledo. 
C H A M B E R I dos casas igua-
les, con y sin hipoteca, a l -
quiler 34.500 pesetas, vendo 
63.000 duros. Urgente. J . 
Baral la t . Colón, 1; cuatro a 
seis. 
D E H E S A 700 h e c t á r e a s , 80 
k i l óme t ro s Madr id carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 m i l : E . B . Apar -
tado 9050. Madr id . 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barr io Puen-
te Vallecas, hipoteca Banco. 
12.000. ren ta 5.472. precio 
55.000 pesetas; o t r a barr io 
P e ñ u e l a s , renta 23.320, hipo-
teca Banco 108.000, precio, 
231.000; hotel Cercedilla, pre-
cio 80.000; solar barr io Pla-
za Toros, 6.144 pies a 16,00. 
Detalles gratis . Preciados. 
35; cuatro-ocho tarde. Te lé -
fono 19131. 
H A B I T A C I O N E S dos camas 
20 duros mensuales. Arenal . 
2. Hote l Iber ia . 
D E S E A N S E huéspedes , todo 
"confort", sol. A n d r é s Mella-
do, 11, entresuelo centro. , 
DOS amigos, ascensor, ca-
lefacción, seis pesetas. M a r -
t i n Heros, 35. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes, extranjeros, familias, 
"confort", con. Postigo San 
M a r t i n , 6 y 8 (Plaza Callao) 
E N f ami l i a comida, cena, 2 
pesetas. Chinchil la, 8, segun-
do izquierda, 
P E N S I O N Simón. Gran 
"confort". Avenida Dato, 8. 
tercero. (Gran V í a ) . 
P A R A s e ñ o r a s , matr imonio, 
magnifica pensión, cinco, 
seis pesetas. Fuencarral . 98. 
H E R M O S I S I M O S exteriores 
caballeros, matrimonio, dos 
amigos. Plaza Sa lmerón , 1, 
segundo derecha. 
P E N S I O N Sancho, p r ó x i m a 
a la Puer ta del Sol. P e n s i ó n 
económica . Bolsa, 12. 
LIBROS 
L I B R O S casi regalados. Sec-
ciones desde 0,25 c é n t i m o s . 
" E l L i b r o Barato". San Ber-
nardo, 31. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases 
Paz , 9. T e l é f o n o 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
FOTOGRAFOS 
j A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Ro'ca, fo tógrafo . Te-




ran t Hote l C a n t á b r i c o , muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobil iar io nuevo, dea-
de siete pesetas. Mayor . 19. 
P E N S I O N Torio. P r ó x i m o a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía. con cuarto de b a ñ o . 
Carmen, 39. primero y se-
gundo. Madr id . 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
ins ta lac ión moderna. 
P E N S I O N . Gran "confort", 
Plaza Santa B á r b a r a , 4, ter-
cero. 
PENSION Areneros, esta-
bles, familias, matrimonios, 
amigos, gran "confort", pre-
cios económicos . A 1 b e r t o 
I Aguilera. 3. Teléfono 33246. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión S ínge r . desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Ta l l e r de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. V-Marde, .6. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones garantizadas. A b o -
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
OCASION, m á q u i n a s de es-
c r i b i r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smi th Premier", ce-
demos m i t a d precio y p la-
zos. 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
MODISTAS 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones, M i -
nas, 21. 
MOTOCICLETAS 
H A R L E Y Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez . 
Balboa, 1S. 
OPTICA 
" L A Z A R O " . Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. P r ec i s i ón . Econo-
mía . Fuencarral . 20. 
E M Y , elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I r a -
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so sur t ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c o dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
E L Lente de Oro. Arenal . 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impert inentes Lu i s 
X V I , gemelos campo y 
playa. 
L A fo togra f í a en relieve. 
Vistag es t e reoscóp icas . Posi-
tivas de proyecc ión . V a r a y 
López, ópt icos . P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marcel , 1; cor-
te, 1. San B a r t o l o m é , 2. 
Ruiz. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S directas pr ime-
ras y segundas, r a p i d í s i m a s . 
Preciados, 7. Con t inen ta l . 
J i m é n e z . 
C A P I T A L I S T A p r e c í s a s e pa-
r a explotar invento médico . 
D i r í j a n s e : Barb ie r i , 24. Se-
ñor Córdoba . 
C A P I T A L I S T A S : Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral , 22; de 6 a 9. 
C A B A L L E R O desea asociar 
capital en industr ia , que dé 
ocupac ión . Asunto serio. Es-
cr ib id M . S. Carmen, 18. L a 
Prensa. 
C A P I T A L I S T A deseamos 
para operaciones l í c i t a s , 
grandes beneficios. Consultar 
Apartado 12.183. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivoml r . A lca lá , 73, 
M a d r i d ; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-





ral , 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun -
dada 1915. 
N E C E S I T O cocinera infor-
mada sin compra, nueve du-
ros. Felipe V , 6. segundo. 
L I C E N C IADOS Ejé rc i to , 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madr id , 7,50 
diarias. Para soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis . Centro Gestor. Mon-
tera. 20. 
COCINERAS. ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t r e in t a c é n t i m o s una en-
trega de " L a perfecta coci-
nera" en M a d r i d - P a r í s , sec-
ción de menaje, s ó t a n o . 
CHICO para recados y mer i -
torio de escribiente con suel-
do, p r e c í s a n s e . Escr iban ex-
presando edad, pretensiones 
y circunstancias a Mariano. 
Carmen, 18. L a Prensa. 
CHICO instruido, de unos 15 
años , para a l m a c é n y reca-
dos. Presentarse lunes. Fe-
rraz, 8. 
SACERDOTE joven, cul t í s i -
mo, o f récese cape l lán , pre-
ceptor, bachillerato. D i r i g i r -
se: Lu i s A l t a m i r a . D E B A T E 
14.395. 
CONSORCA^ J u r í d i c o . Ca-
rretas, 23. Abre concurso de-
legados propagandistas Ma-
drid , conocedores ramo se-
guros, gran comis ión y suel-
do, 49 delegados capitales 
provincias. 
Demandas 
P E L E T E R A m u y económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11, pr incipal . 
C O N T A B L E . Ofrécese desde 
siete tarde l levar libros co-
mercio. Sr. H e r n á n d e z . M a g -
dalena, 20. P o r t e r í a . 
PROFESORA, la rga p r á c t i -
ca, referencias inmejorables. 
P r imera e n s e ñ a n z a , bachi-
l lerato elemental. Miguel 
vet, 11. Teléfono 73659. 
I N G E N I E R O , 42 . i o s gran 
p r á c t i c a ferrocarriles, carre-
teras, ofrécese cualquier em-
presa, d i r i g i r obras. Profe-
sor. Colón. 14. 
C A B A L L E R O , 37 años , va-
rios idiomas, toda clase ga-
r a n t í a s , ofrécese, adminis-
trador, g 'ente. cajero. Co-
lón, 14. 
J O V E N , 27 a ñ o s , soltero, ex-
celentes informes, ofrécese 
cobrador ordenanza, auxi l iar 
contable. Colón, 14. 
TRASPASOS 
V E R D A D E R A ocas ión, lo 
mejor Gran V í a hueco insta-
lado negocio en marcha, 
propio s e ñ o r a , informes. D i -
rigirse apartado 12170. 
TRASPASO ganga verdad, 
hotel. Teléfono 13252. Esqui-
na Puerta del Sol. 
TRASPASO bonita tienda, 
vivienda. Calle de Alca l á . 
R a z ó n : Torr i jos . 7. Zapate-
r í a . 
R H O D E S-Hochrien Manu 
fac tur ing Company, conce-
sionaria de l a patente n ú -
mero 100.357, por "Mejoras en 
las b á s c u l a s registradoras", 
ofrece licencias para la ex-
plo tac ión de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus t r i a l 
Apartado 511. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
L A Z O T E , Inc, concesionaria 
de la patente n ú m e r o 99.626, 
por " U n mé todo para efec-
tuar reacciones ca ta l í t i cas" , 
ofrece licencias para la ex-
plo tac ión de la misma. Ofi-
c ina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
M E T A L L B A N K und Meta-
llurgsihe Gesellschaft A k -
tiengesellschaft, concesiona-
r i a de la patente n ú m e r o 
101.174, por "Un procedimien-
to para consumir barro_ de 
p i r i t a de hierro y sus aná lo -
gos", ofrece licencias para la 
exp lo tac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
A N T E S D E C O M P R A R F I L T R O S V I S I T A R 
P L A Z A D E L A N G E L , 9. 
esquina Huer tas . T." 10643 L U G O DE LOS FILTROS 
ABOGADO consulta tres pe-
setas. Reyes. 21, pr imero 
derecha. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. P r í nc ipe . 9. Madr id . 
J O V E N , 28 a ñ o s , soltero, ex-
celentes informes, of récese 
camarero, mozo comedor, 
dontable. Colón, 14. 
C H O F E R , 30 años , excelen-
te.- informes, ofrécese para 
camioneta, c a m i ó n . Colón, 
14. B . 
SACERDOTE-maestro p r á c -
tico e n s e ñ a n z a , o f récese pre-
ceptor, bachillerato. Barqui -
llo, 1. Portero. 
S E Ñ O R E S sacerdotes. Fac i -
li tamos amas gobierno con 
informes y referencias. Pre-
ciados, 33. 
SE ofrece matr imonio sin 
hijos para po r t e r í a , con muy 
buenos informes. R a z ó n : 
Maldonado y Torri jos , 78. 
F á b r i c a de Somiers. 
ABOGADO, importantes en-
tidades ca tó l i ca s . Consulta 
tres seis. Ges t ión Madr id , 
asuntos ju r íd icos , referen-
cias. Cava Baja. 16. 
O l 'RECESE muchacha cua-
t ro d í a s semana, buenos i n -
formes. Plaza del Carmen, 4 
A L E M A N A da lecciones. Pe-
ña lve r , 17. P o r t e r í a . 
B R O N C I S T A , r e s t a u r a c i ó n 
dorado de l á m p a r a s , camas 
y bronces de iglesia. Casto 
Plasencia. 15. 
J O V E N , 27 a ñ o s , soltero, ex-
celentes informes, ofrécese 
camarero. Colón, 14. 
S A C ERDOTE garantizado, 
o f r é c e se administrador u 
oficina, particular, tardes: 
trabajos casa. Escr ib id ; Ca-
lle Prado. 23. P o r t e r í a . 
T A M P O N E S para m á q u i n a s 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Vic tor ia . Hor t a -
leza. 64. Te lé fono 12431. 
H E R E N C I A S . E n Cuba abo-
gado e s p a ñ o l e n c a r g a r í a s e 
i n v e n t a c i ó n y pleito. Ges-
t ión de -Í e g o c i o s. Otros 
asuntos. Esc r ib i r : J . V . Con-
sulado, 18. Habana. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda-clase de a r t í c u -
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7. plan-
ta C (Gran V í a ) . 
T I N T O R E R I A Cató l i ca . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica . Lutos en 
doce horas. Limpieza a l se-
co. Despacho cent ra l : Glo-
rieta Quevedo. 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869. A l -
mansa. 3. Talleres: Marga-
ri tas, 17. Teléfono 36492. 
ROTULOS pintados a mano 
para todos los negocios. Te-
léfono 15675. 
PERSONA rica, quiera favo-
recer joven culto, experto 
para negocios, estudios, etc. 
Dir igirse D E B A T E 13.137. 
S O C Í E T E Civile pour l ' E t u -
de de la photographie et de 
la Cinematographie en Cou-
leurs, propietaria de la pa-
tente 96.090, por " U n proce-
dimiento para fabricar ma-
trices frailadas destinadas a 
l a p roducc ión de superficies 
fo tográf icas con elementos 
'refrigeran t e s ' ^ o f rece" licen-
cias para la explo tac ión de 
l a misma. Oficina de Propie-
dad Indus t r i a l . Apartado 511 
M E T A L L B A N K and Meta-
llurgische Gesellschaft A k -
tiengesellschaft, concesiona-
r i a de l a patente n ú m e r o 
101.412, por "Un procedimien-
to para aglut inar , desazu-
f ra r o el iminar componentes 
l íquidos de minerales y pro-
ductos me ta lú rg i cos" , ofrece 
licencias para la explo tac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r ia l . Apartado 
511. 
A N S C H L T Z & Co., conce-
sionaria de l a patente n ú m e -
ro 72.613, por "Disposición 
para gobernar a u t o m á t i c a -
mente buques u otros ve-
h ícu los" , ofrece licencias pa-
r a l a explo tac ión de la- mis-
ma. Oíiciría de Propiedad 
Indus t r i a l . Apartado 511. 
ANSCH4JTZ & Co., conce-
sionaria de l a patenta n ú -
mero 72.614, por*"Un dispo-
si t ivo para indicar los giros 
de un aeroplano alrededor 
del eje vert ical" , ofrece l i -
cencias para l a explo tac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r i a l . Apartado 
511. 
C A L I F O R N I A Cyanide Com-
pany Incorporated, concesio-
nar ia de la patente n ú m e r o 
100.126, por "Un producto de 
cianuro mejorado", ofrece l i -
cencias para la explo tac ión 
de l a misma. Oficina ds 
Propiedad Indus t r i a l . Apar-
tado 511. 
C A L I F O R N I A Cyanide Corn-
party Incorporated, conce-
sionaria de la patente nú -
mero 100.125, por " U n m é t o -
do para fabricar cianuro de 
calcio", ofrece licencias pa-
r a la exp lo tac ión de la msi-
ma. Oficina de Propiedad 
Indus t r i a l . Apartado 511. 
M . A ladar Pacz, concesiona-
rio de la patente n ú m . 100.830 
por "Un procedimiento para 
la p roducc ión de revesti-
mientos de aluminio y alea-
ciones de aluminio", ofrece 
licencias para la explo tac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r i a l . : Apar ta-
do 511. 
MR. Henry Stafford ±lat-
fiield. y Uni ted Water Sof-
teners L imi t ed , concesiona-
rios de l a patente n ú m e r o 
99.903, por "Mejoras en los 
aparatos para el control de 
las operaciones q u í m i c a s " 
ofrece licencias para l a ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus t r ia l 
Apartado 511. 
C H O C O L A T E para d iabé t i -
cos, Manuel Ortiz. Preciados 
4. E l paquete, 2,65. 
DR. Otto C. Strecker, con-
cesionario de l a patente n ú -
mero 101.408, por proce-
dimiento para extraer la ce-
lulosa por d e s a g r e g a c i ó n de 
fibras vegetales", ofrece l i -
cencias para la explo tac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r i a l . Apartado 
511. 
M E T A L L B A N K Und Meta-
llurgische Gesellschaft A k -
tiengesellschaft, concesiona-
r i a de la patente n ú m e r o 
101.164, por " U n precedi-
miento pax-a purificar el alu-
minio y sus . alsaciones", 
ofrece licencias para la ex-
p lo tac ión de la misma. Ofici-
na de Propiedad Indus t r ia l . 
Apartado 511. 
K O C H & Sterzel Aktienge-
sellschaft, concesionaria de 
la patente n ú m e r o 100.041, 
por " U n modificador del pa-
so de corriente del tipo de 
envuelta con arrollamiento 
dq compensac ión" , ofrece l i -
cencias para l a éxplo tac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r i a l . Apartado 
511. 
M R . Alexander Alber t Hol lé , 
concesionario de la patente 
n ú m e r o 70.504, por "Mejoras 
en las alas o aletas para ae-
roplanos y sus aná logos" , 
ofrece licencias para la ex-
plo tac ión de l a misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
M R . Johan Sigismund Fas-
t ing, concesionario de la pa-
tente n ú m e r o 100.049, por 
"Mejoras en los hornos g i -
ratorios de ca lc inac ión y en-
friaderos", ofrece licencias 
para l a explo tac ión de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Indus t r i a l . Apartado 511 
VENTAS 
P I A N O S Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar , Autop ia -
nos. Ocas ión , b a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Mater ia-
les. R o d r í g u e z . Ventura Ve-
ga. 8. 
C A N A S . Desaparecen, reco-
brando el cabello el color na-
t u r a l de la juventud, con 
" L a Universal" . Resultados 
garantizados. De venta en 
p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s . 
Depós i to en la de Moreno. 
Mayor, 35. 
CUADROS, grabados, oleo-
g r a f í a s religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clás ico 
de Museos. U . Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
E n v í o provincias. 
( 1 1 ) 
ESTERAS terciopelos, t ap i -
ces, t i ras de l impiabarros, 
mi tad precio. L ino leum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
¿ Q U I E R E comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y e léc t r i cas , las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madr id . 
G A B A N E S , pellizas, t n n -
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios b a r a t í s i m o s . 
Fuencarral . 107. 
M A N T O N E S de Mani la , 
manti l las , peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS, mejor surt ido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
f ías . 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de ar te . Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray. 27. 
SALDO discos, g r a m ó f o n o s , 
compro, cambio. D e s e n g a ñ o , 
20 (Ballesta) . 
GRAMOFONOS, discos, au-
top íanos , rollos, pianos, a l -
quiler, plazos. Oliver. Vic to-
ria, 4. 
P E L E T E R I A . Zorros, 20 pe-
setas. Pieles sueltas, 0.75; 
tinte, cur t ido. I ta l ianos. Ca-
va Baja. 16. 
S E Ñ O R A S : Preciosos mode-
los. 6.85 pesetas; reformas, 
t eñ idos b a r a t í s i m o s . Fuen-
carral . 32. F á b r i c a . 
Domingo l'á ü e enero de xl. 
PIANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
M A Q U I N A S escribir ocas ión 
procedentes cambios por Re-
gina, b a r a t í s i m a s . Monte-
ra, 29. 
100 cupones Progreso, M u n -
dial, Cadenas 6 Madr id , 200 
Nacional, Fo r tuna o Ideal , 
regala esta Casa en Idlo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de l a ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en ki lo de "Estrella". "Ca-
feto", "Gui l is" o de l a Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en k i lo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guil is" . 
E n los cuartos y. en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n caxía 
l ibra de chocolate de l a m a r i 
ca " P a n a m á " , 25 ó 50 cupo-
nos se regalan invariable-
mente. Economato Melgar-
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
L E Ñ A calefacciones, 70 pe-
setas tonelada, domicil io. 
Ronda Toledo. 30. Te lé fono 
70001. 
TAPICES coco g ran dura-
ción, enorme surtido en ta-
m a ñ o s y gustos; precios sin 
competencia. M á s D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡ Ojo!, esqui-
na Gravina. 
P I A N O vendo b a r a t í s i m o por 
traslado. San Vicente. 42, 
tercero derecha. 
V E N D O papel.- Empresa 
Anunciadora "Oto". Espron-
ceda n ú m e r o 6. 
F A B R I C A .camas doradas 
b a r a t í s i m a s . Valverde, 1. 
P I A N O estudio gran uso. 
450 pesetas. Magdalena, T7. 
Tienda n iños . 
P O R C E L A N A Coral. Cace-
rolas, ollas, 5,50 ki logramo. 
Barqui l lo , 41. F e r r e t e r í a . 
SE vende encerado con t i l -
pode s in estrenar. Fuenca-
r r a l , 125. segundo. 
.100 cartas y J00 sobres t i m -
brados, 6,50. Teléfono 15675. 
V E N D O canarios y canarias 
superiores. B r e t ó n Herreros. 
31, pr incipal derecha. 
20.000 P O L L U E L O S 
mensuales. 
. C A S T E L L A N A 
L E G H O R N 
P R A T 
e t c é t e r a . 
M A D R I D 
P Í . de San Migue l , 7. 
A v í c o l a Cent ra l , S. L . 
ftRTES GWICIS 
tmpresos p a r a toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo c a -
t á l o g o s , etc., etc. 
A L B Ü R Q Ü E R Q Ü E , 12 
es una combinación de los extractivos con la albúmina y fibrina de 
la carne. 
Consérvese una botella en casa. 
Se prepara más fácilmente que una taza de té. 
Sirve para preparar una sopa maravillosa. 
El gusto jugoso de la carne animará á su paladar. 
Ideal para el régimen de la enfermería. 
Sirve para preparar exquisitos sandwiches. 
Excelente para sazonar y dar mejor gusto á otros alimentos. 
Siempre listo para uso inmediato. 
Un sostén de gran valor para los atletas, etc. 
A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
mm CONDE PEilVEH 21-23 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
Falleció en Montilla el día 19 de enero de 1922 
D e s p u é s de haber recibido los Santos Sacramentos y l a bend ic ión de 
Su Santidad 
Sus padres, los condes de l a C o r t i n a ; hermanos, hermanos po l í t i cos , 
t í o s , p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos tengan la caridad de 
encomendarla a Dios. 
Se a p l i c a r á n por el a l m a de l a finada: en M a d r i d , l a m i s a de R é q u i e m 
que se celebre el d í a 20, a las once, en l a pa r roqu ia de San J e r ó n i m o el 
Re; 1 y todas las misas rezadas de ese d í a ; las del d í a 19 en las iglesias 
de M a r í a A u x i l i a d o r a ( P P . Salesianos), cap i l l a del I n s t i t u t o C a t ó l i c o ( A l -
ber to A g u i l e r a ) , Colegio de N u e s t r a S e ñ o r a del Recuerdo ( C h a m a r t i n de 
la Rosa) y san tuar io de N u e s t r a S e ñ o r a del Perpetuo Socorro ; en Sevilla, 
las que se d igan el m i s m o d í a en l a iglesia del Sagrado C o r a z ó n , cap i l l a 
de San J o s é (Jovel lanos) , convento de PP. Capuchinos. Colegio de PP . Je-
s u í t a s (V iUas í s ) e iglesia de San Buenaven tu ra ; en C ó r d o b a , en San H i p ó -
l i t o y PP . Capuchinos. L a misa de R é q u i e m del d í a 20 en la pa r roqu ia de 
Santiago de M o n t i l l a , a s í como todas las rezadas de los d í a s 18. 19 y 20 
en M o n t i l l a y Lucena . 
E l Exorno e l i m o . Sr. N u n c i o de Su Sant idad ; el E m m o . Sr. Cardenal 
Arzobispo de Sevi l la y los Excmos . e l imos . Sres. Obispos de M a d r i d - A l c a l á , 
C ó r d o b a y V i t o r i a , t ienen concedidas las indulgencias de costumbre. 
se 
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De la Asamblea de catedráticos de Instituto LOS NUEVOS CASCOS D E LOS G U A R D I A S , P»' K-H¡IO 
Dos temas m u y impor tan tes han t r a -
tado estos d í a s los c a t e d r á t i c o s de Ins -
t i t u t o , reunidos en Asamblea . E l Bachi -
l le ra to c lás ico y l a B i f u r c a c i ó n del B a -
chi l le ra to . 
Las conclusiones no pueden estar m á s 
c a t e g ó r i c a s . Por ellas se ve que con ca-
lor se hab ló de l a necesidad de estable-
cer el bachi l lerato c l á s i co en E s p a ñ a , y 
hasta ha sohado, g ra t amen te por cier-
to, a los o:dos de los humanis tas el g r i e -
go que p a r e c í a desterrado pa ra s iempre 
de nues t ra e n s e ñ a n z a secundaria. 
P l á c e m e s merece esta i n i c i a t i v a de 
los c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o . Somos los 
pr imeros en l amen ta r que d e s p u é s de 
seis a ñ o s la rgos de Dic tadura , nada se-
r io y fundamenta l se haya legislado so-
bre esta m a t e r i a . Estamos, al cabo de 
seis a ñ o s , sin u n centro c l á s i c o o f i c i a l . 
No hay m á s centros c l á s i c o s en Espa-
ñ a que' los sostenidos por l a Igles ia , en 
los cuales, no só lo se t raducen los au-
tores la t inos y griegos, sino que t a m -
b ién se compone y en l a t i n a ú n se ha -
bla. N o pedimos tan to . Tampoco pedi-
mos que en los e x á m e n e s escritos de la 
segunda e n s e ñ a n z a los a lumnos compon-
gan en verso y prosa gr iega , como se 
hace en I n g l a t e r r a . Pero sí hay que de-
c i r lo m u y al to . Por e l -honor de Espa-
ñ a no podemos cont inuar n i un m i n u t o 
m á s sin una o r g a n i z a c i ó n decorosa de 
las e n s e ñ a n z a s c l á s i c a s . 
¿ P o r q u é A l e m a n i a , I n g l a t e r r a , I t a -
lia , B é l g i c a , Holanda , I r l anda , A u s t r i a 
etc., han de tener gr iego en su bachi l le-
ra to y E s p a ñ a no ? p o r q u é I t a l i a ha de 
tener el bachi l le ra to c l á s i c o con ocho 
a ñ o s de l a t í n , con nueve Alemania , con 
seis Bé lg i ca , con seis F r a n c i a e Ing la te -
r r a y cosa parecida las d e m á s naciones 
de Europa , y E s p a ñ a ha de cont inuar 
con ese r a q u í t i c o ensayo de dos a ñ o s 
de lengua, l a t i n a y uno de L i t e r a t u r a 
en el Bach i l l e r a to de L e t r a s ? 
Nepote y Fedro y poco m á s es lo que 
pueden saborear de los autores la t inos 
nuestros bachilleres. 
Aunque t e ó r i c a m e n t e nos ha laga el 
bachi l lera to ú n i c o a base de humanida -
des, como proponen los a s a m b l e í s t a s , en 
la p r á c t i c a tememos la v u e l t a a l a n t i -
guo bachi l le ra to ú n i c o e s p a ñ o l , ú n i c o 
t a m b i é n en E u r o p a y modelo t a m b i é n 
de p l an atrasado. 
Como ese bach i l l e ra to ún ico , a base 
de la tón y griego, p a r a todos de hecho 
no v e n d r á , no hay m á s remedio que i i 
al bachi l le ra to diferenciado. E l bachi -
l l e ra to ú n i c o , aun humanis ta , prescin-
diendo «de las s i m p a t í a s nuestras, no sa-
bemos sí en t e o r í a y p a r a todos s e r á un 
ideal o no. Tampoco vamos, a d i scu t i r 
si las e n s e ñ a n z a s secundarias han de ser 
exclusivamente fo rma t iva s de cu l t u r a 
general , o se ha de in i c i a r y a en ellas 
l a d i f e r e n c i a c i ó n profes ional a l me-jos 
en grandes l í n e a s . L o que nadie puede 
negar es que a lguna d i f e r e n c i a c i ó n en 
el bachi l le ra to se m a r c a en todos los 
p a í s e s cultos, y por a lgo s e r á . 
L a B i f u r c a c i ó n dej bach i l l e ra to en 
E s p a ñ a ha sido u n evidente progreso 
que nos acerca a los sistemas de las 
grandes naciones. 
E s t a d i f e r e n c i a c i ó n l a tiene marcada 
F r a n c i a con sus t ipos de bachi l lera to . 
L a t í n - G r i e g o , L a t í n - C i e n c i a s ; A leman ia , 
jcon los gimnasios c l á s i cos , real istas y 
jde t ipo in te rmedio ; I t a l i a , con los L ¡ -
iceos c i e n t í f i c o s y c l á s i c o s ; I n g l a t e r r a , 
I hasta un grado asombroso, con el p r i n -
jc íp io fundamen ta l de f o r m a c i ó n del plan 
¡por cada a lumno, s is tema seguido t a m -
ib i cn por B é l g i c a , verdad que siempre 
dando l a preferencia a las humanida-
des; Holanda, con sus sistemas de a ñ o s 
comunes y diferenciados al estilo de 
I t a l i a . 
L o que en n a c i ó n n inguna del mundo 
se ve es el p lan an t iguo de as ignaturas 
completas, empotradas b ru ta lmen te en 
los cerebros de los n iños , de cuyo des-
a r ro l l o a r m ó n i c o p a r e c í a haber prescin-
dido el legislador. L o que nadie compren-
d e r á a ú n en el ex t ran je ro es u n cuestio-
nar io de H i s t o r i a U n i v e r s a l pa ra n i ñ o s 
de diez a ñ o s , como el cuest ionario ú n i c o 
a ú n v igen te en E s p a ñ a . Los a s a m b l e í s t a s 
••an acentuado una no ta e n é r g i c a de com-
p r e n s i ó n de los fines de l a segunda en-
s e ñ a n z a . L a f ina l idad p r i m o r d i a l de la 
segunda e n s e ñ a n z a no es i n s t ru i r , sino 
educar, y no es posible educar a un n i -
ño cuyas facultades e s t á n a n i q u i l a d a á 
bajo el peso de cuest ionarios y e x á m e -
nes. 
L o que urge es desenredar cuanto an-
tes esa madeja del bachi l le ra to elemen-
t a l complicada a ú n m á s con su corres-
pondiente reg lamento de e x á m e n e s , <?' 
m á s atrasado de Europa . L o que urge 
es poner t é r m i n o a esa sorda protes ta 
de tantos miles de n i ñ o s , de padres de 
f a m i l i a y de profesores privados, cuya 
paciencia v a tocando y a a su t é r m i n o 
| ante l a s i t u a c i ó n v io len ta del bachille-
i r a t o elemental , en una palabra, dar a 
jlos profesores del Estado los medios eco-
j n ó m i c o s que se merecen por las altes 
i funciones educadoras que les e s t á n en-
comendadas, apelando p a r a ello, si os 
¡ n e c e s a r i o , a l a generosidad de las cor-
poraciones locales, pero destrabar t a m -
b i é n a I n s t i t u t o s y colegios p a r a que 
unos y otros a t iendan a su r é g i m e n I n -
terno, sin esas ingerencias que m a t a n 
la competencia noble con grave p e r j u i -
cio de los n i ñ o s , de las f ami l i a s y del 
mismo Estado. 
En r ique H E R R E R A O R I A , S. J . 
ESTAMPAS CAMPESINA 
>• m * * 
P A J A R O S D E I N V I E R N O 
¡Por Dios, hijol ¡No tienes paciencia! ¡Si ya vengo yo con la palangana! 
MONOPOLIO OE TELEFONOS EN CHILE 
Las bases son iguales a las de laj 
Compañía Telefónica en España! 
S A N T I A G O D E C H I L E , 17 .—El Par-1 
l amen to de Chile acaba de o torgar , m e - i 
d ian te u n a ley aprobada por el Sena-| 
do, a l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Chilena,} 
asociada a l a T e l e f ó n i c a de E s p a ñ a , to - : 
dos los servicios t e l e f ó n i c o s urbanos e 
in terurbanos , a d e m á s de las comunica- i 
c í o n e s internacionales . 
Las bases de l a conces ión , que es por 
c incuenta a ñ o s , prorrogables , son v i r - i 
t ua lmen te iguales a las de l a c o n c e s i ó n i 
e s p a ñ o l a . E n ella f i g u r a n expresamente j 
comprendidos todos los servicios rad io-
t e l e f ó n i c o s . ¡ 
H a b í a sido l a escarcha t a n intensa, 
que cuando los hombres, encaramados 
en los ol ivos, s a c u d í a n las ramas, des-
p a r r a m a b a n una l l u v i a g ranada y es-
ponjosa. 
Aba jo , rebuscando entre l a v e g e t a c i ó n 
inve rn iza de j a r amagos y a lgamulas 
que l l enaban el o l ivar , las aceituneras, 
con las faldas atadas, r e c o g í a n en corro 
los negros f r u t o s maduros y olorosos. 
— ¡ E h ! ¡ P o n e r cuidao, que no tene-
mos paraguas! 
— ¡ M a n i j e r o ! — g r i t a r o n las aceitune-
ras—. A h o r a es l a o c a s i ó n . 
— ¡ A t r a b a j a r , a t r a b a j a r ; no ha lle-
gao en tav ia l a ho ra del p n m e r c i g a r r o ! 
V e l a y lo que a d e l a n t á i s con no haceros 
casos de m í , que el amo se p l an t e en el 
cor te y se qu i t en los ca lent i jos y las 
a ñ a d i u r a s . 
U n poco enardecidos po r l a repulsa, 
hombres y mujeres redobla ron el ahin-
co por l a tarea . C a í a de los á r b o l e s l a 
l l u v i a penet ran te y f r í a , que h a b í a con-
Y con la m a ñ a n i t a que e s t á , que densado l a noche. Y goteaban los f r u -
viene u n r ispero como un cuchi l lo . 
D e c í a n verdad , porque aquel aire ñ n o 
y penet ran te co r t aba y h e r í a las m a -
tos redondos y abr i l l an tados p o r el ro-
cío , tupiendo u n ampl io c i n t u r ó n obscu-
ro a l rededor de los t roncos . L l e n á b a n s e 
nos mojadas y a g a r r o t a b a los dedos do- las espuertas y sacos y se acar reaban 
a las t ro jes que iban amontonando la 
ó p i m a cosecha. 
Dos gor r iones humanos, buscando las 
vuel tas a l man i j e ro , d e s c o l g á r o n s e de 
u n á r b o l y fue ron a esconderse a la 
lumbre , d e t r á s de los haces de R a m ó r ? 
— S e ñ ó Nemesio, L u i c o y B a s t i á n se 
han dio de aquel o l ivo . 
,,neo3 que ^ ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ B ^ ^ -T^TX^oZrXo N o * ™ cuen ta t r a e r c ^ u i U o . a, t r a -
blanquecino, que recolgaban del a i re co-
m o flecos calientes, asp i raban los t r a -
lor idos en t re Jas hierbas. 
— N o puedo hacer con ellos el g ü e v o : 
¡ m i r a d ! 
— A n d a a c a l e n t á r t e l o s en l a lumbre . 
D o n Segundo no se e n f a d a r á po r un 
rato. . . 
* * » 
Cerca, en el medio de aquellos dos 
Y E N D O 
L O S M O S T E N S E S , D E V I A J E 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
Arde una casa francesa 
B U E N O S A I R E S , 17 .—Un vio len to 
incendio ha destruido anoche los a lma-
cenes de una Casa francesa de expor ta-
c ión de lanas y p í e l e s * causando d a ñ o s 
mate r ia les por v a l o r de siete mi l lones 
de francos. 
El director general de Marruecos y Colonias contemplando, en la Exposición Iberoamericana, un 
ejemplar de leopardo que se exhibe en el pabellón de Guinea 
( F o t . Dubois . ) 
N o hace m á s de medio siglo, poco 
m á s , si acaso, que el conde de Toreno , 
alcalde de M a d r i d , y el m a r q u é s de V a i -
deras, de l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
áf l a Sociedad "The M a d r i d M a r k e t s 
^ o m p a n y L i m i t e d " , i n v i t a b a n a ia n a u -
g u r a c i ó n del mercado de los M o s t e n -
s^s: 11 j u n i o 1875, a las cua t ro de la 
tarde . L a p r i m e r a p iedra se puso 3 i n c o 
a ñ o s antes. 
E s t a f a c c i ó n de l a fisonomía cor-
tesana v a a desaparecer: y a e s t á , como 
una j a u l a abandonada y v a c í a , en lo 
al to de esa especie ds C a r p e t o - V e l ó n i -
ca urbana, que espera urbanizarse, a ta-
l ayando por los m i l ojos de sus ven-
tanas los val les profundos, las nuevas 
calzadas, los horizontes insospechados, 
que jus t amen te goza ahora, cuando 
v a a m o r i r , aunque con esperanzas de 
r e s u r r e c c i ó n . 
L a h i s t o r i a del mercado de los M o s -
tenses no es l a r g a ; pero s í hay en e l la 
v i ñ e t a s de i n t e r é s . Cuando don N i c o -
l á s M a r í a Rivero , alcalde p r i m e r o po-
pu la r de l a V i l l a , firmó con el b a t u r r o 
M a r i a n o R i p a l a e s c r i t u r a pa ra l a cons-
t r u c c i ó n de los mercados de la Cebada 
y de los Mostenses, d e s p u é s de una su-
basta b a l d í a , en 1869, a b r i ó un p e r í o d o 
de contradicciones p a r a los nonnatos 
almacenes y m e r c a d u r í a s de Abas tos . 
E l c o n t r a t i s t a no pudo c u m p l i r con sus 
deberes y l a v i e j a p lazuela en que 
ex i s t i ó , hasta que lo d e r r i b a r o n los f r a n -
ceses, el convento de los rel igiosos Pre-
monsferatenses de San N o r b e r t o , su-
cesores en el edificio de una c o m u n i -
dad de monjas de San ta Cata l ina , l l e -
vaba trazas de no perder su p r i m i t i v o 
aspecto de zoco cr i s t ianado, con pues-
tos y tenderetes m á s cercanos al pa-
sado, has ta en lo sucios, que a una ac-
tua l idad decorosa y eficaz. H u b i e r a po-
dido, s in e x t r a ñ a r el marco, c ruzar pol-
los t r á n s i t o s que los t i ng l ad i l l o s de ja -
ban l ibres , l a m a d r i l e ñ í s i m a ronda de 
pan y huevo, que t e n í a su domic i l i o en 
la vecina y ahora a r rasada cal le del 
Rosal . 
N o t e n í a , sin embargo, l a p lazuela 
de los Mostenses t a n t r á g i c o abolengo 
como l a de la Cebada—que por los a ñ o s 
ci tados se l l amaba de Riego, porque 
al l í se a lzó , como todos saben, l a a l t í -
s ima horca en que m u r i ó aquel desdi-
chado a qu ien sus amigos pus ie ron en 
ma la solfa, como sí no hub ie ra sido bas-
tante el v i l remate que los enemigos 
dieron a su vida. 
Rodeaban l a plazuela de los M o s t e n -
ses las calles del A l a m o , l a c i t a d a del 
Rosal, l a de M a r í a C r i s t i n a y l a de 
San C ip r i ano , a m é n del A r c o del Con-
servator io , hoy t r a v e s í a de este nombre . 
E l con t ra t i s t a , de acuerdo con el ar-
qui tec to a u t o r de los planos, p ú s o s e a l 
habla con u n grupo financiero para^Lhv 
v a r adelante el p lan , y a s í n a c i ó la nroa-
b r á d a "The M a d r i d M a r k e t s C o m p a n y 
L i m i t e d " , cuyo recuerdo pone en esto 
u n fu lgo rc i l l o in te rnac iona l que t r a j o per-
| tu rbac iones graves al M u n i c i p i o cuando 
¡ é s t e , en 8 de j u l i o de 1878, a c o r d ó com-
j p r a r los mercados a l a susodicha Gli-
I t l d a d l i m i t a d a . N o s in d i f i cu l tad se 
a f i r m ó el acuerdo, que v ino a demos t ra r 
o t r a vez lo que v a del dicho... a lo o t r o . 
U n mercado como el de- ios M o s i e n -
ses, una m i t a d — c o n t r a z a a n á l o g a — 
del de l a Cebada, su superviviente , t a r -
dó seis a ñ o s en alzarse. D a idoa del 
progreso de l a corte que, medio s ^ ¡o 
d e s p u é s , h a y a que desmontar lo , envian-
do a o t ro l u g a r las aves del cielo o de 
c o r r a l y los habi tantes del o c é a n o , que 
hace r e l a t ivamen te poco t r a í a n a M a -
d r i d los maragatos—nuest ros bretones... 
de L e ó n con sus bragas en fuelle y sus 
sombreros haldudos — sobre lomos de 
bestias y a r a z ó n de cua t ro lenguas por 
jo rnada . . . ¡Y esto se l lamaba , y en a l -
gunos pueblos se denomina a ú n , con el 
t u f o de c a l u m n i a que suele dar la an-
tonomasia , "fresco". 
E n ese mercado, pues, hasta antea-
yer , t e n í a , po r lo que toca a v o l a t e r í a 
¡ y peces y c r u s t á c e o s de l a mar salada, 
j su t e m p l o l a ley de l a ofer ta y l a de-
i manda , en que eran oficiantes l a pro-
d u c c i ó n , d i g á m o s l o as í , y Ja d i s t r i b u -
c ión , m i e n t r a s el consumo andaba oor 
i a h í alegre y confiado. Ajenos a l subas-
1 teo, p r imi s t a s , asentadores, abastece-
d o r e s , y d e m á s mal las de la red , inex-
¡ tricatale, v i v í a n l a g a l l o f a y p o b r e t e r í a 
no vergonzante , que a lmorzaban a l so1 
; !a sa rd ina incomple ta , l a a lmeja r o í a 
y aun el l angos t ino a c é f a l o en los r u i o -
' res de l a p u j a o en las p remuras del 
, acarreo.. . 
Gentezuela que merodeaba all í , como 
: los delfines, que otros l l a m a n golfines, 
al costado de los barcos en marcha , y 
que e c h a r í a de menos l a fontana, s e ñ o r a 
en aquel paraje, c u á n d o é s t e of ic ia l -
I m e n t e se l l a m ó c o r r a l ó n de los Mos-
tenses, y denominada del Piojo , que asi 
¡ e r a conocida, con p e r d ó n , l a fuente. 
Cont ras tes : pa ra que todo ocurriese, 
i t u v i e r o n que i n t e rven i r personajes como 
I 3l c i tado R ive ro , como Galdo—a quien 
! a lcanzamos en el I n s t i t u t o h a c i é n d o n o s 
i saber que l a sardina es un m a l a c o p t e r í -
: g i o abdominal , l a a lmeja un molusco 
a c é f a l o b iva lvo . . . ; como S a l m e r ó n y 
I A lonso , como C r i s t i n o M a r t e s , como 
\ J u a n Valera . . . Unos eran alcaldes, otros 
¡ l e t r a d o s consistoriales; el ú l t i m o , sub-
sec re ta r io de Estado, que o r d e n ó p u b l i -
ca r anuncios de l a subasta en papeles 
de " e x t r a n g i s " . 
Ciento sesenta me t ros cuadrados t ie -
ne de p l a n t a el mor ibundo mercado. Es 
de m a m p o s t e r í a en la base y de h ie r ro 
fund ido o l aminado lo restante . Su t r a -
za no es desagradable. A s í hubiese sido 
s u a roma . E s de suponer que el " p á j a -
r o " de esa j a u l a enorme no e s t a r á con-
! t e n t ó ; pero los vecinos, s í . Trescientos 
¡ n o v e n t a puestos—el de l a Cebada seis-
i c i e n t o s n u e v e — a l b e r g ó ; en sus antros 
s u b t e r r á n e o s v i v í a n reclusas, p o n í a n y 
bajadores ese o lor especial de l e ñ a nue-
va, l l ena de savia, u n poco humi lde y 
un poco t r i s t e que t ienen las hogueras 
de o l ivo . D e b í a calentar , s in embargo, 
porque u n a de las acei tuneras r o m p i ó 
a c an t a r en l a crudeza inclemente de 
l a m a ñ a n a : 
— D i c e n que el o l i v i t o 
es m a l a l e ñ a ; 
y o bendigo l a casa 
que o l ivo quema. 
A q u í , de noche, 
a q u í de d í a , 
que e s t á cayendo 
l a escarcha f r í a . 
O t r a a d v i r t i ó decepcionada: 
— C o m o al amo no le digas claro que 
quieres ca lentar te , no te e n t e n d e r á con 
indirectas . 
R o m p i e r o n a r e í r , y una voz i n f a n t i l 
i m p l o r ó de l m a n i j e r o : 
— S e ñ ó Nemes io : bien le p o d í a u s t é 
deci r a l amo que se f u á u n r a t o pa l a 
casa y nos de ja ra l a l u m b r e . 
E r a uno de los cogolleros, u n rapaz 
de ocho a ñ o s , que t i r i t a b a ater ido, or-
d e ñ a n d o las ramas m á s al tas . 
— ¿ E l a m o ? — d i j o el man i j e ro—. ¿ A 
que crees t ú que e s t á a h í po r su gus-
to? Como t r aba ja ra i s toos como Dios 
manda, conm'go só lo e s t a r í a i s a q u í ; pe-
ro como me h a b í s cog ió el pan, pos el 
amo n i se f í a de l a gente m se f ía de 
mí . . . 
—Es que no puedo m á s con las ac i -
tunas. E s t á n las manos chorreando y el 
aire las abre. 
Y m o s t r a b a sus manos resentidas 
por el choque con los nudos resecos y 
pinchadas po r las hojas, que a veces 
t a m b i é n cegaban los ojos con sus l a n -
- U n a pena, c r i a t u r a - c o n d o l i ó el m a -
m j e r o - , y m a y o r dolor que a ^ s P y 
no tengas padre m madre y e s t é s e n | r o n a s i ¿ os ^ chi u m ^ 
poder de e x t r a ñ o s . ; .. , i . i , . . 
F . . I acei tuneras y el huerfan . l lo . con su cara 
* * * ¡ t r i s te , m i r a b a al mani je ro , aguavdando 
D i e r o n a don Segundo una voz desde ¡de pie l a sentencia de su castigo, 
l a casa, y el d u e ñ o del o l i v a r se r e t i r ó ; — S í , es me jo r que lo pronuncie el 
abandonando l a lumbre . • a m o — g r i t ó el mani je ro—, pa que te dé 
m á s v e r g ü e n z a . ¡ H a l a , l lena una espor-
t i l l a de aci tunas y vente conmigo! , 
cambiaban de d u e ñ o , es decir, i ban a L o ^ e v ó , cogido suavemente de una 
¡ m o r i r todas las gal l inas imaginables. . . I oreJa- has ta l a lumbre , y le puso por 
Si p a r a 220.000 habi tantes (18:50) en-(de]ante el e s p o r t ó n de f ru tos , en el qus 
t r a r o n en M a d r i d 300.000 de estas ¿.ves.; él h a b í a procurado mezc la r hojas y 
; echad l a cuenta.. . .brotes. 
E l e s p e c t á c u l o de las pujas a l a Uaná1 —Este e s t á castigao. don Segundo... 
•para la t r a n s a c c i ó n del pescado era t an ]Cae m á s ramas que frutos . . . Y a lo sa-
! p in toresco—y lo s e g u i r á siendo—como: bes- a<íui qu'eto, delante del amo. a hm-
ensordecedor. Sólo en un man icomio po- !P ia r esas ad tunas , ^pa que aprendas a 
| d r á verse algo s imi la r . T a m b i é n en i i n a | o r d e ñ a r bien... 
i Bolsa... pero la sorpresa del viejo Nemesio no 
V é a s e c ó m o el progreso u r b a n í s t i c o ¡ t u v o l í m i t e s cuando v ió que el amo, son-
\ t r a e r á esta vez sosiego y ca lma al viejo ¡ r i e n d o inefable le r e p l i c ó : 
r i n c ó n de l a cor te . Esa qu ie tud parece —Conque cast igado. ;.eh? Pues mira 
¡ s i m b o l i z a r s e en l a impas ib i l idad con que lo ^ e se me ocur re ; que como t ú no 
¡ el hueco mercado de los Mostenses ore-!vas a ser .mejor que yo. castigues de 
j slde hoy l a accidentada t o p o g r a f í a " de m i Parte a los otros p e q u e ñ o s a que l im-
¡ sus actuales a l e d a ñ o s , como un m o n u - ¡ P , e n en c o m p a ñ í a de é s t e ^rf> efpuér* 
m e n t ó prodig iosamente inmune d e s p u é s l t a ^ aceitunas, en la que t ú te encar-
¡ de un espantable t e r r emoto . T a m b i é n S^ES de echar antes una buena almor-
¡ él c a e r á , y p r o n t o ; mas pa ra er igirse i zacia de hojas. 
i de nuevo en el Paseo I m p e r i a l , d e s p u é s Y entonces el mani je ro s in t emor ya 
i de u n es tar que, siendo prov is iona l , s e r á a perder su au to r idad delante do cfa 
! m u y la rgo , o l a pa labra provis iona l uo j c ^ T ^ o s e x c l a m ó enternecido: 
| es lo que fué , en el viejo Matadero . — ¿ Y q u é se le va a hacer? Los niños 
Es casi seguro que con los pi lares y i son p á j a r o s . P á j a r o s que a su edá no 
arreas iambas. las n e r s í a n a s v el l u - d e b í a n saber m á s que can ta r rr^r»', los 
colorines... Y y a ve u s t é , m i amo sa-
bajo de hombres . A t r aba j a r t ú , que 
y a me e n c a r g a r é yo de a r r e g l a r a esos. 
N o se m o v i ó , s in embargo, el man i je -
ro. Las acei tuneras, po r su cuenta , sin 
l a presencia del amo, iban y v e n í a n a 
l a l umbre y resonaban y a po r el o l ivar 
las r isas y cantares que no h a b í a lo- -
grado i n s p i r a r l a inc lemencia desampa-
rada de l a m a ñ a n a . 
— A p a ñ a n d o acei tunas 
se hacen las bodas, . 
y el que no v a a acei tunas 
no se enamora . 
— S e ñ ó Nemesio : M a n o l o t a m b i é n se 
ha dio de aquel o l i v o ! 
— M i r a , n i ñ o , e l oficio de a c u s ó n es el 
peor que hay. P o r lo d e m á s , e s t á visto 
que vosotros no s e r v í s m á s que pa 
t r a e r m e compromicos con el amo. 
« * » 
— S e ñ ó Nemes io ; que no puedo más , 
que tengo los d é o s engarabataos. Y lue-
go como hace d í a s no como caliente... 
— ¿ Q u é traes de merienda?—pregun-
t ó el man i j e ro . 
— P a n y tocino. 
— ¡ H a y que v e r ! ¡ U n a c r e a t u r a y ya 
sabe conformarse como los hombres! 
Se r e t o r c í a el n i ñ o la m a n g a de la 
b lus i l l a obscura, empapada de agua, y 
se soplaba los dedos, a g r u p á n d o l o s pa-
r a concen t ra r el a l iento. 
— Y l u e g o — e x c l a m ó — c o n estar en el 
olivo de u s t é yo no me puedo escapar 
como los otros u n r a t o a l a l u m b r e . ¿Ve 
u s t é ? Y a se f u é t a m b i é n de l o t ro oli-
vo Juanera . 
—Pero hombre, ¿ q u é te he dicho yo? 
¿ O t r a vez a c u s ó n ? 
¡ E a , m e j a r t a s t e y a ! A b á j a t e de ahí, 
que e s t á s cast igao por too el d í a por 
l e n g u a r ó n . . . 
* * * 
Reto rnaba y a don Segundo envuelto 
f é r r e a s ja bas , las persianas y el l u 
cernar io del mercado de los Mostenses 
se i r á has ta el nombre. D igamos a d i ó s ben t i r i t a r cayendo aci tunas. Pero es tá 
a una rea l idad que desaparece. Demos visto^ 110 Pué uno tener n á tapao con 
la b ienvenida a l a e s p l é n d i d a realidadi103 chiqui l los . ¡ I n d i n o s ! ¡ Q u i e n no los 
m a d r i l e ñ a que ahora nace en lo que f u é v i e r a ! !No s ' rven m á s que pa poner en 
mercado de los Mostenses. compromiso a los hombres!. . . 
V í c t o r E S P I N O S Antonio R E Y E S H U E R T A S 
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J U L I A K A V A N A G H 
A R E I N A 
( N O V E L A ) ; 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen R u i z del A r b o l . ) 
y lo c ier to es que a Federico le e n m u d e c í a . Si no era 
m u y l i s to tampoco era m u y t o n t o . Ten ia t an ta i n t e l i -
gencia como la m a y o r í a de los j ó v e n e s y mucha ale-
g r í a y buen humor. E n los negocios era m á s prudente 
de lo que p o d í a esperarse de sus a ñ o s y aspecto j u -
ven i l . E n l a vida cot idiana, en general , se le encontra-
ba sensato, modesto y bien educado. Pero ahora, sen-
satez, buen humor y c o r t e s í a , l e ' abandonaron. Se le 
o c u r r í a poco o nada que decir, y lo poco que decía , lo 
d e c í a maJ. 
M a b supo por é l que Melbourne le gustaba, pero 
no Sydney; que su t í a , la s e ñ o r a N o r t o n y su he rma-
na Elena, estaban en I r l anda , y que a su padre le Iba 
estupendamente en Aus t ra l i a , pero que é l pensaba es-
tablecerse en I n g l a t e r r a . M a b no pudo hacerle hablar 
m á s . ¡ P o b r e Federico!, e ra u n s u e ñ o delicioso, una 
embriaguez d u l c í s i m a no se daba cuenta, ni del t i e m -
po, n i de los ruidos, n i de l a s pa labras ; nada- s a b í a 
sino que M a b estaba allí a s u lado. 
SI te t í? no baja , seguramente voy a m o r i r de 
cansancio-pensaba Mab. L e repente t u v o una id^a 
fel iz . 
- -No ha v i s to us ted el j a r d í n . ¿ Q u i e r e veni r a ver -
lo?—di jo . 
— E n c a n t a d o — r e s p o n d i ó con p r o n t i t u d F r e d . Y , en 
efecto, p a r e c í a encantado con el cuadro de musgo y 
flores. A d m i r ó las rosas, l a fuente, el cenador y , sobre 
todo, a d m i r ó a M a b . A l g u n a s mujeres y todas las j ó -
venes resu l tan b ien en los jardines, pero a M a b l a 
f a v o r e c í a n de un modo especial. E l fondo verde, las 
frescas flores, eran el fondo n a t u r a l p a r a que se des-
tacase su b r i l l a n t e cabello y su fresco ros t ro . M a b , 
hasta entonces, l o i gno raba ; pero lo a p r e n d i ó en ton-
ces en las m i r adas de Federico N o r t o n , que estaba 
e m b r i a g á n d o s e de amor con rapidez a la rmante . M i r ó 
la fuente, el asiento r ú s t i c o y el cenador y d i jo , 
dando \ m suspiro: 
— ¿ H a c e usted l abo r a q u í ? 
•—Algunas veces. 
Los ojos de Federico p a r e c í a n dec i r : ¡ A s i e n t o fel iz , 
fel iz cenador! M a b , aunque s in demost rar lo , estaba 
muy d i v e r t i d a . 
—Debe parecerle a usted m u y mezquino u n j a r d í n 
i n g l é s — d i j o . 
M u y calurosamente le a s e g u r ó Federico que un j a r -
din i n g l é s como aquel, era encantador a sus ojos y , 
a d e m á s , l a var iedad del c l ima ing l é s t a m b i é n era en-
cantador, y los cantos de los p á j a r o s . P o r supuesto 
que ella t e n d r í a p á j a r o s que cantasen. 
— S í ; pero no tengo p e r r o — c o n t e s t ó t r i s temente 
Mab. 
— ¿ D e s e a usted u n o ? — p r e g u n t ó Federico con ojos 
br i l lantes . 
— l i o deseo; pero no lo consigo. 
— U n K i n g Charles, q u i z á . U n Blenhe im. 
— N o , n i 'siquiera un Scotch te r r i e r . Quiero u n pe-
queño B 'ack and t a n ; pero debe haberse acabado l a 
raza p e r q u é , de lo contrar io , no t a r d a r í a t a n t o Ro-
berto en encon t ra rme uno. 
Cansada de estar de pie y habiendo agotado todos 
los tornas de c o n v e r s a c i ó n , M a b se s e n t ó en el ban-
co. E n seguida F r e d se s e n t ó a su lado. A la g r a n des-
e s p e r a c i ó n de M a b se preparaba, sin duda, p a r a o t r a 
bora deliciosa y pensaba si las leyes de la hospi ta l idad 
rea lmente le p r o h i b i r í a n escaparse, cuando el socorro 
v ino de donde menos se esperaba. 
Se a b i i ó 'a ven tana del gabinete y Rober to , que 
h a b í a vue l to a casa una h o r a antes de l a que acos-
tumbraba , con el fin de tener una t i e r n a conversa-
c ión con Mab , a p a r e c i ó m u y tieso, m i r a n d o a la pa-
re ja con ros t ro solemne y severo. 
M ^ b fué l a p r i m e r a que le v ió . 
Se l e v a n t ó , y Federico, alzando l a v i s t a , a p e r c i b i ó 
el ros t ro severo y ma lhumorado de Robe r to . Pero Fe-
derico estaba en u n estado de á n i m o encan tador ; se 
o l v i d ó de* que Rober to s iempre le h a b í a sido a n t i p á t i -
co v de que h a b í a n estado a pun to de r e ñ i r el d í a 
antes. L e v a n t á n d o s e se d i r i g i ó hac ia el h i jo mayor 
de F o r d con amable r o s t r o y mano tendida, que Ro-
ber to no pudo por menos de estrechar, pero M a b ob-
servo que Rober to s e g u í a con t r a r i ado y era l o bas-
tan te perspicaz pa ra a d i v i n a r el m o t i v o de su con t r a -
r iedad. Sin embargo, sonriendo le s a l u d ó con l a cabe-
za v ¿ ' " r ig iéndole una inocente m i r a d a , le d i jo con i n -
t e n c i ó n . 
— M e figuro que la t í a me n e c e s i t a r á ; t e dejo con 
el s e ñ o r N o r t f i n — y e n t r ó en la casa. 
L a s mi radas de Federico l a s igu ie ron has ta que se 
p e r d i ó por completo de v i s t a , y entonces, v o l v i é n d o s e 
a Rober to , d i jo , con m á s f ranqueza de la que p e r m i -
te l a buena e d u c a c i ó n : 
— ¡ Q u é encantadora es su he rmana! 
— L a s e ñ o r i t a W i n t e r no es h e r m a n a m í a — c o n t e s -
tó , secamente, Rober to . 
—Es verdad ; ¿ n o se ha aclarado n u n c a e l m i s t e r i o ? 
—Nunca. 
Pero Federico no p a r e c í a darse cuen ta de l a poca 
aniabiMdad de Roberto. E s t a b a en el p a í s de los en-
s u e ñ o s , donde n i l a d e s c o r t e s í a n i la i m p e r t i n e n c i a 
pueden alcanzar a l feliz morador , y e ra evidente que 
sólo la c o r t e s í a le obl igaba hablar . Y, en efecto, ha-
blo, apoyado en el a l f é i z a r de l a ven tana , aguzando 
el o ído p a r a ve r s i p e r c i b í a l a voz de Mab . Y Rober to , 
aunque in t e r io rmen te exasperado, se v i ó obl igado, por 
las leyes de l a hospi ta l idad , a sostener l a conversa-
c ión . 
Tan p ron to se ha l ló M a b l ibre , c o r r i ó a l cua r to de 
su t í a . E n c o n t r ó a L a v l n i a sentada en una si l la , su-
m i d a en el m á s profundo desconsuelo, y - e l cua r to se-
g u í a lo m i s m o que antes de l a l l egada de Federico. 
— ¡ O h ! , M a b — d i j o — . ¿ P o r q u é no has venido antes? 
—Estaba con Federico. 
— ¿ Y t e n í a s que estar con él todo este t iempo? 
¿ P o r q u é no le mandaste a l a p l a y a ? N o me parece 
que le va a gus ta r a Rober to . 
M a b , aunque inocente, se s o n r o j ó y p r e g u n t ó q u é 
d e b í a hacer. 
—Ves a p r egun t a r l e a Federico si quiere l a c ó m o d a 
cerca de la puer ta , o en t re las dos ventanas . 
Pero M a b se n e g ó a obedecer y s u p l i c ó a L a v i n i a 
que se pusiesen a hacer algo. 
—Pero Mab , dime algo respecto a l a c ó m o d a . ¿ C r e e s 
que Federico se o p o n d r í a a que la d e j á s e m o s donde 
e s t á V 
—De seguro que no. 
— ¿ D e veras? 
—De •« eras, t í a . 
—Pues, entonces—dijo Lav in i a , l e v a n t á n d o s e — l a có-
moda era un peso que t e n í a sobre m i y ahora que me 
lo he qui tado de encima, puedo ocuparme de lo ^ernás. 
L o d e m á s q u e r í a decir todo, porque en su ansiedad 
con l a c ó m o d a , L a v i n i a se h a b í a o lv idado de l a comida. 
—Sabes—dijo—que J u a n se fué sin.. . 
—Tengo dinero , t í a ; ¿ q u é haremos de comida? 
— A y e r t u v i m o s cordero, pero con lo que quedaba 
hice los emparedados... 
— T í a , no podemos dar le emparedados al s e ñ o r N o r -
t o n p a r a comer. 
—Siento haberlos hecho. 
E r a i n ú t i l d i scu t i r . M a b c o r r i ó a la cocina, orde-
n ó u n par de aves, una t a r t a , verduras , v ino y f ru t a . 
H i z o l levar . e l equipaje de Feder ico a su cuar to , y 
d e s p u é s de echar una ú l t i m a m i r a d a a l a cocina y 
v iendo l a mesa pues ta en e l comedor, c o r r i ó a su 
cuar to a vest i rse . P o r l a . ven tana ab ie r ta o í a a Ro-
ber to hablando coa Federico en tono bastante cor-
d i a l . M a b , sonriendo, p e n s ó : 
—Viejo Roberto, t ienes que acos tumbrar te a que 
me adm'ren.. . No tienes m á s remedio. 
M a b t e n í a demasiado buen gus to p a r a hacer una 
g r a n " t ó i i s i t e " , pero no h a b í a m o t i v o p a r a no po-
nerse un v33t?do de ba t i s t a azul que le sentaba a las 
m i l marav i l l a s , s e g ú n pensaron los dos j ó v e n e s con 
quienes ?e r e u n i ó en el j a r d í n . P r o n t o se Ies ' jnieron 
G u i l l e r w y Eduardo, m u y alegres, ignoraban la mar-
cha de su padre pero aunque l a hubiesen sabido, 
¿ q u é " . . Federico, e! nuevo amigo, el nuevo placer es-
taba a ' l í . Se estrecharon efusivamente las manos y 
du ran te esta ceremonia Rober to y Mab se apa r t a ron 
algo. Rober to , m i r a n d o con reproche a M a b , que se 
iuc l inabn sobre una flor, s in darse cuenta, al parecer, 
j de la n i c m l a de Rober to . L a ' s e n t í a , sin embargo, y 
' sania que era su vest ido azul l a causa y Rober to era 
un d é s p o t a m u y pesado y M a b no c e d e r í a . Se arregla-
ría para es tar bonita. . . lo m á s bon i t a que pudiera. 
E n t r e estos pensamientos surge o t ro l leno de t e rnu-
ra y r emord imien to . F o r d e s t á ausente; el amigo, el 
j m á s que padre. Se h a ido hoy ; ¿ e s d í a de alegrarse? 
j Navega en u n m a r que puede ser tempestuoso, por-
¡ que el cielo se e s t á cubriendo de nubes y se e s t á le-
• reatando viento. ¿ E s este el d í a pa ra d iver t i r se , pa-
! r a vestidos, causa de que las *miradas de Federico se 
' d i r i j a n a ella con creciente a d m i r a c i ó n ? Roberto se 
a p e r c i b i ó que tenSa los ojos llenos de l á g r i m a s . 
— ¿ Q u é p a s a ? — m u r m u r ó . 
— T í o se h a ido. 
Gui l l e rmo se v o l v i ó sorprendido. 
— S í — p r o s i g ü i ó M a b , d i r i g i é n d o s e a los chicos con 
c ie r to reproche—, se fué esta ta rde y no os despedis-
teis de é l . 
Temiendo haber d icho demasiado, se m e t i ó en la 
casa A l en t r a r e n c o n t r ó a L a v i n i a ves t ida con su tra-
( C o n t i n u a r á ) . 
